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INTRODUCCION
La e I e c c I i n  del  p re sente  tema, supone p r I n c f p a lm e n t e  
una c o n t l n u a c f i n  de los e s tu d lo s  tax on im fco s ,  y a etnprendl-  
dos en e l  t r a b a j o  de 1 1 c e n c I a t u r a . Por o t r o  I ado, s i g u l e n -  . 
do una de las I f n e a s  de t r a b a j o  que se Mevaban  a cabo en 
el  I a b o r a t o r l o  de Bo t i n  I ca d e l à  Facu l tad  de C i en c i a s  Bio 
l i g l e a s  de la U n iv er s i d ad  Complutense,  donde comenzi  i s t a  
memorI a.
La p r o b l e m i t i c a  que p rés en ta  i s t a  f a m i l l a ,  nos la  dé­
j à  p a t e n t e  la gran pro 11 f e r a e  l i n  de t r a b a j o s  qu e , sobre  
e I I  a , se han r e a l l z a d o  en los i l t i m o s  aRos. Ent re  o t r o s ,  
nos cabe d e s t a c a r  los abordados en RusI a (Penka Robeva-O_a 
v i d o v a ) ,  en I n g l a t e r r a ,  y mis concretamente en Kew (Hey-  
wcod y co I ab or ad or es  ) y en Franc I a eI  g rupo,  re c l en te m en te  
d e s a p a r e c I d o , Recherche S c i e n t i f i q u e  sur Programme (RCP 
2 8 6 ) ,  c o n s t i t u i d o  por un gran numéro de I n v e s t i g a d o r e s , 
de d I s t i n t a s  especI  a I I d a d e s , cuyos o b j e t i v o s  se cent ranban  
en la  f a m i l l a  Umbel I I f e r a e .
La dec I s I i n  de e s t u d I a r  eI  g iner o  S e s e I I  L . , como te  
ma de n ue st ra  memorla d o c t o r a l ,  se d e b l i  p r I n c  Ipa lmente y 
por un I ado, a l  hecho de se r  poco conoc ido ,  tan to en la  
Penfnsu la I b i r I c a  como en Europe,  pues son escasos los t r ^  
bajos que se encuent ran  en la  b I b I l o g r a f f a , por o t ro  I ado 
a la  p r o b l e m i t i c a  p a r t i c u l a r  que p ré s e n t a ,  eI  g i n e r o ,  en 
n ue st ra  p e n f n s u l a .
r 6
El g iner o  S e s e I I  L.  en encuadra s i s t e m i t i c a m e n t e  en 
las anglospermas d i c o t l l e d i n e a s , subclase RosIdae o RosI -  
f l o r a e , orden Aral  l a i e s # f a m i l l a  Ap I aceae o ,  mis vu Igarmen 
te  conoc ida por ,  U m b e I f I f e r a e  den t ro  de i s t a ,  per tenece  a 
la  t r i b u  O r b I se c t  I l e s , s u b t r i b u  S e s e I I n e a e .
Entre los au t or es  que t r a t a r o n  con a n t e r l o r l d a d  es te  
g i n e r o ,  en l a  Penf ns u la  I b i r I c a ,  b ien tomindoI  a a e s ta  de 
una manera gen era l  o bien de una r e g l i n  en p a r t i c u l a r  de la  
misma, podemos hacer  d e s t a c a r ,  y de una manera c r o n o l i g I c a  
los s Igu I  entes  :
Wl l lkomn ( I 8 8 I - I 8 8 5 ) 11 l u s t r a t l o n e s  F lo r a e  H Ispan Icae
Insu Iar Imque Bal e a r Icum , d i v i d e  eI  g in er o  en dos subsec-  
c l o n e s ,  por un I ado la  s e c c l i n  Hippomarathrum,  que encuadra  
r f a  l as  especles 8 ,  hfppomarathrum y S.  g rana tense  W i l l ,  
y por o t r o ,  l a  s e c c l i n  Eusese I I  con S.  montanum L . ,  S.  na­
num Duf .  , S.  annuum L . , S.  can ta br icu m Lan g . ,  S.
I n t r l c a t u m  Bo I s s . ,  S.  e la tum L . ,  S.  tor tuosum L . ,  S.  t o r ­
tuosum L. v a r .  qraecum y L l b a n o t i s  montana L.
Pensâmes que Wil lkomm, pudo c o n f u n d i r  S.  hippomarathrum  
con S.  montanum L . ,  pues unos pi l egos ,  conservados en el  
Real Ja rd fn  B o t i n l c o  de Madr id ,  r e co Ie c t a d o s  en I a p ro v ing  
c I  a de Madrid y determlnados como t a l ,  hemos pod I do compro 
bar que no se t r a t a  de i s t e  taxon ,  si no de S.  montanum L.
Bubanf (1 8 9 3 )  F lo r a  Pyrenaea , d i v i d e  al  g iner o  en 
s e c c l i n  Eusese11 que comprenderfa  las espec I  es 8 ,  e la tum  
L . , S» montanum L . , S.  montanum L.  v a r .  mass 111ensè ,
8» co lor a tum  Erhr  y S« mass 11 lense y s e c c l i n  Do I a , In 
c luyendo las e s p e c les 8» vu l qa re  y 8 .  c i n er eu m .
Mer ino (1 9 0 5 )  F lo r a  d e s c r i p t i v e  e 11ustrada de G a l i ­
c i a  f c i t a n d o  para i s t a  r e g l i n  3 especles 8 .  montanum L . ,
8 ,  tortuosum L,  y L l b a n o t i s  montana L.
Sampalo (1 9 0 6 )  Notas c r i t l c a s s o b r e  a f l o r a  por tugu^  
za f Inc Iuyendo en el  pals vecino los t i x o n e s  8 .  tortuosum  
L . , S.  tor tuosum L.  v a r .  ramosIssImum Samp, y 8 .  q ra n a t e n -  
se W i l l .  v a r . pelxo tenaum Samp.
Cadeval  (1 9 1 5 )  F lo ra  de Cat a lun ya  , Inc luy e  en la  
f l o r a  de d Ich a  r e g l i n  los t i x o n e s  8 .  I I b a n o t l s  ( L . )  Koch,
8 .  nanum 0 u f .  , S.  montanum L . , 8 .  e la tum L . , 8 ,
tor tuosum L.  y 8 .  annuum L.
L iz a ro  e I b i z a  (1925 )  Compendio de l a  f l o r a  espaRoI a 
sépara por un I ado 8 .  hippomarathrum y 8 .  g ranatense  W i l l ,  
por  p re s e n t e r  los f o l i o l e s  del  I n v o l u c e l o ,  sol dados y por  
o t r o  8 .  montanum L . , S.  nanum D u f .  , 8 .  tortuosum
L . , 8 .  I n t r l c a t u m  B o l s s . ,  8 .  can tabr Icum La ng . ,  8 .  e la tum  
y S.  annuum L . , por  p r e s e n t e r l o s  l i b r e s .
Pensamos que e s t a  s e p a r a c l i n  no es del  todo v i l I d a ,  
y a que nos ot ros  hemos encontrado pra c t lc am en te  en todos los  
t i x o n e s  los f o l i o l e s  del  In v o l u c e l o  so I dados en la  base.
P e r d r a  Cout inho  (1939 )  F l o r a  de Por tuga l  , c i t a n d o  
para i s t e  pa ls  l as especles S« tortuosum L . ,  S« tortuosum  
L. v a r .  qraecum D.C .  y S.  g ranatense  W i l l .
Este i l t i m o  taxon  S.  g rana tense  W i l l . ,  pensamos que 
eI  a u t o r  o m i t l i  en et  l l b r o  la  va r le dad  peIxoteanum 8 amp. 
puesto que es un taxon endimico de la  C o r d i l l e r a  Pen I b i t  I -  
ca .
C a b a l l e r o  (1 9 4 0 )  F l o r a  a n a l f t i c a  de EspaRa , Inc luye  
en nue st ro  pa fs un i camente las  especles S.  I I b a t o n i s  ( L . )  
Koch y S.  montanum L.
W.Bal l  In Tut I n y col  aboradores (1968 )  F lo r a  Europaea , Inc luyen  
11 espec les  para  la  pen fn su la  I b i r i c a ,  3 .  I l b a n o t l s  ( L . )  
Koch, S.  montanum L . ,  S.  nanum Ouf .  , S.  e la tum L . ,
S.  annuum L . ,  S.  peixoteanum Samp. ,  S.  g rana tense  W i l l . ,
S.  I n t r l c a t u m  B o l s s . ,  S.  cantabr icum L a n q . , S.  tor tuosum  
L. y S.  vavredanum Pont  Quer.
Amaral Franco (1971 )  Nova F lo ra  de Por tuga l  , Inc luy e  
unIcamente dos es pec Ies  como re p r és en t an t es  en l a  f l o r a  
por tuguesa ,  S.  to rtuosum L.  y S.  peixoteanum Samp.
En nuest ro  t r a b a j o  nos hemos gui ado p f I n c  Ipa lmente  
por F lo ra  Europaea y W i l l komm, I n t r odu c le ndo  aigunas v a r l £  
c l o n e s ,  como se v é r i n  mis ade I an te ,  consecuenc I a de los re_ 
su l ta d os  o bten id os  a t r a v i s  de nuest ros d iv e r s e s  e s t u d l o s ,  
a n a t i m i c o s , c I t o i i g I c o s ,  pal  I n o l i g I c o s , c o r o l i g I c o s  y eco­
l i g i c o s .
A. PERSPECTIVAS HISTORICAS Y NOMENCLATURALES
A. PERSPECTIVAS HISTORICAS Y NOMENCLATURALES
El g in e r o  Sese11 L.  e s t i  I n c lu f d o  den t ro  de la  
f a m i l l a  UmbeI I I f e r a e  por su t l p o  de I n f l o r e s c e n c i a ,  muy 
p a r t i c u l a r ,  en umbel a y mis concre tamente en umbel a com 
puestas o umbela de u m b i l u la s .
El nombre g e n i d c b  Sese I I , se debe a C. Linnaeus  
( 1 9 3 7 ) ,  el  cual  lo d e s c r l b l i  por p r imera vez en su Ge­
nera P Ian tarum basindose en los c a r a c t è r e s  s I g u l en tes : 
Pl a n t a s  perennes ,  ra ramente b la n u a l e s ,  e r e c t a s ,  ramo-  
sas ,  g l a b r a s ,  raramente cano-pubescentes l  hojas  3-plnn_a 
das,  p in nu l as  no f i l l  formes;  umbel as compuestas;  Invo-  
l u c r o O ;  Invo I uce lofc«=; f l o r e s  b la ncas ,  d i e t e s  del  c a l l z  
pr ôminentes ,  p i t a l o s  acuminados; f r u t o s  ovo ldes u bblon  
gos,  g la bro s  o h i r s u t o s ;  c a r p e los comprlmldos en el  
dorso;  v i t a s  y v a l i c u l a s  sol I t a r  I as; c a r p i f o r o  b l p a r t l -  
do.
P o s t e r i o r  a L in naeus ,  i s t e  mismo g in e r o  f u i  deno-  
mlnado HIppomarathrum por  Duby ( 1 7 4 5 ) ,  Inc Iuyendo  en el  
a L I b a n o t l s ; W a l r o t h i a  por SprengeI  ( I 8 I 5 );  StenocoeI  I urn 
por Ledebourg ( 1 8 2 9 ) ;  LomatopodIum por F ic h e r  & Meyer  
( 1 8 4 5 ) ;  Scaphespermum por  Edgeworth (1846 )  y f I n a l m e n t e  
Te Ieophus por Dulac ( 1 8 6 7 ) .
Linnaeus ( 1 9 5 3 ) ,  I n c l u y i  den t ro  de i s t e  g ine ro  
los t i xo nes  3 .  montanum. S.  q iaucum. S.  annuum, S.  ammo I - 
d e s . S.  tor tuosum y Athamanta l l b a n o t i s , espec Ie  que
f u i  i n c l u l d a  en el g in er o  L l b a n o t i s  como L.  montana y 
mis ta r de  Koch ( 18 24 )  l a  p as i  d e f I n i t i v a m e n t e  al g i n e ­
ro S e s e l I  como 8 .  I I b a n o t l s .
L innaeus ( 1 7 6 2 ) ,  aumenta el  nimero de especles  
de es te  g in er o  d e s c r i b le n d o  un nuevo taxon 8 .  e l a tu m .
Muchas son las es pec les  In te gr ad as  en es te  g in e r o  
a n i v e l  de f l o r a  m u n di a l ,  es por lo que,  en la  p res en-  . 
t e  memorla,  nos vamos a r e f e r I r  unicamente a aqu e l los  
t i x o n e s  Inc I u l d os  en la  f l o r a  de la  Penfnsu la I b i r i c a .
Oufour  ( 1821) Inc lu ye  una nueva espec I e espaPlola 
8 .  nanum. B b i s s i e r  ( I 8 3 8 ) , W i l l komm ( 18 43 )  y Lange(18 55 )  
d e s c r i b l e r o n  t r è s  nuevos t i xo ne s  S« I n t r l c a t u m . S.  q r a -  
natense y S.  ca ntabr icum r e sp ec t lv am en te .
Mis modernamente y ya en el  s I g l o  XX, dos nuevas 
espe c les  pen I n s u l a r e s  fueron  d e s c r i t a s  3 .  peixoteanum  
Sampalo (1 9 0 6 )  y S.  vavredanum Font Quer (1926 )
No se conocen,  hasta la a c t u a l Idad,  n inguna monogr^ 
f f  a general  sobre i s t e  g i n e r o ,  unicamente Dawson ( 19 76 )  
r e a l  I z i  una para  las  es pec les  a u s t r a l  I an as , Inc Iuyendo  
aigunas de e n t r e  e11 as en el  g in er o  G In q Id I u m .
C ra n tz  ( 1 7 6 9 ) ,  r e a l l z i  una d i v i s l i n  deI  mIsmo en 
s e c c lo n e s , pero f u i  p o s te r lo rm e n te  De C and o l l e  quien  
d e J i  e s t a b l e c i d a s  las  t r è s  secc lones deI mismoî S ec t .
H I ppomarathrum R I v I n .  Roeh I .  non L ink ;  S e c t .  Hlppomara-  
th r o I d e s  DC. y S e c t .  Eusese l I  Koch.
8Drude (1 8 9 8 )  In Eng I e r  y P a n t I ,  d i  s e l s  secc lones  
para  el  g in e r o  quedando de l a  s i g u l e n t e  manera: S e c t .
H I ppomara thro Ides  DC.;  Se c t .  S e s e l I n a  genuine Drd.  ( H i ­
ppomarathrum Duby) ;  S ec t .  P ImpIne Io I  des B o l s s . ;  S e c t .  
Scaphespermum Edgw.; S e c t .  E r I t r o I  des DC. y S e c t .  Eu-  
L l b a n o t l s  DC.
Para Is f l o r a  excI  us Ivamente p e n i n s u l a r ,  Wil lkomm 
y Lange ( I 8 6 I - I 88O ) ,  d l v i d l e r o n  el  g iner o  en dos seccIo-  
n e s : S ec t .  HIppomarathrum ( b r a c t e o I  as del  I n v o l u c e l o  
connadas)  y S e c t .  Eusese11 ( b r a c t e o l a s  del  I n v o l u c e l o  
I I b r e s ) .
B. MICROCARACTERES
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1. ESTUDIO ANATOMICO DEL FRUTO
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2 . 1 .  MATERIAL Y METODOS
Para rea l  1 za r  el  es tud io  anat<5mico de los f r u t o a ,  ae 
ha segutdo el m i todo  de aecclonado de mer Icarp os  e Inc I u -  
8l<Jn en p a r a f l n a  con doble t I n c M n  s a f r a n l n a - f a s t  green  
(Johansen 19 40 ) ,  p ar a  lo cual  se han seguldo ordenadamente  
los  s I g u l en tes pasos*
-  Pr Imeramente se hI  erven los f r u t o s  en ague d e s t l l a d a  du 
. ra n t e  un t iempo aproxfmado de 30 ml nutos ,  con el  f i n  de
h f d r a t a r l o s  y a b l a n d a r l o s ,  para su me jor  t r a t a m i e n t o  
p o s t e r i o r ,  t r a n s c u r r I d a  la  media h o r a ,  se decantan .
-  A cont  Inuac l<5n, se ponen los  f r u t o s  en un a mezcia de 
Formol / A c f t l c o / A l  coho I (FAA) ,  que co n t l e n e  90cc ,  de a_l. 
cohol  e t f I I c o  al  70# ,  5 c c . de i c i d o  a c f t I c o  y 5 c c . de 
f o r m a ld e h l d o ,  d ur an te  48 h or as .
-  Se lavan los mismos en a lcohol  al 70#  y a que los f r u t o s  
no e s t i n  formados por t e j l d o s  d i b l l e s ,  en ese caso ,  el  
lavado se r e a l  I z a r f a  con a lcohol  al  50#.
-  Se d e s h I d r a t a n  I as muest ras ,  d e j i n d o l a s  en a lcohol  al 
70# durante  3 hor as ;  a lcohol  al  80#  duran te  3 horas» 
Alcohol  al 9 0 #  duran te  3 horas» Alcohol  a I 95#  durante  
3 horas» a lc oho l  abso lu te  durna te  la  noche.
-  Se Impregnan los f r u t o s  en : a I coho I / c  I oroformo ( 3 M )  
durante  2 horas» a I coho I / c I o r o f o r m o  ( 1 * 1 )  durante  2 ho 
ras» a l c o h o I / c I o r o f o r m o  ( 1 * 3 )  durante 2 h or as .
-  Al f i n a l  se lavan los f r u t o s  con c I o r o f orm o puro,  aRa-  
dlendo p a r a f l n a  y ponl^ndolo en l a  p laça  (P .  s e l e c t s )
o es tu fa »  d ur an te  48 hor as ,  a 4 0 * C . ,  h a s t a  que se eva-
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pore t o t a l m e n t e  el  c l o ro f o r m o .  Durante ese t i empo,  dos 
d f a s ,  se van aRadlendo pequeRos t ro zo s  de p a r a f l n a  y se 
a g i t a  un poco el  co nt en i do  con el  f i n  de que el  c l o r o f o £  
mo se vaya evaporando progrès Ivamente.
-  T ra n s c u r r I d o s  los dos d fas y uns vez evaporado e l  c l o r o  
formo,  se ca l  l e n t a n ,  se aOade mis ca nt l d a d  de p a r a f l n a  
y se de jan  e n f r i a r ,  sacando as f  los bloques de p a r a f l n a  
en los c u a l e s  se encuent ran  Inc l u i  dos los m e r I c a r p o s . El 
m a t e r i a l  as f  t r a t a d o ,  e s t i  l l s t o  para ser  secclonado en 
un microtomo r o t a t o r lo ( R e i c h e r t ) .  El g rosor  de los co£  
tes  ha s i d o ,  aproxImadamente de unos 10 ^  m.
-  Para rea l  I z a r  d ichos c o r t e s ,  se toma uno de los m e r l c a r -  
pos I n c l u i d o  en e l  bloque de p a r a f l n a ,  se t a l l a  en f o r ­
ma de un t ronco  de p i r i m i d e  y se pega con p a r a f l n a  f u n -  
d ld a  al por tam ues t ra s  del microtomo.
El m e r I c a r p o , una vez secc lona do , se co lo c a  en un 
p o r t a o b j e t o s  b ien l lm p l o  y desengrasado,  que c o n t le n e  un 
poco de g I I c e r o a l b u m l n a  con una gota  de agua,  d e j i n d o l o  
secar  durante un t iempo aproximado de 24 hor as .
-  Una vez r e a l l z a d o  el  seccIonado de los f r u t o s ,  se proce,
de a l a  t lncl<5n de los mismos, pasando las  muestras se-
r Iadamente por unas cubetas que c o n t I e n e n :
XI l o i        20 mlnutos
X l l o l  + a lcohol  abs o lu to  ( 1 * 1 )  ..........................  5 mlnutos
Alcohol  ab so lu to  ...........................    5 mlnutos
Alcohol  al 9 5 #  * ......................    5 mlnutos
Alcohol  al 9 0 # .............    5 mlnutos
Alcohol  al 80 #   ............     5 mlnutos
Alcohol  al 7 0 # ......................    5 mlnutos
S a f r a n I n a  en a lcohol  al  5 0 # .................................... 4 - 5  horas
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-  Una vez t r a n s c u r r I  das I as 5 hor as ,  se lavan  los p o r t a ­
ob j e t o s  con agua y se vuelven  a pasar  ser Iadamente p o r :
Alcohol  de 3 0 #       15 segundos
Alcohol  de 7 0 #  1 g o t a  de 4c,  p l c r l c o ( 0 . 5 # ) • 15 segundos
Alcohol  de 80 #  + 2 go ta s  de i c . p f c r l c o ( 0 . 5 # ) •15 segundos
Alcohol  de 9 0 #  + 3 go ta s  de î c . p f c r l c o ( 0 . 5 # ) • 1 5  segundos
Alcohol  de 9 5 #  + 4 go tas  de ^ c . p f c r I c o ( 0 . 5 # ) « 15 segundos
Alcohol  de 9 5 #  + 2 - 4  gotas de amonlaco . . . . . .  1 mlnuto
Alcohol  ab so l u to          15 mlnutos
F ast  green en m e t l I  g I I c o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 segundos
Ace I t e  de c l a v o ,  x l l o l ,  a lcohol  absoluto
( 2 * 1 * 1 )  ................................  15 segundos
Ace I t e  de c l a v o  puro   * . 1 5  segundos
Ace I t e  de c l a v o ,  x l l o l ,  a lcohol  absoluto
( 2 * 1 * 1 )  • * . * . ................................ .................. 15 segundos
X l l o l          15 segundos
X l l o l     15 segundos
X l l o l   ...........« . . .      15 segundos
El hecho de que se lave  el  m a t e r i a l ,  t r e s  veces co£  
s e c u t i vas en x l l o l , es con el  o b j e t o  de e l l m l n a r  todos los  
re s t o s  de p a r a f l n a ,  en l a  que han si  do I n c l u l d a s  I as mues, 
t r a s .
-  A con t in uée  M n ,  se procédé al  monta Je de las  p r e p a r a -  
c I ones con b&lsamo de Canadâ,  dej&ndo las secar en la  
p la ça  ca l  l e n t e .  Una vez secas est^n l i s t a s  para ser  o£  
servadas al  m i c r o s c o p ic .
El o b j e t o  de r e a l  I za r  esa doble t I n c M n  s a f r a n i n a  
( v e r  pag ina 1 4 ) ,  f a s t - g r e e n  (v e r  pag ina 1 4 ) ,  se debe a 
l a  d i f e r e n t e  coloracl<5n que d4 cada uno de e l l e s ,  depen-  
dlendo de los t e j l d o s .  De f s t a  manera,  l a  s a f r a n i n a  t l -  
Re de ro jo  el  n i j c ieo ,  los cromosomas y todos aquel I as p_a 
redes I I g n i f I c a d a s  y c u t i n I z a d a s , ml en t ra s  que el  f a s t -  
green c o l o r e s  de verde  el  c i t o p l as m a y I as paredes ce I u -  
l i f s lc a s .
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Preparacl<fn de I a s a f r a n i n a »- Es una s o l u c M n  de s a f r a n i ­
na al 1# en a lcoho l  al 95#» I a manera de p r e p a r a r I  a es la  
s i g u l e n t e *  se dI sue Iven 2 . 2 5  gramos de s a f r a n i n a  en 22 5c c , 
de a lcohol  al 95#» En el  momento de su uso,  se d l l u y e  una 
p a r t e  de d icha  s o l u c i ^ n ,  a p a r t e s  tg Ua le s ,  en agua d e s t l ­
lada» St l a  mezcia  r e s u l t a s e  muy conce nt r ad a ,  se puede 
d l l u i r  en a lcohol  a I 50#,  a p a r t e s  I g u a l e s .
Preparacl<5n del  f a s t - g r e e n . -  Es una soluclr fn  a p a r t e s  
I g u a l es  de m e t l I  g I I c o l  ( 3 3 c c . ) ,  a lcohol  abso luto  ( 3 3 c c . )  
y ace I t e  de c l a v o  (33 c c . ) .
El m a t e r i a l  u r I  I i z a d o *  ha si  do tornado de pi l egos de 
h e r b a r l o ,  m a t e r i a l  seco,  de ah f  el  hercho de h e r v l r l o  
con el  f i n  de h i d r a t a r l o s  y tomen su c o n s i s te n c I  a normal  
en la  p i a n t a  v i v a .
Han sI  do e s t ud Ia d as  por v a r i a s  muest ras d l e z  de I as 
once es pec les  re pr es en tèd as  en l a  f l o r a  p e n i n s u l a r ,  p ro -  
ve n le n t e s  de I as l o c a l I d a d e s  s I g u l entes  :
S e s e l l  vavredanum Font  Quer,  (Athamanta)
El Chorro ( M a l a g a ) ,  1 7 . V I I I . 1926,  Font Quer,  MA 87876  
De C<5mpeta a N e r j a  ( M a l a g a ) ,  27 .  V I 1 1 . 1 9 7 7 ,  G.Lcîpez,
MA 208481
S i e r r a  de Câzu las (G ra n ad a ) ,  V I . 1976,  C. Pardo . ( 30 SVF3 7 )
Sese11 I I b a n o t l s  ( L . ) Koch :
V I e I  l a  ( L f r l d a ) ,  E. Bourgeau n» 562 (P)
Val porquero (Le<5n), V I I .  1976,  C. Pardo (30TVN1736)
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S e s e I t  tortwosum L » :
P la y s  de la  Lanzada ( P o n t e v e d r a ) , 2 6 . V I 1 1 . 1 9 7 6 ,  C. Pardo 
Dehesa de l a  A l b u f e r a  ( V a l e n c l a ) , I X . 1931 » B e l t r i n ,  MA87799 
Zamora -Salamanca ,  I X . 1976,  C.  Pardo (30TTL7276)
Sesel  I e la tum L . :
Santa  Ana ( A ( b a c e t e ) ,  I X . 1978,  C.  Pardo (30SWJ9211)  
C a la ta y u d  ( Z a r a g o z a ) ,  A . V I I . 1906,  V I c l o s o ,  MA 87809
Sesel  I annuutn L.  :
M an l le u  ( B a r c e l o n a ) ,  6 . I X . 1914,  Sennen,  MA 87840  
Pont  de C l a l x  ( I s e r e ) ,  15»V I 1 1 . 1 9 7 6 ,  V e r l o t ,  LISU 39710
S e s e l l  can t abr lcu m Lang . *
S i e r r a  de C a n t a b r i a  ( A l a v a ) ,  9 . V I I I . 1975,  C.  Pardo.
Hoz de B e t e t a  (Cu enca) ,  4 . I X . 1965,  Rivas Goday y Bo r ja  
MAP 76190
Nac Imlento  del  r l o  Ju c a r ,  9 . I X . 1976,  C. Prada y C. Pardo 
SeseI  I q ran a t e ns e  W l l l k . *
S i e r r a  de A l f a c a r  (Granada) ;  1 1 . I X . 1976,  C. Pardo.
S i e r r a  Nevada* MonachI I  (G ran ada ) ,  3 0 . 1 X . 1975,  G ar c f a  
G u a r d ia ,  MA 198672
S e s e l l  montanum L . *
Cogo l ludo  ( G u a d a l a j a r a ) ,  3 1 . I X . 1975,  A. C I r u e l o s  y C.Pardo  
Dehesa de Z a l z a r o  (L ogroRo) ,  4 . 1 X . 1935,  MA 87753  
Mazare te  ( G u a d a l a j a r a ) ,  V I I I . 1976,  A. C I r u e l o s  y C. Pardo
SeseI  I nanurn D u f .
Can 11 Io ( A n d o r r a ) ,  V I I I . 1977,  C. Prada y C. Pardo 
P I r I n e o s  Franceses
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S e s e l l  pelxoteanum Samp. :
Braganca-SamI I  ( P o r t u g a l ) ,  X . 1977,  P into  da S i l v a ,  L ISE
9805
V i n h a l s  ( P o r t u g a l ) ,  VI  11. 1 9 0 9 ,  Sampalo,  COI
Las d i s t l n t a s  pob lac tones  estud I adas anat<fmfcamente 
y p e r t e n e c I  entes a l a  misma e s p e c l e ,  nos han dado a n l l o -  
gos resul  tados hecho que v ie ne  a c o n f l r m a r  l a  h lp«5 tes ls ,  
y a conoc Ida ,  de que el  f r u t o ,  en f s t a  f a m l l l a  se mant lene  
co nst ant e  para cada una de I as es pe c le s .  Un lcamente,  en 
aq u e l lo s  t l x o n e s  en los que se han observado c l e r t a s  
anormal Idades ,  p resentan  una pequeRa v a r l a b l I I d a d  en sus 
c a r a c t e T e s .
Como se p o d r i  ve r  m^s adeI  a n t e , es te  hecho no nos 
ocur re  con los o t r o s  m ic r o c a r a c t e r e s  es tud I  ados (cromoso­
mas y grano de p o l e n ) .
n1 . 2 .  RESULTADOS
1. 2.1. Term tno l pqfa  u t i M z a d a
La t e r m l n c l o g f a  empleada en el  p ré sente  e s tu d io  ana-  
t<$mico de los me r lcarpos  de I as espec les  espsMol as de I g£ 
nero S e s e I I  L . , v Iene  repres ent ada  en el  esquema s I g u l e n t e
cd
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se d l s t l n g u e n ,  de fu e r a  a d e n t r o ,  I as s I g u I e n t e s  capa s:
-  Ep icarpo ( e p ) ,  l a  pared m5s ex te rn a  de p e r I c a r p o , forma-  
da por una s o la  capa de c ^ l u l a s  e p l t e I  l a i e s ,  mSs o menos 
pubes ce nte .
-  Las c o s t 1 1 I a s , p romInenc Ias  m^s o menos ac ent uad as , en 
l a s u p e r f i c i e  de los m e r lc a rp os .  G ene ra I m en t e , aparecen 
un t o t a l  de 5 c o s t 111as, t r e s  d or sa le s  (cd )  y dos coml -  
s u r a l e s  (cm) ,  I s t a s  l î l t l m a s ,  s i tu ad as  en l a  c a ra  cornIau
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r a i  del f r u t o ,  y r e c o r r i d a s ,  todas e I I as por un haz con 
duc t o r , I I bero-1 ePIoso ( h i )  y en algunas oca s l one s ,  par -  
t l c u l  armente en determlnadas  c o s t i  l i a s ,  por un cana l  se, 
c r e t o r  ( c s ) .
-  Va I f eu I as ( v a ) ,  cada uno de los v a l les o surcos ,  que se 
observan e n t r e  I as cos t  111 a s .
-  Mesocarpo (me) ,  p a r t e  del  p e r I c a rp o  comprend Ida e n t r e  el  
ep Icarpo  y el  endocarpo,  s I t u f n d o s e  en el  mismo, los ha-  
ces vascuI  a r e s , los canal  es s e c r e t o r e s  y l as  v i t a s .
-  V i t a s ,  es cada uno de los r e c I  pi entes s e c r e t o r l o s  del  
p e r I c a rp o  que se s i t u a n ,  b ien en los va 11 es o v a l f c u l a s  
VI tas d or sa le s  (v d )  g en er a Imente en nJmero de c u a t r o ,  o 
bien en l a  zona c o m i s u r a l ,  v I  t as com is ura les  ( v c ) ,  f r e -  
cuentemente un t o t a l  de dos.
“ Endocarpo ( e n ) ,  pared I n t e r n a  del p e r i c a r p o ,  s i t u a d a  en 
cIma de l a  t e s t a .
-  Testa ( t e ) ,  e s t !  formada por una o dos capas de c f l u l a s
de pared c u t i n l z a d a ,  que envuelve a l a  s e m i l i a .
-  Endosperma ( e d ) ,  t e j i d o  c o n s t i t u i d o  por v a r i a s  capas de
c f l u i  as pare nqu Ima to sa s , que s i rv e n  de r e s e r v o r l o  de la
s e m I l i a .
-  Embri fn (em) ,  p a r t e  deI f r u t o  que,  cuando las c o n d l c l o -  
nes le son f a v o r a b l e s ,  puede germinar  dando una nueva 
p l a n t a .  En es te  caso ,  el  embr l fn  es d I c o t l  l e d f n e o , es de, 
c I r , e s t f  c o n s t I t u I d o  por dos co t 11 edo nes .
-  Coel lum comisural  ( c o ) ,  espac lo  v a c l o ,  s i tu ad o  en la zo 
na comisural  de I f r u t o  y comprendIdo e n t r e  el  mesocarpo 
y el  endocarpo.
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Mesocarpo comisura l  (me) ,  p a r t e  del  mesocarpo s i tu ad a  
en l a  zona c o m i s u r a l .
S a l l d a  de la comisura ( s c ) ,  zona de u n i f n  y ro t u r a  en­
t r e  los dos me r lcarpos  que componen el  esqu I zocarpo .
1 . 2 . 2 . H I s t o r l a  de la  f a m l l l a  y del  q fnero
Numerosos han s Ido los au tores  que, has ta  l à  a c t u a M  
dad,  han ded icado en sus t r a b a j o s  un apar tado  espe c ia l  en 
lo que al  f r u t o  de e s t a  f a m l l l a  se r e f l e r e .  Va Hoffmann 
( I 8 l 4 )  en su Genera PIan ta rum Umbel I I f e r a r u m ,  apunta aigu  
nos d e t a l l e s  sobre el  f r u t o  en c l e r t o s  g fne ros  de la  f a ­
m l l l a .
T recul  ( 1 8 6 6 ) ,  rea l  I z a  un e s tu d io  sobre los conductos  
de los f r u t o s  de Umbel I I f e r a e . Moyn1er de V l l l e p o i x  (1878 )  
ampI fa f s t e  e s t u d i o  a los canal  es s e c r e t o re s  proplos de 
los m e r l ca rp os .
Bartsch ( 18 82 )  y S t y g e r  ( 1 9 1 9 ) ,  rea l  I zan un es tud io  
anat fm ico  y de d e s a r r o I l o  deI  f r u t o  dent ro  de la  f a m l l l a .  
Van W iss e l in g h  ( 1 8 9 5 ) ,  p r e s t a  una es pe c i a l  a t e n c i f n  a l as  
v l t a s  y su s i t u a c i f n  en el  m e r i ca rp o .
Rodrfguez ( 1 9 5 7 ) ,  hace un es tu d io  comparado del f r u ­
to de la  f a m l l l a .  Heywood ( 1 9 6 2 ) ,  In t roduce  l a  a p l l c a c i f n  
del  m icr os co p ic  e l e c t r f n i c o  de b a r r id o  (Scann ing)  al es tu  
dio  de los m e r l c a rp o s .
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Po st er lo r in en te ,  todos los t r a ta d o s  de B o t f n i c a ,  ha-  
cen mencl fn aunque de una manera s u p e r f i c i a l  y sornera, a 
l a  anatomfa de los c a r p f f o r o s .
Mfs modernamente, p rac t lc am en te  todos los t raba Jo s  
re a l  I zados sobre f s t e  s u j e t o ,  se han ceMldo al  es t u d i o  
de g fneros  o bien a especles c o n c r e t a s .  Este es el  caso  
de Br iqu e t  ( 1 9 2 3 ) ,  qui  en pro fund I z a ,  en un an f I  I s i s  comp^ 
rado en t r e  los t f x o n e s  Archangel  l ea  o f f i c i n a l i s  L. y Peu-  
cedanum p a l u s t r e  Moench.  Este mIsmo aut o r ,  en 1924,  e s t u -  
dI a l a  anatomfa del  f r u t o  y de las v l t a s ,  den t ro  de I g f -  
nero  Herac Ieum»
HomoIIe ( 1 9 3 5 ) ,  rea l  I za  un es t ud i o  sobre el  f r u t o  de 
l as  t r i b u s  Dauc Ineae y Cauc a l I dea e  deI n o r t e  de A f r i c a .  
Heywood y Da ks h In I  ( 1 9 7 1 ) ,  se cent ra n  unlcamente en la  
t r i b u  C a u c a l I d e a e . as f  como Sfenz  de Rivas ( 1 9 7 8 ) .  Cauwet-  
Marc ( 1976) ,  es t u d I  a el  f r u t o  de las especles de l a  cuen-  
ca m e d i t e r r f n e a  o c c i d e n t a l ,  deI  g fnero  Bupleurum L.
Muy pocos han s Ido  los a u t o re s ,  encont rados en l a  bj  ^
b l l o g r a f f  a,  que han pres tado  su a t e n c i f n  en la  anatomfa  
de los mer lca rp os  deI  g fnero  Sese11 L.  En t re  e I l o s ,  u n l ­
camente nos cabe hacer  r e s a l t a r  los e s tu d lo s  rea l  I zados  
por  Robeva-DavIdova en un a n f I I  s Is compara t ive  sobre los  
cana l  es conductores  de ace I t e s ,  en t r e  v a r i a s  espe c les  de I 
g i n e r o .
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1 . 2 . 3 .  SESELI VAVREDANUM Font Quer (Athamanta)
Fruto e l f p t l c o ,  el  de mayor lon g i tu d  dent ro  del  
g f n e ro  ( 3 * 7 5  x 2 mm.) densa y cortamente c11 I ado, e s t  I -  
Ios  d 1v a r I c a d o s - r e f I e x o s , l a  r e l a c l f n  e s t i l o - e s t i l o p o d i o  
es de 0 . 7 5 / 1  mm. L le va  pequeRos pelos s im p le s ,  ta n to  en 
l as  co s t  11 I as como en los v a l l e s .
Mer lcar pos  formados por se ls  cos t  11 I a s , cu a t r o  dor­
sa le s  ( 16 9 .2  X 145 . 7y/m. ) y dos comI sura I es ( 2 0 6 . 8  x 
164.  6 y/ m. ) ( Lfm. 1,  f o t o  1 ) ,  poco pronunc I ados.
Anat fmlcamente,  l a  s e c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un 
m e r Icarpo maduro consta  de las  e s t r u c t u r a s  s Igu I  entes : 
el e p i c a r p o ,  formado por una so la  capa de c f l u l a s  e p l t e -  
I I a I es muy e s t re c h a  y de pared c e l u l r f s ic a  (Lfm.  1, f o t o  5)
El mesocarpo lo const  I t u y en v a r i a s  capas de c f l u l a s  
I r r e g u l a r e s , g randes ,  a la rg ada s  y de pared c e l u l f s i c a  y 
de pared l l g n l f l c a d a ,  c f l u l a s  de parenquIma I I g n I f I c a d o  
( Lfm. 1, f o t o  3 ) .
En cada una de las  c o s t  11 I a s , en el  mesocarpo,  se 
8 11 Ja un haz I I bero-1 ehoso ( 108.1 x 9 4 ^ m . ) ,  de forma mfs 
o menos c i r c u l a r  (Lfm.  1, f o t o s  4 y 5 ) y const  I tu I do por  
c f l u l a s  pequeMas, p o l i f d r l c a s ,  y de pared l l g n l f l c a d a ,  ' 
c f l u l a s  de parenquIma I I g n l f I c a d o . Se observa un cana l  
s e c r e t o r  en la  p a r t e  s u p e r i o r  de cada uno de los haces,  
de forma c i r c u l a r  ( Lfm. 1, f o t o s  1 y 3 ) .
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Observamos un t o t a l  de s l e t e  v i t a s ,  c inco  d o r sa le s  
y dos c o m i s u r a l e s . Las v i t a s  son, aproximadamente del  
mIsmo tamaRo (282 x 7 5 . 2 ^ m. ) ,  al argadas y ensanchadas,  
un poco mfs pequeRas I as comIsural  es y de forma ova lada  
y de pared l l g n l f l c a d a ,  c f l u l a s  de parenquIma I I g n I f I -  
cado (Lfm.  1, f o t o s  1, 2 y 5 ) .
El endocarpo lo forman una capa de c f l u l a s  pequeMas 
a Ia rgadas  y de pared l l g n l f l c a d a ,  c f l u l a s  de parenqulma  
I I g n l f I c a d o  (Lfm.  1, fo to s  2 y 5 ) *
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  formada por dos capas de 
c f l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de pared c u t i  n i zada.
El endosperma ocupa p r f c t l c a m e n t e  tqdo el  mer icarpo  
y lo forman numerosas c f l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de pared 
c e l u l f s i c a ,  c f l u l a s  par enqu Imatosas .
La sal  Ida com I s u r a I es p ro nu n c I ad a . La comisura es 
p la n a ,  o r tosperma.
r  r
LAMINA 1
Anatomfa del f r u t o ,  S e s e I 1 vavredanum Font Quer (Athamanta)
1 Se c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un mer ica rpo  maduro 
mostrando 6 c o s t I l i a s ,  c u a t r o  d or sa le s  y dos co-  
m l s u r a l e s ,  con o t ro s  t a n t o s  haces vascul  ares y c_a 
na l es  s e c r e t o r e s ,  as f  como s l e t e  v l t a s  ( x 2 2 . 5 )
2 . -  De t a l  l e de la  s e c c M n  t r a n s v e r s a l  media de un m,e 
r I c a r p o  ( X 5 0 ) ,  donde se observan t r e s  c o s t 11I as 
haces va sc u l a r es  y ca na l es  s e c r e t o r e s ,  as f  como 
cu a t r o  v l t a s .
3 D é t a i l s  de la  s e c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un me­
r i c a r p o  ( X 50 ) .
4 . -  D é t a i l s  de una cos t  111 a dorsa l  de la s e c c i f n  
t r a n s v e r s a l  media de un p i e r l g a rp o ,  aprec I fndose  
l a  forma mfs o menos c i r c u l a r  del haz v a s c u l a r  
(XIOOO).
5 . -  D e t a i l s  de una co s t  111 a comisural  y dos v i t a s  en 
l a  s e c c I f n  t ra n s v e r s a l  media de un mer icarpo  
(X1Q0 ) .
L A M I N A  1
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1 . 2 . 4 .  SESELI LIBANOTIS ( L . )  Koch.
Fru to  e I f p t i c o - o v o 1 de ( 3 - 4  x 2 - 2 . 5  mm), densamente 
c l l t a d o ,  e a t  I l o s  d i v a r l c a d o - r e f l e x o s ,  la r e l a c f f n  es t  I -  
l o p o d l o - e s t l l o  es de 0 . 7 5 / 1  «5 mm.
Mer icar po  formado por c In co  c o s t  111 a s , t r e s  dor­
s a le s  ( 1 6 4 . 5  X 1 4 4 . 6 ^ m . )  y dos comI sura l  es mfs grandes  
( 2 0 6 . 8  X 1 1 7 .5  ^ m . ) ,  sal l e n t e s  que forman unas v a l f c u -  
I as re  I a t l v a m e n t e  pronuncIadas (Lfm.  1,  f o t o  1 ) .
An at f m ica m ent e , la s e c c I f n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer icarpo  maduro consta de las  e s t r u c t u r a s  s i g u l e n t e s :  
el  ep ica rp o  formado por una sola capa de c f l u l a s  e p l t e -  
I I a l es pequeMas, I r r e g u l a r e s  y de pared c e l u l f s i c a  (LSm. 
2 ,  f o t o  6 ) .
El mésocarpo lo c o n s t i t u y e n  v a r i a s  capas de c f l u l a s  
I r r e g u l a r e s , I I g n I f I c a d a s , c f l u l a s  de pared l l g n l f l c a d a  
(Lfm.  2 ,  f o t o s  4 y 5 ) .
Cada una de I as c o s t I I  I as ,  en el  mesocarpo,  I leva  
un ihaz I I bero-1 eMoso ( 158 x 1 6 4 . 5 ^ m )  las  d or s a l e s  y 
(19 7 .4  X 108 .1 ^ m.) l as  com I sura l  es ) ,  de forma mis o menos 
t r i a n g u l a r  (L fm.  2 ,  fo tos  3 ,  4 y 5 ) ,  c o n s t i t u l d o s  por  
c f l u l a s  mfs o menos poI I f d r I c  a s , pequeMas y de pared 
l l g n l f l c a d a ,  c f l u l a s  de parenqulma I I g n I f I c  ado. Se ha 
observado un cana l  s e c r e t o r  en la c o s t i I  I a dorsa l  cen­
t r a l  (Lfm.  2 ,  f o t o  6 ) .
Se o bs erv an ,  en el  mesocarpo,  un t o t a l  de ocho v i ­
t a s ,  c u a t r o  d o r s a l e s  ( 144.  5 x 6 5 .8  y/m. ) y cu a t r o  comI su­
ra l  es , dos mfs pequeMas s i t u a d a s  en la zona a d y a c e n t e . a
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l as  c o s t i I  I as ( 1 2 6 . 9  x 3 2 . 9 ^  m. )  y l as  o t r a s  dos,  s i t u a ­
das en la zona pr f x i ma  a l a  comisura ,  de mayor lo n g i t u d  
( 1 6 4 . 5  X 3 2 . 9  m . ) ,  todas el  las de forma mfs o menos 
l e n t i c u l a r  (Lfm.  2 ,  f o to s  1, 3 ,  4 y 5 ) .  En l a  s e c c I f n  
t r a n s v e r s a l  a n t e r i o r  del  m e r i ca rp o ,  se puede a p r e c I a r  
unlcamente ,  l a  p resenc I  a de dos v i t a s  com Isura les  y no 
c u a t r o ,  como sucede en la  s e c c i f n  t r a n s v e r s a  media del  
mismo (Lfm.  2 ,  f o t o  2 ) .
El endocarpo e s t f  formado por capas de c f l u l a s  a l a r ­
gadas y de pared l l g n l f l c a d a ,  c f l u l a s  de parenqulma I I g ­
nI f  I c ado (Lfm.  2 ,  f o t o  5 ) *
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  con dos capas de c f l u l a s ,  
la  mfs e x t e r n a  con c f l u l a s  p o l I f d r I  cas y l a  I n t e r n a ,  de 
c f l u i  as es trechamente  a l a rg a d a s ,  de pared c u t l n l z a d a .
El endosperma e s t f  formado por numerosas c f l u l a s  
I r r e g u l a r e s  y de p a r e d . c e l u l f s i c a ,  c f l u l a s  parenqulma-  
t o s a s .
La sal Ida comisural  es poco pr onunc Iada .  La comi­
sura es p la n a ,  o r tosperma (Lfm.  2 ,  f o t o  1 ) .
r  I'
LAMINA 2
Anatomfa del  f r u t o  S e s e I I  I f  banot  f s ( L . )  Koch.
1 Se c c I f n  t r a n s v e r s a l  media de un mer icarpo  maduro 
mostrando cu a t r o  co s t i 1 1  a s , t r e s  d or s a l e s  y dos 
c o m i s u r a l e s , con o t r o s  t a n t o s  haces va sc u l a r es  y 
ocho v l t a s ,  cu a t r o  d or sa le s  y cu a t r o  com I sura I es 
(X 2 2 . 5 )
2 . -  S e c c i f n  t r a n s v e r s a l  a n t e r i o r  de un mer icarpo  ma­
duro dejando a p e r c i b i r  el  embr i fn  d I c o t I I e d f n e o  
en el  I n t e r i o r  ( X 2 2 . 5 )
3 . -  De ta l  l e  de la  s e c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un m_e 
r i c a r p o  maduro,  observando dos v l t a s  dor sa l es  
(X50)  . , .;
4 . -  D é t a i l s  de la c o s t i l i a  y de dos v l t a s  comlsura -  
I es de la s e c c I f n  t r a n s v e r s a l  media de mer Ic apo 
maduro (X50)
5 . -  D é t a i l s  de la  f o t o  a n t e r i o r ,  4 ,  (XlOO)
6 . -  D é t a i l s  de la c o s t i I I  a do rs a l  media de la sec-  
c l f n  t r a n s v e r s a l  media de un mericarpo  maduro 
(X1G00)
L A M I N A  2
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1 . 2 . 5 .  SESELI TORTUOSUM L.
Fru to  ovo ïde  u oblongo,  de pequeMo tamaMo (3 x 2mm.) 
pubescente ,  e s t l l o s  d 1 v a r i c a d o - r e f I  exos,  l a  r e l a c i f n  es-  
t l l o p o d l o - e s t i l o  es de 0 . 5 0 / 1 . 2 5  mm.
Este es el  ûnico  ta x o n ,  de los e s t ud ia d os ,  que nos 
ha presentado  una gran v a r l a c M n  de formas,  en lo que al 
mer i ca rp o  se r e f l e r e ,  t a n to  dent ro  de una mIsma pob la -  
c M n  como e n t r e  pobi ac iones d i f e r e n t e s .  Hemos podido ob-  
se rv ar  desde mer lcarpos  con cu a t r o  c o s t i I I  as (dos dorsa­
les y dos c o m I s u r a I e s ) y c in co  v l t a s  (Lfm.  3 ,  f o t o  1) ha^ 
ta  mer lcarpos  con c inco c o s t i l i a s  t r e s  d or sa l es  (235  x 
3 2 9 ^ m . )  y dos comi su ra les  (258 x 3 6 7 / / m. ) sal  I e n t e s , con 
las v a I f c u l a s  r e I a t l v a m e n t e  pro fundas ,con  se l s  v l t a s  
(Lfm.  3 ,  f o t o  6)  o s l e t e  v l t a s  (L im.  3 ,  f o t o  5 ) .
Anatomicamente, l a  s e c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer icarpo  maduro consta de las  s i g u l e n t e s  capas : El epj.  
ca rp o ,  e s t r e c h o , formado por una s o la  capa de c f l u l a s  
e p l t e l  I al  es' I r r e g u l a r e s , pequeMas y de pared ce I u l f s I c a  
(Lfm.  3 ,  f o t o s  1,  2 y 3 ) •
El mesocarpo e s t f  c o n s t i t u I d o  por v a r i a s  capas de 
c f l u l a s  I r r e g u I  a r e s , ap lanadas y de pared ce I u I f s  le a 
(Lfm.  3 ,  f o t o  2 ) .
En cada una de las c o s t i l i a s ,  en el  mesocarpo,  se 
I n s t a l a  un haz I I bero-1 eMoso (188 x 1 3 4 . 6 ^ m . )  en numéro 
de cu a t r o  o c in co  segiîn l as  c o s t i  I I as e x i s t a n t e s ,  de fo£  
ma mfs o menos t r i a n g u l a r  (Lfm.  3 ,  f o t o  2)  y c o n s t i t u i d o  
por c f l u l a s  p o l I g o n a l e s  y de pared I I g n l f l e a d a , , c f l u l a s  
de parenqulma I I g n i f I c a d o ,  portando en la  zona su p e r i o r
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de los haces,  un canal  s e c r e t o r  de contorno c i r c u l a r  
(Lfm.  3 ,  f o t o s  2 ,  3 y 4 ) .
Se observan ,  en el mesocarpo,  un nJmero v a r i a b l e  de 
v l t a s ,  genera lmente  presentan  un t o t a l  de c i n c o ,  t r e s  
d o r s a l e s  y dos comi sural  es (Lfm.  3 ,  f o t o  1 ) ,  si  el  merj_ 
carpo e s t f  formado por c u a t r o  c o s t i l i a s ,  cuando lo com­
ponen c i n c o ,  l as  v l t a s  var  fan en t r e  s e l s ,  c u a t r o  dor sa le s  
y dos comisura I  es (Lfm.  3» f o t o 6 ) o bien s l e t e , c u a t r o  
d or s a l e s  y t r e s  comi sura l  e s , dos en una p a r t e  de l a  com_l_ 
sura y una s o la  en la  o t r a  (Lim.  3 ,  f o t o  1 ,4  ( a b o r t a d o )  
y 5 ) *  Todas el  I as son de forma l e n t i c u l a r  (283 x 5 6 . 4y^  m. ) 
pero muy a l a r g a d a s .
El endocarpo es la capa mfs e s t r e c h a ,  formado por  
dos e s t r a t o s  con c f l u l a s  a la rg ada s  y p la na s ,  de pared I l £  
n l f i c a d a ,  c f l u l a s  de par fnqulma I I g n l f I c a d o  (Lfm.  3» f o t o  
2 ).
La t e s t a  es b l e s t r a t i f I c a d a ,  e s t f  formado por dos 
capas de c f l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de pared c u t l n l z a d a .
El endosperma c o n s t I t u y e  p r i c t i c a m e n t e  todo el  mer£ 
ca rp o ,  lo forman c f l u l a s  I r r e g u l a r e s , p o l l f d r i c a s  y pa-  
renq u lm ato sa s , de pared c e l u l f s I c a .
La s a l l d a  comisural  es pronuncIada.  La comisura es 
p l a n a ,  o r tos per ma .
En todas a q u e l la s  pob Iaciones  en I as que hemos sec-  
clonado los dos mer lcarpos  deI e s qu Iz oc ar po , uno de e l l o s  
es a b o r t i v o  y p rés en ta  c in co  c o s t i I I  as,  t r e s  dorsa le s  y 
dos co mi sur a le s  y s l e t e  v l t a s ,  cu a t r o  d or sa l es  y 3 comi­
sura I es , ml e n t r a s  que é I  no abort  Ivo mues t r a  cu a t r o  cos­




Anatomfa del f r u t o  S e s e I I  tor tuoeum
1 . -  S e c c i fn  t r a n s v e r s a l  media de un esqu izocarpo  ma­
duro mostrando uno de los me r lcarpos  cu a t r o  cos­
t i  I I as , dos d o r sa le s  y t r e s  com isura Ies  y c inco  
v l t a s ,  t r e s  d o r sa le s  y dos comisuraI  e s , y el  o t r o  
mer icarpo  abortado nos p re s e n t s  c inco  c o s t 11I as 
( X 2 2 . 5 )
2 . -  D e t a l l e  de una c o s t  11I a comisura l  ( X100) de la  
s e c c i f n  media de un mer ica rpo  maduro, y su haz  
v a sc u l a r  de forma mis o menos t r i a n g u l a r .
3 » -  D e t a l l e  de una de las c o s t i l i a s  dor sa le s  y de dos 
v l t a s  (X50 )  de la  s e c c i f n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer icarpo  maduro.
A . -  D e t a l l e  de un mer icarpo  abortado (X50)  mostrando  
t r e s  de las  c inco  c o s t i  I I a j  qt)e lo forman.
5 . -  SeccMn t r a n s v e r s a l  media deun mer icarpo  maduro 
mostrando c inco  c o s t  111 a s , t r e s  d or sa le s  y dos 
c o m i s u r a l e s , con o t r o s  t a n t o s  haces v a sc u la r es  y 
s l e t e  v l t a s ,  cu a t r o  d o r s a l e s  y t r e s  cornIsuraIes  
(X 2 2 . 5 )
6 . -  Sec c i fn  t r a n s v e r s a l  a n t e r i o r  de un mer icarpo  ma­
duro mostrando c inco  c o s t 11I a s , t r e s  d or s a l e s  y 
dos c o m i s u r a l e s ,  a s f  como s e l s  v l t a s ,  cu a t r o  do£ 
sa les  y dos comis ura les  y e l  embr i fn  en el  I n t e ­
r i o r  ( X 2 2 . 5 ) .
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1 . 2 . 6 .  SESELI ELATUM L.
Fru to  o v o ïd e ,  de pequeMo tamaMo ( 3 - 3 « 2 5  x 1 . 7 5 - 2mm.) 
pubescente ,  e s t l l o  d l v a r I c a d o - r e f l e x o ,  l a  r e l a c i f n  e a t l -  
l o p o d i o - e s t l l o  es de 0 .7 5 / tm m .
Mer icarpo  formado por c inco  c o a t i  l i a s ,  t r e s  dorsa ­
les  (188 X 1 6 4 . 5  ^ m . ) y dos comis ura Ie s  (433«3 x 2 6 6 . 6^m.)  
de mayor tamaRo, muy marcadas y s a l l e n t e s ,  por  c o n t r a , 
l as  v a l f c u l a s  son poco pronuncIadas (Lfm.  4 ,  f o t o  1 ) .
Anat f mic am en te , l a  s e c c l f n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer ica rpo  maduro consta de las e s t r u c t u r a s  s I g u l e n t e s : 
eI  ep ica rpo  formado por una capa de c f l u l a s  e p l t e l  I al  es 
pequeRas,  muy p r fx im a s  unas de o t r a s  y de pared c e l u l f -  
8 Ica  ( Lfm. 4 ,  f o t o s  4 y 5 ) .
El mesocarpo c o n s t i t u i d o  por v a r i a s  capas de c f l u -  
I as I r r e g u l a r e s , grandes y de pared c e l u l f s i c a  (Lfm.  4 ,  
f o t o s  4 y 5 ) .
Cada una de las  c inco  c o s t i l i a s ,  y en el  mesocarpo,
I I eva un haz 11 bero-1 eRoao ( 1 0 3 . 4  x 7 9 . 9 / ^ m . )  de forma  
mfs o menos t r i a n g u l a r  (L im.  4 ,  f o t o s  2 ,  3 ,  4 y 5 ) ,  f o £  
mado por c f l u l a s  p o I i f d r l e  as y de pared l l g n l f l c a d a ,  c f  
l u l a s  de par fnqu lma  1 1 g n I f l e  ado, as f  como un canal  se­
c r e t o r ,  de e s t r u c t u r a  c i r c u l a r ,  s i tu ad o  en l a  zona supe­
r i o r  de aquel  ( Lim. 4 ,  f o t o s  2 ,  3» 4 y 5 ) .
Se obs erv an ,  en el  mesocarpo,  un t o t a l  de se ls  v l ­
t a s , c u a t r o  d o r s a l e s  ( 8 4 . 6  x 55 *1yvm . )  y dos comisural  es ,  
mis al  argadas y es t re ch aa  (164 . 5 x 3 2 . 9 | / m . ) ,  todas a l l a s
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de contorno l e n t i c u l a r  y de pared l l g n l f l c a d a ,  parenqo l -  
ma I I g n l f I c a d o  (L im.  4 ,  f o t o s  1,  2 ,  3 ,  4 y 5 ) .
El endocarpo e s t i  formado por v a r i a s  capas de c l l u  
l as  I r r e g u I  ares y pared l l g n l f l c a d a ,  c i l u l a s  de p a r l n -  
qulma I I g n l f I c a d o  (L im.  4 ,  f o t o  5 ) .
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  c o n s t i t u l d a  por dos capas  
de c l l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de pared c u t l n l z a d a .
El endosperma ocupa p r i c t i c a m e n t e  todo el  m e r i c a r ­
po y lo c o n s t i t u y e n  numerosas c i l u l a s  de pared ce l u i I -  
s l c a ,  parenqu Imatosas .
La s a l l d a  comisura l  es pro nunc Iada .  La comisura  
p l a n a ,  o r t osp erm a.
LAMINA 4
Anatomfa del f r u t o  S e s e l I  e la tum L.
1 Se c c I I n  t r a n s v e r s a l  media de un mer icarpo  maduro
mostrando c in co  c o s t i I  I as t r e s  d or sa le s  y dos co­
mi sura l  e s ' muy sal  l en t es  y o t r o s  ta n to s  haces vascu
l a r e s  y s e l s  v i t a s  c u a t r o  d or sa le s  y dos comisur^
les  ( X 2 2 . 5 ) .
2 . -  D e t a i l s  de l a  se cc l i n  t r a n s v e r s a l  mrdia  de un me­
r i c a r p o  maduro, aprec I  Indose la  e x i s t e n c I  a de un 
cana l  s e c r e t o r  en cada una de I as co s t i1 1  as 
(X50 )
3 Se c c Mn  t r a n s v e r s a l  media de un mer icarpo  maduro
( X 5 0 ) ,  donde se puede ver  l a  sal Ida comisural  muy
pronunc I ada.  î '
4 . -  Seccl<ln t ra n s v e r s a l  media de un mer icarpo  maduro 
( X 5 0 ) .
5 . -  D e t a i l s  de una de las  c o s t  11 I as comisural  es y del  
cana l  s e c r e t o r  de la  secc I^n  t ra n s v e r s a l  media  
de un me r ic ar po  maduro (X lOO) .
L A M I N A  4
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1 . 2 . 7 .  SESELI ANNUUM L.
Fru to  ovolde  ( 2 - 3  x 1 - 1 . 5  mm.) ,  g l a b r o ,  e s t l l o s  d 1- 
v a r l c a d o - r e f I e x o s  I l a  re la c l r f n  ea t  I I o p o d l o - e s t I ! o  es de 
0 . 7 5 / 1  mm.
Mer lcar po  formado por c in co  c o s t i l l  as,  1res dorsa les  
( 136 .3  X 7 9 . 9 ^  m. ) y dos com! sura I es (188 x 9 4 ^  m. ) sal  ten  
t e s ,  pero no las  v a l ^ c u l a s  que forman (L^m. 5 , fo t o s  1 y 
2 ).
Anat^mlcamente, l a  seccl<5n t r a n s v e r s a l  media de un 
mer lca rpo  maduro,  consta de las e s t r u c t u r a s  s I g u I  entes : 
el  e p i c a r p o ,  formado por una sola capa de c ^ l u l a s ,  m^s o 
menos a I argadas  y de pared ce I u l 6 s I c  a (L&m. 5» f o t o  4 ) .
El mesocarpo Io const  I t u y e n  v a r i a s  capas de c ^ l u -  
I as mis grandes e I r r e g u l a r e s  (Lim.  5» f o t o  A ) ,  de pared 
ce I u I I s  I c a y I I gn I f  I c a d a , c l l u l a s  de par lnqu ima  M g n l f l -  
cado.
En cada una de I as c o s t l l l a s  se I n s t a l a  un haz I Ib e -  
ro - leOoso  ( 1 0 3 . A x 7 0 . 5 ^ m .  ) ,  mayor el  de I as co m ls ur a l es ,  
de forma a la rg ad a  (Lim.  5 , f o t o  3)»  formado por c l l u l a s  
p o l l g o n a l e s  de pared I f g n i f l c a d a .  No se ban encont rado  
canal  es s e c r e t o r e s .
Observâmes un t o t a l  de se ls  v i t a s ,  c u a t r o  dorsa le s  
y dos co ml su ra les  ( 1 7 8 . 6  x I 8 . 8 ^ m . )  grandes y es t rechas  
de forma l e n t i c u l a r  (Lim.  5 ,  f o t os  1, 3 y A) de pared  
I i g n i f I c a d a .
El endocarpe le forman dos capas de c l l u l a s  (Lim.  5,  
f o t o  A) y de pared l i g n i f i c a d a  y ce I u l l s I c a .
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La t e s t a  es b t e s t r a d a ,  e s t i  formada por dos capas  
de c i l u l a s  de pared c u t i n i z a d a .
El endosperma ocupa todo el  re s t o  del  me r lcarpo  y 
Io c o n s t i t u y e n  numerosas c i l u l a s  de pared ce I u l l a  I c a ,  
c i l u l a s  parenqulmatosas*
La s a l l d a  comiaurai  es p la n a .  La comtsura es p la n a ,  
or tosperma.
1 . 2 . 8 .  SESELI CANTABRICUM Lang.
Fru to  o v o l d e ,  de pequeRo tamaMo ( 2 . 5 - 3  x 2 mm.) ,  
g l a b r o ,  es t11o d l v a r i c a d o - r e f I e x o ^  l a  r e l a c l l n  e s t i l o p o  
d l o - e s t i I o  es de 0 . 6 0 / 0 . 7 5  mm.
Mer lcarpo  formado por c Inco  c o s t l l l a s ,  t r è s  dorsa­
les ( 8 4 . 6  X 6 5 . 8 ^  m . ) y dos comls ura le s  ( 1 0 3 .  x 9 8 .7 ^ m . )  
poco s a l I e n t e s  al Igual  que los val  l es  o v a l I c u l a s  que 
forman (L im.  6 ,  f o t o  1 y 2 ) .
Anat imicamente ,  l a  s e c c l l n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer lcarpo  maduro consta de las  e s t r u c t u r a s  s I gui en tes * 
el  ep ica rp o  formado por una so la  capa de c f I u l a s  peque-  
Mas, mds o menos re c tangu i  ares y de pared ce l  u l ( fs lca  
(L im.  6,  f o t o  3 ) .
El mesocarpo Io componen v a r i a s  capas de c ^ l u l a s  
I r r eg u l  ares y de pared ce l  ul <fs I ca (L^m. 6,  f o t o s  3 y 5 ) .
En cada una de las c o s t l l l a s ,  en el  mesocarpo,  se 
I n s t a l a  un haz 11 bero-1 ehoso ( 7 0 . 5  x 5 6 . 4  ^ m .  ) de forma
LAMINA 5
Anatomfa del  f r u t o  SeseI  I annuum L.
1 Se c c Mn  t r a n s v e r s a l  media de un mer lcarpo  maduro
mostrando c Inco  c o s t l l l a s  1 res d or s a l e s  y dos co­
m l s u r a l e s ,  y o t r o s  t a n t o s  haces vascuI  ares asf  co
mo se ls  v i t a s  t r e s  d o r s a l e s  y dos com lsura les  
( X 5 0 ) .
2 . -  Secclrfn t r a n s v e r s a l  media de m  mer lcarpo  maduro 
( X 2 2 . 5 ) .
3 . -  D e t a l l e  de una c o s t i I  I a com I sura l  con su haz va^  
c u l a r  y dos v i t a s ,  de la  secclrfn t r a n s v e r s a l  me­
d i a  de un mer lcarpo  maduro (X lOO).
4 . -  D e t a l l e  de l a  c o s t  I 11 a dor sa l  c e n t r a l  y una 
v i t a  de l a  secc l(fn t r a n s v e r s a l  media de un mer_L 
carpo maduro (X lOO) .  '




m&s o menos c i r c u l a r  (L im.  6,  f o t os  3 y 4 )  y c o n s t i t u l -
do por c f I u l a s  p o l l g o n a l e s  y de pared I I g n I f I c a d a ,  asf
como un canal  s e c r e t o r  de secclrfn c i r c u l a r ,  s i t uad o  ca­
da uno en la  zona s u p e r i o r  de los haces (L&m, 6,  f o t o s
1, 3 ,  4 y 5 ) .
Se observan  un t o t a l  de se l s  v i t a s ,  en el  mesocarpo^ 
c u a t r o  d o r s a l e s  ( 1 0 3 , 4  x 3 2 , 9 ^  m. )  y dos com lsura les  
( 1 3 3 , 3  X 2 3 , 5 ^ m . ) ,  es t re cha s  y al argadas ,  de forma Ien  
t i c u l a r  y de pared l i g n i f i c a d a  (L im.  6,  f o t o  1 ) .
El endocarpo Io forman dos capas de c i l u l a s ,  l a  mis 
e x t e r n a ,  p r i x i m a  al  mesocarpo, son es t re ch as  y a la rgadas  
l a  mis I n t e r n a  anchas y pequeMas, de pared c e l u l i s i c a  
(L im .  6,  f o t o s  3 y 5 ) .
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  l a  c o n s t i t u y e n  dos capas de 
c i l u l a s  I r r e g u l a r e s ,  mis o menos p o l l i d r i c a s  y c u t l n l z a -  
d a s .
El endosperma ocupa p r i c t i c a m e n t e  todo el  mer lcarpo  . 
e s t i  formado por numerosas c i l u l a s  mis o menos p o l l i d r l -  
c a s , de pared c e l u l i s i c a ,  c i l u l a s  parenqulmatosas .
La s a l l d a  comIaura i  es acentuada.  La comisura es 




Anatomfa del  f r u t o  S e s e l I  ca n tabr icum
1 Se c c Mn  t r a n s v e r s a l  media de un me r lcarpo  maduro 
mostrando c inco  c o s t l l l a s ,  t r e s  d o r s a l e s  y dos 
c o m l s u r a l e s ,  y o t r o s  t a n t o s  haces va sc u la re s  y 
canal  es s e c r e t o r e s  as f  como se ls  vI  t a s , cu a t r o  
d or s a l e s  y dos coml sur a le s  ( X 50 ) .
2 . -  Se c cM n  t r a n s v e r s a l  media de un esqu I zocarpo ma­
duro ( X 2 2 . 5 ) .
3 . -  D e t a l l e  de una c o s t l l l a  comi sura l  , un haz vascjj  
I a r  de forma mis o menos t r i a n g u l a r  y dos v i t a s  
de la  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un merlcarpo  
maduro (X lOO).
4 . -  D e t a l l e  de la  s e c c l i n  dê l à  mi tad  l a t e r a l  media,  
de un mer lcarpo  maduro ( X 5 0 ) .
5 . -  D e t a l l e  de la  c o s t l l l a  dorsa l  c e n t r a l ,  su haz 
v a s c u l a r  y su canal  s e c r e t o r  de l a  s e c c l i n  t r a n ^
■ versai  media de un mer lca rpo  maduro ( XlOO) .




1 . 2 . 9 .  SESELI GRANATENSE W i l l .
F ru to ovo lde (2  x 1 . 5  mm.) ,  pubescente,  e e t l l o s  d l -  
v a r I c a d o - r e f I  exos,  l a  r e l a c l i n  e s t i l o p o d l o - e s t i l o  es de 
0 . 7 5 / 1 . 2 5  mm.
Mer lc ar po  formado por c In co  c o s t I I I  as , t r e s  dorsa ­
le s  ( 7 9 . 9  X 6 5 . 8 ^  m . ) y dos coml sur a le s  ( 1 4 4 . 4  x 1 2 6 . 9  
| u m . ) ,  mu y poco pronunc I adas al  Igual  que las  val  i c u l  as 
que forman (L im.  7 ,  f o t o  1 y 2 ) .
Anat imicamente la  s e c c I i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer lca rpo  maduro con sta  de las  e s t r u c t u r a s  s i g u l e n t e s : 
el  ep icarpo  formado por una capa de c i l u l a s  e p l t e  11 al  es 
I r r e g u l a r e s  y de pared c e l u l i s i c a  (Lim.  7 ,  f o t o  1 ) .
El mesocarpo lo c o n s t i t u y e n  v a r i a s  capas de c i l u l a s  
I r r e g u l a r e s  y de pared l i g n i f i c a d a ,  c i l u l a s  de p a re n q u l -  
ma l i g n i f i c a d o  (L im.  7 ,  f o t o  1 ) .
Cada una de l as  c o s t l l l a s ,  en el  mesocarpo,  se s i ­
tu a  un haz I I bero-1 ehoso ( 7 0 . 5  x 7 9 « 9 ^ m .  ) de forma mis 
o menos c i r c u l a r  (L im .  7 ,  f o t o  1) formado por c i l u l a s  
p o l l i d r i c a s ,  pequeMas y de pared l i g n i f i c a d a ,  c i l u l a s  
de par inqu Ima  l i g n i f i c a d o ,  a s f  como un canal  s e c r e t o r  en 
cada una de las  d o r s a l e s  (Lim.  7 ,  fo to  1 y 2 ) .
Observâmes un t o t a l  de s e l s  v i t a s ,  cu a t r o  d or sa le s  
y dos co ml sur a le s  ( 8 4 . 6  x I 8 . 8 ^ m . )  pequeMas de forma  
l e n t i c a l a r  y de pared l i g n i f i c a d a  (Lim.  7 ,  f o t o s  1 y 2 ) .
El endocarpo,  lo forman dos capas de c i l u l a s  a l a r -  
gadas y e s t r e c h a s ,  de pared c e l u l i s i c a  (L im.  7 , f o t o  2) •
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La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  e s t i  formada por  dos capas  
de c i l u l a s  de pared c u t i n i z a d a .
El endosperma, ocupa todo el  r e s t o  del  m e r l ca rp o ,  
lo c o n s t i t u y e n  numerosas c i l u l a s  parenqu lmatosas ,  de pa­
red c e l u l i s i c a .
La s a l l d a  comisura l  es p la n a .  La comisura o r t o s p e r ­
ma.
1 . 2 . 1 0 .  SESELI MONTANUM L.
Fruto oblongo,  de pequeRo tamaMo ( 3 - 3 . 5  x 1 . 7 5 - 2  mm.) 
g l a b r o  o f ina me nt e  pubescente ,  e s t l l o s  d I v a r I c a d o - r e f l e ^  
xos,  l a  r e l a c l i n  e s t i I o p o d l o - e s t I l o  es d eO .2 5 / 0 . 8 0  mm.
Mer lcarpo  formado por c inco  c o s t l l l a s ,  t r e s  d o r sa le s  
( l 8 8  X 1 2 2 . 2 ^ m .  ) y dos coml sur a le s  (235 x l 8 8 ^ m . ) , s a -  
I l e n t e s  y p resentando  unos val  I es o v a l i c u l a s  r e l a t l v a -  
mente pronuncI  ados (L im.  8 ,  f o t o  1 ) .
Anat imicamente ,  l a  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
me r lcarpo  maduro consta  de las  e s t r u c t u r a s  s i g u l e n t e s :  
el ep icarpo  formado por una so la  capa de c i l u l a s  I r r e g u  
l a r e s  y de pared c e l u l i s i c a  (L im.  8 ,  f o t o  2 ) .
El mesocarpo e s t i  formado por c i l u l a s  de p a r i n q u l -  
ma l i g n i f i c a d o ,  de pared l i g n i f i c a d a  (L im.  8 ,  f o t o s  2 ,
3 y 4 ) .
HLAMINA 7
Anatomfa del  f r u t o ,  S e s e l I  q rana te nse  W l l l k ,
1 D e t a l l e  de l a  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer l ca rp o  maduro ( X 5 0 ) ,  donde se a p r e c l a  una 
c o s t l l l a  dorsa l  y o t r a  c o m i s u r a l , con sus res  
p e c t l v o s  haces v a sc u la r es  y una v i t a .
2 . -  D e t a l l e  de l a  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer l ca rp o  maduro ( X 5 0 ) ,  una c o s t l l l a  d o r s a l ,  
con su haz r e s p e c t i v o  y dos v i t a s  comlsura -  
I e s .
L A M I N A  7
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En cada una de las c o s t l l l a s ,  en el  mesocarpo,  se 
I n s t a l a  un haz I I b e r o - l  eMoso ( 1 0 8 . 1  x 8 4 , 6 ^ m . ) ,  algo m^ 
yor  el  de I as comi s u ra l e s  y de forma mis o menos trlangu^
I a r  (L im.  8 ,  f o t o s  2 ,  3 y 4 ) ,  c o n s t i t u l d o  por c i l u l a s  
p o l l i d r i c a s ,  de pared  l i g n i f i c a d a  y un canal  s e c r e t o r ,  
de contorno  c i r c u l a r ,  en l a  zona s u p e r i o r  de los haces,  
tan to  en las  c o s t l l l a s  co ml sur a le s  como en las d or sa le s  
(L im.  8 ,  f o t o s  1, 3 V 4 ) .
Observamos un t o t a l  de s e l s  v l t a s ,  en el  mesocarpo 
cu at r o  d o r s a l e s  ( 8 4 , 6  x 4 7 ^ m . )  y dos com ls ur a l es  .de  
mayor tamaMo (94 x 7 0 . 5 ^ m. )  de forma l e n t i c u l a r  y de 
pared l i g n i f i c a d a  (L im.  8 ,  f o t o  l ) .
El endocarpo e s t i  formado por dos es t ra do s  de c i l u ­
l a s ,  el  mis e x t e f n o  con c i l u l a s  a la rg ad as  y en el  I n t e r ­
no son mis anchas,  I r r e g u l a r e s , de pared c e l u l i s i c a  (Lim.  
8 ,  f o to s  3 y 4 ) .
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  formada por dos capas de 
c i l u l a s  I r r e g u I  ares y de pared c u t i n i z a d a .
El endosperma ocupa todo e l  re s to  del  me r lc ar po  y 
lo c o n s t i t u y e n  numerosas c i l u l a s  de pared ce I u l i s  I c as .
La s a l l d a  comisura l  no es muy pronun c Iad a .  La co­
misura es p la n a ,  o r t o sp er m a.
En las pob lac io nes  en las  que hemos secclonado los 
dos mer icarpos  que c o n s t i t u y e n  el  es q u i z o c o r p o , uno de 
el los es a b o r t i v o .
LAMINA 8
Anatomfa del  f r u t o  SeseI  I montanum
1 S e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un esqu Izocarpo  ma­
duro mostrando uno de sus me r ic ar pos  abortado y 
el  o t r o  n o r m a l , con c In co  c o s t l l l a s  t r e s  d or sa le s  
y dos c o m l s u r a l e s ,  con o t r o s  t a n t o s  haces vascu-  
l a r e s  y cana l  es s e c r e t o r e s ,  as f  como se ls  v i t a s  
c u a t r o  d o r s a l e s  y dos co m ls ur a l es  (X22.5).
2 . -  D e t a l l e  de l a  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer lca rpo  maduro,  observando la  forma mis o me­
nos t r i a n g u l a r  del  haz v a s c u l a r  y el  canal  se­
c r e t o r  que p o r t a  ( X 5 0 ) .
4 . -  D e t a l l e  de l a  c o s t l l l a  dorsa l  c e n t r a l  de la  
secc l i n  t r a n s v e r s a l  media de tin m e r l ca rp o ,  a s f  
como su haz v a s c u l a r  y el  canal  s e c r e t o r  (XlOO)
5.-  D e t a l l e  de una c o s t l l l a  c o m i s u r a l , su haz vas­
c u l a r  y su canal  s e c r e t o r  de la  s e c c l i n  t r a n s ­
vers a l  media de un m e r l ca rp o  maduro (X lOO).
L A M I N A  8 SO
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1 . 2 . 1 1 .  SESELI NANUM D u f .
F ruto  oblongo ( 3 - 3 * 5  x 2 - 2 . 5  mm.) ,  pubescente ,  es­
t l l o s  d l v a r i e  a d o - r e f i e x o s ,  l a  r e l a c l i n  e s t i l o p o d l o - e s t l l o  
es de 0 . 4 0 / 1 . 5  mm.
Mer lcar po  formado por c in co  c o s t l l l a s ,  t r e s  dorsa­
les  ( I 4 l  X 1 2 2 . 2 ^ m . )  y dos com lsura les  ( 1 9 7 . 4  x 164 .5  
^ m . ) ,  muy p ro n u n c I a d a s , al  Igual  que las  v a l i c u l a s  
(Lam. 9 ,  f a t o  1 ) .
Anat imicamente ,  l a  s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un 
mer lcarpo  maduro consta  de las  e s t r u c t u r a s  si  gui  e n te s :  
el  ep ica rp o  c o n s t i t u i d o  por una so la  capa de c i l u l a s  
pequeMas y de pared c e l u l i s i c a  (Lim.  9 ,  f o t o s  1,  2 y 3 ) .
El mesocarpo lo c o n s t i t u y e n  v a r i a s  capas de c i l u ­
las  de pared c e l u l i s i c a  y l i g n i f i c a d a :  c i l u l a s  de pa r i j i  
quima l i g n i f i c a d o  (L im.  9 ,  f o t o s  2 y 3 ) *
En cada una de las c o s t l l l a s ,  en el  mesocarpo,  se 
s i t u a  un haz I Ib e r o - I e M o s o  ( 1 0 8 . 1  x 8 4 . 6  ^ m . ) ,  de c i l u ­
las  mis o menos p o l l i d r i c a s  y de pared l i g n i f i c a d a ,  c i ­
l u l a s  de par inqu ima  l i g n i f i c a d o  (Lim.  9 ,  f o t o  3 ) » l a s  co­
m ls u ra l e s  p re s en ta n  un canal  s e c r e t o r ,  de contorno  c i r ­
c u l a r ,  s i t u a d o  en su zona s u p e r i o r ,  a s f  como las  dorsa­
les  (Lim.  9 ,  f o t o  1 ) .
Se observan  un t o t a l  de d ie z  vI  t a s , s i tu ad as  en el  
mesocarpo,  s e l s  d o r s a l e s ,  una en cada v a l i c u l a  e n t r e  la  
c o s t l l l a  dor sa l  c e n t r a l  y cada una de I as o t r a s  dos d or -
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sa l es  adyacentes y c u a t r o  mis ,  dos en I as v a l i c u l a  que 
forman i s t a s  con I as com!sural  es (L im .  9 ,  f o t o  1 ) ,  su 
forma es l e n t i c u l a r  ( 1 7 9 . 9  x 3 7 . 6 ^ m .  ) ,  a s f  como las  cu^  
t r o  c o m l s u r a l e s ,  s i t u a d a s  dos a cada una de los I ados 
de l a  comisura ,  todas el  l as  de pared l i g n i f i c a d a  (L im.  
9 ,  f o t o  4 ) .
El endocarpo lo forman dos capas de c i l u l a s ,  l a  
e x t e r n a  es e s t r e c h a  y I as c i l u l a s  a I a r g a d a s , l a  I n t e r n a  
l a  forman c i l u l a s  mis o menos r e c t a n g u i a r e s ,  I r r e g u l a e s  
grandes y de pared c e l u l i s i c a  (L im.  9 ,  f o t o s  1 y 2 ) .
La t e s t a  es b I e s t r a t l f I c a d a ,  es dec I r , e s t i  formada  
.por dos capas de c i l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de pared c u t i n i ­
zada.
El endosperma ocupa p r i c t i c a m e n t e  todo el  m e r l c a r ­
po, e s t i  formado por numerosas c i l u l a s  I r r e g u l a r e s  y de 
pared c e l u l i s i c a ,  c i l u l a s  parenqulmatosas*
La s a l l d a  comisural  es b as t an t e  pr onunc Iada .  La co­
misura es p l a n a ,  o r tosperma.
y.r
LAMINA 9
Anatomfa del f r u t o  Sese11 nanum D u f .
1 . -  Secc l i n  t r a n s v e r s a l  media de un esquI  zocarpo madju 
ro mostrando los dos mer ica rpo s  f i r t i I  es y cada 
una de e l l o s  c in co  c o s t l l l a s ,  t r e s  d or sa l es  y 
dos c o m l s u r a l e s ,  haces v a s c u l a r e s , y canal  es 
s e c r e t o r e s  en I as c o s t l l l a s  co ml sur a le s  y en la  
dor sa l  c e n t r a l  y d I e z  v i t a s ,  s e l s  d or sa le s  y 
c u a t r o  c o m ls u r a l es  ( X 2 2 . 5 )
2 . -  D e t a l l e  de l a  secc l i n  t r a n s v e r s a l  media de un m_e 
r i c a r p o .m a d u r o ,  aprecIamos c Ia ra m en te  el  canal  
s e c r e t o r  que por tan  t a n t o  la  c o s t l l l a  comisural  
como la  dorsa l  c e n t r a l  (X50 )
3 . -  D e t a l l e  de dos de las  c inco   ^côslt 111 as de que se 
compone un e s q u I z o c a r p o , con sus haces va sc u l a -  
res y su canal  s e c r e t o r  (X lOO) .
4 . -  D e t a l l e  d e * l a s  v i t a s  co m ls ur a l es  de la  s e c c l i n  




1 . 2 . 1 2 .  SESELI PEIXOTEANUM Samp.
Fru to  oVO I de ( 2 - 2 . 5  x 1 .5  mm.) ,  f inamente  pubescen­
t e ,  e s t l l o s  d l v a r i e  a d o - r e f  I exos ,  l a  r e l a c l i n  e s t i l o p o d l o -  
e s t l  I o , es de 0 . 7 5 / 1  mm.
Mer lcar po  formado por c inco  c o s t l l l a s  t r e s  d or s a l e s  
(221 X 164 . 5 ^  m. ) y dos c o m l s u r a l e s ,  un poco mis grandes  
( 2 9 4 . 5  X l 8 8 ^ m . ) ,  poco pronunc I adas al Igual  que I as va-  
l i c u l a s  que forman (Lim.  10,  f o t o  1 ) .
Anat imica me nte ,  l a  s e c c l i n  t ra n s v e r s a l  media de un 
m e r lc ar po  maduro,  consta de I as e s t r u c t u r a s  s i g u l e n t e s :  
el  e p i c a r p o ,  formado por una so la  capa de c i l u l a s  I r r e -  
g u l a r e s ,  es t r e ch as  y de pared c e l u l i s i c a ,  c i l u l a s  paren­
qulmatosas (L im.  10,  f o t o  2 ) .
El mesocarpo lo componen v a r i a s  capas de c i l u l a s  
I r r e g u l a r e s ,  de pared 1 1 g n I f I c a d a  y c e l u l i s i c a ,  c i l u l a s  
de parenqulma l i g n i f i c a d o  ( l i m .  10,  fo t o s  4 y 5 ) .
Cada una de las  c o s t l l l a s ,  en el  mesocarpo,  I l eva  
un haz I I bero-1 eMoso ( 1 6 4 . 5  x 225»6y^m. )  de menor tama­
Mo el  de las  d o r s a l e s  y de forma mis o menos t r i a n g u l a r  
(L im.  10,  f o t o s  3 ,  4 y 5 ) ,  formados por c i l u l a s  de pa­
red l i g n i f i c a d a ,  p o l l i d r i c a s ,  a s f  como un canal  s e c r e t o r ,  
de contorno  c i r c u l a r ,  en I as t r e s  c o s t l l l a s  d or sa le s  
(L im.  10,  f o t o s  4 y 5 ) .
Se observan ,  en el  mesocarpo,  un t o t a l  de se l s  v i ­
t a s ,  c u a t r o  d o r s a l e s  y dos comls ura le s  ( 9 8 . 3  x 2 3 . 5 / /  m. ) 
de forma mas o menos l e n t i c u l a r  (L im.  10, f o t o  1 ) .
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El endocarpo e s t i  formado por dos capas de c i l u l a s  
I r r e g u l a r e s  y de pared c e l u l i s i c a ,  c i l u l a s  parenqu lmato ­
sas (Lim.  10,  f o t o  2 ) .
La t e s t a  es b l e s t r a t a ,  e s t i  formada por dos capas  
de c i l u l a s  de pared c u t i n i z a d a .
El endosperma ocupa p r i c t i c a m e n t e  todo el  mer lcarpo  
y lo c o n s t i t u y e n  numerosas c i l u l a s  de pared c e l u l i s i c a  
c i l u l a s  pare nqu lmatosas .
La s a l l d a  comisura l  es p r i c t i c a m e n t e  p la n a .  La co­
misu ra  es p l a n a ,  o r to spe rm a.
LAMINA 10
Anatomfa del  f r u t o  SeaeM peixoteanum
1 Se c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un mer lcarpo  maduro 
mostrando c inco  c o s t l l l a s ,  t r e s  d or s a l e s  y dos 
c o m l s u r a l e s ,  c inco  haces va sc u l a r es  y se l s  v i ­
ta s  t r e s  d o r sa le s  y dos comls ura le s  ( X 2 2 . 5 )
2 . -  O e t a l l e  de una de l as  v i t a s  comls ura le s  de l a  
s e c c l i n  t r a n s v e r s a l  media de un mer lcarpo  ma­
duro (X l OO) .
3 . -  D e t a l l e  de una c o s t l l l a  comi sura l  y su haz vas  ^
c u l a r  de forma mis o menos t r i a n g u l a r ,  de la  
s e c c l i n  media de un m e r lc a rp o  maduro ( XlOO)
A , -  D e t a l l e  de la  mi tad  l a t e r a l  I z q u l e r d a  de la
s e c c l i n  media de un m e r lc a rp o  maduro (X50 )
I  :  I . I
5 . ” D e t a l l e  de l a  mi tad  l a t é r a l  dèrëcha de la  se£
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2.  ESTUDIO CITOLOGICO (CROMOSOMAS)
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2 . 1 .  MATERIAL Y METOOOS
M i t o s i s  o d I V18 Wn s o m l t l c a
El recuento cromos^mlco, ha s ide r e a l l z a d o  per a p la s -  
tam len to  d e le s  mar I stemos r a d l c u l a r e s  p r i m a r i e s ,  m^tede 
pueste  en e v l d e n c i a  per  La Ceur (1954 )  y De F a r i a  ( 1 9 5 4 ) ,
Para o b t e n e r  d iche s  recuentes  se ha r e a l l z a d o  e l  mf-  
todo del a p I a s t a m i e n t e , para le  c u a l , se siguen les s i g u le n  
tes  pasos:
2 . 1 . 1 .  P r e t r a t a m I ente
Su o b j e t  I ve  es semeter  a l e s  merlstemes r a d l c u l a r e s  
p r i m a r i e s ,  a l a  accl($n de un c l e r t o  t i p e  de sustanc I as , con 
el  f i n  de p ro vec ar  una centracclcJn de les cromesemas para  
su mayor I n d I v I d u a l I z a c  l^n y recu ento .
E x is te n  d iv e r s e s  t i p o s  de p r e t r a t a m I entes  :
1 Co l c h l c l n a ,  solucl<Jn al Ô. 125/K en agua durante  un t iem 
po mfnimo de 7 minutes y maxime de 72 horas en o s c u r l -  
dad.
2 . -  p - d l c l o r o  benceno,  so Iuc Mn  sa turada en agua durante  
un t iempo mfnimo de 7 minutes y maxime de 4 boras en 
oscur I  dad .
3 . -  'X-fnonobromo n a f t a l e n o ,  soluclr fn sa tu ra d a  en agua du­
ra n t e  un t iempo mfnimo de 30 mlnutos y miximo de hora 
y media.
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4 . -  o<_cloro n a f t a l e n o ,  soluclr fn  sa turada  en agua, durante  
hora y media en o s c u r I d a d .
El que mejores r e s u l ta d o s  nos dl<f y mayormente em pl e j  
do por n o s o t r c s ,  fue el  p - d l c i o  bencero, actuando dur ante  
un t iempo de 3 horas .
Un hecho que debemos r e s a l t a r  es que,  I os mementos 
del  d f a  mis f a v o r a b l e s  para r e a l  I z a r  el  p r e t r a t a m l e n t o ,  
fueron  I as horas de la  msRana, e n t r e  10 -12  en verano y de 
12-13  en I n v i e r n o ,  ob tenlendo  en i s t a s  p laça s  un grannni î -  
mero de meta fases s o m i t i c a s .  S In  embargo, s i  el p r e t r a t a ­
mI ento es r e a l l z a d o  a p a r t i r  de I as 15 horas de la  t a r d e  en 
a d e l a n t e ,  hemos encontrado gran niîmero de p re m et a fa se s , 
anafases y t e I o f ases pero nunca a u t i n t i c a s  metafases en 
l as  que pudiesen r e a l  I z a r  el recuento  cromos<5mlco.
Una vez somet idos los merlstemos a l a  accl^n deI  pre; 
t r a t a m i e n t o ,  se col  oc an i s t o s  en agua,  duran te  un min uto ,  
con el  f i n  de e l f m i n a r  los r e s t o s  de t i e r r a  gue l l e v a n  cori 
sigo  y o b t e ne r  una me jor  p réparas  l i n  de los mismos.
2 . 1 . 2 .  FI  l a d J n
A con t in uas  M n , se some te  e l  m a t e r i a l  a l a  a c c M n  de 
unas sustanc I as l as cua les  pro vos an la  Inmovl 11 zac l<fn de 
los c o n st i  t uye nt es  c e l u i  ares en un estado lo mis seme Jaji 
temente p o s ib l e  al  v l v l e n t e .
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Los f l j a d o r e s  mis comunmente u t i l f z a d o s  son de dos 
t l p o s î
1 Al cohol  a c i t i c o ,  mezcla de 3 p ar te s  de a lcohol  absol j j  
to y una de i c i d o  a c i t i c o  conce nt rad o ,  p reparado en el  
momento de su empleo»
2 . -  Mezcla C a rn oy , mezcla de 6 p a r t e s  de a lc oho l  abso tu to  
3 p a r t e s  de c l o ro f o r m o  y una p a r t e  de i c I d o  a c i t i c o  con-  
c e n t r a d o ,  p reparado  en el  momento de su empleo.  Se consejr 
va en la  neve ra  a dura nt e  un t iempo no s u p e r i o r
a los 8 d f a s .
Nosot ros hemos empleado e s e n c i a l m e n te ,  el  p r imero  
a l c o h o l - a c i t i c o  ( 3 * 1 )  ya que nos ha p e r m i t i d o  r e a l I z a r  
unas me jores  p r é p a r a s l o n e s .
Una vez I ne I u I  dos los me r Is temos  r a d l c u l a r e s  en el  
f i j a d o r ,  se l l e v a n  a l a  ne ve ra ,  en la  que se dejan  a una 
te m pe ra tu r a  que o s c l l a  en t re  O^c y -15®C durante  un t i em ­
po mfnimo de 24 h or as .
Antes de p r e p a r a r  y t e R I r  el  m a t e r i a l  con o b j e t o  de 
ser  observado en mis roscopfa  f o t ^ n l c a ,  se I aba el  m a t e r i a l  
con i c i d o  a c i t i c o .  d ur an te  1 minuto para hacer  m i x c i b l e  el  
c o l o r a n t e  en las c i l u l a s .
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2.1.3* Ttnclin
Una vez t e r ml nad a  l a  f l J a c l i n ,  se t l R e  el  m a t e r i a l ,  
con el  f i n  de c o l o r e a r  l as c i l u l a s  y hacer  mis p a t e n t e s  y 
v i s i b l e s  los cromosomas.
Los c o l o r a n t e s  mis u t l I  I zados son: so lue I i n  de carmfn  
a c i t i c o  o b ie n  s o l u c l i n  de o r c e l n a  a c i t i c a  a I 2 . 2 # ,  i s t a  
i l  11 ma es lia que nos ha dado una mayor n i t l d e z  de los c r o ­
mosomas, as f  como un me jor  c o n t r a s t e  y homogeneIdad y por
10 t a n t o ,  ha s ido  l a  mayormente empleada por n os ot ro s .
Para l a  11 ne l i n , ponemos una p a r t e  del c o l o r a n t e  en 
un v l d r l o  de r e l o j ,  ahadiendo t r è s  gotas de c l o r h f d r i c o  no£ 
mal (ClH I N ) ,  con e l  f i n  de provocar  una h i d r i l I s i s  i c i d a ,  
abl andando los t e j l d o s  y f a c l l l t a n d o  su p o s t e r i o r  a I s I am I eji 
to y e n t r a da  deI  c o l o r a n t e  en las  c i l u l a s .
Este v l d r l o  de r e l o j ,  se c a l l  en ta  suavemente a l a  l ia,  
ma deI  mechero,  pero ev i ta ndo  que l a  o r c e l n a  e n t r e  en ebu-
11 le l i n ,  con lo c u a l ,  el  c a l e n t a m i e n t o  no debe d u r a r  mu- 
cho,  de 2 - 3  mlnutos ,  p ar i n d o l o  con el  despr en d Imle nto  de 
vapores b lanc os .  Los mer Is te mo s , una vez as f  p repa ra do s ,  
se les de ja  reposar  de 2 - 3  h o r a s , en l a  s o l u c l i n  en f r f o ,  
con el  f i n  de que las  c i l u I  as tomen c o l o r .
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2 . 1 . 4 ,  Ap ias ta mien to
Este proceso es el  verdadero monta je de la  p r e p a t a -  
c l i n  para lo c u a l ,  se toma el  merIstemo y con el  concurso  
de una c u c h l l l a ,  se sépara el  extreme t e r m i n a l ,  i s t e  se 
co loc a  jun to  con una gota de s o l u c l i n  o r c e l n a - a c i t i c a ,  en­
t r e  un p o r t a  y un c u b r e o b j e t o s .  Con un papelde f l l t r o ,  se 
é l i m i n a  el  exceso de s o l u c l i n  para lo c u a l ,  se p rès lon a  
v e r t i c a l m e n t e  sobre I a p réparas  l i n  pero e v i ta n do  los des-  
pla zam ient os  l a t é r a l e s  que pr ovo ca r fa n  el  desga r re  de las  
c i l u l a s .  Tambl in se puede r e a l I z a r  i s t a  o p e r a c l i n ,  dando 
unos pequeHos golpes  sobre l a  misma, con una la n c e t a  o un 
I api z .
2 . 1 . 5 . MontaJe
El m a t e r i a l  preparado segin  el  mi todo del  a p i a s t a ­
mi e n t o , puede ser  observado d i r ec ta me nt e  al  fo to m ic ro sc o -  
plo ( R e l c h e r ) .  Pero ,  si  I n t e r e s a  que la  p r é p a r a s I i n  se cori 
serve durante  un mayor per lodo  de t i empo,  se c l e r r a n  los  
bordes de l a  mIsma con p a r a f i n a  o g e l a t i n a - g l I c e r I n a d a ,  
d e r r e t i d a  en l a  l l a m a .  Estas muest ras ,  colocadas en la  nje 
vera a 0 * C ,  pueden co n servarse  durante d f a s .
De cada una de las pob lac lones  e s t u d i a d a s ,  se ban re_a 
l i z a d o  del  orden de 50 conta  je s , con el  f i n  de e v i t a r  una 
p o s ib l e  c o n f u s i i n  u o m i s l i n  en cuanto al nimero re a l  de 
cromosomas se r e f l e r e .
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El m a t e r i a l  u t l M z a d o  ha proven I do de muest ras toma-  
das en e l  campo y conservadas en v i vo  , en t i e s t o s  en el  
Real J a r d f n  B o t i n l c o  de Madr id .
Tambl in hemos r e a l l z a d o  las t i c n i c a s  n ece sa r I  as para  
el  e s t u d i o  y o b s e r v a c l i n  de la  metafase m e l i t i c a  o m e t a f a -  
se I ,  con el  f f n  de comparer nuest ros datos som i t lco s  ( 2 h )  
con los m e lo t l c o s  ( * ) .  Sin  embargo, los r e s u l ta d o s  o b t e n l -  
dos por es te  p roced I  m l e n t o , ban sIdo nulos  debldo a que,  
el  t iempo de d u r a c l i n  de l a  m e lo s is ,  es sumamente pequeho,  
y en las an te ra s  f i j a d a s  por nosotros hemos encont rado b ien  
c i l u las  madres muy j i v e n e s ,  donde la  me los is  no ha comenz^ 
do o v a  a comenzar ,  o bien granos de p o l e n ,  b ien formados,  
es d e c l r ,  el  r e s u l t a d o  f i n a l  de la  misma.
2 . 2 .  RESULTADOS
2 . 2 . 1 .  T er m ln o lo q fa  u t l1 1 z a d a
Los t i r m l n o s  ut111zados en el p re se nt e  t r a b a j o ,  son 
los que se exponen a c o n t In u ac I  i n  :
Cromosoma. -  Es el  encargado de con server  l a  Informée l i n  en 
sucesI  vas gener ac lo nes  c e I u I  a r e s , que han de t ra n s f o r m e r  el  
c I g o t o  en un I n d i v i d u o  ad u l to  y ha de t r a n s m i t i r  l a  I n f o r -  
ma cl in  g e n i t i c a ,  que l l e v a  de g e n e r a c I i n  en g e n e r a c l i n .
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C r o m i t I d a . -  Tambl in denominada c r o m a t l d i o ,  es cada uno de 
los f l l a m e n t o s  que c o n s t i t u y e h  el  cromosoma.
C e n t r i m e r o . -  Tambl in denomlnado c o n s t r l c c l i n  p r i m a r I  a ,  es 
l a  zona del cromosoma que se ha de u n i r  a l as  f i b r e s  del  
huso a c r o m i t l c o ,  en l a  anafase m l t i t i c a  o m e l i t i c a ,  f a v o -  
rec lendo  l a  m i g r a c l i n  de I as c r o m i t i d a s  ( m i t i s i s )  o cromo­
somas (m e lo s i s )  a los polos de l a  c i l u l a .
Brazos c r om os i ml cos . -  Son cada uno de los segmentes que que, 
da d I V I d I do el  cromosoma por el  c e n t r i m e r o .
Cromosoma m e t a c i n t r l c o . -  Se le denomi ne de i s t a  manera,  a 
todo cromosoma cuyo ce n t r im e r o  se si  t i e  en el  ce n t re  del  
mismo, dando dos brazos cromosimlcos I g u a l e s .
Cromosoma s u b m e t a c i n t r I c o . -  Es aquel cromosoma cuyo c e n t r i  
mero,  e s t i  a l e  jado d?I c e n t r e  del mlsmo, dindonos dos br a ­
zos cromosimlcos d e s l g u a l e s ,  uno un poco mis pequeRo que 
el o t r o .
Cromosoma s u b t e l o c i n t r I c o . -  Tamblin denomlnado a c r o c i n t r I -  
co,  es aquel cromosoma cuyo c e nt r im er o  se s l t i a  en un e x-  
tremo del mlsmo, dindonos un brazo mis grande que el  o t r o .  
S a t i l I  t e Denoml nado tam bl in  t r a b a n t e ,  es aq u e l la  pore I i n  
mis o menos c o r t a  de un brazo cromosimlco,  que lo sépara  
del re s t o  del cromosoma, el  org an I zad or  n u c l e o l a r  o cons­
t r l c c l i n  s e c u n d a r i a .  ,,
Cromosomas su p er n u m e ra M o s . -  Denomi nados t a m bl in  cromoso­
mas accesor los  o B-cromosomas, son todos aq ue l los  que nos 
producen una v a r l a c l i n  n um i r ic a  e n t re  c i l u las  de un mlsmo 
I n d i v i d u o ,  e n t r e  I n d I v I  duos de una misma p o b l a c l i n  o e n t r e
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p ob la c l o ne s  de una misma e s p e c l e .  8u s i g n i f i e  ado e s t i  a in  
s In esc I a r e c e r .
Genomio . -  Tambl in denomlnado nimero h ap l o ï de  o nimero b i -  
s l c o ,  es el  con jun to  de x cromosomas, t f p i c o s d e l  In d i v i d u o  
a que p e r t e ne ce n .
Numéro d i p l o l d e . -  Se denomina a s f ,  a aque11 a d o t a c l i n  cromo 
s i m ic a  normal compuesta por dos juegos I d i n t i c o s  de x c r o ­
mosomas cada uno, y i s t o s  x cromosomas son todos I d i n t i ­
cos e n t re  i f .
T r i p l o l d e . -  Recibe e s t e  nombre,  aquel i I n d i v i d u o  cuya d o t a -  
c l i n  cromosimica normal e s t i  formada por t r è s  genomios o 
Juegos complètes de x cromosomas cada uno,  y i s t o s  x c r £  
mosomas, son todos I d i n t i c o s  e n t r e  s f .
AneupIoI  d e . -  Denomlnado t am bl in  mutante p o l l s i m i c o  o p o l I -  
p lo f d e  d e s e q u I I I b r a d o , es aquel  I n d i v i d u o ,  organisme t e j l -  
do o c i l u l a ,  cuya d o t a c l i n  cromosimica normal no comprends 
un nimero exac to  de juegos cromosimlcos b i s i c o s ,  p roplos  
de l a  e s p e c l e .  Hay dos t l p o s  de an eu p io I d e s , por exceso 
( h i p e r a n e u p l o l d e )  o por d e f e c t o  ( h i p o a n e u p l o l d e ) .  
N u l l s i m i c o . -  Es aquel  I n d iv id u o  an e u p Io I d e , d é f i c i e n t e  pa­
ra un par  de cromosomas homilogos de su complete s o m i t ic o  
( 2n - 2 ) ,  por t a n t o ,  es un h ip oa n eu p l o ld e .
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2 . 2 . 2 .  HI8T0RIA DE LA FAMILIA Y DEL GENERO
Muchos han sfdo los au tores  que han e s t u d i a d o ,  a lo  
l a r go  deI  t i empo,  y desde el  punto de v i s t a  c a r l o l i g I c o  
0 c i t o l i g i c o ,  a l a  fami I I  a Umbe11If  e r a e .
Podemos d e c l r  que,  p ra c t ic am en te  de todos los g in e r o s  
que componen d ic h a  fami l i a ,  se conoce su d o t a c l i n  c rom os i -  
mlca normal ,  b ien  sea por su numéro ha p lo ïd e  ( x ) , b l e n  por  
su d o t a c l i n  d i p l o l d e  ( 2n ) ,  o bien por ambos.
Debldo a e l l o ,  vamos apasar un poco por a l t o ,  l a  h i s -  
t o r l a  c a r l o l i g i c a  de l a  f a m i l l a  para I n t r o d u c I r n o s  de I I e -  
no en la  del  g i n e r o .
Wanscher ( 1 9 3 2 ) ,  da por  p r imera  vez un nimero d i p l o l ­
de de una espe c le  I n c l u l d a  en el  g iner o  S e s e I I  L . , o b t e ­
nlendo como numéro d i p l o l d e  de l a  misma 2n=2 2 .
S In  embargo,  podemos d e c l r  que los pr imeros  aportes  
c a r l o l i g i c o s  de I g i n e r o ,  b ien  sobre t i xo n e s  r e co le c t a do s  
en la  Penfnsu la  I b i r l c a  o b ien  en Europa,  pero présentes  
en n ue s t ra  f l o r a ,  se deben a t r l b u l r  a G a r d i  y M ar he l r os -  
G a r d i  ( 1 9 4 9 ) .  Estos au t ores  e s tu d Ia r on  p r i n c I p a l m e n t e ,  
las meta fases  so m i t i c a s  ( 2n)  de d iv e r s e s  t i x o n e s ,  ob t e n Ien 
do como r e s u l t a d o s :  S.  I I b a n o t l s  ( L . )  Koch. 2n = 18; S.  
tor tuosum L.  2n = 22; y S.  e latum L.  2n = 18 . En 1954,  
ampI I aron es te  e s tu d i o  con una nueva aportac  I i n  cromosimJ_ 
ca ,  l a  de 8 . montanum L. con 2n = 2 2 .
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Hgkansson ( 19 53 )»  o b s e r v i  I a meta fase s o m i t i c a  del  
taxon 3« annuum L»,  obtenlendo  como numéro d i p l o l d e  2n =
22.  En esa mfsma fec ha  (1953 )» Fava rger ,  por un I ado y 
Reesse por o t r o ,  d i e r o n  como d o t a c l i n  cromosimica para S . 
montanum L. 2n = 22.
P o s t e r i o r m e n t e ,  Cauwet ( 1 9 6 8 ) ,  e s t u d l i  en I a mayorfa  
de los casos ,  t a n t o  la  meta fase so m i t ic a  (2n )  como l a  me­
t a fa s e  m e l i t i c a  o meta fase I ( x ) ,  de las  espec les r e p r é ­
sentantes  de la  f l o r a  p i r e n a i c a  o r i e n t a l  de i s t  g i n e r o , 
obtenlendo  como r e s u l t a d o s :  S» nanum D u f .  2n = 22
y X = 11j 8 ,  I I b a n o t l s  ( L . )  Koch. 2n = 22 y x = 11» S.  mon­
tanum L.  2n = 22 y x = 11» S.  tortuosum L.  2n = 22.
Fern indez  Casas (1973 )»  e s t u d l i  por p r ime ra  vez» el  
be I Io endemlsmo b i t  I co S.  vavredanum Font Quer,  obs ervan-
do su metafase  m e l i t i c a  y ob ten lendo como r e s u l ta d o  x = 11.
F In a lm en te ,  SI I v e s t r e  (1976  y 1 9 7 7 ) » o b s e r v i ,  resp ec -  
t l v am en t e ,  l a  met a fa se  s o m i t i c a  del  taxon 8 , to r tu os um . 
obtenlendo  como numéro d i p l o l d e  2n = 22 y I a meta fase  m e l i  
t i c a  de 8 . 11 banot ls  ( L . )  Koch. ssp.  I I b a n o t I s . encontran  
do como numéro h a p lo ï d e  normal x = 1 1 , a I Igual  que dé­
f i  n I ese Cauwet en 1968,
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2 . 2 . 3 .  SESELl VAVREDANUM Font Quer (Athamanta)
La d o t a c l i n  cromosimica d i p l o l d e  de es te  ta x on ,  se e£ 
t u d i a  por p r ime ra  vez en l a  p resente  memorla d o c t o r a l  ya 
que, su numéro h a p lo ï d e  normal (x )  o metafase  m e l i t i c a ,  es 
un dato conocido desde 1973.
Han s I do es tud iad os  dos p o b I a c I o n e s r e c o I e c t a d a s  en lo 
c a l Id a d e s  d I f e r e n t e s , una de a l l as ,  e n t r e  Sa lobreRa  y Velez  
de Benaudaya0O8VF8l69)y l a  segunda,  en l a  S i e r r a  de C i z u la s  
(30SVF37)dandonos I d i n t i c o s  r e s u l ta d o s  en ambos casos.
Podemos d e c l r  que la d o t a c l i n  cromosimica normal de 
l a  es pe c l e ,  en meta fase  s o m i t i c a ,  es 2n = 22 (Lam. i l  , fo  
to 1 ) .
Los cromosomas, son de pequeHo tamaRo, en su gran ma­
yor f  a m e t a c i n t r I c o s  y s u b m e t a c i n t r i c o s , No se han observa­
do ni const r I c c I  one s secundar I  as ni s a t i l I  t e s .
2.2.4.  SESELl LIBANOTIS (L. ) Koch
Especle estudIada, con an ter lor Idad, desde el punto 
de vIsta c i to l ig ic o ,  dando d I f  e rentes resultados en cuanto 
a su dotaclin diplolde se ref lere 2n = 18, 2n = 19 y 2n =
20.
Nosotros, en el présente trabajo, hamos estudiado dos 
poblaclones recoIec tadas en distintas I oc al Idades, una de 
eI las, en la provincla de Lir lda,  en el Puerto de la Bone|
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gua (51TCH3724)  y I a o t r a  en V a l porquero ( 3 0 TVN1736) p ro -  
vine I a de L e i n .
En l a  meta fase so m i t i c a  de es tas  dos po b la c l o ne s ,  he­
mos o bt e n i d o  como d o t a c l i n  cromosimica d i p l o l d e ,  de ambas, 
2n = 22 (L im.  11 , f o t o  2 ) .
Los cromosomas, son de pequeMo tamaRo, observando alg,u 
nos s u b m e t a c i n t r I COS, el cent romero se en cuent ra  des p la z a -  
do del  punto medio del  b r azo ,  el  re s to  son cromosomas met^  
c i n t r I c o s . No se han observado co n st r u cc lo n es  secundar Ias  
ni s a t i l I  t e s .
2 . 2 . 5 .  SESELl TORTUOSUM L.
Este taxon ,  es taba  ya e s t u d I a d o , con a n t e r i o r Idad,  
de.sde el punto de v i s t a  c a r l o l i g i c o ,  p resentando como do­
t a c l i n  cromos imica d i p l o l d e  2n = 22 cromosomas.
En e l  p re sents  t r a b a j o ,  se ha es tu d I  ado, un Icamente , 
una p o b l a c l i n  r e c o I e c t a d a  en l a  p laya  de S I n a s ,  en V I I I a -  
g arc f a de Arosa (29TNH1916) den t ro  de la  p r o v i n c l a  de Pon- 
t e v e d r a .
La d o t a c l i n  cromosimica,  de es te  taxon ,  encont rada  
por n o s o t r o s ,  en metafase s o m i t i c a ,  es 2n = 22 + 3 cromo­
somas (L im.  11 , f o t o  3 ) .
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Los cromosomas son de pequeMo tamaMo, en su mayorfa  
m e t a c i n t r I c o s ,  el  cent romero se s i t i a  en el  ce n t r o  del  
mlsmo, aunque t a m b l i n  observamos algunos pares submeta-  
c i n t r l c o 8 ,con el  cent romero desp lazado  deI  punto medIo 
del  cromosoma. No se han encont rado c o n s t r i c c l o n e s  secun 
d a r l a s  ni  s a t i I I  t e s .
Hemos de hacer r e s a l t a r ,  l a  p resen c I  a en todas las 
plaça s  e s t u d i a d a s ,  de t r è s  cromosomas 6 0 cromosomas acce, 
s o r l o s  mis breves que el  re s to  de los pares  cromosimlcos,  
cuya m i s l i n  y s i g n l f I c a d o ,  se desconocen por el  momento.
Al Igua l  que Cauwet ( 1 9 6 8 ) ,  nosot ros tampoco hemos o^ 
servado s a t i l I  t es  en nue st ras  p laça s  m e t a f i s i c a s ,  como les  
o c u r r i e r a  a G a r d i  y M a r h e I r o s - G a r d i  ( 1 9 4 9 ) .
2 . 2 . 6 .  SESELl ELATUM L.
Taxon cuyo e s t u d i o  c a r l o l i g i c o  y d o t a c l i n  cromosimica  
d i p l o l d e  (2n )  se conoce desde 1949 (2n = 1 8 ) ,  desconocemos
si  esta p l a n t a ,  fue r e c o l e c t a d a ,  o no en l a  Penfnsu la
I b i r I c a .
Nosotros hemos es tud Iado  una s o la  p o b l a c l i n  de es ta  
e s p e c l e ,  h e r v o r I z a d a  en Santa Ana (30SWI9211 )  y el  re s u l ­
tado o b t e n i d o ,  para l a  meta fase  s o m i t i c a ,  d i f l e r e  del  an­
t e r i o r  por l a  p r es enc I  a de dos pares mis de cromosomas, es
d e c l r  2n = 22 (L im.  11,  f o t o  4 ) .
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LAMINA 11
1 Met a f ase  s o m i t i c a  del  taxon Sese11 vavredanum 
Font  Que r , r e c o l e c t a d o  en S i e r r a  de C i z u la s  (Gra  
n a d a ) , 2n = 22 .
2 . -  Meta fase s o m i t i c a  del  taxon Sesel  I 11banot Is  
( L . )  Koch . ,  r e c o l e c t a d o  en V a l porquero del Td-  
r l o  ( L e i n ) , 2n = 22 .
3 . -  Meta fase  s o m i t i c a  del  taxon Sese11 tor tuosum  
L . , r e c o I e c t a d o  en V l l l a g a r c f a  de Arosa (Pon-  
t e v e d r a ) ,  2n = 22 + 3*
4 . -  Meta fase  s o m i t i c a  d e l i t a x o n  S e s e I I  el  aturn L . , 
re c o l e c t a d o  en las c e r c a n f a s  de Santa Ana
( A l b a c e t e ) ,  2n = 22 .
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En es ta  p la ç a ,  vemos una a l t e r n a n c I  a e n t r e  cromosomas 
m e t a c i n t r i c o s  y cromosomas s u b m e t a c i n t r I c o s . No se han 
observado c o n s t r i c c l o n e s  secundarI  as ni s a t i 11 t e s .
2 . 2 . 7 .  SESELl ANNUUM L.
Taxon, cuya meta fase  s o m i t i c a ,  fue es tud  I ada an te r lo j r  
mente por Hakansson ( 1 9 5 3 ) ,  obtenlendo  como d o t a c l i n  c r o -  
mosomlca normal de la  especle  2n = 2 2 .
Debldo a l as  énormes d i f i c u l t a d e s  que nos ha p re s e n t ^  
do,  es te  tax on ,  para  su c o n s e r v a c l i n  In v ivo  y dado a 
que,  todas los e j em p lar es  conservados,  se mur leron an tes  
de los dos meses de su p l a n t a c l i n ,  no la  hemos podido es­
tud I a r , desde e l  punto de v i s t a  c a r l o l i g i c o ,  y por t a n t o ,  
no va I n c l u l d a  su d o t a c l i n  cromosimica,  en l a  p r esents  m£ 
morI  a d o c t o r a l .
2 , 2 . 8 .  SESELl CANTABRICUM Lang.
El e s tu d io  c a r l o l i g i c o  de es te  taxon ,  re pr és en ta  
un n ievo  apo r te  c i t o l i g i c o ,  ta n to  para el  g in e r o  como para  
l a  f a m i l l a ,  en la p rés en te  memorla d o c t o r a l .
Se han es tu d I  ado dos pob lac lones  re co Ie c  tadas en I o -  
c a I I d a d e s  d I f e r e n t e s , una de e I I  as,  en la  p r o v i n c l a  de 
Lei n  ( ) y l a  o t r a ,  en el  nac Im lento  deI  r i o  Ju -
c a r  ( 3OTWKQ656) ,  dindonos en ambas, r e s u l ta d o s  d i s t i n t o s
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en su metafase  s o m i t i c a .
En la  p r imera  de e l I  as,  su d o t a c l i n  cromosimica d i ­
p lo l d e  es de 2n = 20 (Lim.  12 , fo to  3 )  y l a  segunda 2n = 
20 + 1 (L im.  12 , f o t o  1 y 2 ) .
F re n te  a los re su l t a d o s  o bt en i dos  para es tas  dos po­
b la c l o n e s ,  podemos d e c l r  que nos encontramos con un I n d i ­
viduo aneupi o I d e , es dec' l r ,  su d o t a c l i n  cromosimica normal 
no comprends un nimero exac to  de juegos cromosimlcos b i ­
s icos  pro p los  de l a  espe c le .  DIremos que es un hipoaneu­
p lo l d e  y a que su d o t a c l i n  cromos imica,  con rel  a c i i n  a l a  
normal que p ré s en ta  el  g i n e r o .  Se t r a t a  de un n u l l s i m i c o  
y a que es d e f l e l e n t e p a r a  un par  de cromosomas homilogos de 
su juego completo ( 2n -  2 ) .
Los cromosomas, en las dos muestras son los de mayor 
l o n g i tu d  de todos los observadoë por n o s ot r os ,  para las po 
bla c l on es  de i s t e  g i n e r o .  Encontramos, en su mayor fa ,  c ro ­
mosomas m e t a c i n t r I c o s  y s u b m e t a c i n t r I c o s ,  as f  como l a  e x l £  
t e n d  a de un cromosoma B i  B-cromosoma, en una de las  po­
b la c l on es  (L im.  12 , fo t o  1 y 2 ) .  No se han dado c o n s t r l £  
c lones  se cundar las  ni  s a t i l I  t e s .
2 . 2 . 9 .  SESELl GRANATENSE W l l l k .
Especle no es tud Ia d a  has ta  el momento, desde el  punto 
de v i s t a  c a r l o l i g i c a ,  por t a n t o ,  nuest ros datos suponen un 
nuevo apor te  al e s t u d i o  c i t o l i g i c o  del g i n e r o  y de l a  famj[ 
I I a.
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Se han e s t u d i a d o , e n  m i t o s i s  s o m i t i c a ,  dos pob lac lones  
r e c o l e c t a d a s  de l o c a l I d a d e s  d i f e r e n t e s ,  una de e l I  as en la 
S i e r r a  de Baza ( 30SWGI3 ) y I a o t r a ,  en S i e r r a  Nevada 
( 3OSVG70 ) ( loco c l i s i c o  ) ambas de la  p r o v i n c l a  de Gr_a 
nada,  dindonos re s u l ta d o s  s i m l I  ares en su con ta  Je cromos i ­
mlco 2n = 22 pares cromosimlcos (Lim.  12 , f o t o  4 ) .  Los 
cromosomas son de pqueMo tamaMo, el  centromero se encuen­
t r a  b ien  Ind I  v idua l . l  zado,  por lo que podemos obser ve r  l a  
pres enc I  a de v a r l o s  pares de s u b m e t a c i n t r I c o s , es d e c l r ,  
el cent romero se s i t i a  a le  jado del punto medio del cromo­
soma, dindonos dos brazos d es Ig u a le s  y el  r e s t o  de los pa­
res cromos imlcos,  son m e t a c i n t r I c o s , los dos brazos cromo­
s imlc os  son de. Igual  tamaMo.
2 . 2 . 1 0 .  SESELl MONTANUM L.
La d o t a c l i n  cromos imica normal ( x )  y l a  d i p l o l d e  ( 2n) 
de es te  ta x on ,  es un dato y a conocido desde 1953 y pos te -  
r lo rm e nt e  v e r l f I c a d o  en 1954 y 1968.
En l a  p rés en te  memorla,  hemos es tud Iado  t r è s  po b Iac lo  
nés procedentes  de d i f e r e n t e s  I oc a 11dades, una de eI  l a s ,  
de l a  S i e r r a  de Gudar ( 3OTXK07 ) ,  o t r o  en l a  Laguna Negra 
de Ne l l  a ( 30TVL9223)  y l a  u l t i m a ,  en Gogol ludo ( 3 0 TVLQ2 2 3 ) 
obten lendo  en ambos casos,  r e s u l ta d o s  d i f e r e n t e s .
Las pob la c l o ne s  de Gudar y Gogo l ludo ,  nos han dado 
I d i n t  le a d o t a c l i n  cromosimica d i p l o l d e  normal 2n = 22 (L im.
f'.:
LAMINA 12
1 Meta fase  s o m i t i c a  del taxon  S e s e l I  can tabr icum  
L an g . ,  reco I ec taf ia en el  nac Iml ento  de I r lo JÇ 
ca r  (Cuenca) ,  2n = 20 +1 ( n u l l s i m i c o )
2 . -  Meta fase  s o m i t i c a  deI  taxon S e s e l I  can tabr icum  
L an g . ,  r e c o l e c t a d a  en el  n ac Im le nt o  deI  r l o  JG 
ca r  (CuencA) , 2n = 20 + 1 ( n u l l s i m i c o ) .
3 . -  Meta fase  s o m i t i c a  deI  taxon S e s e l I  cantabr icum  
L an g . ,  r e c o l e c t a d a  en l a  p r o v i n c l a  de L e i n ,
2rt = 20 ( n u l l s i m i c o )
4 . -  Meta fase  s o m i t i c a  del  taxon Sesel  I q rana tense  
W l l l k . ,  re c o I e c t a d o  en S i e r r a  Nevada (Granada)  
2n = 22.




13 , f o t o s  1 y 2 ) .  Estas dos muest ras ,  p r es en ta n ,  como
en casos a n t e r l o r e s ,  los cromosomas en su mayor fa ,  meta­
c i n t r  I cos y su b m et a c i n t r  i c o s .  No hemos observado c o n s t r l c -  
c I ones secundar los ni  s a t i l I  t e s .
SIn embargo,  l a  p o b l a c l i n  r e c o I e c ta d a  en Ne 11 a , p ré ­
se nta  una d o t a c l i n  cromosimica d i p l o l d e  de 2n = 22 + 1 
(L im.  13 , f o t o  3 ) *  La presenc I  a de es te  cromosoma B i  B- 
cromosoma, en el  taxon S.  montanum L . ,  no se habfa puesto  
de m a n i f l e s t o  has ta  l a  ac tua 11dad.
En su c a r l o t i p o  encontramos con cromosomas m e ta c in -  
t r l c o s ,  que gen era l  mente c o ï n c id e  con los de menor tamaMo 
y cromosomas s u b m e t a c i n t r I c o s , los de mayor l o n g i t u d .  No 
se han observado c o n s t r i c c l o n e s  secundarI  as ni  s a t i l I  t e s .
2 . 2 . 1 1 .  SESELl NANUM Duf .
Este t ax on ,  habfa sido es tud I  ado con a n t e r I o r I d a d , 
desde el  punto de v i s t a  c i t o l i g i c o ,  dando como numéro d i ­
p l o l d e  normal de la  e s p e c l e ,  2n = 22.
En el p re s en ts  t r a b a j o ,  se han es tud I  ado, dos pob Ia -  
c i ones r e co Ie c  tadas en l o c a l I d a d e s  d i f e r e n t e s  del P I r I n e o  
de Andor ra ,  una de e I I  as en San J u l l i n  ( 3 1 TCH ) y l a  
o t r a  en CanI I I o  ( 3 1 TCH8713), ob ten lendo  re su l ta d o s  cromo­
s imlcos  d I p I o I  des d i f e r e n t e s  en ambas.
BLAMINA 13
1 Meta fase  so m i t i c a  del taxon S e s e l I  montanum L.  
r e c o l e c t a d a  en l a  S i e r r a  de Gudar ( T e r u e l ) ,
2n =  22 .
2 . -  Meta fase  s o m i t i c a  deI  taxon S e s e l I  montanum L.  
re c o l e c t a d o  en Cogol ludo  ( G u a d a l a j a r a ) ,  2n =
22 .
3 . -  Meta fase  s o m i t i c a  del  taxon Sesel  I montanum L.  
r e c o l e c t a d o  en l a  Laguna Negra de Ne 11 a (Bur­
gos)  , 2n = 22 + 1
4 . -  Meta fase  s o m i t i c a  del taxon S e s e l I  oelxoteanum  
Samp. , r e c o l e c t a d o  e n t r e  Braganca y V I n h a l s  
( P o r t u g a l ) ,  2n = 22 .
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La muestra  r e c o I e c t a d a  en San J u l l i n , ( L i m .  14 , f o to  
1 ) ,  en su meta fase  s o m i t i c a ,  hemos obten ido  un conta je  
de 2n = 22 cromosomas, es d e c l r ,  se t r a t a  de un raza cromo­
s i mi ca  d i p l o l d e ,  aunque,  Inc lus o  dent ro  de I mlsmo m e r l s t e -  
mo, podemos e n c o n t r a r  t e j l d o s  t e t r a p l o l d e s ,  2n = 44 (Lim.  
14 , f o t o  2 ) .
Los cromosomas, son de pequeMo tamaMo, encont r  ahdo c ro 
mosomas s u b m e t a c i n t r I c o s ,  el  cent romero e s t a  desplazado  
deI punto c e n t r a l ,  en pequeMo numéro,  tam bl i n  observamos la  
presenc I  a de un par  s u b t e I o c i n t r I c o , el  cent romero se s i t u a  
en un extremo deI  brazo  cromos imlco.  El re s t o  de los crom£ 
somas, son m e t a c i n t r I c o s .  No se han observado c o n s t r I c c l o ­
nes secundar I  as ni s a t i l i t e s .  La p o b l a c l i n  r e c o I e c t a d a  en 
C a n l l l o ,  se t r a t a  de una raza  cromosimica t r i p l o l d e ,  p re ­
sentando una d o t a c l i n  normal 2n =  33 cromosomas (Lim,  14 , 
f o t o  3 ) .  Los cromosomas, son de pequeMo tamaMo, podemos de­
c l r  que su gran mayor fa ,  son m e t a c i n t r I c o s ,  el  cent romero  
se s I t i a  en punto medio deI  cromosoma, aunque tambl in  se 
pueden obs erver  a lgunos’ pares s u b m e t a c i n t r I c o s , el  c e n t r o ­
mero se encu ent ra  desp lazado  deI punto medio deI  mlsmo. No 
se han encont rado c o n s t r I c c I  ones secundar las ni  s a t i l f  t e s .
2 . 2 . 1 2 .  SESELl PEIXOTEANUM Samp.
Este taxon ,  no ha sido  es tud I  ado con a n t e r l o r I d a d , 
desde el  punto de v i s t a  c i t o l i g i c o ,  p r e s e n t i n d o s e , por prj_ 
mer a v e z , en e s t a  memorla,  su d o t a c l i n  cromosimica normal .
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LAMINA 14
1 Meta fase  som^t lca del  taxon Se s e l I  nanum Duf.
, r e c o l e c t a d a  en San Ju M ^ n  ( A n d o r r a ) ,
2n = 22 .
2 . -  Meta fase  s o m i t i c a  de I t axon Se s e I I  nanum Duf .
, r e c o l e c t a d a  en San J u l i e n  ( A n d o r r a ) ,
2n = A4 ( t e j i d o  t e t r a p l o l d e )
3 . -  Meta fase  s o m i t l c a  deI  taxon S e s e l I  nanum Douf .  
& Bory,  re c o l e c t a d o  en C a n i l l o  ( A n d o r r a ) ,  2n = 
33 ( r a z a  cromostîmica t r i p l o l d e ) .
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Ha s ido e s t u d l a d a ,  unlcamente,  una so la  poblacl rfn  
p er t e n e c I  en te a es te  tax on ,  r e co Ie c t a do  en su loco c I  
s ico  , en las zonas de a f I o r a m i e n t o s  u I t r a b ^ s I  c o s , en el  
nordes te  p o r t u g a i s , e n t r e  Brag anc a y V I n h a l s  (29TPG8132)»  
obtenlendo  en su met a fa se  som^t lca,  como d ot a c l ^ n  normal  
de l a  espe c le  2n = 22 (L^m. 13 , f o t o  A) .
Los cromosomas, son de pequeno tamaRo, en su gran  ma 
y o r f a  m e t a c e n t r I c o s , es d e c l r ,  el  cent romero  se s I t J a  en el  
ce n t r e  del  mismo y submetac^nt r  I co s , el  centrcJmero se en-  
cue nt ra des p l aza do  del  punto c e n t r a l  del  mismo. Memos de 
ce r  r e s a l t a r  l a  p r e s e n c i a ,  en un par cromosrfmico, de una 
co n s t r l c c l r f n  s e cu n d a r i a  o de segundo orden ,  dando lu g ar  a 
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3 .  E3TUDI0 PALINOLOGICO
-  91
3 . 1 .  MATERIAL Y METCX30S 
3 - 1 . 1 .  M^todo a c e t o l f t l c o
El m a t e r i a l  ve ge ta l  u t l l l z a d o ,  f u i  tornado t an to  de 
los d i s t l n t o a  h e r b a r l o s  consu I tados  como de las  dI versas  
campaPlas b o t l n l c a s  r e a l  I zadas pers ona Im en te , a los d i f e r e n  
t e s  puntos de la  Pen fnsu la  I b ^ r l c a .
Para l a  observacI«5n del  grano de p o le n ,  ta n t o  en ml -  
cr os c o p fa  cfpt lca como en microacopfa  e l e c t r o n  lea  de b a r r l -  
do (MEB),  se ha u t l l l z a d o  e l  mi todo a c e t o l f t l c o  de Erdtman 
( 1 9 5 2 ) ,  I Ig er am en t e  mod l f Ica do  por Hideux ( 1 9 7 2 ) ,  Inc luyen  
do aIgunas v a r l a c t o n e s ,  debldas a c l e r t a s  p a r t  leu I a r Id ad es  
de I a f  am 11 I a Umbel I I f e r a e .
Las mues t ra s ,  ban s Ido  tomadas de m a t e r i a l  de h e rb a r l o  
y a n i v e l  de una umbela c e n t r a l  y a que,  en c l e r t o s  g fneros  
de d icha  fami  11a,  I as Umbelas l a t é r a l e s  son a b o r t l v a s ,  pr_e 
sentando pob lac lo ne s  p o l f n i c a s  anormales.
Debldo a que,  en es ta  f a m l l l a ,  e l  cJvulo es un <5rgano 
muy cons I s t e n t e  y no d e s t r u l b l e  en l a  a c e t o 1 1 s I s , se ban to  
mado en la  lupa b i n o c u l a r  (BBT Kraus y Nacbet 1550)  un lca ­
mente las  a n t e r as  para  ev I  t a r  Impurezas en las  p r e p a r a c l o -
nes.
A c o n t l n u a c M n ,  se p ré p ar a  la  mezcia ac e to l  f t i c a  (una  
p a r t e  de &cI do su I f J r I c o  conce nt r ad o ,  en nueve par te s  de 
an b f d r ld o  a c ^ t l c o  p u r e ) ,  abadlendo 5 m I . de la  misma, en
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cada uno de loa tubos de c e n t r f f u g a  que c o n t le n e  los e s tarn 
b res ,  y a a I s I  ados, 8 e a g i t a  con una b a r i l l a  de v i d r t o  y se 
ca l  I en ta  en un baRo de agua.
Una vez que eI  agua a lca nz a  su tem per a t ur a  de e b u I I I -  
c l& n ,  se agI tan los t u bo s , s In c é s a r ,  dur ante  10 m i n u t e s , y  
se de jan  e n f r i a r *  Debldo a l a  dureza de Ias  a n t e r a s ,  se pro 
longa eI  t iempo de aceto11 s I s (10  m i n u t e s ) ,  con eI  f i n  de 
que #s tas  se rompan bien y dejen  s a l i r  ë I  p o l en .
Una vez f r i o s  los tubo s ,  se c e n t r i f u g a n  durante  10 mi­
nutes ( 1 . 8 0 0  re v o l u c io n e s  por minute en una c e n t r f f u g a  C.
AB, s e r l e  B-3 y s e r l e  102)  y se decantan .  El sedimento de 
cada uno de e l l e s ,  se mezcia dos veces co n se cu t iv as  con 
I c i d o  a c ^ t l c o  p u r e ,  una vez c e n t r i f u g a d o  y decantado ,  se 
aPiade mis I c i d o  a c i t i c o  a cada uno de los tubos y se somete 
e I polen  a l a  a c c M n  de u I t raso n  Idos (v e r  p i g .  95 ) ,  al  t l £  
mine de le c u a l ,  se c e n t r I f u g a ,  se decanta y ,  eI  sedImento  
se lava  con a lc oh o l  a b s o l u t e ,  a f i n  de e l l m l n a r  los c r l s t a -  
Ies de I c I d o  a c I t I c o  r e s t a n t e s .
Una vez a c i a ra d o  eI  m a t e r i a l  p o l f n i c o  con a lcohol  ab­
s o l u t e ,  se d i v i d e  todo el  con ten I  do en dos tu bos ,  une de 
e l l e s  para e I  a n i l f s l a  al  m ic roscop lo  d p t l c o  y eI  o t r o  para  
eI  a n i l f s i s  en mi croscopfa  e l e c t r d n I c a  de b a r r i d o .
Para eI  monta Je de l as .m ue st r as  al  m ic roscop lo  e l e c t r i  
nico  de b a r r i d o  (MEB),  se toma uno de los tubos ,  se c e n t r i ­
f u ge ,  se decanta y se aMaden unas gotas de a lcoho l  ab so l u t o .
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Con una p i p e t a  P as teu r  se absorve p a r t e  del  m a t e r i a l  p o l f ­
n i c o ,  se d e p o s i t s  en un p o r t a o b J e t o s , e s p e c f f l c o  para e l  
e s tu d io  en MEB y se d I s t r I b u y e n  homogfneamente,  sobre e l ,  
los granos de p o l e n ,  slempre con ayuda de la  p i p e t a  Pas teur  
( t ^ c n l c a  puesta a punto en el  L a b o r a t o i r e  de P a l y no lo g ie  
de I ' E . P . H . E .  del  Muséum N a t io n a l  d ' H i s t o I r e  N a t u r e l l e  de 
P a r i s ,  por  L. D e r o u e t ) .  El p o r t a o b j e t o s ,  de 2 mm. se d l l -  
me tro ,  queda peg ado sobre o t r o  p o r t a o b j e t o s  de v i d r i o ,  de 
manera que se pueda c o n t r o l a r  l a  densidad de polen  y de ro­
tu re s  del  mismo.
La mues t ra ,  as f  p repa ra da ,  e s t j  l i s t a  para  ser  métal  I -  
zada ( v e r  p I g .  96 ) y su p o s t e r i o r  o b s e r v a c I f n  al  m icrosco­
p lo .
No es n e c e s a r l o  pegar e I  grano de p o le n ,  sobre e I  po£ 
t a o b j e t o s  de MEB, e I  a lcohol  l es  hace a d h e r I r s e  a l a  ca rs  
deI  mismo, Imp ld Iendo  que se despeguen y s u e I t e n .
El o t r o  tubo ,  una vez c e n t r i f u g a d o  y decantado,  se ac l_a 
ra dos veces con agua d e s t I I a d a ,  Despu^s de c e n t r i f u g e r  y 
d e c a n te r ,  se aRade al  aedImento una me zc ia ,  a p ar t e s  Igua-  
l e s ,  de agua y g l l c e r i n a ,  permanecIendo en la  mIsma duran­
te  un t iempo mfnimo de una hora y miximo de v e l n t l c u a t r o ,  
al  cabo deI  c u a l ,  se c e n t r i f u g e  y se decanta  b ie n ,  t r a t a n -  
do de e l l m l n a r  todos los re s tos  de la mezcia a g u a - g I i c e r l -  
nada,  con la  ayuda de una v a r l l l a  de v I d r I o .  A c o n t I n u a c M n ,  
se mant lenen los tubos boca a b a j o ,  de una a v e l n t l c u a t r o  
hor as ,  sobre un papel  de f l l t r o .
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Una vez te rm lna da  l a  a c e t o l I s i s ,  se procédé al  monta-  
j e  del  grano de polen  en g I I c e r o g e I a t l n a  ( v e r  fo rm u la  en la  
p5g.  98 ) .  Para e l l o ,  se toma, con la punta curvada de una 
agu ja  de p l a t i n o ,  c a l e n t a d a  al  r o j o  v i v o ,  una p le z a  de g l l -  
c e r o g e l a t l n a ,  I n c r u s t d n d o la  en e l  tubo de c e n t r f f u g a  y po-  
n I f n d o I  a sobre un p o r t a o b j e t o s , l lmp io  y desengradado.  Se 
c a l l  enta suavemente (en una p laç a  SIMMERSTAT) has ta  que 
funda la g e l a t l n a  y se d I s t r I b u y e  homogfneamente e l  m a t e r i a l  
p o l f n i c o  en e l  p o r t a o b j e t o s .
En es te  medio scf 11 do (g I I c e r o - g e l  a t l n a ) , en e l  cual  
se en cuent ra  el  grano de p o l en ,  las p res lones  e j e r c I d a s  
por el  cubre y p o r t a o b j e t o s ,  sobre el  mismo, son s e n s i b l e s  
(Cush ing ,  1961; P r a g l o w s k I ,  1970; Rel tsma,  1969; Hideux,  
1 9 77 ) .  Para e I u d I r , en lo p o s l b l e ,  f s t e  t l p o  de p re s l o n e s ,  
se pone^ e n t r e  el  cubre  y e l  p o r t a o b j e t o s , unas pequeRas 
pore I ones de pas ta  de mode I a r , e v t t an do ,  en una p r im er a  
aprec I ac 1<5n, el  aumento,  con e l  t iempo,  del  tamaOo del  gr_a 
no de p o le n .  Por e l l o ,  el  t iempo t r a n s c u r r l d o  del  montaje  
a I ex5men m f t r I c o  en e l  fo tomic  r o s c o p l o , ha de ser  aprox I -  
madamente el  mismo p ar a  todas las  preparac lones .  En micros,  
cop fa  el  e c t r ^ n l c a  de b a r r i d o ,  f s t a  I n f  I uenc I a del  medio ejx 
t e r n o ,  e s t i  p r i c t l c a m e n t e  anu lada ,  dado que,  ta n t o  l a  ob­
servac Wn como la  meta 11 zac l<în, se r e a l l z a n  en Vac l o .
Una vez te r mln ada  l a  p reparac l«fn, se s e l l a  con para -  
f l n a ,  y se co l oca  boca a b a j o , con e l  f i n  de que e n t r e  el 
polen  y el  c u b r e o b j e t o s , no queden res tos  de gel  a t l n a - g l j _
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c e r l n a d a ,  lo que nos Imped I r f a  que penet raaen* loa rayoa  
lumfn icoa  del  mi croscop lo  y l a  Imagen de a q u e I , no a e r f a  
lo s u f I c I e n t e m e n t e  n f t l d a ,  t a n t o  para re a l  I z a r  l as medIdas  
del  mismo, como para hacer l as  f o t o s ,  al  fo t om lc ro sc o p io  
(C a r l  Ze iss  6 2 1 3 9 ) .
TECNICA DE ULTRASONID08 (H i deu x ,  1972)
La o b s e r v a c l 6n del  grano de p o l e n ,  ai  m ic roscop lo  
el  ec trc fnico de b a r r i d o ,  se r e a l l z a  de dos formas :
-  sobre polen  a c e t o l I z a d o ,  en te r o
-  sobre polen a c e t o l I z a d o ,  ro to  debldo a l a  accl^n  de los  
u I t r a s o n I d o s .
El  apar a to  de u l t r a s o n I d o s  (Annemasse, t l p o  150T) con­
s i s t e  en t r è s  bases de t i t a n a t o  de b a r l o ,  que emiten una 
sonda v l b r a t o r I a  a t r è s  f r e c u e n c I a a  d e te rm in ad as:  1 .0 0 0  
Kc . / sg  ♦,  500 Kc . / sg . ,  40 Kc. /  sg .
La f r e c u e n c I a  de r o t u r e s ,  dépende esenc I a lme nte  de las  
c a r a c t e r f s t i c a s  f f s i c a s  deI  grano de p o l en :  d imenslones y 
fo rma ,  I m p or ta n c I a  y d I s p o s l e l 6n r e l a t i v e  de las ap er tu ra s  
espesor  y e s t r u c t u r a  de l a  e x i n a .  Las r o t u r a s ,  aparecen en 
los puntos m&s d é b i l e s  de la  e x I n a ,  gen era lmente  a n I v e l  
de las  a p e r t u r a s  (Cerceau & c o l l . ,  1 9 70 ) .
El m a t e r i a l  p o l f n i c o ,  conservado en el  &cIdo a c f t i c o ,  
se In t ro d u ce  en un vaso de p r e c I p i t a d o s ,  de v i d r i o  y fondo
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p ia n o .  Este r e c l p l e n t e ,  es I n t r o d u c I  do en o t r o ,  t r a n s d u c -  
t o r ,  con agua y c u b f to s  de h l e l o ,  a un c l e r t a  d I s t a n c I  a 
de las bases ,  de t a l  forma que la v I brae Mn  ul  %ras(fnlca  
sea maxima, y l a  a c c i f n  de l a  sonda dI  r e c t a  sobre e l  grano  
de p o le n .  La tem pe ra tu ra  del  r e c l p l e n t e  del  agua,  no debe 
a l c a n z a r  los 70*  C.
Los granos de p o l en ,  una vez ac e t o11 zad os , fueron  so-  
met I dos a l a  a c c I f n  u l t r a s ^ n l e a ,  5 s e s lones a ^  40 K c . / s g ,  
cada una,  d ur an te  c u a t r o  mlnutos .
METAL IZAC ION (H i d eu x ,  1976)
La metal  I z a c l ^ n , se emplea con el  o b j e t o  de aumentar  
el  poder de r e s o l u c M n  del  mic ro s co p lo ,  dado que e l  haz 
de e I e c t r o n e s  t i e n d e  a p r oduc I rnos  Im^genes con exces lvo  
b r t l l o .  Para r e s o l v e r  f s t e  e f e c t o ,  l a  cara  e x t e r n a  del  ob­
j e t o ,  se recubre  en v a c l o , de una p e l f c u l a  con ductora  muy 
f i n a ,  de espesor genera lmente  I n f e r i o r  a 200 Â. O t ra  p e l f -  
c u l a  de carbrfn,  permeabfemente evaporada,  f a c i l i t a  l a  ad­
hesion  de l a  capa conductora  me tO l I ca  (oro u o r o - p a l a d i o  ) .
La adheslOn del  o b j e t o  ( p o r t a o b j e t o s ) sobre el  sopo£ 
t e ,  se puede r e a l  I z a r  u t 11 Izando v a r l o s  t i p o s  de pegamentos 
(n oso t r os  hemos u t l l l z a d o  la  marca Talens )  o c e l l o  de do-  
ble  s u p e r f i c i e  ad h es lv a .  El tamaMo del  p o r t a o b j e t o s ,  debe 
ser  I n f e r i o r  al  del  s o p o r t e ,  ya que la  capa conductora  me- 
t O l I c a  no se debe a l s l a r  e l e c t r l c a m e n t e  del  s o p or te .
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3.1.2.MET0D0 SIMPLE DE CORTES SEMI FI  NOS AL MICROTOMO (Hideux  y 
Marceau,  1972)
El m a t e r i a l  p o l f n i c o ,  una vez a c e t o I I z a d o , pero no 
somet I d o  a l a  acclOn u l t r a s O n I c a ,  ae a c I a r a  v a r i a s  veces 
con OcIdo a c O t I c o ,  con agua,  y f I n a l m e n t e  en una so luc lOn  
de goma a r O b I g a - g I I c e r I n a  ( d Is o l u c l O n  de una gota  de a o lu -  
clOn I n i c l a l ,  en unos 10 ml .  de agua d e s t i I a d a ) . Con una 
p i p e t a  P a s t e u r ,  se t r a n s f l e r e  e l  m a t e r i a l ,  sobre la  gota  
deImmedio de I n c lu s i O n  (goma a r O b I g a ) .
El medlo de I n c l u s i O n ,  se seca rap i dam ent e ,  en l a  es-  
t u f a ,  a 7 0 ^ c . ,  o en una campana de c r i s t a l  que c o n t le n e  
un de secador . Cuando l a  gota de goma arObIga ha tornado 
l a  dureza ap rop lada  ( a l r e d e d o r  de unos 8 d f a s ) ,  se l e  t a ­
i l s  en forma de t ronco  de pIrOmIde y se r e a l l z a n  los c o r -  
tes  al mlcrotomo.
El g r oso r  de los c o r t e s , es v a r i a b l e  segi5n las  dimeji  
s lones  deI  g rano de p o l e n .  Para te n e r  una gran p r o b a b i I I d a d  
de o o r t a r l o s  en dos f ragmentos ,  se ha e I eg Ido como medIda  
P / 2 ,  ^m.
Una vez r e a l  I zados los c o r t e s ,  se ponen f s t o s  en un 
tubo de c e n t r f f u g a ,  que co n t le n e  agua,  con el  f i n  de so lu -  
b l l l z a r  l a  su s ta nc I  a de I n c lu s i o n  (goma a r ^ b i g a ) .  Despufs  
de re a l  I za r  va r  los ac I arados con agua,  se prodede a el  moji 
t a j e  de los mismos, al  m ic roscop lo  e l e c t r ^ n l c o  de b a r r i d o  
(MEB) , segi5n d es c r i  to a n t e r  lorment.e ( v e r  p5g.  9 4 ) .
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FORMULAS DE REACTIVOS UTILIZADOS
Formula de l a  g M c e r o - q e l a t l n a : Se c o r t a n ,  en t r o c l t o a ,
7 g r e ,  de g e l a t l n a  y ae ponen en 42 cc .dd  agua d e s t l l a d a  
d ura nt e  dos hor as ,  para  p e r m i t l r  que 6 s ta  se h in ch e .  A con  
t inu ac ic î n ,  ag i tan do  c o n st an te m en te , se aRaden 50 g r s .  de 
g l l c e r i n a  (de 1 .2 6  de dens idad)  y 0 . 5  g r s .  de i c i d o  f i n I c o  
c r i s t a l  I z ad o .  Se c a l l  en t a  duran te  15 mln ut o s ,  se f i l t r a  
sobre lana de v i d r i o  mojada,  se r e p a r t e  en p laça s  P e t r I ,  se 
d e j a  e n f r i a r  y se t a p a .
Formula de l a  goma a r l b l q a ? La so lue l i n  de goma a r i b i g a  y 
g l l c e r i n a ,  se ha preparado segiîn l a  t i c n i c a  de L e l n s (  1968 ) ,  
a c t u a l I zada por M. Hideux y L. Marceau ( 1 9 7 2 ) .
Las proporc lones I n i c l a l e s  son: agua,  6 ml .  (25/ f )»  
g l l c e r i n a ,  4 . 5  ml .  ( 25 / f ) î  goma a r i b i g a ,  11 g r s .  ( 5 0 # )  y aj. 
gunos c r i s t a l  es de feno l . .  La so I uc l i n  puede s e r ,  b ie n  pr£  
parada d I r e c ta m e n t e  en i s t a s  p r o p o r c lo n e s , f  a c 11 I t and o  la  
d e s g a s f f I c a c l i n  por un proceso f f s i c o ,  o b ien  doblando la  
ca n t i d a d  de agua y e v a p o r i n d o I a  en segu lda ,  para l l e g s r  al 
25# .  La s o l u c l i n  p re p ar ad a ,  puede conservarse  v a r l o s  meses,  
al  abrtgo  del  a i r e .
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3 . 1 . 3 .  MET0003 MATglllATlCoa 
In t rod uce  l i n
El p re s en t e  e s t u d i o  ha s ido ap l Ic ad o  a un nimero r e -  
I a t  Ivamente r e s t r I n g I d o  de pob lac lone s  p o l f n i c a s * :  19 u n l -  
dades taxon imlca s  ppe rac Ion a  I es (UTO),  dando re s u l ta d o s  
compara t lvos  por los mi todos de Sokal  y Sneath  (1963 )  y 
el  a n i l  I s i s  f a c t o r i a l  de correspondenc I  as (ANAFAC).
La o b s e r v a c l i n  en micros cop fa  i p t i c a ,  de los granos  
de polen a c e to 11 z ad os , ha p e r m l t l d o  r e a l  I z a r  un In v e n t a -  
r l o  de los c a r a c t è r e s  p o l f n l c o s  r e l a t l v o s a  l a  forma,  dlme£  
s lones del  mismo, e s t r u c t u r a  de l a  ex ina  y a p e r t u r a s .  La 
o b s e r v a c l i n  en mic ros cop fa  e I e c t r i n i c a  de b a r r i d o  (MEB),  
t a n t o  de p i l e n e s  e n te r os  como de polenes r o t o s ,  ob ten ldos  
por a c c l i n  de u l t r a s o n  I d o s , nos r e v e l a  los c a r a c t è r e s  es -  
t r u c t u r a l e s  del  tec tum,  de los eIementos que lo forman y 
de l a  e s t r a t l f I c a c l i n  de l a  e x i n a .
*
La d e f I n i c l i n  deI  t i r m i n o  p o b l a c l i n  p o l f n I c a ,  es dado 
por Hideux & c o l l . ,  1978:  "ensemble des p o l l e n s  app ar tenan t  
à l ' u n i t i  f l o r a l e  l a  p lus f a i b l e  ne p r i s e n t a n t  pas devva-  
r I  a t  Ion s i g n i f i c a t i v e ;  c ' e s t  aussi  I ' u n i t i  t axinomique op£ 
r a t i o n a l  le (UTO) pour les mi thodes numir Iques de la  t a x i ­
nomie
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Hans I do es tu d ta d as  d l e z  de las  dnce especfes represen  
tadas en l a  f l o r a  p e n i n s u l a r ,  l a  mayor fa de el  l as  por va­
r i a s  muest ras ( p ob la c l o ne s  p o l f n i c a s )  que prov lenen  de I as 
lo c a l I d a d e s  s i g u l e n t e s :
T l : S e s e l I  tor tuosum L . : G u a d a l a j a r a ,  Z o r l t a  de los Canes,  
ce rc a  de Bo I a r q u e , c o l e g l t .  Rivas  Goday y C. R l v a s - M a r t f n e z ,  
2 1 / 9 / 1 9 6 9 ,  MAF 75252 .
T2:  S e s e l I  to rtuosum L . : A l rededores  de T e r u e l ,  Leg.  J.  Bo£ 
Ja y A. M o n a s t e r lo ,  2 1 / 7 / 1 9 4 9 , MAF 25096 .
T 3 : S e s e l I  tor tuosum L . : Mad r id ,  bordes de camI nos en Co I -  
menar de OreJ a ,  Ladero ,  I z c o ,  Gimez y V a l d i s ,  7 /9 /1 97 3 »
MAF 90095.
T4: S es e l I  tor tuosum L . : Pontevedra ,  Pi ay a de la  Lanzada,
C.  Pardo,  2 6 / 8 / 1 9 7 5  (UTM, 29T NG 1 0 99 ) .
M5% S e s e l I  montanum L.  ssp.  montanum: Cuenca,  Huesar de 
V a s a l l o ,  prados humedos, de Tragacete  a Ta Jade 11 a s , G. L i  
pez,  2 2 / 8 / 1 9 7 4 ,  MAF 91871.
M6: S e s e l I  montanum L. : Andor ra,  dec I I ves por C a n i l l o .  San 
JuI  I i n ,  e t c . ,  Losa y M o n t s e r r a t ,  8 / 1 9 4 9 ,  MAF 54200.
M7: S e s e l I  montanum L.  ssp.  montanum: Gu lpuzcoa ,  V a i l *  de 
Ataum, In h erb o s is  s l e d s ,  l e g i t .  S.  Rivas  Goday,  11 /8 / 196 8  
MAF 73695.
M8: S e s e l I  montanum L . : G u a d a l a j a r a ,  Co go l ludo ,  C. Pardo,  
2 0 / 9 / 1 9 7 5  (UTM 30T VL 9232) .
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N9* Sese11 nanum Du f .  : Huesca,  PeOa de O r o e l ,  R i ­
vas Goday, 2 3 / 9 / 1 9 6 8 ,  MAF 81424.
GÎ OS S e s e l I  q rana te ns e  W i l l . :  Wk. :  Got.  Z e l t . ,  1847:  Lange,  
P r o d r .  I l l ,  p .  5 8 : Wk. Aimer f a ,  zona s u p e r i o r  de Malmon de 
V e l e z  Blanco ,  Leg I t .  Rivas Goday y M. Ladero A l v i r e z ,  
2 5 / 9 / 1 9 6 8 ,  MAF 71529.
V 1 1 : S e s e l I  vavredanum Font Quer:  E x s l c a t a :  I n s t I t u t u s  Bo- 
t a n  Icus B a r c e l o n e n s i s .  F lo ra  s e l e c t a ,  c e n t .  I ,  dec,  1934,
In Re v l s t a  d ' o l o t .  I ,  n.  11,  p,  3 ( 1 9 2 6 ) .  B a e t i c a :  In f I -  
s s u r l s  ruplum c a l c a r ,  supra f lumen G u a d a lo r c e , El Chorro  
d i c t o ,  prope Gobante Co tvpus . l e g .  Gros,  10 Jun l l  spec,  f l . ,  
17 J u l l l  1926 s p . ,  MAF 54215*
Cl 2 : S e s e l I  c a n t a b r I  cum Lang . :  Cuenca,  Prados himedos en 
Puente de los T l I  o s , Hoz de B e t e t a ,  Rivas Goday y BorJa,  
4 / 9 / 1 9 6 6 ,  MAF 76190.
C I 3 : S e s e l I  can ta br Icu m Lan g , :  E x s l c a t a :  PI an tes d 'Espag­
ne -  F.  Sennen,  1935,  N® 9873,  LogroMo, S i e r r a  de l a  Hoz,  
b r o u l s e a l  I I es e t  p r a i r i e s .  Leg.  F.  C imara ,  MAF 54176.
C l 4 :  S e s e l I  can ta br I cum  Lang . :  A la va ,  S i e r r a  de C a nt a br I  a,  
c .  Pardo,  28 / S /1 9 7 5  (UTM 3 0 T WN 3517 )
C I 5 : S e s e l I  c a n t a b r I  cum Lang . :  Gulpuzcoa ,  Ve rg a ra ,  C.  Par­
do,  2 8 / 8 / 1 9 7 5  (UTM 3 0 T WN 6 4 9 5 ) .
P I 6 : Sesel  I q rana tense  W l l l k .  v a r .  pe I xoteanum Samp.: ExsJ_ 
c c a t a :  PI antes d 'Espagne F. Sennen,  N® 2940 .  P o r t u g a l ,
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BraganÇâ,  I eg 11.  Sampalo,  9 / 1 9 1 5 ,  MA 87755*
A17î  SeseM annuum L.  : P l an te s  d 'Espagne.  Ca ta logne  : P y r i  
n ie s  a Campdevrand, pe l ouses ,  F. Sennen, 1 / 9 / 1 9 1 3 ,  MA 87841
AlBî  Sese11 bIenne C r . ,  S.  annuum L . : E x s I c c a t a :  P l an te s  
d 'Espagne F.  Sennen,  C a ta lo g n e ,  M an l leu ,  p e lo use s ,  r i v e  
d r o i t e  du T e r ,  6 / 9 / 1 9 1 4 ,  MA 87840.
E19: S e s e I I  e Ia tum L . : B. e t  C.  V I c loso  Herbar ium Aragone­
se .  C a la t a y u d ,  EspaMa, In Inc u l 11 s  e t  v i c c i s ,  4 / 7 / 1 9 0 6 ,
MA 87809.
L20* S e s e l I  11 banot ls  ( L . )  Koch , ,  subsp.  11banot ls  * Le i n ,  
La URa, leg 11. An d r i s ,  Garbo,  P r i e t o  y P i r e z ,  1 3 / 9 / 1 9 7 3 ,
MAF 88396.
L21:  Sese I I  I I  banot l  s ( L . )  Koch. ; Huesca,  Formigal  , C. Pajr 
do,  2 0 / 7 / 1 9 7 5 .
L22:  Sesel  I 11 banot l  s ( L . )  Koch. ; Ordesa,  p i r i n e o s  aragon^e 
ses ,  l e g i t .  S.  R i v a s ,  3 0 / 7 / 1 9 4 7 ,  MAF 78892 .
N23: S e s e l I  nanum D u f .  : Andorra,  ped reg a le s  y co-
munIdades ru p f c o l a s  en el  subalp ino y a l p i n o ,  1800 -2700 m . , 
Losa y M o n t s e r r a t ,  7 / 1 9 4 9 ,  MA 156014.
Las pob lac lone s  L20,  L21 , L22 y N23 no han s ido  I n t r o  
duc idas en el  e s t u d i o  e s t a d f s t i c o  dado que p re s e n t a n ,  casi  
i n Icamente , formas anormales y son pues desechab ies como 
h e t e r o g i n e a s , s In  c i l c u l o s .
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Ap11cac1 i n  de Jos mitodos e s t a d f s t l c o s
El t r a t a m l e n t o  e s t a d f s t i c o  ha sido e fec tuado  a p a r t i r  
de I as obser va c lo nes  r e a l  I zadas en microscopfa  i p t i c a *  Pa­
ra  cada una de las  pob lac lone s  tomadas en c o n s i d é r a s l i n  
(donde han s id o  medIdos 50 granos de p o l e n ) ,  se ha re a l  I z ^  
do un es t u d i o  e s t a d f s t i c o  para I as medldas del  e Je p o l a r  
(P)  y del  d ia me t ro  e c u a t o r I a l  ( E ) .  Han sido  c a l c u l a d a s ,  p^ 
ra  cada una de I as p ob l a c l o n e s ,  l a  media,  l a  v a r l a n z a ,  l a  
d e s v l a c l i n  t f p l e a  y e l  I n t e r v a l s  de c o n f l a n z a  al  5#  de la  
media .
A c o n t l n u a c l i n  se ha comprobado si  los datos o b t e n l ­
dos se a justa rt  o no a una Ley Normal de LapIace -Gauss , 
para las dImenslones de P y de E.
A ju s te  d l a  cu rv a  normal (Gauss)
El a j u s t e  a una Ley Normal de LapIace -Gauss (Van der  
Pluym & H id eux ,  1 9 7 7 a ) ,  se ha r e a l I z a d o  para los val  ores  
del eJe p o l a r  (P)  y deI  d l i m e t r o  e c u a t o r i a l  ( E ) ,  sobre 50 
granos de p o l e n ,  y par a  cada una de las  pr imeras  19 pob la­
c l o n e s ,  a n t e r l o r m e n t e  c I t a d a s .
Una p o b l a c l i n  se d ice  que e s t i  normaI mente d I s t r I  bu Ida ,  
cuando la  c u rv a  de f  recuencI  es de 1» medldas (o e f e c t I  vos 
de c la se s  de m e d l d a s ) ,  p res en ts  l a  f i g u r a  c a r a c t e r f s t i c a  
en campana ( H e l l e r ,  1968; T ro up in ,  1973 ) .
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A p a r t i r  de la  f i r m u l a  general  de la  c u r v a ,  de la  me­
d ia  y de l a  d e s v I a c M n  t l p i c a ,  de la  p o b l a c l i n  c o n s l d e ra -  
da,  se pueden c a l c u l e r  los e f e c t l v o s  de l a  mIsma. Se I n t r o  
duce un nuevo v a l o r  ( Z ) ,  que es el  I n t e r v a l o  de co n f l a n za  
reduc I do , es d e c l r ,  es el  nimero de I n t e r v a l o s  de c o n f la n  
za,  por encima y por debajo de la  media .  E x i s te n  t ab la s  
que dan el  espaclo  de la. curva  para los d I f e r e n t e s  va lo re s  
de Z.
Tomando como ejemplo  una de las pob lac lone s  e s t u d l a -  
das en el  p ré se nt e  t r a b a j o ,  l a  muest ra S e s e l I  tor tuosum L.  
( T 4 ) ,  para el  v a l o r  del  eJe p o l a r  ( P ) ,  l a  d I s t r I  bue l i n  ob-  
servada se esca lona  desde P = 24 has ta  P = 3 0  m. SI se con 
s id er an  las  c l a s e s  t e i r i c a s  cor respond Ien tes ; ;  sus I f m i t e s  
r e s p e c t i v e s  s e r f a n :  23«5 ,  2 4 . 5 ,  25*5» 2 6 . 5 , 2 7 . 5 ,  2 8 . 5 ,  
2 9 . 5 ,  3 0 . 5 . Sus e f e c t l v o s  t e i r i c o s ,  se c a l c u l  an segin la  
f i r m u l a :  1 _  1
z .  A.' ' I
s
donde X es el  I f m i t e  consIderado  
X I a medI a
s l a  d e s v l a c l i n  t f p i c a
En nuest ro  caso p a r t i c u l a r ,  el  porcentaJe  de la  p o b l a c l i n  
por debajo del  I f m i t e  2 3 . 5  s e r f a :
z -  ■ « .-A -  = - 2 . 8 7
1 .3 6
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En 1 as 
ba jo  de 23*  
suma el  50#  
l a  c u rv a ,  a
C i l c u l o  de
t a b l a s , e t  v a l o r  l e fd o  para  
5 (Z = - 2 . 8 7 ) ,  es - 4 9 . 8 # .  A 
, que es el  i r e a  comprend Ida 
l a med1 a : Z = 5 0 + ( - 4 9 . 8 )  -
los e f e c t 1 vos t e i r i c o s  ( C ) ,
el  por centa  Je por d_e 
i s t e  v a l o r ,  se le  
1 desde el  o r i g e n  de
0 . 2 # .
del  c a r a c t e r  P,  para
i s t a  p o b l a c l i n  de S e s e l 1 tor tuosum L . , T4
1 fm l t e s  de
las  c l a s e s  
cons 1d e ra -  
das
Z p o r c e n t a j e  de la  
p o b l a c l i n  por de, 
bajo de Z
f r e c u e n c 1 as 
e n t re  los  
1 fml te s  con 
s Iderados
e f e c t l -
vos
#  X 50
100
2 3 . 5 - 2 . 8 7 5 0 - 4 9 . 8 = 0 . 2 # 1 .6 1
2 4 . 5 - 2 . 1 3 5 0 - 4 8 . 2 = 1 . 8 # 6 .3 3
2 5 . 5 -1  . 40 5 0 - 4 7 . 9 = 8 . 1 # 17 .4 9
2 6 . 5 - 0 . 6 6 5 0 - 2 4 . 5 = 2 5 . 5 # 27 .3 14
2 7 . 5 0 . 0 7 5 0 + 2 . 8 = 5 2 . 8< 2 6 .3 13
2 8 . 5 0 . 8 1 5 0 + 2 9 . 1 = 7 9 . 1 # 14 .7 7
2 9 . 5 1 .54 50+4 3 . 8= 9 3 . 8 # 5.1 . 3
3 0 . 5 2 .2 8 5 0 + 4 8 . 9 = 9 8 . 9< 1.1 0
A p l i c a c l i n  del  t e s t
La a p l I c a c l i n  del  t e s t  de X^, pe rml te  l a  comparmdfin  
de los e f e c t I  VOS t e i r i c o s  (C) y los c a l c u l  ados u observados  
( 0 ) .  Para e l l o ,  se enunc ia  l a  h i p i t e s i s  de que l a  d i s t r i ­
bue I i n  t e i r i c a  r e p r é s e n t a  M en la  d I s t r I  bue l i n  observada con 
s id er ad a  y que,  l as  d es v l ac l o ne s  e n t r e  e f e c t l v o s  t e i r i c o s  
y c a l c u l  ados,  se deben al bazar  del  muestreo.
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La d e s v ia c l o n  e n t r e  l a  p o b l a c l i n  observada y l a  
t e i r i c a ,  v lene dada por l a  f i r m u l a :
y2 _  (0  -  C)^
o % "
donde , o = observados!  X^, t e i r i c o s ,  v a l o r  l e fd o  en las  
t a b i a s .
SI  X^ es mayor que X^, el  resu l  tado c o n t r a d I c e  la  h_£ 
p i t e s i s  e n u nc Ia da , a una c red I b l I I  dad de un 95# .  81 es 
menor que X^, el  r e s u l t a d o  no c o n t r a d I c e  nue st ra  h i p i t e s i s .  
En nuest ro  ejemplo te n d r I a m o s *
P 24 25 26 27 28 29 30
c 1 5 9 14 13 7 3
0 0 1 5 17 13 10 4
0-C -1 - 2 - 4 3 0 3 1
( 0- 0 ) 2 1 4 16 9 0 9 1
i P - c ) 2
c
1 1 .33 1 .7 8 0 . 6 4 0 1 .2 8 0 . 3 3
X2
0 = 6 . 5 6 9 . 4 9
para u n a n p ro b ab i I I da d  de e r r o r ,  P = 0 * 05  en las  t a b l a s  de 
Pearson,  para l )  = n -  k grados de I I b e r t a d , donde n es el  
numéro de c l a se s  y k el  de o p e r a c I ones tomadas en co n s i dé ra  
c l i n .  Très con dfc lon es  han s ido las Impuestas en el  muestreo:
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-  t e n e r  el  mismo e f e c t l v o : ^  n  ^ = n = 50
-  t e n e r  l a  mIsma m e d I a : ^  = 27 . 4
-  t e n e r  l a  misma d e s v l a c l i n  t f p i c a :  S = 1 .3 6
donde n - 3 = 7 - 3 = 4  grados de I I b e r t a d ,
Como X^, es menor que X^, se toma en c o n s I d e r a c l i n  
n u e s t r a  h i p i t e s i s  de homogèneIdad, para  i s t a  p o b l a c l i n  y 
para i s t e  c a r a c t e r .  SI  X^ fuese mayor que x | ,  no se t e n -  
d r f a  en cons I d e r a c l i n  n ue s t ra  h i p i t e s i s  de homogeneIdad, 
para  i s a  p o b l a c l i n  y para i s e  c a r i c t e r .
Mi todo de Simpson y Roe
A con t in uas  l i n ,  se ha a p l Ic ad o  el  t e s t  g r i f i c o  y sim 
p l I f I c a d o  de comparas l i n  de las médias Simpson y Roe (e x -  
puesto por B i d a u l t ,  19 68 ) ,  el  cual  nos perm l te  una pr imera  
aproxImac l i n  de las  a f i n id a d e s  t a x on im lc a s ,  para  los ca ra ç  
t e r e s  P y E, sonsIderados I n d i v i d u a l m e n te .
La r e pr és en t as  l i n  g r i f I c a ,  se r e a l l z a  en un eJe de 
coo rdenadas( ver  f i g .  7,  p i g .  1 9 8 ) ,  s i tüando  las p ob la c l o ­
nes sons I d e r a d a s , en ordenadas y l as  medldas o b t e n I d a s , en 
abc I sas .  Para cada una de las r e p r és en t as lo n e s  g r i f i c a s ,  
el  t r a z o  v e r t i c a l  re p r e s e n t s  la ampl l tud  de v a r i a s  l i n  deI  
c a r i c t e r  sons I der ad o;  el  t r a z o  h o r i z o n t a l  l a  media;  I a 11 on 
g i t u d  deI  r e c t i n g u i o , formado a ambos Iados de la  media,  
el  I n t e r v a l o  de c o n f la n z a  de la medI a al 5# ,  y v lene dado 
por l a  f i r m u l a  :
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donde S es la  d e s v l a c l i n  t f p i c a .
N el  numéro de e f e c t l vos t o t a l e s  de la  p o b l a c l i n  ( 5 0 ) .
El enuncI  ado de i s t e  t e s t  nos d ic e :  si  los r e c t i n g u -  
Ios  que re p r es en t an  el  I n t e r v a l o  de c o n f l a n z a  al 5#» a l -  
rededor  de la  media , no se superponen,  l as  muest ras d l f l e -  
ren s i g n l f I c a t Ivamente.  Y,  re c I p ro c a m e n t e , si  los r e c t i n -  
gulos se superponen, se puede a d m i t i r  que I as muestras con 
s i d e r a d a s ,  no d i f l e r e n  s i g n i f l e  a t  I vamente.
Las a f i n i d a d e s  puestas en e v i d e n c la  por los tes ts  es -  
t a d f s t l c o s  se basan,  unlcamente ,  en un nimero l l m i t a d o  de 
c a r a c t è r e s ,  aquf  en un s i l o  c a r i c t e r .  Para o bte ner  grupos  
de a f i n i d a d e s ,  basados en un mayor nimero de c a r a c t è r e s ,  
han sido u t i I I z a d o s  los mi todos numir Icos  de la  taxonomfa,  
los c u a l e s , se han mostrado muy i t 11es en n ues t ro  e s t u d i o .
3 . 1 . 4 .  METOOOS DE LA TAXONOMIA NUMERICA
La taxonomfa n u m ir Ic a  t i e n e  como o b j e t o  la  puesta en 
ev i d e n c la  de ag rupac I ones de uni  dades t a x on im lc a s ,  por  dj_ 
versas t i e n I c a s  m a te m î t i c a s  y a p a r t i r  de una m a t r i z  de 
d ato s ,  donde constan un nimero casI  l l m i t a d o  de p o b l a c l o ­
nes y de c a r a c t è r e s .
Las unIdades ta x o n i m l c a s ,  tomadas en con s I d e r a c l i n  
por este mi t odo ,  son las pob lac lones  p o l f n i c a s ,  p roven len
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. tes de una I n f  lo rescenc  la (umbel a)  y de f  In Idas como Un I da­
des Taxonimlcas O pe ra c lo na l es  (UTO, Davis & Heywood 1973 ) *
Los c a r a c t è r e s  u t I I I z a d o s ,  para este e s t u d i o ,  han s i ­
do c a r a c t è r e s  c u a n t l t a t I v o s  ( f I g .  1,  p i g . 110 ) espec f f I c o s  
de e s t e  g i n e r o ,  que fueron  c o d i f I c a d o s  por t r a n s c r i p c l i n  
d i r e c t s ,  s i n  t rans for mé e  l i n  a lguna ,  siendo los s i g u l e n t e s :
PMO -  media de I e Je p o l a r  ( P ) ,  en c o r t e  i p t i c o  mer ld lano  
( c . o . m . )  de f r e n t e .
EMO -  media deI  d l i m e t r o  e c u a t o r I a l  ( E ) ,  en c . o . m .  de f r e n  
t e .
PEM -  r e l a c l i n  l as  médias del  eJe p o l a r  sobre e l  d l i m e t r o  
e c u a t o r l a l  ( P / E ) .
TEP -  espesor de la  ex in a  en la  zona p o l a r ,  en c . o .m .  de 
f r e n t e .
TE1 -  espesor de la  ex in a  en l a  zona e c u a t o r i a l , en c . o .m .  
de f r e n t e .
TE2 -  espesor  de l a  ex in a  en l a  zona e c u a t o r i a l , en c . o .m .  
de p e r f f I .
TEI -  espesor  de l a  ex ina  en la  zona In t e r m e d i a ,  en c . o .m .  
de p e r f f I .
TES -  espesor de la  ex ina  en la  zona s u b po la r ,  en c . o .m .  
de p e r f f I .
ASA -  ampl l tud  de s a l l d a  de la  a p e r t u r a ,  en cso.m.  de p e r f f I  
MNA -  anchura de l a  en d oap er tu ra ,  en c . o .m .  de f r e n t e .
ENA -  a l t u r a  mixima de l a  en d oap er tu ra ,  en c . o . m .  de f r e n t e .  









Mi todo  de Sneath  v Sokal
C l e r t o s  m f t o d o s , en p a r t i c u l a r  el  d e s c r l t o  por Sneath  
y S o k a l ,  ( 1 9 7 3 ) ,  no necea I  t a n , obi I g a t o r i a m e n t e ,  el  concu£  
so de l a  computadora y , un Icamente e s t a b l e c e ,  una r e l a c M n  
e n t r e  I as UTO.
En l a  a p l l c a c f ^ n  de ^s te  m^todo,  se u t l l l z a  un coe f j ,  
c l e n t e  de seme Janza;  e l  e l  eg I do para el  p re s en te  e s tu d io  
c o m p ar a t iv o ,  a p M c a b l e  a I os datos cu an t i  t a t i  vos,  ha stdo  
el  de Gower,  que v iene  dado por l a  fi frmul a :
.
donde X^ j ,  es el  v a l o r  de la  media de la  muestra J para  
el  c a r d c t e r  I ,
X | ^ ,  es el  v a l o r  de la  media de l a  muest ra k para el  c a r i £  
t e r  I .
R j ,  es l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  loa  v a l o r e s  mayor y manor,  de 
todas I as medlas de I as muest ras e s t u d l a d a s , para el  ca rac  
t e r  I .
El o b j e t o  de l a  taxonomfa n u m l r i c a ,  es l a  puesta en 
ev I  dene I a de grupos de semeJanza,  b ien por medio de las  
m a t r i c e s  de sombreado d i f e r e n c l a l  ( t r i d n g u l o s  de seme Jan 
za )  ( f i g .  8 ,  p&g. 201 ) donde l a  ordenac l«fn de I os datos  
se r e a l  I za por r e a g r u p a c M n  de I os somb reados ipds densos 
en las  zonas prrfximas a l a  d i a g o n a l ,  por permuta cMn  de
I as f l l i s  y I as columnas,  o bien por I os dendogramas de 
j e r a r q u f a  taxon<îmlca (fenogi^amaa) ( f i g ,  9 ,  p i g .  202 ) ,  d<a>^ Ü
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de las ordenadas Ind lean la  esc al  a de c o e f i c l e n t e  de seme. 
Janza y l as UTO e s t i n  representadas por  l as I f n e a s  v e r t i ­
c a l e s  un Idas por pares a los n i v e l e s  de s i m i l i t u d  I n d i c e -  
dos por I as m a t r i c e s .
Tan to  l as  m a t r l c e a . d e  sombreado d i f e r e n c l a l ,  como los  
dendogramas de J e r a r q u f a  ta x o n i m i c a ,  son t l p o s  de a n I I  l a i s  
en los cu a l e s  s i l o  se d e f i n e  l a  p o s i c l l n  r e l a t i v e  a I as 
UTO.
En un p r i n c i p l o ,  se p a r t e  de una m a t r i z  de da tos n x 
t  ( f t g .  l a  , p l g .  1 1 3 ) ,  donde n es el  nimero de c a r a c t è r e s  
y t e l  de p ob la c l o ne s  (UTO).  El c i l c u l o  de I c o e f i c l e n t e  de 
semeJanza se e f e c t i a  I n d i v i d u a l m e n te  para cada una de las  
19 pob lac lones  p o l f n i c a s ,  con los doce c a r a c t è r e s  o u a n t l -  
t a t l  vos, a n t e r l o r m e n t e  c i ta d o s  ( f i g .  1 , p i g .  1 1 0 ) .  Los
r e s u I t a d o s , a s f  o b t e n i d o s ,  se l l e v a n  a o t r a  m a t r i z  t  x t ,  
que blenripuede t ra n s fo r m a rs e  en una media m a t r i z ,  por  ser  
s i m i t r i c a ,  donde los v a l o r e s ,  dados en por centaJes  ( # ) ,  son 
repr es ent ado s  por un sombreado d i f e r e n c l a l ,  de acuerdo  
con la  mayor o menor proporc l i n  de semeJanza e n t r e  l as  po 
b ia c lo nes  co ns I de ra da s  ( f I g .  8 ,  p I g .  201 ) .
La o b t e n c l i n  de I s  t o s grupos de semeJanza,  con u t l l l -  
z a c l l n  deI  c o e f i c l e n t e  de Gower,  se r e a l  I z a  por medio de 
un es t ud i o  com par a t l vo  de cada una de las muestras con las  
r e s t a n t e s ,  to mindo las  de dos en dos y para cada uno de los 
c a r a c t è r e s ,  cons i der ado s  I n d i v i d u a l m e n t e .  De I s t a  manera,  
se c a l c u l  an unos por centaJes  de semeJanza,  e n t r e  dos UTO 




T3 90 74 100
T4 81 82 82 100
M5 , 70 63 71 67 100
W6 73 64 75 70 91 100
M7 76 80 78 78 72 75 100
M8 75 75 82 77 81 83 82 100
N9 76 70 79 76 75 79 82 86 100
GIO 54 66 55 64 55 54 72 68 64 100
V II 53 59 56 72 51 56 47 53 49 37 100
CI2 71. 77 76 73 73 74 87 86 84 72 48 100
CI3 72 73 76 74 76 77 84 89 91 70 47 92 100
e u 64 75 69 71 66 68 82 80 74 74 43 91 89 too
015 76 84 75 81 71 74 85 85 81 74 52 88 87 86 100
P I6 67 62 70 61 81 76 77 76 72 54 47 74 72 67 67 100
AI7 73 82 73 72 72 72 85 83 83 59 45 88 88 84 86 73
A I8 80 71 82 71 80 82 82 84 83 54 54 79 80 72 77 83
EI9 81 71 82 72 76 80 84 83 85 58 58 80 82 75 80 80
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El porcentaJe  t o t a l  de semeJanzaent re  dos m u e s t ra s , 
se c a l c u l a  haclendo la  media e n t r e  todos los por cen taJ es  
parc l a i e s  o b t e n i d o s ,  al comparer  d ichas UTO, para cada uno 
de los c a r a c t è r e s  consf der ad os .
3 . 1 . 5 . METOOO DEL ANAL IS 13 FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS
Ex i s te n  mi todos que Impi l e a n ,  o b i I g a t o r i a m e n t e ,  l a  
u t 1 1 I z a c l i n  de l a  computadora,  d indonos ,  de forma s l m l l t l  
nea,  l a  p o s i c l l n  de I as UTO y de los c a r a c t è r e s .  Este es 
el  caso del a n i l  I s i s  f a c t o r i a l  de cor respondenc I  as (ANAFAC, 
Hideux,  1977a; Van der  Pluym & Hideux,  1977a)  el  cual  , nos 
e x t r a p o l a  los datos de un espacio d e n  x t  dimenslones  
( t  UTO, n c a r a c t è r e s ) ,  a o t r o  de t r è s  d imenslones .
Los datos UTO y c a r a c t è r e s ,  son v a r i a b l e s  a l e a t o r I  as,  
es d e c l r ,  se c o n s i d e rs  l a  p r o b a b i I I d a d  para una v a r i a b l e ,  
de te n e r  un c l e r t o  v a l o r ,  ten Iendo en cuenta el  v a l o r  de 
l as  demis v a r i a b l e s .
La computadora,  nos d |  d I r e c t a m e n t e , a p a r t i r  de una 
m a t r i z  de datoe n x t ,  l as  g r i f l e a s  de las p os l c lo nes  r e ­
l a t i v e s  de las UTO y de los n c a r a c t è r e s ,  en p ianos fo rma-  
dos por 5 e j e s .  G en er a l m en te , l a  In f o rm é e l l n  r e c I  b ids por  
los t r e s  pr imeros  eJes es s u f l c l e n t e .
Para l a  a p l I c a c l l n  de I s t e  mi t odo ,  se ban empleado 
dos t l p o s  de t r a t a m i e n t o s , los cu a le s  exponemos a c o n t I -  
n u a c I I n  :
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1G -  U t I M z a n d o  I as 19 pr ime ra s  UTO, a n t e r lo rm e n t e  c l t a -  
das ( v e r  p I g .  100 ) ,  y a p a r t i r  de los doce c a r a c t è r e s  euan 
t l t a t I v o s  u t i l l z a d o s  en e l  mi todo  precedenternente d e s c r l t o  
(Taxonomfa n u m i r i c a ) ,  a los cuales  se les  ha ahadldo el  
por centa  je de . f o r mas  anormales (PPA) ,  as f  como el  numéro 
de formas anormales (PFO) ,  dando un t o t a l  de ca t o r c e  ca ra £  
te r e s  c u a n t i t a t I v o s .
2® -  U t I  11zando l as  mismas 19 UTO, y a p a r t i r  de los velnt j_  
c u a t r o  c a r a c t è r e s  c u a l I t a t i v o s  ( F i g .  2 y 3 ,  p I g .  1 1 7 ) ,  dé­
f i n i  dos a c o n t I n u a c I I n  :
1*' Forma del  con tor no  I n t e r n o  de la end ex in a ,  en c . o .m .  de 
f r e n t e .
SUB -  su b r e c t a n g u I a r ;  088 -  o s i fo rm e î  EQU -  e c u a t o r I a l -  
const reOIdoJ ALL -  a la rg ad o .
2.  Forma deI  con tor no  ex t e r no  de la  e x i n a ,  en la  -.lona ecua 
t o r l a l , en c . o . m .  de f r e n t e .
ELP -  p lana ;  ELT -  t r i c o n v e x a ;  EPT -  pocot tormentosa;
ETT -  muy to rmentosa .
3» Espesor de la  e x I n a ,  en l a  zona I n t e r m e d i a ,  en c . o .m ,  
de f r e n t e .
BRU -  b r u t a l ;  PRO -  p rogrès I va; 000 -  s In espesor.
4 .  Forma de l a  e n d o a p e r t u ra ,  en c . o . m .  de f  r e n t e .
DOC -  ov a l ;  DCO -  co nst re M Ida .
5.  Forma de la  e n d o a p e r t u ra ,  en c . o .m .  de p e r f I I .
A8L -  s a l l e n t e ;  ALS -  I Ig er am ent e  s a l l e n t e ;  ADR -  r e c t a ;  
ARE -  e n t r a n t e .
lie
6 .  Forma del  contor no  fn t e rn o  de I a en de x in a ,  en la  zona 
s u b p o l a r ,  en c . o . m .  de p e r f 1 1 .
CAR -  redondeada;  CAP -  p lana ;  CIN -  I n t e r m e d i a .
7 .  E c t o a p e r t u r a , en c . o .m .  de f r e n t e .
CSU -  s u b t e r m in a l ;  CMO -  media.
8 .  P re senc I  a o ausenc ia  de grandes column 111 as ,  en I a zo­
na I n t e r a p e r t u r a l , en v i s t a  p o l a r .
PGC -  p resenc I  a; OGC -  ausenc ia .
La cod i f I cac l<5n  de los d i f e r e n t e s  t l p o s  de c a r a c t è ­
r e ^ ,  u t i l l z a d o s  en es te  m f to d o , se ha r e a l l z a d o  de la  s I -  
g u I e n t e  manera:
a.  Los c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t I v o s , al Igual  que se d e s c r l -  
bl<5 en el  mf todo de la  taxonomfa numérisa ,  han sido co 
d i f i c a d o s  por  t r a p s c r l p c l ( î n  dl  r e c t a ,  s In t rans formac  Mn  
a lg una .
b.  Los c a r a c t è r e s  c u a l I t a t i v o s ,  han s Ido  c o d I f I c a d o s  por  
un s is tema b i n a r l o ,  de dos es ta d os ,  p r e s e n c I a - a u s e n c I a .  
La p re s e n c I a  es c o d i f I c a d a  por 2 y l a  ausenc ia  por 1.  
Este s is tema b i n a r l o  de c o d I f I c a c M n ,  no p ré s e n t a  ningiln 
t l p o  de d i f I c u l t a d e s ,  dado que el  orden de f a c t u r e s  no 
I n f I u y e  en l a  mlsma.
Los c a r a c t è r e s ,  una vez c o d I f I c a d o s  como acabamos de 
d e s c r i b i r ,  han s ido  p er f or ado s  en t a r j e t a s  especI  al  es 
( I B M ) ,  y se han pasado por l a  computadora,  de acuerdo con 
el  programa del  a n ^ l l s l s  f a c t o r i a l  de co r r es p o n d e n c Ia s , 
preparado  en e l  I n s t i t u t  S t a t i s t i q u e  de I ' U n I v e r s I t f  de
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Ju ss i#  ( P a r i s  V I ) ,  por J . P .  Benzecr l  ( 19 73 )  y r e a l l z a d o  
en el  Ce nt re  d 'E tudes  S t a t i s t i q u e s  de I 'Un I vers 11# de P_a 
r 1 8 XI (Orsay )  por Br ia ne .
De l a  a p l I c a c l # n  del a n # l I s  Is f a c t o r i a l  de correspon  
dene I as (ANAFAC), se o b t l e n e ,  a Imul t i n e a m e n te , l a  p o s l c M n  
r e l a t l v a  de las  UTO(tVde los c a r a c t è r e s ,  en e l  espacio  
f a c t o r l a l .
Para ver  l a  p o s l c M n  r e l a t l v a  de los puntos obs erv a -  
c lones  ( t  UTO) y de los puntos v a r i a b l e s  (n c a r a c t è r e s )  se 
pueden u t i l i z e r  v a r l o s  m f t o d o s:
1® -  Por medio de maquetas t r i d i m e n s i o n a l  es ,  muy d t l l  para  
I n t e r p r e t e r  I as p os l c lo nes  de los d i f e r e n t e s  puntos ,  
pero al r e a l  I z a r  l a  f o t o g r a f f a  de I as mismas,  se p l e £
de gran c a n t l d a d  de I n f o r m a c M n .
2® -  V i sua l  I z a c I # n  de la  3 *  coordenada,  en un espac io  de 
dos d imenslones por:
a)  s imple  Ind i ca c I #n  del  v a l o r  num#r lco,  posi  t l v o  o 
n e g a t i v o ,  de l a  3» coordenada (H ideux & Ferguson,1976 ;  
Van der  Pluym, A« & H ideux,  M , , 1977a,  1977b; Hideux,
M . , 1977» H id eu x ,  M . , Nigaud,  M . , Pardo,  C. & Van der
Pluym, A. 1 9 7 8 ) .
b) por  un v e c t o r  v e r t i c a l  donde,  I a o r i e n t a c l # n  del  
mismo nos d e f i n e  el  s i g no ,  y l a  lo n g l t u d  el  v a l o r  de 
l a  3# coordenada (M. Hideux & Mah# 1977; M. Hideux,  
1 9 7 7 ) .
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3® -  Repr es en tac f# n  en los espaclos b i d l m e n s l o n a le s ,  d e f l -  
nldos re sp ec t Iv am en te  por los e j e s  f a c t o r l a l e s  1 ,2 }  
2 , 3  # 1 , 3  ( g r # f l e a s  dadas por l a  computadora) .
En nuest ro  caso p a r t i c u l a r ,  el  p iano  de proyecc1#n  
( f i g .  11 y 13» p#g.  206)  nos da una Imagen de la  d i s t r l b u  
c l # n  de los pun tos ,  en re I a c l # n  con los e j e s  1 y 2 .  La 
p o s Ic I# n  de cada punto,  en re I a c l# n  con el  e Je 3» e s t #  In  
dic ada  en los dI  agramas, por un ve c t o r  d ond e ,su d I r e c c M n  
nos I n d i e s  el  s Igno  ( a r r I b a :  + ,  aba Jo : - )  y l a  l o n g l t u d ,  
l a  abc ls a  en el  e Je 3 .
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3 . 2 .  RE8ULTAD0S PAL1NOLOGICOS
Antes de dsr  una re I a c I# n  de los r e s u l ta d o s  obten idos  
por los m#todos e s t a d f s t l c o s ,  a p l Ic ad os  al  con Junto de las  
muestras ( p o b la c l o ne s  p o l f n i c a s  o Unldades Taxon#mlcas Ope, 
r a c l o n e s ,  UTO),  vamos a anal I z a r  cada una de las espec les  
re pre se nt ada s  en la  f l o r a  espaMola,  y por c o n s I g u l e n t e , eB 
t u d l ad as  en el  p re se nt e  t r a b a j o ,  cons 1der#ndoI  as In d l  v iduaj ,  
mente .
En #s te  a n # l I s i s ,  se han cons Iderado  ta n t o  l o s - c a r a £  
t e r e s  c u a n t i t a t l vos,  como los c a r a c t è r e s  c u a l I t a t i v o s  ( v e r  
p#gs.  I 17 y  1 1 8 ) ,  o b ten id os  del  ex#men de d ichas  muestras  
al m icr osc op ic  f o t # n l c o  y al e l e c t r # n l c o  de b a r r ld o  (WEB) 
o Scann ing.
3 . 2 . 1 .  TERMINOLOG IA EMPLEAOA
La t e r m l n o l o g f a  u t l l l z a d a  para la  esporod ermi s , e s t #  
re pr es en tad a  en el  s i g u l e n t e  esquema, adoptado en el  c o I o -  
qulo de l ' A s s o c i a t i o n  des Palyno logues de Langue França ise  
(APLF) ,  que tuvo Iu g ar  en P a r i s , en oc tobre  de 1975.
ïe A M t D t S  C A P A » t S T S A T O S CAP AS  P A A t D f S
SE XH A
Kxmx
î f C Î I *
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Se d is t in g u e r ! ,  del  e x t e r i o r  hac la  el  I n t e r i o r :  el  
tec tum ,  las c o l u m n i l l a s  o capa I n f r a e s t r u c t u r a I  y l a  capa  
b a s a i ,  t o d o ^ e l lo  formarldo p a r t e  de l a  e c t e x i n a .
De ba jo de la  mlsma, nos encontramos con l a  end ex ina ,  
l a  capa que se hace mis gruesay a n i v e l  de las  a p e r t u r a s ,  
antes  de desaparecer  para fo rmar las  e n d o a p e r t u ra s . La*:ec 
t e x i n a  p e r s i s t e ,  pero muy de lga da ,  al  formar e l  surco ape£ 
t u r a l .
La t e r m l n o l o g f a  empleada en el  a n i l l s i s  al  fotomicrosi  
c o p l o ,  e s t !  d e f i n i d a  por el  contorno I n t e rn o  de la  ende­
x i n a ,  en c o r t e  I p t i c o  mer I d l an o  ( C e r c e a u - L a r r I  v a l , 1959,  
1 9 6 2 , 1971 y 1977: C e r c e a u - L a r r I  val y Ronald-Heydacker  
( 19 76 ) ,  que nos da l a  forma deI g rano.
La t e r m l n o l o g f a  empleada en èl  a n i l l s i s  al  microsco­
p ic  e I e c t r i n i c o  de b a r r ld o  (WEB), e s t !  basada en las  dé­
f i n i e  lones adoptadas por Nigaud (1972 )  y C e r c e a u - L a r r I  val  
( 19 71 ) en l a  r e u n l l n  de la  R . C . P . -  286,  c e I e b rad a en Rea 
ding .
3 . 2 . 2 . HISTORIA DE LA FAWILIA Y DEL GENERO
Hasta 1962 ( C e r c e a u - L a r r I v a l ) ,  no se r e a l  I z #  ningûn  
t r a b a j o  I m p o r t a n t e ,  en Io que con c le rne  al grano de poI en 
de UmbeI I I  f e r a e , s In embargo,  encontramos algunos datos  
b l b l l o g r i f I c o s ,  sobre d i f e r e n t e s  especIes de I s t a  fami l i a ,  
desde WohI (18 34 ,  1835)» has ta  Erdtman ( 1 9 4 3 ) .
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' S e l l i n g  ( 1 9 4 7 ) ,  que el  grano de polen de I s t a  f  am 11I a 
es u n i f o rm e .  Pokr os va la  ( 1 9 5 0 ) ,  op in#  como S e l l i n g  y aMa- 
d I # que los granos de polen p e r t e n e c I e n t e s  a los d i f e r e n ­
tes  g in er os  de I s t a  fami l i a ,  e s t I n  mal d l f e r e n c i a d o s  y es 
dudoso d é f i n i r  los d I s t i n t o s  granos de p o l e n ,  en el  cuadro  
de las  UmbeII  f e r a e .
Faegr I  e I ve rsen  ( 1 9 5 0 ) ,  dan algunas I n d i ca c lo n es  con 
c e r n I e n t e s  al g roso r  de l a  ex in a  y forma deI  po len .  Erdtman 
( 1 9 5 2 ) ,  sePlala que algunos t l p o s  de p l l e n e s ,  encontrados  
en I s t a  f a m i l i a ,  son mis o menos parec Idos  a los encon t re  
dos en las  f  ami 11 as Aral  I ac eae ,  C a l y c e r a c e a e , .ComposItae  
y D Ipsac ac ea e .  I kuse ( 1 9 5 6 ) ,  e s ta b l e c e  una l i s t a  de Umbel H  
f e r a e  del  Jap in  y da las  dimenslones de sus granos de polen  
Moar ( I 9 6 0 ) ,  e s t u d I a  l as  especles de H y d r o c o t l I e  de Nueva 
Zelanda  y p u b l i c s  una nota I n t e r e s a n t e  sobre l a  m o r f o l o -  
g f a  del  polen de I s t a s  e s p e c l es ,  dando d es c r I p c l o n e s  muy 
d e t a l I a d a s .
C e r c e a u - L a r r i v a l  (19 59 ,  1962,  1967,  1971,  1972 y 1977)  
c o n t in u a  su es t u d i o  sobre I s t a  f a m l l l a  (y a In le I ado como 
M.T.  L a r r i v a l  en 1955)  y es a p a r t i r  de es te  momento euan 
do se d é f i n i #  su grano de po len ,  as f  como su I fn e a  f l l o g ^  
n i t i c a .
Las p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  del mIsmo, d e f I n i d a s  
por  C e r c e a u - L a r r I v a l  ( 1 9 5 9 ) ,  para e s t a  f a m l l l a  son:
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1. El polen e s t !  c a r a c t e r  I zado por un e Je de s l m e t r f a  de 
orden 3 ,  dado por t r e s  a p e r t u r a s ,  t r i c o l p o r a d o .  Pero ,  
aunque son ra ra s  e x ce pc lo n es , tambl ln  se han e n c o n t r a -  
do granos de s i m e t r f a  b i l a t é r a l ,  de orden 4 y de orden
5 .  Son p#Ienes  Isopo I  a r e s .
2.  La r e l a c l # n  P /E ,  v a r f a  e n t re  1 y 2 . 5 .  Son p#lenes  eq u l£  
xos y lo n g la x o s .
3 .  La ex ina  comprends, una e c t e x in a  I n f  r a e s t r u c t u r a I  f o r -  
mada por :
-  un tec tum,  que d e j a  ver  l as  cabezas de las c o l u m n i l l a s .
-  c o l u m n i l l a s  d ere ch as ,  raramente d i g i t a d a s .  La e c t e x i ­
na desaparece a n I v e l  de las  e c t o a p e r t u r a s ,  y una en­
dex ina que desaparece a n iv e l  de laS en d o a p e r t u ra s ,
y engrosando an tes  de des aparecer .
4 .  Los d i f e r e n t e s  t l p o s  p o l f n i c o s  observados,  as f  como su 
I fn e a  f I I o g  e n # t I c  a , son:
Polen , S'U^bromboldal ( r h )  ► Polen s u b c i r c u l a r  ( c )  -------
Polen oval  (o )   ►Polen -Siüjtrrectangul a r  ( r g )  ►
Polen e c u a t o r l a l - c o n s t r e h l d o  ( e ) .
Todo e s t e  e s t u d i o ,  e s t #  en r e l a c l # n  con I as I n v e s t I -  
gac lones  r e a I I z a d a s  sobre las  p l # n t u l a s , on to gen es i s  f o l i a r ,  
apar a to  v e g e t a t i v o  a d u l t o ,  I n f I o r e s c e n c I  a y f r u t o ,  de un 
I ado y las obser va c lo nes  de ontogenes is  p o I f n I c a  de o t r o .
P o st e r l o r m e n t e ,  se han r e a l l z a d o  c l e r t o s  t r a b a j o s  pa-  
I I n o i e g i c o s  sobre a lgunas espec les  de e s ta  f a m l l l a  como: 
Daucus o a r o t a  L.  ( C e r c e a u - L a r r I v a l  y R o ia n d - H e y d a c k e r , 1972) ;  
Trachlmene p l l o s a  (Ro iand-Heydacker  y C e r c e a u - L a r r I v a l ,
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1975)» Erytnq I urn mar l t lmum L. (Van der  Pluym e Hideux,  1977a,  
19 77 b) .  As f  como los g fneros  G I n g I d I  urn J . R .  (Moar,  1966;  
Dawson, 1967 ) ;  Eninq I  urn L.  ( C e r c e a u - L a r r i v a l ,  1971) ;  Peu-  
cedanum L. (N igaud ,  1972 ) ;  Bupleurum L.  (Ca uwet -Marc , 1 9 7 6 ) ;  
e t c .
Pocos t r a b a j o s  han sI  do rea11zados sobre el  g f n e ro  8e-  
s e l I  L . , en lo que a polen se r e f l e r e ^ C e r c e a u - L a r r I  val  
(1955» 1958,  1959» 1 9 6 2 a ) ,  Erdtman e t  a l . ( 19 63 )»  P a i r  
( 1 9 6 5 c ) ,  C a t u r I  an ( 19 48 )  y 8 1 1 Jak (comunlcac l#n p e r s o n a l ) .
3 . 2 . 3 .  8 E8 ELI VAYREDANUM Font Quer (Athamanta)
OBSERVACI0NE8 AL MICROSCOP 10 FOTONICO 
S i m e t r f a  y fo rm a? Polen I s o p o I a r . S i m e t r f a  de orden 3 . 
t l p o  : a ü b r e c ta n g u i a r , os I forme (L am.15 , f o t o  2 y 3 ) .  Redon 
deado en l o s p o l o s ,  en c . o .m .  de f r e n t e  y lobado,  en la  zo­
na I n t e r a p e r t u r a l , de #ngulo obtuso en v i s t a  p o l a r .
D Im ens lones: Han sI  do medldos 50 granos para los v a l o r e s  
del  e Je p o l a r  (P)  y del  d l l m e t r o  e c u a t o r I a l  ( E ) .  Para los  
r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p#g.  i i o ) »  un Icamente se han e f e c -  
tuado 15 med Idas . Los re s u l ta d o s  e s t i n  dados en Nm.
PMO = 2 5 . 0 4  ( 2 4 - 2 7 ) ;  EMO = 1 1 . 7 6  ( 1 0 - 1 3 ) :  PEM 2.13» TEP =
1 .73  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1 = 1 .23  ( 1 - 1 . 5 ) :  TE2 = 1 .1 7  ( 1 - 1 . 5 ) :
TE I = 1 .17  ( 1 - 1 . 5 ) :  TES = 1 .17  ( 1 - 1 . 5 ) :  ASA = 3 . 1 7  ( 3 - 3 . 5 ) :  
MNA = 5 .5 3  ( 5 - 6 ) ;  ENA = 2 . 1 7  ( 2 - 3 ) ;  ENB = 3 . 6  ( 3 . 5 - 4 ) .
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A p e r t u r a s : T r i c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s  : su) co t e r m in a l  (Lam. 1 5 , f o t o s  2 y 3 )  
E n d o a p e r t u r a s : co n st re M Id a ,  en l a  zona I n t e r m e d i a  aper  
t u r a l  (Lam. 1 5 ,  f o t o s  2 y 3 ) .  Muy sa­
l i e n t s  en c . o .m .  de p e r f f I  (Lam. 1 5 ,  
f o to  6 ) .
E x i n a : De lgada  ( 1 . 1 7 - 1 . 7 3 ) .  P r tc t lc a m e n te  del  mIsmo g ro so r  
en todo su co n t o r n o ,  aunque I I g eramente mis groesa  en l a  
zona p o l a r .  De con tor no  ex t e r no  p ia no ,  en la  zona ec uat o -  
r I a l  en c . o . m .  de f r e n t e .  No pr esents  engrosamlento  de l a  
mlsma, e n i a  zona I n t e r m e d i a  en c . o .m .  de f r e n t e .
T ic  turn: De a p a r l e n c I  a cont fnuo y g rueso.
Co Iumn11 I as : Co r ta s  y no muy Juntas unas de o t r a s .  No pre­
sents  grandes c o l u m n i l l a s  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en 
v i s t a  p o l a r .
E n de x i na : Gruesa.  De contorno In t e rn o  p ia no ,  en l a  zona 
sub po la r  en c . o . m .  de p e r f  f  I (Lam. 1 5 ,  f o t o  6 ) .
Granos anormal es : No han s ido  observados.
OBSERVAClONES AL MICROSCOPIC ELECTRON ICO DE BARRIDO
Tic turn: . E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o I d e , muy denso en las  zo­
nas adyacentes a l as  a p er t ur as  (Lim.  15 , f o t o  1 4 ) ,  as f  co­
mo en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  (Lim.  15 , f o t o  1 1 ) ,  I I egando  
a ser  c e r e b r o I d e  r o g u i add, en l a  zona p o l a r  (Lim.  15 , fo t o  
12).
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Se pone de man I f I es to  l a  forma muy a a l f e n t e  del  I a en­
d o a pe r t u ra  (L am.15 f f o t o s  10 , 1 1 , 13 y 1 4 ) ,  as f  como l a  
pr e s e n c l a  de un gr os or  uni forme  en todo su contorno  (Lim.
15 , f o t o s  15» 16 y 17)» y a observado al f o t o m ic r o s c o p lo .
Column111 as * PequeHas,  gruesas y no separadas unas de o t r a s  
(L im.  15 , f o t o  1 7 ) .  No se han observado r a m i f l c a c l o n e s  de 
l as  mismas.
Base : No d I f e r e n c I a d a  de l a  end ex ina .
Endexina* Gruesa .
3 . 2 . 4 .  SESELI TORTUOSUM L.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC FOTONICO
S i m e t r f a  v f o r m a * Polen I s o p o l a r .  S i m e t r f a  de orden 3 . T l ­
po s u b r r e c t a n g u i a r  a l a r g a d o ,  en las  muest ras Tl  y T3 (L im.  
16 , f o t o s  2 , 4 y 1 2 ) y s u b r r e c t a n g u i a r  e c u a t o r I a l - c o n s -  
t re O Id o  las muest ras T2 y T4 (Lim.  16, f o t o s  8 y 1 4 ) .  Re-  
dondeado en los p o l o s ,  en c . o .m .  de f r e n t e  y lobado,  en la  
zona I n t e r a p e r t u r a l ,  de I n g u lo  obtuso en v i s t a  p o l a r .
D imens lones* Sobre 50 granos medldos,  para los v a l o r e s  del  
eJe p o l a r  (P)  y del  d l l m e t r o  e c u a t o r I  al ( E ) .  Para los re s ­
t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p I g .  1 1 0 ) ,  unicamente se han e fec t uad o  
15 medidas.  Los r e s u l t a d o s  e s t i n  datos  en ^  m.
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LAMINA 15
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  Ses eM vavredanum Font Quer
1 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  os I forme , v i s t a  s u p e r f i ­
c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
2 . -  Polen subrec tangu i  ar  o s I fo rm e  , c . o . m . , apertiJ 
ra de f r e n t e ,  end oap er tu ra  c o n st re M Id a .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  o s I fo rm e  , c . o . m . , zona 
I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
4 . -  Polen subrec tangu i  ar  os I fo rme  , v i s t a  su p er f  
c I  a l , zona I n t e r a p e r t u r a l  de f  r e n t e .
5 . -  Polen de p e r f I I , v i s t a  s u p e r f i c i a l .
6 . -  Polen de p e r f I I , c . o . m . , en d oap er tu ra  muy s a l I e £  
t e .
7 . -  V I s l # n  p o l a r  de una v i s t a  p o l a r .
8 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .
9 . -  Polen de p e r f f l , M .E.B.  x 5 . 2 5 0 .
1 0 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 . 5 0 0 .
1 1 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .
1 2 . -  Zona p o l a r ,  X 11 . 0 0 0 .
13 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 .5 0 0 .
1 4 . -  Zona a p e r t u r a l , X 11 .000
15 . -  Polen ro to  por u l t r a s o n i d o s ,  X 5 . 5 0 0 .
16 . -  Endoaper tura  c o n s t re M Id a ,  X 11 .0 00 .
17 . -  C o lu m nl I I  as en l a  zona p o l a r ,  X 2 2 . 0 0 0 .
■ r - . 1  ' - ;
L A M I N A  15 fZS
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Tl -  PM0=26.82 ( 2 4 - 2 9 ) ;  EM0=12.12 ( 1 1 - 1 4 ) ;  PEM = 2 . 2 1 ;
TEP=t . 2  ( 1 - 1 . 5 ) ;  TE1=2.33 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) ;  TE2=233 ( 2 - 2 . 5 ) :  
TE1=1.23 ( 1 - 1 . 5 ) :  TES=1.73 ( 1 . 5 - 2 ) : A8A=2.93 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.07 ( 4 - 4 . 5 ) :  ENA=1.9 ( 1 . 5 - 2 ) :  ENB=1 ( 1 ) .
T2 -  PM0=25.96 ( 2 3 - 2 9 ) :  EM0=13.18 ( 1 1 - 1 5 ) :  PEM = 1 .97:  
TEP=1.73 ( 1 . 5 - 2 ) :  TE1=2.43 ( 2 - 3 ) :  TE2= 2 . 6  ( 2 . 5 - 3 ) :  
TE1=1.17 ( 1 - 1 . 5 ) :  TES=1.8 ( 1 . 5 - 2 ) ;  A8A=293 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=5.07 ( 4 . 5 - 6 ) ;  ENA=2.1 ( 2 - 2 . 5 ) :  ENB=1.1 ( 1 - 1 . 5 ) ,
T3 -  PM0=27.26 ( 2 4 - 3 1 ) :  EM0=12.68 ( 1 1 - 1 4 ) :  PEM = 2 . 1 5 :  
TEP=1.27 ( 1 - 2 ) ;  TE1=2.03 ( 2 - 2 . 5 ) :  TE2=1.97  ( 1 . 5 - 2 ) :  
TE1=1.23 ( 1 - 1 . 5 ) :  TE8=1.73 ( 1 - 2 ) :  ASA=2.87 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.15 ( 4 - 5 ) :  ENA=1.85 ( 1 . 5 - 2 ) :  ENB«1.05 ( 1 - 1 . 5 ) .
T4 -  PM0=27.4 ( 2 5 - 3 0 ) :  EM0=12.72 ( 1 1 - 1 4 ) :  PEM = 2 .1 5 :
TEP=1.73 ( 1 . 5 - 2 ) :  TE1=2.27 ( 2 - 2 . 5 ) :  TE2=2.27 ( 2 - 2 . 5 ) :  
T E I= 1 . 2  ( 1 - 1 . 5 ) :  TES=1.97 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) :  ASA=3.03 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.6 ( 4 . 5 - 5 ) :  ENA=2.2 ( 2 - 2 . 5 ) :  ENB=1.17 ( 1 - 1 . 5 ) .
A p e r t u r a s : T r I c o I p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s :  su lco  subtermina l  (L#m. i 6 , f o t o s  2,  4 ,  
8 , 12 y 1 4 ) .
E n do ap er tu r as : o v a l ,  en c . o .m .  de f r e n t e  ( L # m . i 6 , 
fo t o s  2 ,  4 ,  8 , 12 y 1 4 ) .  En t ra n te  en 
c . o .m .  de p e r f f I (Lim.  16, f o to s  6 , 9 ,  
13 y 1 7 ) .
E x i n a : De lgada ( 1 . 2 0 - 2 . 4 0 ) .  Mis delgada  y l i s a ,  en los po­
l o s .  Mis gruesa y de contorno ex te r no  poco t o r t u o s o ,  en la  
zçna e c u a t o r I a l  en c . o .m .  de f r e n t e ,  para las  muestras T3
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y TA, de contorno  ex te r no  muy t o r t u o s o ,  para las  muestras  
Tl y T2.  Las muestras T l ,  T2 y T3» presentan  un engrosa­
mlento  p ro gr ès Iv o  de l a  e x i n a ,  en l a  zona I n te rm e d i a  en
c . o . m .  de T r e n t e ,  l a  muest ra TA, p rés ent a  un engrosamlento  
b r u t a l  de l a  e x i n a ,  en d icha  zona.
T#ctum* De a p a r l e n c I a  contfnuo  y g rueso.
Column111 as : Co r ta s  y separadas .  Las muestras T l , T3 y TA, 
no pr esentan  grandes c o l u m n i l l a s ,  en l a  zona I n t e r a p e r t u ­
r a l  en v i s t a  p o l a r ,  l a  muestra  T2,  p res ent s  grandes colum 
ni  11 as en d Ic ha  zona.
En d e x i n a : Gruesa .  Las muest ras Tl  y T3» pre sentan  su con­
to rno  I n t e rn o  I n t e r m e d i o ,  en l a  zona subpo la r  en c . o .m .  de 
p e r f  f I  (L#m. 1 6 , f o t o s  6 y 13)» I as muest ras T2 y TA» p re ­
sentan  su contorno  In t e rn o  redondeado,  en d icha  zona (L#m.  
A 6 » f o t o s  9 y 1 7 ) .
Granos anormales : Se han encont rado d Iv e r s a s  formas anor­
ma les ,  en las  muest ras  T l ,  T2 y T3.  La mis f r e c u e n t e ,  son 
granos de s i m e t r f a  de orden 2 que,  en una p r im er a  aproxlm^  
c l # n , podrfamos d e c l r  que se t r a t a  de dos grano s ,  no sepa-  
rados en la  m e lo s Is  ( L i m . J /  , f o t o s  3 , A, 6 , 7 y 8 ) .
La muest ra T3 p r é s e n t a ,  ademis,  granos de s i m e t r f a  de 
orden 3 ,  de t l p o  subromboIdal  (Lim.  17,  f o t o s  1 y 2 ) ,  el  
t l p o  mis a r c a lc o  d en t ro  de l a  f a m l l l a  Umbel I f e r a e  (Cerceau  
L a r r i v a l ,  1959» 1962 )  » as f  como subc I rcul  a r e s , o v a l e s ,  sujb 
r e c t a n g u i a r e s  o v a l e s ,  sbb re c ta n g u l a r es  os I fo r mes  y sub-
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r e c t a n g u i ares e c u a t o r I a l - c o n s t r e M I dos , en una mayor o me­
nor p r o p o r c M n .  Es d e c l r ,  en I s t a  pobi ac l#n p o l f n l c a ,  se 
ban encont rado todos los t l p o s  p o l f n l c o s ,  del  mis a r ca lc o  
(subrrombolda l  ) ,  al mis evoluclonado  ( e c u a t o r I  a l -const reO_[  
d o ) ,  d e f I n i d o s  para  I s t a  f a m l l l a ,  por  C e r c e a u - L a r r i v a l  
(19 59 ,  1962 ) .
La m u e s t r a T I , p r é s e n t a ,  tam bl ln  p l l e n e s  del  t l p o  su_b 
• r e c t a n g u l a r  oval  y sub r e c t a n g u l a r  os I fo rm e .
T l ,  p res ent s  3 formas anormales,  en una proporc l i n  de un
I6jg.
T2,  p rés en ta  1 forma anormal ,  en una proporc l i n  de un 23%*
T3, p rés en ta  4 formas anormales,  en una proporc l i n  de un
OBSERVAClONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DEFBARRIDO
Tic turn: E s t r u c t u r a  t e ù t a k  c e r e b r o l d e ,  en l a  zona l n t e r a p e £  
t u r a f  (Lim.  16 , f o t o s  19 y 22)  I legando  a se r  c e r e b r o I d e -  
rugu l ado ,  en l as  zonas adyacentes a l as  a p e r t u r a s  (Lim.  1 6 ,  
f o t o  2 3 ) ,  y r u g u l a d o - p e r f o r a d o , en la  zona p o l a r  (Lim.  16 , 
f o t o s  20 y 21 )  de rdg u ias  l a rg as  y b ien d e f l n l d a s .
CoIumn111 as : Gruesas c o r t a s  y separadas las  unas de las  
o t r a s ,  en l a  zona s u b po la r .  No se han observado r a m l f l c a -  
clones  de las  mismas.
Base : No d I f e r e n c I a d a  de l a  e x in a .
Endex i na : No muy gruesa .
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Granos an ormales? Han s I do observadas las mismas formas  
anormales que al  m lcroscop lo  f o t l n l c o .  El d e t a l le mis Im­
p o r t a n t e  a r e s a l t a r  es que I st o s granos ,  p resentan  la  mls-  
ma ornamentac l l n  t e c t a l  que las  formas normales ,  unlcameji  
te  en los p l l e n e s  de t l p o  subromboI d a l , se ha observado  
una cas I d e s a p a r l c l l n  de I as r i îgui  a s , en l a  zona pol  a r .
Al obser va r  los granos de s i m e t r f a  de orden 2,  al  mj_ 
cr os co p io  e l e c t r l n l c o  de b a r r l d o ,  (L im.  17 , f o t o s  16 y 17)  
nos Induce a p en s a r ,  con una mayor c e r t e z a ,  que son dos 
granos de p o l en ,  un Idos por  sus zonas a p e r t u r a l e s  o aper ­
t u r a s ,  y no separados en l a  m e lo s ls .
3 . 2 . 5 . SESELI ELATUM L.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
S i m e t r f a  v f o rm a * Polen I s o p o l a r .  S i m e t r f a  de orden 3 . (Tl­
po sbibrec tangui  a r  ec ua to r  I al  const reMI  do (L im.  I 8 , f o t o s  
2 y 4 ) .  Redondeado en los p o l o s ,  en c . o .m .  d » f r e n t e  y Iob£  
do,  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  de In g u lo  obtuso en v i s t a  
p o l a r .
D Imens lones* Han s ido medldos 50 granos para los va lo re s  
del  e Je p o l a r  (P )  y del  d l l m e t r o  e c u a t o r I a l  ( E ) ,  para los  
r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p i g .  1 1 0 )» s i l o  se han e fectuado  15
^  m.
LAMINA 16
M o r f o lo g f a  p o l f n l c a ,  Basel  I tor tuosum L.
1 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  a l a r q a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (T 3 ,  pag.  1 0 0 ) .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  a l a rg a d o ,  c . o . m . , a p e r t u r a  
de f r e n t e  (T 3 ,  p i g .  1 0 0 ) .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  a l a r g a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (T3» p i g . 1 0 0 ) .
4 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  a l a rg a d o ,  c . o . m . , z o n a  l n t e £  
a p e r t u r a  I de f r e n t e  (T3 ,  p i g . 1 0 0 ) .
5 . -  Polen de p e r f  f l , v i s t a  s u p e r f i c i a l  ( T 3 , p i g . 1 0 0 ) .
6 . -  Polen de p e r f f I , c . o . m .  (T3 ,  p i g . 1 0 0 ) .
7 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e M l d o , a-  
p e r t u r a  de f r e n t e  (T 2 ,  p i g . 1 0 0 ) .
8 . “ .Polen s u b r e c t a n g u i a r  e c u a t o r I  a I - c o n s t r e M I d o ,  c . 
o.m.  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (T2 ,  p i g . 10($.
9 . -  Polen de p e r f  f l  , c . o . m .  (T 2 ,  p i g .  1 0 0 ) ,
1 0 . -  Polen s u b r e c ta n g u i a r  a l a r q a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  ( T l ,  pag . .  1 0 0 ) .
1 1 . -  Polen s u b re c ta n g u i a r  a l a r g a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  ( T l ,  p i g . 1 0 0 ) ,
\ 2 i -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . , zona In ­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  ( T l ,  pag.  100 ) .
1 3 . -  Polen de p e r f f l , c . o . m .  ( T l ,  pag.  100 ) .
1 4 . -  Polen s u b r e c t a n g u i a r  e c u a t o r I  a I - c o n s t r e M I d o ,  c . 
o . m . , a p e r t u r a  de f r e n t e  ( T 4 ,  p i g .  100 ) .
1 5 . -  Polen subrec tangu i  a r  ec u a to r  1 a l - c o n s t r e M l d o ,  vist 
ta  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  
(T4 ,  p i g .  1 0 0 ) .
1 6 . -  Polen de p e r f f i , v i s t a  s u p e r f i c i a l  (T 4 ,  p i g . 1 0 0 ) .
1 7 * -  Polen de p e r f f i ,  c . o . m .  ( T 4 ,  p i g .  1 0 0 ) .
1 8 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .  ( T4,  p i g .  1 0 0 ) .
1 9 * -  Polen e n t e r o ,  M . E . B . , X 5 * 50 0  (T3 ,  p ig * 1 0 0 ) .
2 0 . -  Zona p o l a r ,  X 11 . 500  ( T3 , p i g *  1 0 0 ) .
2 1 . -  D e t a l I e  de I a zona p o l a r ,  r u g u I a d a - p o ra d a ,  X 
22 .00 0  (T 3 ,  p ig*  1 0 0 ) .
2 2 . -  Polen e n t e r o ,  X 6 . 0 0 0  (T3 ,  p i g . 1 0 0 ) .
2 3 * -  Zona a p e r t u r a l ,  X 12 .0 00  ( T 3 ,  p i g . 1 0 0 ) .
2 4 . -  Zona p o l a r  y extremo e c t o a p e r t u r a l , X 12 .000
(T3 ,  p i g .  1 0 0 ) .
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LAMINA 17
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e I \ tor tuosum L.  (anormales )
1 Pol en sub ro mb ol d a l , v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  ap er t u r a  
de Tr ente  (T3 ,  p ^ g . 100 ) .
2 . -  Polen s u b ro m b ol d a l , c . o . m .  a p e r t u r a  de Trente  
(T3 ,  P&g. 100) .
3 . -  Polen anormal  c o n s t i t u l d o  por dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l e s , v i s t a  s u p e r f i c i a l  
(T 3 ,  p4g.  100) .
4 . -  Polen anormal c d n s t i t u l d o  por dos granos unldos  
por, sus ap je r tu ras ,  c . o . m .  ( T 3 ,  p&g. 100) .
5 . -  V i s t a  p o l a r  de un polen  anormal c o n s t i t u l d o  por dos 
granos unldos  por  sus a p e r t u r a s  (T 3 ,  p&g. 100)«
6 . -  Polen anormal c o n s t l t u l d o  por  dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l es ,  M .E .B .  X 5 * 50 0  (T3 ,  
p5g.  lOO) .
7 . -  Polen anormal ,  X 6 . 0 0 0  ( T 3 , p 6 g .  100) .
8 . -  Polen anormal co n st  I tu I do por dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l es ,  X 5*500  (T 3 ,  p i g * 100) .
9 * -  Zona de unl<5n de dos grano s ,  X 11 .500  (T 3 ,  p ig *
100 ).
1 0 . -  Extremo e c t o a p e r t u r a l , X 11 .5 00  (T 3 ,  p i g . 100 ) .
1 1 . -  Polen subro mbo lda l ,  X 5 *750  ( T 3 , p i g * 100 ) .
1 2 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l  de polen  subromboldal ,  X
11 .500  ( T 3 ,  p i g .  100 ) .
1 3 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  polen subrombolda l ,  X I I . 500 
(T 3 ,  p ig *  100) .
1 4 . -  Zona a p e r t u r a l ,  po len  subrombolda l ,  X 11*500  
(T 3 ,  p ig *  100)*  \ r  . I . J
15 * -  Polen anormal ,  zona p o l a r  X 6 . 0 00  (T 3 ,  p i g * 100 ) .
1 6 . -  Polen anormal ,  X 6 . 0 0 0  (T 3 ,  p i g .  100) .
17 * -  Polen anormal ,  X 6 . 0 0 0  (T3 ,  p I g .  100)*
LAMI NA 17
S . to r tu o s u m
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PM0=25.70 ( 2 4 - 2 7 ) ;  EM0=11.76 ( 1 1 - 1 3 ) ;  PEM= 2 . 1 8 ;
TE P=2 .17 ( 2 - 2 . 5 ) ;  TE1=2.33 ( 2 - 3 ) ;  TE2=2 .57 ( 2 - 3 ) ;
T E I= 2 . 0 3  ( 2 - 2 . 5 ) ;  TES=2.2 ( 2 - 2 . 5 ) ;  A8A=g.83 ( 2 . 5 - 3 ) ;  
MNA=3.67 ( 3 - 4 ) ;  ENA= 1.73. ( 1 . 5 - 2 ) ;  ENB=0.95 ( 1 . 7 5 - 1 ) .
A p e r t u r a s : T r I c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s ! sufco te r mi na l  (Lim,  18 , f o t o s  2 y 4 ) .  
E n d o a p e r t u r a s Î o v a l ,  en c . o .m .  de T ren te  (L im.1B ,
To to8 2 y 4 ) .  Recta  en c . o . m ,  de p e r -  
f f l .
E x i n a : De lgada ( 2 . 1 7 - 2 . 3 3 ) ,  aproximadamente del  mismo g r o -  
sor en todo su co n t o r n o .  L i s a  en los p o l o s ,  11geramente mis  
gruesa en la  zona e c u a t o r I a l . De contorno  ex te rn o  t r f c o n -  
vexo,  en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o .m .  de T r e n t e .  No presen  
t a  engrosamiento de l a  misma, en la  zona In t e rm e d i a  en 
C i O . m .  de T r e n t e .
Tectum: De s p a r l e n c l a  con t in u e  y g rueso.
Co I umn111 as : C o r t a s  y p r i x i m a s  unas de o t r a s .  No presente  
grandes column11 I as en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en v i s t a  po 
I a r .
EndeXIna: Gruesa .  De contorno  In t e r n e  redondeado,  en I a zo 
na subpo la r  en c . o . m .  p e r T f l  (Lim.  18 , Toto 7 ) .
Granos anormales:  No ban s ide  observados.
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T ic t u m : E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o l d e ,  en las  zonas adyacen 
te s  a I as a p e r t u r a s  (Lim.  1 8 , f o t o  15)» l legando  a se r  c e -  
r e b r o l d e - r u g u I  ado,  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  (Lim.  10 ,  f o t o  
1 2 ) ,  con r u g u l as  pequeOas y densas y r u g u l a d o - p e r f o r a d o , en 
l a  zona p o l a r  (L lm.  18,  f o t o  1 6 ) ,  con l a rg as  r i5gulas,  b ien  
d e f l n l d a s ,  que se fortnan desde los extremos de las  a p er t j j  
r a s ,  h ac i a  d ic ha  zona.
Co IumnI l i a s : Lar g as ,  delgadas y no muy p r i x Imas unas de 
o t r a s ,  en l a  zona e c u a t o r l a l  (Lim.  1 8 , f o t o s  17 y 1 8 ) .  Se 
ban observado r a m l f I c a c l o n e s  de I as mismas, de forma d ic o  
t i m l c a .
3 . 2 . 6 .  SESELI ANNUUM L.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC FOTONICO
81 me t r  fa  v f o r m a : Polen I s o p o l a r .  S I m e t r f a  de orden 3 .  TJ. 
po s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e M l d o  (L im.  19,  f o t o s  
1, 2 ,  3 ,  9 y 1 0 ) .  Redondeado en los p o lo s ,  en c . o .m .  de 
T re n te  y lobado ,  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  de Ing u lo  ob­
tuse en v i s t a  p o l a r .
D Imens lone s: Han s ido  medidos 50 granos para  los v a l o r e s  de 
eJe p o l a r  (P)  y deI  d l l m e t r o  e c u a t o r l a l  ( E ) ,  para los res  
t a n t e s  v a l o r e s ,  se ban e fec tu ado  15 medidas.  Los r e s u l t a -  
dos e s t i n  dados en jy m.
LAMINA 18
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  e la tum L.
1 . -  Polen a u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r i a l - c o n s t r e R l d o , 
v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  a p e r t u r a  de T r e n t e .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e M l d o , 
c . o . m . ,  a p e r t u r a  de T r e n t e .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e O l d o , 
v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de 
T r e n t e ,
4 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r  I a l - c o n s t r e H l d o , 
c . o . m . ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de T r e n t e .
5 . -  Polen de p e r f f l  ,»• v i s t a  s u p e r f i c i a l .
6 . -  Polen de p e r f f l , v i s t a  s u p e r f i c i a l .
7 . ” Polen de p e r f f l ,  c . o .m .
8 . -  Vlsl<5n s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r .
9 . ” V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .
1 0 . -  Polen e n t e r o ,  M .E .B .  X 2 . 3 0 0 .
1 1 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 7 5 0 .
1 2 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l , X 1 1 . 5 0 0 .
1 3 Zona p o l a r ,  X 1 1 . 5 0 0 .
1 4 . -  Polen e n t e r o ,  X 2 . 2 0 0 .
1 5 * -  Zona a p e r t u r a l ,  X 1 1 .0 00 .
1 6 . -  Zona p o l a r  y extremo de l a  a p e r t u r a ,  X 
11.0 00 .
1 7 . -  Polen ro t o  con u l t r a s o n I d o s , column111 as 
en I a zona e c u a t o r l a l ,  X 5 . 5 0 0 .
1 8 . -  Col umn 11 I as rami f  l ead as dlcot<Jmlcamente 
X 2 2 . 0 0 0 .  f I , j
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A17 -  PMO=25.32 ( 2 3 - 2 7 ) ;  EN0=12 .14 ( 1 1 - 1 3 ) :  PEM= 2 . 0 8 ;
TEP=1.43 ( 1 - 1 . 5 ) ;  TE1=1.83 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE2=2.23 ( 2 - 2 . 5 ) :  
T E I= 1 . 6  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) :  ASA=2.63 ( 2 - 3 ) :  
MNA=4.23 ( 3 . 5 - 5 ) ;  ENA=1.9 ( 1 . 5 - 2 ) ;  ENB=1.03 ( 0 . 5 - 1 . 5 )
AIB -  PM0=25.20 ( 2 4 - 2 7 ) ;  EMO=11.96 ( l 1 - l 4 ) ;  PEM = 2 . 1 1 .
TEP=1.3 ( 1 - 1 . 5 ) ;  TE1=1.9 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) ;  TE2=2.33 ( 2 . 5 - 3 ) :  
T E I= 1 . 63  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.1 ( 2 - 2 . 5 ) ;  ASA=2.77 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.17 ( 3 . 5 - 5 ) ;  ENA=2.07 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) ;  E N B - I . K I - 1 . 5 ) .
A p e r t u r a s : T r i c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s :  su lco  t e r m i n a l  (k.5m. 19,  f o to s  1, 2,  3» 
9 y 1 0 ) .
En do a p e r t u r a s : o v a l ,  en c . o . m .  de T ren te  (Lim.  19,  To 
to 1 ) .  Re c t a ,  en c . o . m .  de p e r f l l ,  l a  
muestra A17 (L^m. 19,  f o t o  5 )  y en t re j i  
t e , e n  d Icha  zona la  muest ra  Al8 (L^m.
, f o t o  1 1 ) .
Ex I n a : De lgada ( 1 . 3 0 - 2 ) ,  mis gruesa en la  zona s u b po la r ,  
mis delgada  y l i s a  en los p o l o s .  De contorno  ex t e r no  poco 
t o r t u o s o ,  en I a zona e c u a t o r l a l  en c . o .m .  de Tren te  (Lim.
19 , f o t o  1 ) .  La muestra  A17, p re s en ts  un engrosamiento  
p r o g r e s l v o ,  en la  zona In t e rm e d i a  en c . o .m .  de Tre nt e  ( Lam. 
19 , f o t o  1) y engrosamiento b r u t a l ,  en d ic ha  zona,  l a  
muest ra  AlB (L im.  19, f o t o  9 ) .
T^cturn: De a p a r I e n c I  a co n t in u e  y grueso.
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Co I umn i I I as » Cor tas  y r e l a t  I vamente pr<5xfmas unas de o t r a s .  
No pr esentan  grandes coIumn111 as en la zona I n t e r a p e r t u r a l  
en v i s t a  p o l a r .
En de x i na : Re I a t l v a m e n t e  gru es a .  De contorno  In t e rn o  p ia no ,  
en- l a  zona sub po la r  en c . o . m .  de p e r f l l ,  l a  muestra A l 7 
(L im.  19» f o t o  5 ) y de contorno I n t e rn o  I n t e r m e d l o , en d i ­
cha zona,  l a  muest ra  A18 ( L i m . 19 , f o t o  1 1 ) .
Granos a n o rm a le s : Se han encont rado granos anormales,  de
s I m e t r f a  de orden 2 ,  que podr fan  p ro v e n i r  de la  no se par a -
c 11n de dos granos de la  t i t r a d a  ( L i m . 19 , f o t o  8 ) .
La muest ra  A I 8 p r é s e n t a ,  ademis,  granos de s I m e t r f a  
de orden 3 de los t l p o s ,  o v a l ,  s u b r e c ta n g u l ar  o v a l ,  sub 
r e c t a n g u l a r  a l argado y su b re c t an g u l a r  os I forme .  La mue^ 
t r a  A l 7,  p re s e n t s  granos de s I m e t r f a  de orden 3 del  t l p o  
s u b r e c t a n g u l a r  os I forme .
A l 7 ,  p re s e n t s  2 formas anormales ,  en una p r o p o r c l l n  de un
AI8 , p re s e n t s  15 formas anormales ,  en una proporc l i n  de un 
3# .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
Tic turn: E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o l d e ,  en l a  zona lnterape_r  
t u r a l  ( L i m . 19 , f o t o  15) l lega ndo  a ser  c e r e b r o I d e - r u g u l a  
do, en las zonæ adyacentes a l as  a p er t ur as  (L im.  19, f o t o  
15) ,  y r u g u l a d o - p e r f o r a d o ,  en la  zona p o l a r  (L im.  19, f o t o s  
12 y 14) de r u g u l a s  la rga s  y b ien d e f l n l d a s .
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Co Iumn11 I as : G ru es as ,  c o r t a s  y separadas unas de o t r a s , 
en la  zona sub po la r  (Lim.  19» f o to s  17 y I 8 ) .  No se han o^ 
servado r a m i f I c a c l o n e s  de I as mismas.
Base i No e s t i  d I f e r e n c I a d a  de la  end ex ina .
En dex Ina * Gruesa.
Granos anorm ale s* Se han observado I as mismas formas anor­
males que al m l croscop io  f o t l n l c o .  En los granos de sIme­
t r f a  de orden 2 se puede v e r ,  con mis c l a r l d a d ,  que I s t a s  
formas provlenen  de dos- g r anos ,  unldos por sus zonas apejr 
t u l a r e s  o a p e r t u r a s ,  los c u a l e s  no se habrfan  separado de 
l a  t i t r a d a .
3 . 2 . 7 . SESELI CANTABRICUM Lang.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
S I m e t r f a  v forma * Polen I s o p o l a r .  S I m e t r f a  de orden 3 . TJ_ 
po s u b r e c t a n g u l a r  a I argado (Lim.  20,  fo t o s  2 ,  3» 9 ,  12,
17 y 1 8 ) .  Redondeado en los po los ,  en c . o .m .  de f r e n t e  y 
lobado,  en la zona I n t e r a p e r t u r a l ,  de Ingu lo  obtuso en vljs 
ta  p o l a r .
DImenslones * Han sI  do medidos 50 granos para los va lor es  
del e je  p o l a r  (P )  y del  d l l m e t r o  e c u a t o r l a l  ( E ) .  Para los  
re s t a n t e s  va l o re s  ( v e r  p i g . 110 ) ,  un Ic amente se han efec  
tuado 15 medidas.  Los resu I t ados e s t i n  dados en s^m.r
/ / r/i ‘ I
LAMINA 19
M o r f o lo g f a  p o l f n l e  a,  S e s e l I  annuum L.
1 Pol en subrec tangul  ar  e c u a t o r I a l - c o n s t r e b l d o ,  
c . o . m . ,  a p e r t u r a  de f r e n t e  X 1 .000 (A17,  p I g .
102
2 . -  Polen subrec tangul  ar  e c u a t o r i a l - c o n s t r e P i I d o ,  
v I s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f re n  
te  X 1 .000  (A 17,  p i g .  102) .
3 . -  Polen s u b re c t a n g u l a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e M I d o ,  
c . o . m . , zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  X 1 .000  
(A17 ,  p i g .  102) .
4 . -  Polen de p e r f f l , v i s t a  s u p e r f i c i a l  X 1 .000  
(A17 ,  p I g . 102 ) .
5 * “ Polen de p e r f f l , c . o . m .  end oa pe r tu ra  re c t a  
X I . 000  ( A l 7 ,  p i g .  102)»
6 . -  V Is I t fn  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r  X 1 .000  
(A17 ,  p S g . 102 ) .
7 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .  X 1 .0 00  (A17,  p^g . 1 0 2  )»
8 . -  Polen anormal c o n s t l t u l d o  por  dos granos unj[
dos por  sus zonas a p e r t u r a l e s  X 1 .0 00  (A17,  
p&g. 102) .
9 . -  Polen s u b re c t a n g u l a r  e c u a t o r i a l - c o n s t r e O I d o ,  
v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e  (A18,  
p & g . 102 ) .
1 0 . -  Polen s u b re c t a n g u l a r  e c u a t o r i a l - c o n s t r e O I d o ,  
v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de 
f r e n t e  ( A l 8 ,  p i g .  102) .  ,
1 1 . -  Polen de p e r f f l ,  c . o . m .  ( A l 8 , '  p ( g » 102) .
1 2 . -  Polen e n t e r o ,  M . E . B . , X 5 . 5 0 0  (A17,  p I g .  102)
1 3 . -  Zona a p e r t u r a l ,  X 11 . 000  (A17 ,  p i g . 1 0 2  ) .
1 4 . -  Polen e n t e r o ,  X5 .500 (A17 ,  p i g .  102) .
1 5 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 11 . 0 0 0  (A17,  p 5 g . 102 )
1 6 . -  Polen ro to  con u l t r a s o n I d o s , endoaper tura no 
co n st re O ld a  X 6 . 0 00  (A17 ,  p a g . 102 ) .
1 7 . -  Column111 as en l a  zona s u b p o l a r , X 2 2 . 0 0 0  
(A17 ,  p I g .  102 ) .
1 8 . -  Column11 las  en l a  zona su b p o l a r ,  X 11 .000  
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C12 -  PM0=27.38 ( 26- 3 0 ); EM0=13.38 ( 1 2 - 1 5 ) ;  PEM= 2 . 0 5 ;
TEP= 1 .53  ( 1 . 5- 2 ); TE1=2 ( 1 . 5- 2 . 5 ) ;  TE2=2.5 ( 2 - 3 ) ;  
T E I = 1 .83  ( 1 . 5- 2 );  TE8=2 .4  ( 2 - 2 . 5 ) :  ASA=2.83 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.77 ( 4 . 5 - 5 ) ;  ENA=1.97 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) :  ENB=1. 2  ( 1 - 1 . 5 ) :  
C I 3 -  PM0=28.18 ( 26^ 3 0 );  EMO=13.32 ( 1 2 - 1 5 ) ;  PEM= 2 . 1 0 ;  
TEP=1.5 ( 1 . 5 );  TE1=2 ( 2 ) ;  TE2=2.43 ( 2 - 2 . 5 ) :
T E I = 1 . 9 3  ( 1 . 5- 2 );  TES=2.37 ( 2- 2 . 5 ) ;  ASA=2.7 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.73 ( 4 - 5 ) ;  ENA=2.03 ( 2 - 2 . 5 ) :  ENB=1.1 ( 1 - 1 . 5 ) .
C14 -  PM0=28.08 ( 26- 3 0 );  EM0=13.74 ( 1 3 - 1 6 ) ;  PEM= 2 . 0 4 ;
TEP=1.53 ( 1 . 5- 2 );  TE1=2 .07 ( 2- 2 . 5 );  TE2= 2 . 6  ( 2 . 5 - 3 ) :  
T EI = 2 . 0 3  ( 2- 2 . 5 );  TES=2.47 ( 2 - 2 . 5 ) :  ASA=2 . 8  ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.73 ( 4 . 5 - 5 ) ;  ENA=2.2 ( 2 - 2 . 5 ) :  ENB=1.13 ( 1 - 1 . 5 ) .  
C I 5 -  PM0=27.96 ( 26- 3 0 ); EMO=13.06 ( 12- 15 ); PEM= 2 . 1 5 :  
TEP=1.6 ( 1 . 5- 2 );  TE1=2 ( 1 . 5- 2 . 5 ) ;  TE2=2.43 ( 2 - 3 ) :  
T E I = 1 .6  ( 1 . 5- 2 );  TE8=2.33 ( 2 - 2 . 5 ) :  A8A=2.9 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.8 ( 4 . 5 - 5 ) ;  ENA=2.13 ( 2 - 2 . 5 ) :  ENB=1.1 ( 1 - 1 . 5 ) .
A p e r t u r a s : T r i c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s : sulco subtermina l  (Lim.  2 0 ,  fo tos  2 ,  3 ,  
9 ,  12,  17 y 18 ) .
En d o a p e r t u r a s : o v a l ,  en c . o .m .  de f r e n t e  (L im.  2 0 ,  fo  
tos 2 ,  3 ,  9 ,  12,  17 y 1 8 ) .  Recta en 
c . o .m .  de p e r f f l  (L im.  2 0 ,  fo t o s  4 ,  10,  
14 y 1 9 ) .
E x I n a * De lgada ( 1 . 5 - 2 . 5 ) .  L Igeramente misgruesa  en la  zo­
na p o l a r .  De contorno  ex te r no  poco t o r t u o s o ,  en la  zona 
e c u a t o r l a l  en c . o . m .  de f r e n t e .  P rése nta  un eng rosamiento  
b r u t a l ,  en la  zona I n t e rm e d i a  en c . o . m ,  de f r e n t e .
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T ic tu m * De a p a r I e n c I  a cont fnuo  y grueso.
Column!I  I a s * Co r ta s  y no muy p r i x Imas unas de o t r a s .  Pre­
sentan grandes coIumn111 as en la  z o n a i I n t e r a p e r t u r a l , en 
v i s t a  p o l a r .
En dex ina * Gruesa .  De contorno  I n t e rn o  I n t e r m e d l o , en la  
zona sub po l a r  en c . o . m .  de p e r f l l  (L im.  20 , f o t o s  4 ,  10,
14 y 1 9 ) .
Granos anorm ale s* Excepto en l a  muest ra Cl4 ,  se han obser ­
vado formas anormales ,  de s I m e t r f a  de orden 2 ,  que podrfan  
p r o v e n i r  de I a no se p a r a c l i n  de dos granos de I ai  f i t r a d a  
(L im.  20, f o t o  1 5 ) .
C12,  p res en ts  1 forma ano rmal , en una proporc l i n  de un \%,  
C13,  p re se nt s  1 forma anormal ,  en una proporc l i n  de un I j f .  
C15,  p ré se nt a  2 formas anormales,  en una proporc l i n  de un
6%.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
Tic turn * E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e re b r o I  d e , en l a  zona adyacen-  
te  a l as  a p e r t u r a s  (Lim.  20, f o to s  21 y 2 4 ) ,  l l egando  a ser  
r u g u I a d o - c e r e b r o I d e , en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  ( L i m . 20 » 
f o to  2 0 ) ,  con r u g u l as  pequeRas y densas,  siendo i s t a s  me- 
nos p a t e n t e s  en l a  zona p o l a r  (Lim.  20 , f o t o  2 0 ) .
Se observa un engrosamiento de l a  e x I n a ,  en la  zona 
In t e rm e d i a  (Lim.  20,  fo to  23 )  y a puesto de m a n i f l e s t o  al 
f o t o m ic ro s c o p io .
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Column111 as : PequeOas, gruesas y r e l a t i v a m e n t e  pr i x Im as  
unas de o t r a s  ( Lim.  20»  f o t o  2 5 ) .  No se han observado r a ­
m l f  Icac lones de las  mismas.
Base* No d I f e r e n c I a d a  de Ias an de x i na .
En de x i na * Gruesa .
Granos anorm ale s* Se han observado las mismas formas que 
al  micr osc op lo  f o t i n i c o ,  presentando  Igual  o rn am ent ac l i n  
t e c t a l  que los granos normales.
3 . 2 . 8 .  SESELI GRANATENSE W i l l .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
S I m e t r f a  v f o rm a * Polen I s o p o l a r .  S I m e t r f a  de orden 3 .  TJ, 
po s u b r e c t a n g u l a r  os I fo rme  ( L i m . 21 » f o to s  3 y5 ) .Redon­
deado en los p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e  y lobado,  en l a  zo 
na I n t e r a p e r t u r a l , de ing u lo  obtuso en v i s t a  p o l a r .
DImenslones * Han s I do medidos 50 granos para los v a l o r e s  
de I e j e  p o l a r  (P)  y del  d l i m e t r o  e c u a t o r l a l  ( E ) .  Para los  
r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p i g .  110 ) unicamente se han e f e c ­
tuado 15 medidas.  Los resu l  tados e s t i n  dados en ^ m .
PMO=30.6B ( 2 9 - 3 2 ) ;  EMO=14.20 ( 1 3 - 1 5 ) ;  PEM= 2 . 1 6 ;
TEM=2.03 ( 2 - 2 . 5 ) ;  TE1=2.33 ( 2 - 2 . 5 ) :  TE2=2.77 ( 2 . 5 - 3 ) :  
TE I= 1 . 77  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.77 ( 2 . 5 - 3 ) :  ASA=2.87 ( 2 . 5 - 3 . 5 ) :  
MNA=5.2 ( 5 - 5 . 5 ) ;  ENA=2.5 ( 2 - 3 ) :  ENB=1.5 ( 1 . 5 ) .
/(TO
LAMINA 20
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  can ta br I cum  Lang.
1.  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (C12,  p i g .  1 0 1 ) .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  ap er t u r a  
de f r e n t e  (C12,  p i g .  1 0 1 ) .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  zona In  
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (C1 2 ,  p ig .  1 0 1 ) .
4 . -  Polen de p e r f f l , c . o . m . , end oap er tu ra  r e c t a  (C12,  
p i g .  1 0 1 ) .
5 . “ V I s l i n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r  (C12,  p i g . 
101 ).
6 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .  (C12,  p i g .  1 0 1 ) .
7 . -  Polen anormal c o n s t i t u l d o  por  dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l es (C12,  p i g .  1 0 1 ) .
8 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o , v i s t a  s u p e r f i c i a l  
zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (C 15, p i g .  101)
9 . ” Polen s u b r e c ta n g u l a r  a l a rg  ado,  c . o ^ m . ,  a p e r t u r a  
de f r e n t e  (C15,  p i g .  1 0 1 ) .
1 0 . -  Pol en de p e r f f l , c . o . m . ( C 1 5 , p i g .  1 0 1 ) .
1 1 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o , v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (C13,  o i g .  1 0 1 ) .
1 2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . , a p e r t u r a  
de f r e n t e  (C13,  p i g .  1 0 1 ) .
13 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  a l a r g a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (C13,  p i o .  101)
1 4 . -  Polen de p e r f f l ,  c . o m .  ( C I 3 , p i g .  1 0 1 ) .
1 5 . -  Polen anormal c o n s t i t u l d o  por  dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l e s  ( C13,  pa g . 101 ) .
16 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a rg  ado,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (C14,  p i g .  10 1 ) .
1 7 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  a p e r t u r a  
d9 f r e n t e  ( C l 4 ,  p i g .  1 0 1 ) .
18 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  zona In ­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (C14 ,  p i g .  1 0 1 ) ,
1 9 . -  Polen de p e r f f l , c . o .m .  (C14 ,  p i g .  1 0 1 ) .
2 0 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  M . E . B . , X 8 . 0 0 0  (C12,  p i g . 
101 ).
2 1 . -  D e t a l l e  de l a  zona a p e r t u r a l  X 16 .000  (C12,  p i g . 
101 ).
2 2 . -  Zona p o l a r ,  X 8 . 0 0 0  (C12,  p i g . 1 0 1 ) .
2 3 . -  Polen e n t e r o , X  4 . 0 0 0  (C12,  pag.  1 0 1 ) .
2 4 . -  Zona a p e r t u r a l ,  e s t r u c t u r a  c e r e b r o l d e ,  X 11 .600  
(C12,  p i g .  1 0 1 ) .
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A p e r t u r a s : T r i c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s : su lco  medio (Lim.  21 ,  f o t o s  3 y 5 ) *  
En do ap er tu ra s î c o n s t r e O I da en l a  zona I n t e rm e d i a  aper  
t u r a l ,  en c . o . m .  de f r e n t e  (L im.  21 ,  fo  
tos 3 y 5)»  L Igeramente sal  l e n t e  en c . o .  
m, de p e r f f l  (Lim.  21 ,  f o t o  7 ) .
E x I n a * De lgada ( 2 . 0 - 2 . 7 7 ) .  Mis gruesa en l a  zona sub po l a r  
y mis delgada y l i s a  en los p o l o s .  De contorno  ex te r no  muy 
t o r t u o s o ,  en l a  zona e c u a t o r l a l  en c . o .m .  de f r e n t e .  Pre­
sents  un engrosamlento  b r u t a l ,  en la  zona In t e rm e d i a  en 
c . o . m .  de f r e n t e .
Tic turn: De a p a r l e n c I  a cont fnuo  y grueso.
Co Iumn11 I a s * PequeRas y no muy p r i x Imas unas de o t r a s .  Pr^  
se nta  grandes column!11 as en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en 
v i s t a  p o l a r .
Ende x Ina* Gruesa .  De contorno  In t e rn o  redondeado,  en l a  zo 
na subpo lar  en c . o . m .  de p e r f f l  (Lim.  21 ,  f o t o  7 ) .
Granos an or ma les * No han sIdo  observados.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
T ic t u m * E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o l d e ,  en I as zonas adyacen 
tes  a I as a p e r t u r a s  (Lim.  21 ,  f o t o s  14 y 1 5 ) ,  ce re b r o l d e  
con tendencI  a a ruguI  ado, en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  (Lim.
21 , f o t o  1 2 ) ,  donde se a p r e c i a  l a  a p a r I c l i n  de pequeMas 
r i j j i a s ,  l leg an do  a ser  c e r e b r o l d e  r u g u l a d o , en la  zona po 
I a r  (Lim.  2 1 ,  f o t os  11 y 13 ) .
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Se observan  doa d e p re s l o n e s ,  del  rnlsmo, en la  zona 
I n t e r a p e r t u r a l ,  que pod r fa  se r  l a  causa de l a  p resenc I  a de 
grandes c o I u m n l i l a s ,  en d ich a  zona en v i s t a  p o l a r  ( L i m . 2 1  , 
f o t o s  11 y 1 3 ) .
Se a p r e c i a  l a  fo rma ,  I Ig er am en te  s a l l e n t e ,  de l a  en­
d o a pe r t u ra  (L im.  21 , f o t o s  10 ,  11 ,  12,  14 y 15)  por  medio 
de las r o t u r a s  u l t r a s i n i c a s ,  a s f  como su c o n s t r i c c l i n ,  en 
l a  zona media a p e r t u r a l ,  y a observadas al  fo t o m ic ro sc o p io .
C o l u m n l l i a s : C o r t a s ,  gruesas y r e l a t l v a m e n t e  p r i x I m a s  unas 
de o t r a s ,  en l a  zona p o l a r  (L im.  21 , f o t o  1 7 ) .  No se han 
observado r a m i f I c a c l o n e s  de las  mismas.
Base : No e s t i  d I f e r e n c I a d a  de l a  endex ina.
Endexina*  No muy gru esa .
3 . 2 . 9 .  SESELI MONTANUM L.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
S I m e t r f a  y fo rm a * Polen I s o p o l a r .  S I m e t r f a  de orden 3 .  TJ_ 
po ! sU br ec tan gu l a r  a la rgado  (L im.  22, f o t o s  2 ,  3» 8 ,  9» 
12,  13» 16 y 1 7 ) .  Redondeado en los polos en c . o .m .  de 
f r e n t e  y lobado ,  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l , de in g u lo  o_b 
tusd en v i s t a  p o l a r .
DImenslones * Han s I do medidos 50 granos para  los v a l o r e s  
del  e Je p o l a r  (P)  y del  d l i m e t r o  e c u a t o r l a l  ( E ) .  Para los
LAMINA 21
M o r f o l o g f a  p o l f n i c a ,  SeaeI  I q ra na tense  W l l l k .
1 . -  Polen s u b re c ta n g u I a r  os I forme , v i s t a  s u p e r f i ­
c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
2 . -  Polen subrec tangu l  ar os I forme , v i s t a  s u p e r f i ­
c i a l ,  a p e r t u r a l  de f r e n t e .
3 . ” Polen s u b re c t a n g u l a r  os I forme , c . o . m . , a p e r t u ­
ra  de f r e n t e .
4 . -  Polen s u b re c t a n g u l a r  os I forme , v i s t a  s u p e r f i ­
c i a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
5 . -  Polen s u b re d t ô n g u l ar  o s l f o r me  , c . o . m . ,  zona 
I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
6 . -  Polen de p e r f f l ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l .
7 . -  Polen de p e r f f l ,  c . o . m . ,  end oap er tu ra  I I g e r a ­
mente sal  I e n t e .
8 . -  V I s l i n  p o l a r  de una v i s t a  p o l a r .
9 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .
1 0 . -  P i l e n e s  e n t e r o s ,  M . E . B . , X 2 . 2 0 0 .
1 1 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 5 0 0 .
1 2 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 11 .000
13 * -  Polen e n t e r o , 5 . 5 0 0 .
1 4 . -  Zona a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .
15 * -  Zona a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .
1 6 . -  Polen ro t o  con u l t r a s o n I d o s , en d oa pe r tu ra  con^ 
t r e R l d a ,  X 1 1 .0 00 .
17* Co Iumn11 I as en l a  zona p o l a r ,  X 1 1 . 0 0 0 .
r  ■' i J
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r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p i g . 1 1 0  ) ,  unIdamente se han e f e c ­
tuado 15 medidas .  Los r e s u I ta d o s  e s t i n  dados en ^  m.
M5 -  PM0=26.68 ( 2 5 - 2 8 ) ;  EM0=11.70 ( 1 0 - 1 3 ) ;  PEM= 2 . 2 8 ;
TEP=1.8 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1=1.71 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE2=1.93 ( 1 . 5 - 2 ) ;  
T EI = 1 . 5 7  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE8=2.30 ( 2 - 2 . 5 ) :  A8A=2.4 ( 2 - 2 . 5 ) :  
MNA=r4.73 ( 4 - 5 ) ;  ENA= 1 .93  ( 1 . 5 - 2 ) :  EN8= 1 .1 3  ( 1 - 1 . 5 ) .
M6 -  PM0=26.96 ( 2 4 - 3 0 ) ;  EM0=11.56 ( 1 1 - 1 3 ) :  PEM= 2 . 3 3 :  
TEP=1.53 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1=1.93 ( 1 . 5 - 2 ) :  TE2=2 ( 2 . 0 ) ;  
T E I= 1 . 6  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.13 ( 2 - 2 . 5 ) ;  ASA=2.67 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.53 ( 4 - 5 ) ;  ENA=1 .9 7  ( 1 . 5 - 2 ) :  EN8=1 .1 3  ( 1 - 1 . 5 ) :
M7 -  PM0=26.22 ( 2 4 - 2 9 ) ;  EMO=12.6 ( 1 1 - 1 4 ) :  PEM= 2 . 0 8 ;
TEP=1.6 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1=2.2 ( 2 - 2 . 5 ) :  TE2=2.6  ( 2 . 5 - 3 ) :  
T E I= 1 . 73  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.73 ( 2 . 5 - 3 ) :  ASA=2.87 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.27 ( 4 - 4 . 5 ) ;  ENA=2 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) :  ENB=1. 07  ( 1 - 1 . 5 ) :
M8 -  PMO=27.70 ( 2 5 - 3 0 ) ;  EM0=12.84 ( 1 1 - 1 4 ) :  PEM=2.16;
TEP=1.63 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1=1.93 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE2=2.13 ( 2 - 2 . 5 ) :  
T E I= 1 . 73  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.30 ( 2 - 2 . 5 ) :  ASA=2.76 ( 2 . 5 - 3 ) :  
MNA=4.93 ( 4 . 5 - 5 ) ;  ENA=1.9 ( 1 . 5 - 2 ) :  ENB=1.1 ( 1 - 1 . 5 ) .
A p e r t u r a s : T r I c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s ;  sulco medIo (Lim.  2 2 ,  f o t o s  2 , 3 , 8 , 9 , 1 2 ,  
1 3 ,1 6  y 1 7 ) .
Endoaper turass o v a l ,  en c . o .m .  de f r e n t e  (L im.  2 2 ,  fo 
tos 2 , 3 , 8 , 9 , 1 2 , 1 3 , 1 6  y 1 7 ) .  L Igeramente  
sal  l e n t e  en c . o . m .  de p e r f f l  (Lim.  2 2 ,  
f o to s  4 , 1 0 , 1 4  y 1 8 ) .
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Exjhnaî De lgada ( 1 . 7 0 - 2 . 7 3 ) »  Mis gruesa y de contorno  e x t e r  
no poco t o r t u o s o ,  en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o . m .  de f  ren­
te  , excepto l a  muest ra  M7, que présen ta  en d ic ha  zona,  su 
contorno  ex te r no  muy t o r t u o s o .  Mis delgada  y de contorno  
e x te r no  11so,  en los p o l o s . Las muest ras M5 y M6, p resen­
tan  un engrosamlento  p r o g r è s I v o ,  de l a  mIsma, en la  zona 
I n t e r m e d i a  en c . o . m .  de f r e n t e ,  l as muestras M7 y M8, pre  
sentan un engrosamiento  b r u t a l , de l a  mlsma,enndlcha zona.
T ic t u m : De a p a r l e n c I a  con t lnu o  y g rueso.
Columnl11 as : C o r t a s  y separadas unas de o t r a s .  No presen­
tan grandes coIumn11 I as,  en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  en vl_e 
t a  p o l a r .
E n d e x i n a : Gruesa .  De contorno  I n t e rn o  redondeado, en la  
zona su bpo la r  en c . o . m .  de p e r f f l  (Lim.  22,  f o t o s  4 , 1 0 , 1 4
y 18).
Granos ano rm a le s : S i l o  se han encont rado formas anormales  
en las  muestras M7 y M8, son granos de s I m e t r f a  de orden  
2 que,  como en el  caso a n t e r i o r ,  podrfan  p r o v e n i r  de la  
no s e p a r a c l i n  de dos granos de l a  t i t r a d a  (L im,  22 ,  f o t o  
1 9 ) .
Tambl in se han observado granos de s I m e t r f a  de orden  
3 ,  de 11po o v a l ,  en I as muestras M6 y M8, su b re c t a n g u l a r  
o s l f o r m e ,  en todas las  muest ras estud I adas (K(5, Mb, M7 y 
MB) y s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r i a l - c o n s t r e M I d o , en la  mues­
t r a  M7.
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M7, p r ésenta  1 forma anormal ,  en una proporc l i n  de un 25^» 
M8, p ré senta  1 forma anormal ,  en una proporc l i n  de un 7%,
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
T ic t u m : E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o l d e ,  en las zonas adyaceji  
tes a l as  a p e r t u r a s  ( L i m . 22 , f o t o  2 4 ) ,  a s f  como en l a  zo­
na I n t e r a p e r t u r a l  ( L i m . 22 , f o t o  2 1 ) ,  l l egando a ser  c e r e -  
b r o l d e - r u g u l a d o ,  en las zonas p o l a r  ( L i m . 22 , fo to  2 2 ) ,  
con r i g u l a s  no muy bien d e f l n l d a s .
CoIumn111 as : No muy gruesas y separadas unas de o t r a s ,  en 
l a  zona I n t e r m e d i a  ( L i m . 22 , f o t o  25)» y l a rg a s  en la  zona 
I n t e r a p e r t u r a l .  No se han observado r a m l f I c a c l o n e s  de las  
mIsmas.
Base : No d i f e r e n c l a d a  de l a  end ex ina .
Ende x ina : Gruesa .
Granos anorm ale s : Han sIdo observadas las mismas formas 
que al m icroscop lo  f o t i n i c o ,  p resentando l a  mIsma ornamen 
tac  l i n  t e c t a l  que los granos normales .
LAMINA 22
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  montanum L.
1 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a I a r g a d o , v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (M6,  pag.  10 0 ) .
2 . -  Polen s u b re c t a n g u I a r  a l a r g a d o ,  c . o . m ,  a p e r t u r a  de 
f r e n t e  (M6,  p i g .  100 ) .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  zona l n t e £  
a p e r t u r a l  de f r e n t e  (M6,  p i g .  100 ) ,
4 . -  Polen de p e r f f l ,  c , o , m . , a p e r t u r a  I Igeramente sa­
i l  en te  (M6,  p i g ,  100 ) .
5 . -  V I 8 l i n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r  (M6, p ig ,  
100 ).
6 . -  V i s t a  p o l a r ,  c , o . e , , (M6,  p i g ,  100 ) .
7 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a I a rq a d o ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (MB, pag.  100 ) .
y . -  Polen su b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m , , a p e r t u r a  
de f r e n t e  (M8,  p i g . 100 ) ,
9 , -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o , c . o , m , , zona I n t e r  
a p e r t u r a l  de f r e n t e  (M8,  p i g ,  lOO) ,
1 0 . -  Polen de p e r f f l ,  c , o . m ,  (M8, p i g . 100) .
1 1 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a I a r q a d o , v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  
a p e r t u r a  de f r e n t e  (M7, p ag . 100) .
1 2 . -  Polen su b r e c t a n g u l a r  a I a r g a d o , c . o . m . , a p e r t u r a  
de f r e n t e  (M7,  p i g , 100 ) .
13«- Polen subrec t a n g u l a r  a I a r g a d o , c . o . m , , zona In­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  (M7,  p i o . 100 ) ,
1 4 . -  Polen de p e r f f l ,  c , o , m .  (M7,  pag , 100 ) .
1 5 . -  V I s l i n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r  (M7, p i g . 
100 ).
1 6 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m .  a p e r t u r a  
de f r e n t e  (M5,  p i g .  10 0 ) .
1 7 . -  Polen su b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  zona In­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  ( M 5 , p i g ,  lOO).
1 0 . -  Polen de p e r f f l ,  c . o . m .  (M5,  p i g .  lOO).
1 9 . -  Polen anormal (M5,  p i g ,  10 0 ) ,
2 0 . -  Polen e n t e r o ,  M , E . B , , X 5 *50 0  (M5,  p i g . 100 ) .
2 1 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 10 . 500  (M5,  p i g .  100 ) .
2 2 . -  Zona p o l a r ,  X 10 . 500  (M5,  p i g .  100 ) ,
2 3 . -  Polen e n t e r o ,  X 2 . 2 0 0  (M5,  pag . 100 ) ,
2 4 . -  Zona a p e r t u r a l ,  X 1 1 ,0 00  (M5,  p i g , 100) ,
2 5 . -  Polen ro t o  con u l t r a s o n I d o s , columnl11 as en la  
zona I n t e r m e d i a ,  e n d oa pe r tu ra  no co n st re M Id a ,
X 10 .5 0 0  (M5,  p i g .  10 0 ) .
L A M I N A  22
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3 . 2 . 1 0 .  SESELI NANUM D u f .
Todos I OS c a r a c t è r e s  anal  I zados a cont  Inuac 1<5n, se 
r e f I e r e n  a l a  muest ra  N9. La muest ra N24,  por p re s e n t a r  
unlcamente granos de polen anormales,  se le ha ccns lderado  
por separado ,  oon Io c u a l , ser& anal  Izado p o s t e r l o r m e n t e .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC FOJONICO
S l m e t r f a  v f o rm a » Polen I s o p o l a r *  S l m e t r f a  de orden 3 .  Tj. 
po s v h r e c t a n g u l a r  e c u a t o r l a l - c o n s t r e R l d o  ( L&m. 2 3  , f o t o s  
2 y 4 ) .  Redondeado en los p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e  y l o -  
bado,  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l , de &ngulo obtuso en v i s t a  
p o l a r .
D imens lones: Aan s ido  medldos 50 granos para los v a lo r es  
rfel e Je p o l a r  (P )  y del  d l l m e t r o  e c u a t o r l a l  ( E ) .  Para los
r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r .  p6g.  110)»  unlcamente se ban e fec
tuado 15 medidas .  Los r e s u l ta d o s  est&n datos en m.
PMO=27.28 ( 2 5 - 2 9 ) ;  EM0=12.54 ( 1 0 - 1 4 ) ;  PEM= 2.171  
TEP=1.5 ( 1 . 5 ) :  TE1=2.03 ( 2 - 2 . 5 ) ;  TE2=2.3 ( 2 - 2 . 5 ) ;
T E I= 2 . 07  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.07 ( 2 - 2 . 5 ) ;  ASA=2.7 ( 2 . 5 - 3 ) ;
MNA=4.37 ( 4 - 4 . 5 ) ;  ENA=2.1 ( 2 - 2 . 5 ) :  EN8=1.23 ( 1 - 1 . 5 ) .
Ap er tures  : T r I c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s : solco medio (L im.  23 ,  f o to s  2 y 4 ) .  
E n do ap er tu r as Î o v a l ,  en c . o .m .  de f r e n t e ,  ( t i m .  23 ,  
fo t o s  2 y 4 ) . L Igeramente sal  l e n t e ,  en 
c . o .m ,  de p e r f f i  (Lim.  23 ,  f o t o  6 ) .
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E x i n a : De lgada ( 1 . 5 - 2 . 0 7 ) .  Lfgeramente m^s gruesa en Iaa  
zonas p o l a r  y e c u a t o r l a l .  De contorno ex te rno  t r I c o n v e x o , 
en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o . m .  de f r e n t e ,  l i s a  en los po 
lo s .  Presents  un engrosamiento b r u t a l ,  de la  misma, en l a  
zona In te rm e d i a  en c . o .m .  de f r e n t e .
T i c t u m î De a p a r I e n c I  a cont fnuo  y g rueso.
Column I l i a s : Pequehas,  no muy prrfximas unas de o t r a s .  Pre_ 
senta  grandes co l um nl lJ a s  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en 
v i s t a  p o l a r .
Ende x ina : Gruesa .  De contorno  In t e r n e  redondeado,  en la  zo 
na subpo la r  en c . o . m .  de p e r f f i  (LSm.23 , f o t o  6 ) .
Granos anormal es : No ban s Ido  observados.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC ELECTRON ICO DE BARRIDO
Tfctum: De e s t r u c t u r a  tejctal  ce rebro  I d e , en I a zona adya-  
centes a l as a p e r t u r a s  (L^m. 23,  f o to  1 3 ) ,  as f  como en l a  
zona I n t e r a p e r t u r a l  (L5m. 23,  f o t o  1 0 ) ,  I l egando  a ser  ce ­
rebro I de-  r u g u I a d o - p e r f o r a d o , en la  zona p o l a r  (Lâm. 23,  fo  
tos 12 y 1 4 ) ,  con r i tg u la s ,  que se forman desde los extremes  
de las a p e r t u r a s ,  h a c i a  d ich a  zona.
Se observan dos depres lones del  mismo, en la  zona In ­
t e r a p e r t u r a l ,  que p od r f a  ser  la causa de la p resenc I  a de 
grandes column! N a s  en d Icha  zona,  en v i s t a  p o l a r  (L&m. 23,  
f o to s  8 y 1 2 ) .
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Se obs er v a ,  t a m b i f n ,  l a  forma s a l l e n t e  de la  endo-  
a p e r t u r a  (L&m. 23» f b t o s  9 ,  12 y 1 3 ) ,  por medio de las  ro 
t u ra s  ul  t ra s^ n  I c a s ,  y a puesta de man I f i e s  to al  fotomlcro_s 
c o p lo .
CoIumn111 as : C o r t a s ,  gruesas y separadas unas de o t r a s .
No se han observado r a m i f I c a c l o n e s  de las mismas (L&m. 23» 
f o t o  1 5 ) .
Base : No d I f e r e n c I a d a  de la  end ex ina .
Endex ina:  Gruesa .
3 . 2 . 1 1 .  SESELI PEIXOTEANUM Samp.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC FOTONICO
S l m e t r f a  y f o r m a : Polen IsopoI  a r . S l m e t r f a  de orden 3 .  Tj_ 
po .SiJfcfrectanguI a r  os I forme (Lâm.2 4 ,  fo to s  2 y 4 ) .  Redon­
deado en los p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e  y lobado,  en la  
zona I n t e r a p e r t u r a l ,  de Sngulo obtuso en v i s t a  p o l a r .
D Imens lon es: Han s ido  medldos 50 granos para los v a l o r e s  
dehe j e  p o l a r  (P )  y de I d l^met ro  e c u a t o r l a l  ( E ) .  Para los  
r e s t a n t e s  v a l o r e s  ( v e r  p5g.  l i e ) ,  unlcamente han sido  
ef e c t u ad as  15 medidas .  Los r e s u l ta d o s  e s t i n  datos en ^m.
PM0=23.54 ( 22- 2 6 );  EMO=11.48 (1 0 -1 3 )1  PEM=2.05:
TEP=1.87 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE1=1.93 ( 1 . 5 - 2 ) ;  TE2=2.1 ( 1 . 5 - 2 . 5 ) :  
T E I = 1 . 7  ( 1 . 5 - 2 ) ;  TES=2.5 ( 2 - 3 ) ;  A8A=2.47 ( 2 - 3 ) ;
MNA=4.07 ( 3 . 5 - 4 . 5 ) ;  ENA=1.83 ( 1 . 5 - 2 ) ;  ENB=1.1 ( 1 - 1 . 5 ) .
LAMINA 23
M o r f o lo g fa  p o l f n i c a ,  S e s e i I  nanum Du f .
t . -  Polen subrec tangu  I ar  e c u a t o r l a l - c o n s t r e O l d o ,  
v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I a l - c o n s t r e O l d o ,  
c . o . m . ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I  a I - c o n s t r e H I  do,  
v i s t a  s u p e r f  Ic I a I , zona I n t e r a p e r t u r a l  de f re j i  
t e .
4 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  e c u a t o r I  a I - c o n s t r e  Ml do,  
c . o . m . ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
5 . -  Polen de p e r f f i ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l .
6 . -  Polen de p e r f f i ,  c . o . m . ,  end oap er tu ra  I Ige­
ramente sal  I en t e .
7 . -  V I s M h  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r .
8 . -  Polen e n t e r o ,  M . E . 6 . ,  X 2 . 4 0 0 .
9 . -  Polen e n t e r o ,  X 6 . 0 0 0 .
1 0 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 1 2 . 0 0 0 .
1 1 . -  Extremo de l a  e c t o a p e r t u r a ,  X 12 .0 00 .
1 2 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 7 5 0 .
1 3 * -  Zona a p e r t u r a ! , X 12 . 5 0 0 .
1 4 . -  Extremo de la  e c t o a p e r t u r a ,  X 11 .50 0 .
15 * -  Column!I  l as  en l a  zona I n t e r m e d i a ,  X 10 .50 0 .
16 . -  Polen ro t o  c o n " u f t r a s o n i d o s , endoaper tura  
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A p e r t u r a s : T r I c o l p o r a d o .
E c t o a p e r t u r a s Î su lco  medio (L^m. 2 4 ,  fo t os  2 y 4 ) .  
E n do a p e r tu r a s Î c o n st re M ld a ,  en la  zona media ap e r t u ­
ra  I en c . o . m .  de f r e n t e  (L^m. 2 4 ,  f o to s  
2 y 4 ) .  L Igeramente sal  l e n t e ,  en c . o .m .  
de p e r f f i  (Lim.  2 4 ,  f o t o  6 ) .
E x I n a : De lgada ( 1 . 8 7 - 2 . 5 0 ) .  Mis gruesa en la  zona sub po la r ,  
de menor gro sor  y l i s a ,  en los po lo s .  De contorno ex te rno  
t r i c o n v e x o ,  en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o .m .  de f r e n t e .  Pr_e 
senta  un engrosamlento  . b r w t a l , en la  zona In t e r me d ia  en 
c . o . m .  de f r e n t e .
t I c tum: De a p a r I e n c I  a cont fnuo  y grueso .
Co I Umn 11 I as : Co r tas  y pr<fxlmas unas de o t r a s .  Presents  
grandes column11 I as en l a  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en v i s t a  
p o l a r  (Lim.  2 4 ,  f o t o 6 ) .
En dex ina : R e la t lv a m e n t e  gru esa .  De contorno  In t e rn o  redon­
deado,  en l a  zona su b p o l a r ,  en c . o .m .  de p e r f f i .
Granos anor ma les : No han sido observados.
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
l i e tum: E s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o I d e - ruguI  ado, en I a zona 
I n t e r a p e r t u r a l  (L5m. 2 4 ,  f o t o  1 1 ) ,  I legando a ser  cerebroJ_ 
de en la zonas adyacentes a l as  a p er t ur as  (Lim.  2 4 ,  f o to  
1 5 ) ,  y rugulado con tendencI  a a e s t r i a d o  en la zona p o l a r  
(L^m. 2 4 ,  f o t o  10,  13 y 14 ) ,  l as  ruguI  as se emplezan a
LAMINA 24
M o r f o lo g f a  p o l f n I c a ,  SeseJI  pelxoteanum Samp,
v i s t a  s u p e r f I -  
c . o . m . , aper tu-
v l s t a  s u p e r f I -
1 . -  Polen s u b r e c ta n g u l a r  os I forme  
d a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  os I forme  
ra  de f r e n t e .
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  os l f o r m e  
c l a l ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  *  f r e n t e .
4 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  o s l f o r m e  , c . o . m . ,  zona 
I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
5«-  Polen de p e r f f i ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l .
6»-  Polen de p e r f f i , c . o . m . ,  en d oap er tu ra  I I g e r a -  
mente s a i l  e n t e .
7 . -  V is M n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r .
8 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o . e .
9 . -  Polen e n t e r o ,  M . E . B . ,  X 2 . 2 0 0 .
1 0 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 5 0 0 .
1 1 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .
1 2 . -  Zona p o l a r ,  X 11 .00 0 .
1 3 * -  Polen e n t e r o , X 2 * 2 0 0 *
1 4 . -  Extremo e c t o a p e r t u r a l , X 1 1 .0 00 .
15* -  Zona a p e r t u r a I , X 11 *0 00 .
16* -  Polen ro to  por u l t r a s o n l d o s ,  X 5 *50 0*
17* -  Endoaper tura  c o n s t re M ld a ,  X 22*0 00*
1 8 . -  Column11 I as en la  zona p o l a r ,  X 2 2 . 0 0 0 .
L A M I N A  24
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f o rmar a p a r t i r  de los extremos de las a p e r t u r a s h a c I  a 
I as zonas sub po la r  y p o l a r .
Se observan dos depres lones  del  mlsmo, en la zona In 
t e r a p e r t u r a l , que p od r fa  ser  l a  causa de l a  p resencI  a de 
grandes coIumn111 a s , en d icha  zona,  en v i s t a  p o l a r  (L im.  
24 , f o t o s  10 y 1 3 ) .
Se a d v l e r t e  una I I ge ra  c o n s t r  I cc l«5n de la  endoapertu  
r a ,  en su zona In t e rm e d i a  (Lim.  24, f o t o  1 7 ) ,  y a puesta  
de man I f i e s to al  fo t o m lc r o s c o p lo .
3 . 2 . 1 2 .  PGBLAC IGNES ANORMALES
A c o n t In u ac  i($n, vamos a a o i i l l z a r  Ind I  v I d u a lm e n t e , ca -  
da una de las  pob lac lo nes  p o I f n I c  as e s t u d I a d a s ,  en I as cu^ 
l e s ,  unlcamente hemos encont rado granos de polen anormales.  
Estas an or ma l I d a d e s , se han mostrado de d I f e r e n t e  manera,  
segun I as mu est ras .
En un p r i m e r  e s tu d lo  rea l  I z ad o ,  al  o bs er v ar  ese por -  
c e n t a j e  t o t a l  de granos anormales,  nos Indu Jo a pensar en 
un e r r o r ,  por  n u e s t r a  p a r t e ,  de no haber re a l  Izado el  mue^ 
t re o  a n i v e l  de l a  umbela c e n t r a l .  Este hecho,  nos h Izo  
r e p e t  I r  el  p r o c e d I m l e n t o ,  cerc lor^ndonos  de que las mues­
t r a s  eran tomadas,  por un I ado a n i v e l  de l a  umbel a c e n t r a l  
y por o t r o ,  de una umbel a l a t e r t a l .
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En un p o s t e r i o r  a n ^ l l s l s ,  obtuvimos los mlsmos resuj[  
tados tan to  de las  muestras pro ve n le n te s  de l a  umbela cen 
t r a l , como de las  que proven f  an de una umbela l a t e r a l .  Es 
dec I r , un t o t a l  por centaJe  de formas anormales.
Estos r e s u l t a d o s  nos InduJeron a pensar  que f s t a s  po 
b l a c l o n e s , p r esentan  tan to  las umbelas l a t é r a l e s ,  como las  
c e n t r a l e s ,  a b o r t I v a s . Causa por l a  que obtenemos esa pre ­
senc I a t o t a l  de granos anormales.
Una vez ac Ia ra do s  los problèmes que encont ramos,  va­
mos a anal I z a r  cada una de las  muest ras e s t u d I a d a s , por  
separado.
3 . 2 . 1 3 .  SESELI LIBANOTIS ( L . )  Koch.
MUESTRA L20 ( v e r  p i g . 1 0 ^ .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
En un p r im er  a n ^ l l s l s ,  de e s t a  muestra al  microscop lo  
fo t r fnico  ob tu v I m o s:
19 p<f I enes de pequeMa t e l  l a .  S l m e t r f a  de orden  2 (Lim.
25 , f o t o  1 2 ) ,  s I m l I  ares a los encont rados en d iv er se s  po 
bla c l on es  de f s t e  mismo g fne ro  y que , como en casos an t e -  
r l o r e s , podrfan  se r  dos granos,  unIdos por sus a p er t ur as  
o zonas a p e r t u r a l e s , y no separados de la  t é t r a d e .
n i
La ex I n a  p ré s en t a  su contorno  ex t e r n o  muy t o r t u o s o , 
en todo eI  g rano ,  en c . o .m .  de f r e n t e  (L5m. 25» f o t o s  12 ) 
as f  como un I t g e r o  engrosamiento de ta  mIsma» en l a  zona 
subpo la r  en c . é . m .  de f r e n t e .
2 * . “ Prflenes de pequePia t a l l a ,  I sopo I a r e s . S l m e t r f a  de o r ­
den 3 .  Tlpo s u b c i r c u l a r  (P=20.95 E=19.1 » P / E = 1 . 0 A ) ,  (L(m,
25 » f o t o  9 )  y t l p o  oval  (P=23 .15 :  E=17 .75:  P / E = L . 3 0 )  (Lgm. 
25 , f o to s  10 y 1 1 ) .
Ambos t l p o s  de p^lenes» presentan  e I  contorno  ex te rno  
de l a  e x In a  muy t o r t u o s o ,  en toda la  p e r I f e r I a  del  grano  
en c . o .m .  de f  re n t e  y de p e r f f i  (Lim.  2 5 ,  f o t o  11 ) ,  aun
que I Ig er am en te  mis t o r t u o s a  y g ruesa ,  en l a  zona ecuato­
r l a l .
T r I c o l p o r a d o s ,  l a  e c t o a p e r t u r a  es un su lco  sub ter mi ­
n a l ,  I legando casi h as t a  l a  zonapol  ar  (L im.  2 5 ,  f o t o  11 ) .
3 * . -  P^lenes de t a l l a  normal ,  dentro de i s t e  g in er o  (P = 
2 8 . 4 ;  E = 18; P/E = 1 . 5 7 )  I s o p o l a r e s .  S l m e t r f a  de orden 3» 
Tlpo s u b c i r c u l a r  ( L i m . 2 S , f o t o s  3 ,  5 y 13)  y t l p o  oval  
(L im.  25", f o t o  4 ) .
Ambos t l p o s  de p^lenes ,  p resentan  eI  contorno  e x te £  
no de la  eXIna  muy t o r t u o s o ,  en toda su p e r i f e r l a ,  en c .
o.m.  de f  re n t e  y de p e r f f i .
T r i c o I p o r a d o , l a  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  su lco  sub termi ­
na I (Lim.  25»  fotos15y 1]3. Endoaper tura o v a l ,  en c . o . m .  de 
f r e n t e .
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4 8 . -  P i I ene6 de t a l l a  normal ,  dentro de i s t e  g i n e r o ,  I so 
p o l a r e s .  S l m e t r f a  de orden 3 .  Tlpo s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a -  
do (Lim.  25 ,  f o t o s  1 y 2 ) ,  (P = 3 0 . 8 5 :  E=15.10;  P / E= 2 .0 4  
y su b re c t a n g u l a r  os l f o r me  (L im .  25,  f o t o s  6,  7 y 8 ) ,  (P= 
27 .6 0 ;  E=15. 50 ; P / E = 1 . 7 8 ) .
ExIna muy t o r t u o s a  y g ru e s a ,  en l a  zona e c u a t o r l a l ,  y 
pra c t ic am en te  I I  sa en los p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e  y 
p e r f f i .
T r i c o l p o r a d o ,  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  sulco  subtermina l  
(L im.  2 5 , f o t o s  1 y 2 ) .  Endoaper tura  o v a l ,  en c . o . m .  de 
f r e n t e  y I I g e r a m e n t e  s a l l e n t e ,  en c . o . m .  de p e r f f i  (Lim.  
25 ,  f o t o  2 ) .
5 8 . -  Formas, t o t a l  mente a n i m a l ë s , que b ien pudI e r a  ser  
una t i t r a d e  (L im.  25 ,  f o t o s  14 y 1 5 ) ,  en la  c u a l ,  por d i ­
verses causas ,  los 4 granos que la  forman no se han sepa­
rado en l a  m e l o s I s .
Las formas anormales ,  a n t e r lo r m e n t e  d e s c r I t a s  presen­
tan todas e11 as :
a)  El contorno e x t e r n o  de l a  e x I n a ,  muy to r tu os o  en toda
la  p e r i f e r l a  deI  g rano ,  aunque I Ig er am en te  mis I I so en los
p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e .
b) Engrosamiento de l a  e x I n a , en la  zona e c u a t o r l a l  en c . ­
o.m.  de f  r e n t e .
c )  Tictum de a p a r I e n c I a  co n t in u e  y g ru eso .
d)  C o I u m n l i l a s  l a r g a s ,  f I n a s  y separadas unas de o t r a s .
e)  Endexina gru es a .
f )  E c t o a p e r t u r a ,  su lco  s u b t e r m i n a l .
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Ai MEB» hemos encontrado  las mismas formas que al  mi­
c r oscop lo  f o t i n i c o ,  Los granos de s l m e t r f a  de orden 2 (Lim.  
25 t f o to s  19 y 2 0 ) ,  se pueden d e c I r ,  como en casos a n t e -  
r l o r e s , que son dos granos unidos por sus zonas a p e r t u r a -  
I es  o ap e r t u r a s  y no separados en I a  m e l o s i s .
Lo mis I mp or tan te  a r e s à l t a r  es que; todas las  formas  
anormales,  p re sentan  la  mIsma e s t r u c t u r a  t e c t a l ,  s i m i l a r  a 
I as de las  demis pob iac lo nes  es tud iad as  de i s t e  mlsmo g i -  
n e ro ,  C e r e b r o I d e , en Ias  zonas adyacentes a l as  a p er t ur as  
(L im.  25 ,  f o t o  2 4 ) ,  I l egando  a ser  c e r e b r o I d e - r u g u I a d o , en 
l a  zona I n t e r a p e r t u r a l  (L im.  2 5 ,  f o t o s  18,  22 ,  23 y 24 )  y 
rugulado en los polos (L im.  2 5 ,  f o t o s  17,  18 y 2 4 ) ,  con 
l as  r j g u i a s  fo rmindose  a p a r t i r  de las ex t remidades  de las  
a p e r t u r a s ,  h ac Ia  d icha  zona.
Se observan unas e c t o a p e r t u r a s  muy l a r g a s ,  sub termi ­
n a l e s ,  ya puestas de m a n i f l e s t o  al  fo to m lc ro sc o p lo  , as f  
como eI  aumento del  g roso r  de la  e x I n a ,  en l a  zona ecua­
t o r l a l  (Lim.  25 ,  f o t o s  22 ,  23 y 24)  y l a  forma de l a  en­
d o a p e r t u ra ,  I Ig e r a m e n t e  s a l l e n t e  ( L i m . 2 5  , f o t o  2 2 ) .
3 . 2 . 1 4 .  SESELI LIBANOTIS ( L . )  Koch 
MUESTRA L 21 ( v e r  p i g .  102)
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
En un eximen min uc los o ,  de i s t a  mues t ra ,  al f o t o m l ­
c roscop lo  nos encontramos con los d i f e r e n t e s  t l p o s  de p i -
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LAMINA 25
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  I I b a n o t l s  ( L . )  Koch. L 20
1 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o . m . ,  zona In ­
t e r  a p e r l u r a  I de f r e n t e .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a la rgado  de p e r f f i ,  c . o . m . , 
endoa per tur a  I I g e r a m e n t e  sal  l e n t e .
3 . -  Polen o v a l , c . o . m . ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
4 . - " P o l e n  o v a l ,  c . o . m . , zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n ­
t e .
5 . -  Polen ova l  de p e r f f i ,  c . o . m .
6 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  os l f o r m e  , v i s t a  s u p e r f i ­
c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n t e .
7 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  o s l f o r m e ,  c . o . m . ,  zona In ­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
8 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  o s l f o r m e ,  de p e r f f i ,  v i s t a  
s u p e r f I c l a l .
9 . -  Polen o v a l ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  a p e r t u r a  de f r e n  
t e .
1 0 . -  Polen o v a l ,  c . o . m . , zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n  
t e .
1 1 . -  Polen oval  de p e r f f i ,  c . o . m .
1 2 . -  Polen c o n s t i t u l d o  por dos granos unidos por sus
zonas a p e r t u r a l e s , c . o . m .
1 3 . ” Polen anormal ,  c . o . m .
1 4 . -  T e t r a d e ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l .
1 5 . -  T e t r a d e ,  c . o .m .
1 6 . -  V i s t a  genera l  de dl  s t i i i t o s  iVpbs de granos anor­
ma les ,  M . E . B . ,  X 2 . 3 0 0 .
1 7 . -  Polen anormal e n t e r o ,  X 5 . 5 0 0 .
1 8 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 5 0 0 .
1 9 . -  V i s t a  genera l  de d i s t l n t o s  t l p o s  de granos anojr
ma les ,  X 1 . 1 5 0 .  ~
2 0 . -  Polen c o n s t i t u l d o  por dos granos anormales u n i ­
dos por sus zonas a p e r t u r a l es ,  X 5 . 5 0 0 .
2 1 . -  Polen ano rma l , X 5 . 750
2 2 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 5 0 0 .
2 3 * -  Polen e n t e r o ,  X 5 . 5 0 0 .
2 4 . -  Polen e n t e r o ,  X 5 * 5 0 0 .
l a m i n a  2 5 v y r
I
I
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l en es ,  que se c I t an a con t in uée  l i n :
18 P i l e n e s  de pqueMa t a l l a  (P = 24 .4 0 :  E = 13*20» P/E =
1 . 8 5 ) .  I sopo l 'a res .  S l m e t r f a  de orden 3 , Tlpo oval  ( L i m . 26 , 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) .
La e x In a  p ré s e n t a  su contor no  ex te r no  poco t o r t u o s o ,  
y mis gru es a ,  en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o . m .  de f r e n t e  
(Lim.  2 6 , f o t o  ) y 2 ) y p r a c t ic am en te  11sa,  en los polos  
(Lim.  2 6 , f o t o  2 y 4 ) .
T r i c o l p o r a d o ,  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  su lco  a u b t e r m i n a l .  
En doaper tura  oval  en c . o .m .  de f r e n t e  (Lim.  2 6 , f o t o  1 y 2)  
y I Ig er am en te  s a l l e n t e , eh c . o . m .  de p e r f f i  (L im.  26 ,  f o t o  
2 ) .
2 8 . -  P i l e n e s  de t a l l a  normal den t ro  deI  g in er o  (P = 2 7 . 8 ,
E = 17 . 7 ; P/E = 1 . 5 7 ) »  I s o p o l a r .  S l m e t r f a  de orden 3 . T l ­
po oval  (L im.  26 ,  f o t o l 3  y l 4 ) .
ExIna  de contor no  ex t e r no  muy t o r t u o s a ,  y mis gruesa  
en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o . m .  de f  re n te  (L im.  26,  f o t o  
14 ) y p ra c t ic a m e n t e  I I s a  en los polos en c . o . m .  de
f r e n t e  (L im.  26 ,  f o t o  14 ) .
T r i c o l p o r a d o ,  e c t e x i n a  l a r g a ,  su lco  s u b t e r m i n a l .  En­
dex ina  o v a l , en c . o . m .  de f r e n t e  (L im.  26 ,  f o t o  14 ) y
I Ig e r a m e n te  s a l l e n t e ,  en c . o . m .  de p e r f f i  (Lim.  26,  f o t o  
14 ).
3 8 * -  Polen de t a l l a  normal d e n t r o  deI  g in e r o  (P = 27*20;
E = 1 3 * 10; P/E = 2 . 0 8 ) .  I s o p o l a r .  S l m e t r f a  de orden 3* T l ­
po sub r e c t a n g u l a r  a la rg ad o  (Lim.  26 ,  fo to 11 y 12 ) .
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ExIna p r i c t l c a m e n t e  11sa y de Igual  g rosor  en todo 
su c o n t o r n o , en c . o . m .  de f r e n t e  (Lim.  26 ,  f o t o  1 2 ) ,  un 
poco mis gruesa  y t o r t u o s a ,  en c . o .m .  de p e r f f i .
T r i c o l p o r a d o ,  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  su lco  s u b t e r m in a l .  
Endoaper tura  o v a l ,  en c . o . m .  de f r e n t e  (Lim.  26 ,  f o t o  12)  
y r e c t a  en c . o . m .  de p e r f f i  (L im.  26 ,  f o t o  I V  )♦
4 8 . -  Polen de t a l l a  normal d en t ro  del  g in er o  (P = 28 .2 0 :
E = 13*60:  P /E = 2 . 0 7 ) *  I s o p o l a r .  S l m e t r f a  de orden 3*  Tj_ 
po s u b r e c t a n g u l a r  o s l f o r m e  (L im.  26 ,  f o t o s  9 y 1 0 ) .
Contorno ex te r no  de l a  e x I n a  t r i c o n v e x o ,  en l a  zona 
e c u a t o r l a l ,  11 sa en los p o l o s ,  en c . o . m .  de f r e n t e , I Igerja 
mente mis gruesa en l a  zona subpo la r  y p o l a r ,  en b .o . m .  
de f r e n t e .
T r i c o l p o r a d o ,  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  su lco  s u b t e r m i n a l .  
Endoaper tura  o v a l ,  en c . o . m .  de f r e n t e  (Lim.  26 ,  f o t o  10)  
y I I g e r a m e n t e  s a l l e n t e , e n  c . o . m .  de p e r f f i  (L im.  2 6 , f o t o  
10).
5 8 . -  Formas t o t a l m e n t e  animal  as ,  que pud ie ran  ser  l a  vl_s 
t a  p o l a r  de una t i t r a d e  en la  c u a l ,  por d l v e r s a s  causas ,  
los 4 granos que l a  forman,  no se han separado en la  melo 
s i s .
Todas I s t a s  fo rmas ,  p r és en te s  en l a  mIsma muest ra  (L 
2 1 ) ,  p r e s e n t a n :
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a) Tictum de a p a r l e n c 1 a cont fnuo  y grueso.
b) Endexina gruesa .
c )  E c t o a p e r t u r a , s u l c o  t e r m i n a l .
d)  Endo ape r tura ,  oval  en c . o .m .  de f r e n t e .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
Al MEB, han s id o  encont rados los mIsmoS t l p o s  que 
observâmes al f o to m lc r o s c o p lo .  Es Impor tan te  hacer  r e s a l -  
t a r  que todos los t l p o s  obte n I  dos t i e n e n  una e s t r u c t u r a  
r e c t a l  s i m i l a r  e n t r e  e l l e s ,  as f  como a las demis p o b la -  
c l ones:normal  es e s t u d i a d a s ,  p e r t e n e c I  entes  a I s t e  mlsmo 
g in e r o  y a l a  muest ra  a n te r lo rm en te  des cr i  t a  de I s t a  mis­
ma especle  (L 2 0 ) .
Présenta  una e s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o I d e  densa,  en 
l as  zonas ady acentes a las ap e r tu r a s  (Lim.  26 , f o t o  23 )
I l egando  a se r  c e r e b r o I d e  con tendencI  a a rugulado en la  
zona I n t e r a p e r t u r a l  (Lim.  26, f o t o  21 ) y rugui  ado-per
forado  en l a  zona p o l a r  (Lim.  26 , fo to  i6  ) ,  cuyas rd -  
gulas  emplezan a fo rmarse  en Ios extremos de las ap e r t u ­
ras hacI  a d ic ha  zona.
La e c t o a p e r t u r a  es un surco subtermina l  (L im.  26 , 
f o t o  22 ) ,  como ya se v l i  al  f o t o m lc ro s c o p lo .  Su endoa­
p e r t u r a  es oval  ( L i m .  26 , f o to  1o ) ,  I Ig er am en te  s a l l e n t e  
de p e r f f i  ( L i m .  26 , f o t o  22 ) .  P résenta la r ga s  co Ium nI -
I I  a s , no muy gruesas y separadas (Lim.  26 , f o t o  1Qy 20) ,  




M o r f o l o g f a  pol f n i c a ,  Sese I I  I I  banot  I s ( L . )  Koch,
L 21
1 Pol en oval  de pequeMa t a l l a ,  c . o . m .  zona 
a p e r t u r a l  de f r e n t e .
2 . -  Polen oval  de pequeMa t a l l a ,  c . o . m .  de p e r ­
f f i  ,
3 . -  Polen oval  de pequeMa t a l l a ,  v I s t a  s u p e r f i ­
c i a l  a p e r t u r a  de f r e n t e .
4 . -  Polen oval  de pequeMa t a l l a ,  c . o . m .  a p e r tu ­
ra  de f r e n t e .
5 . -  Polen anormal ,  c . o . m .
6 . -  T e t r a d e ,  c . o . m .
7 » -  V I s l i n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r .
8 . -  VI s l i n  s u p e r f i c i a l  de una v i s t a  p o l a r *
9 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  o s l f o r m e ,  c . o .m .  zona 
I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
1 0 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  o s l f o r m e ,  c . o .m .  de 
p e r f f i .
1 1 . -  Polen su b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  v i s t a  super­
f i c i a l  a p e r t u r a  de f r e n t e .
1 2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a r g a d o ,  c . o .m .  aper­
t u r a  de f r e n t e .
1 3 . -  Polen oval  de tamaMo nor mal ,  c . o . m .  zona In  
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
1 4 . -  Polen oval  de tamaMo nor mal ,  c . o . m .  de p e r ­
f f i  .
1 5 . -  V i s t a  p o l a r ,  c . o .m .  .. , ,  i
1 6 . -  Polen e n t e r o ,  M . E . B . ,  X 5*500
1 7 * -  V i s t a  g e n e r a l ,  X 2 . 2 0 0
1 8 . -  Polen e n t e r o ,  X 2 . 2 0 0 .
1 9 . -  Polen ro t o  con u l t r a s o n l d o s ,  v i s t a  de l a  en­
d oa p e r t u ra  y de las  column11I  as en l a  zona
e c u a t o r l a l ,  X 2 . 3 0 0 .
2 0 . -  Polen ro t o  con u l t r a s o n i d o s ,  v i s t a  de las  
column111 as en l a  zona p o l a r ,  X 11 .50 0 .
2 1 . -  Zona I n t e r a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .
2 2 . -  Polen anormal e n t e r o ,  X 5 . 5 0 0 .
2 3 . -  Zona a p e r t u r a l ,  X 1 1 . 0 0 0 .






Las formas t o t a l m e n t e  an ima les encontradas (L im.  2 6 ,  
f o t o  6 ) ,  se puede dec I r  que es l a  t i t r a d e ,  cuyos gra
nos no se han separado en I as m e l o s I s , por lo que perma-  
necen un i dos .
3 . 2 . 1 5 .  SESELI LIBANOTIS ( L . )  Koch 
MUESTRA L 22 ( ver  p i g .  10 2 )
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO FOTONICO
Al examiner  l a  p o b l a d i n  L 22 ,  al  fo t o m lc r o s c o p lo ,  en 
contramos una mayor d I f l e u  I tad que con I as an te r lo rm e n te  
c i t a d a s  de la mIsma e s p e c l e ,  dado que ,  los t l p o s  p o l f n l c o s  
observados no e s t i n  b ien d e f l n l d o s ,  e l  contorno  In t e rn o  de 
l a  en dex ina ,  no es r u g u l a r ,  sobre todo en lo que cone I erne  
a los polos (L im.  2 7 ,  f o t o  3 y 4 ) @ Inc luso  la  ex Ina  no pr_e 
se nta  Igua l  g ro sor  en I as mismas zonas del  grano ( Lim. 2 7 ,  
f o t o  4 ) .
Las formas observadas f u e r o n :
1 8 . -  Granos de s l m e t r f a  de orden 2 ,  en los c u a l e s  se obse£  
va con c I a r I  dad , que son dos granos unidos por sus ap e r t u ­
ras o zonas a p e r t u r a l es (L im.  2 7 ,  f o t o  7 ) y a lo l a r ­
go de todo e l  e j e  p o l a r .  En I as zonas poI a r e s , se observa  
bien  e l  contorno  I n t e r n o  rfe la end ex ina ,  de cada uno de los 
granos ,  en la  zona de u n l i n  (Lim.  2 7 ,  f o t o  7 ) ,  a s f  co­
mo un ade Igazamiento de la  e x i n a ,  en d icha zona (Lim.  2 / ,  
f o t o  7 ) .  Al o bs er v ar  l a  v i s t a  p o l a r ,  nos d e ja  b ien pa
t e n te  la  zona de u n l i n  de los dos granos (L im.  27 ,  f o t o
7 ).
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2 8 . -  Po len ,  de pequeRa y media t a l l a ,  dent ro  de i s t e  gine^ 
ro .  I s o p o I a r e s . S l m e t r f a  de orden 3 .  Tlpo oval  (Lim.  27 , 
f o t o  6 ) .
Las c a r a c t e r f s t i c a s  mis Impor tan tes  a r e s a l t a r ,  en 
este  t l p o  de p i l e n e s ,  es que presentan  eI  contorno e x t e r ­
no de la  end ex ina ,  no uni f o r m e , I r r e g u l a r  ( Lim. 27, f o t o  
6 ) ,  lo cual  nos Impi de una buena d e f I n I c l i n  del  t l p o
p o l f n i c o .
T r t d o I p o r a d o , e c t o a p e r t u r a ,  su lco  sub termina l  (Lim.
2 7 , f o t o  6 ) .  E n do ap er tu ra ,  o v a l ,  en c . o .m ,  de f r e n t e
(Lim.  27 , f o t o  6 ) y r e c t a ,  en c . o . m .  de p e r f l l  ( Lim.
27 , f o t o  6 ) .
Contorno e x t e r n o  de I a e x i n a  poco t o r t u o s o ,  y mis 
gruesa en la  zona e c u a t o r l a l ,  en c . o .m .  de f r e n t e  y de 
p e r f f i  (Lim.  27 , f o t o  6 ) .
Tectum de a p a r I e n c 1 a co n t i n u e  y g rueso.  Co Iumnl11as , 
l a r g a s ,  f  Inas y separa<fâs* unas de o t r a s .  Endex ina,  g ruesa .
3 8 . -  Polen de t a l l a  normal ,  dent ro  de i s t e  g in er o  (P = 
2 8 . 2 5 » E = 14 . 9 0 ; P /E  = 1 . 8 5 ) .  I s o p o l a r .  S l m e t r f a  de orden
3 . Tlpo ! su fcrectanguIar  a la r gad o  (Lim.  27 , f o t o  1,3 y 4 ) .
Contorno e x t e r n o  de la  ex in a  poco t o r t u o s o ,  y .mis 
gru esa ,  en la  zona e c u a t o r l a l  en c . o .m .  de f r e n t e  y de per  
f  f  I (L im.  27, f o t o  1 y 2) .  Pratf t i camente  I I sa en los polos.
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T r i c o l p o r a d o ,  e c t o a p e r t u r a  l a r g a ,  su lco  s u b t e r m i n a l . 
Endoaper tura  o v a l ,  en c . o . m .  de T re n t e  (Lim.  27 ,  f o t o  1 ) 
y 11geramente sa I l e n t e , en c . o . m .  de p e r f f i  ( Lim. 27,  f o t o  
2 ).
Tectum de a p a r I e n c I  a cont fnuo  y g rueso.  CoIumnl11 as 
l a r g a s ,  f I n a s  y separadas unas de o t r a s .  Endexina gr uesa .
4 9 . -  Polen de gran  t a l l a ,  no normales en i s t e  g i n e r o . Ende, 
x in a  mal d e f i n i d a ,  dando Imigenes de granos déformés (L im.
27 , f o t o 9  y 1 0 ) .  Algunos de e I l o s  (L im.  27 ,  f o t o 9  y 1 1 ) ,  
parecen dos granos uni  dos por  l as  zonas a p e r t u r a l e s .
5 8 . -  Formas anormales ,  en las  que se ven con c l a r l d a d  que 
son t i t r a d e s  en las  cua le s  se observa  muy b i e n ,  los t r è s  
granos f r o n t a l e s  y l as  zonas de s e p a r a c l i n  de los mlsmos 
(L im.  2 7 , f o t o  15 ) ,  que permanecen un id os ,  s in  s e pa ra r
se en la  m e lo s is .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
Los r e s u l t a d o s ,  al  m icroscop lo  e I e c t r i n I c o  de b a r r i - - 
do, de l a  p o b l a c l i n  L22,  han s ido  I g u a l e s  a los y a descrj [  
tos para I as pob lac lon es  L20 y L21.
LAMINA 27
M o r f o lô g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  11banot ls  ( L . )  Koch.
(L 22 )
1 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  a l a rg a d o ,  c . o .m .  ap er t ur a  
de f r e n t e .
2 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a rg a d o ,  c . o .m .  de p e r f f i ,
3 . -  Polen s u b r e c t a n g u I a r  a l a rg a d o ,  c . o .m .  zona In ­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
4 . -  Polen s u b r e c t a n g u l a r  a l a rg a d o ,  c . o .m .  zona In­
t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e .
5 . -  T e t r a d e , c . o .m .
6 . -  Polen o v a l ,  c . o . m .  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n ­
te .
7 . -  Polen c o n s t i tu  I do por dos granos unidos por sus 
zonas a p e r t u r a l e s , c . o .m .
8 . -  Polen de gran t a l l a ,  s u b re c t an g u l a r  o s l f o r m e ,  
c . o .m .  a p e r t u r a  de f r e n t e .
9 . -  Polen de gran t a l l a ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l  de per ­
f f i  .
1 0 . -  Polen de gran t a l l a ,  c l o .m .  zona I n t e r a p e r t u r a l  
de f r e n t e .
1 1 . -  Polen de gran t a l l a ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  aper tu ­
ra de f r e n t e .  , , . ,
1 2 . -  Polen de gran t a l l a ,  CiOini .  de' p e r f f l .
1 3 . -  V i s t a  p o l a r  en c . o . m . , de un grano de s l m e t r f a  
de orden t r è s .
1 4 . -  V i s t a  p o l a r  en c . o . m . ,  de un grano de s l m e t r f a  
de orden dos.
15 . -  V i s t a  p o l a r  en c . o . m . , de un grano,  poslblemen  
te de s l m e t r f a  de orden dos.
16 . -  V i s t a  p o l a r  en c . o . m . ,  de un grano de s l m e t r f a  
de orden t r è s .
17 . -  V i s t a  genera l  de d i s t l n t o s  t l p o s  de p i l e n e s  
M.E.B .  (X ) .
18 . -  V i s t a  genera l  de d i s t l n t o s  t l p o s  de p i l e n e s  
(X ) .
19 . -  Co IumnI l i a s  en la  zona e c u a t o r I a l  ( X ) .
2 0 . -  V i s t a  genera l  de d i s t l n t o s  t l p o s  de p i l e n e s  
(X ) .
2 1 . -  Polen anormal e n t e r o  (X ) .
2 2 . -  Polen co r ta do  al  microtomo,  columni I  I as en la  
zona e c u a t o r l a l  (X ) .
2 3 . -  Polen anormal e n te r o  que bien  pud le ra  ser  una 
t e t r a d e  (X ) .
L AMI NA 27 /Sô
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3 . 2 . 1 6 .  SESELI NANUM Du f .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIC FOTON ICO
Los problemas que nos presents  e s ta  poblac1<5n p o l f n l -  
ca (N 23)» son d f f e r e n t e s  a los e.ncontrados en e l  es t u d i o  
de las d i s t l n t a s  muest ras de Se s e l I  11banot ls  ( L . )  Koch . ,  
y a que ap ar té  de los granos anormales encontramos granos  
normales de los mis v a r I  ados t i p o s .  S in  embargo,  en I s t e  
caso nos encont ramos ,  unlcamente ,  formas anormaI e s ,monstruo  
sidades (N igaud,  1 9 7 3 ) ,  de los mis dI  versos t I p o s  y formas  
(Lim.  28 , f o t o  15 y i ^ , no d e f l n l d a s  has ta  el  momento, nl  
d e f I n i b l es.
El hecho de que no se puedan d é f i n i r ,  se debe al I r re ,  
g u l a r  contorno  I n t e r n o  de la  endexina que pres ent an  todas  
I as formas encont radas  y que,  como y a hemos d ic hc  an te r lc j r  
mente,  nos d é t e r m in a  la  forma y t l p o  de polen (Cerceau-  
L a r r l v a l , 1959,  19 6 2 ) .
En es ta  p o b l a c l l n  encont ramos:
1 * . -  Granos,  que en un p r i n c l p i o ,  parecen de s i m e t r f a  de 
orden 2 (Lim.  28 , f o t o s  3 » 4 y 5 ) .
2 ® . -  Granos de s i m e t r f a  de orden 3 ,  t r I c o I p o r a d o s , pero 
de dI  versos t i p o s  y compietamente an imalos (L im.  2 8 , f o t o s  
1 , 2 , 6 , 8  y 12 ) .
3®.~ Granos or  I g Inados de la u n l l n  de dos formas por sus 
ap e r t u r a s  (Lim.  2 8 , f o to  7 ) .
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4 ® , -  T l t r a d e s  (Lien. 28 , f o t o s  13 y 1 4 ) .
5 ® . -  Verdaderas monst ruosIdades ( L im . 28 » f o t o s  9 , 1 0  y 1 1 ) .
Esta s e r f a  una pr ime ra  aproximac l<5n del  a n i l  I s i s  de 
I s t a  muestra  a I microscop io  f o t l n l c o .
OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRON ICO DE BARRIDO
Al mi croscop io  e I e c t r i n I c o  de b a r r l d o ,  nos enc ont ra ­
mos las  mfsmas fo rmas ,  v a r l a d a s ,  de anormal Idades que ob-  
tuvlmos a I f o t o m lc r o s c o p lo .
En los granos de s i m e t r f a  de orden 2 ,  se a p re c i a  con 
gran c l a r l d a d ,  que son dos granos unldos por l as  zonas ape£ 
t u r a l e s  o a p e r t u r a s ,  a lo l a r go  del e je  p o l a r  (Lim.  2 8 ,  f o t o  
IB ) .
El d e t a l l e  mis Impor tan te  a r e s a l t a r  es que,  todas  
I as formas pres ent an  una e s t r u c t u r a  t e c t a l  s i m i l a r  a l a  
quepresentaban  los granos normales de la  p o b l a c l l n  N9 (Lim.
2 8 , f o t o  19 y 20) ,  as f  como a la encontrada en las  d I ve rsas  
muest ras e s t u d I a d a s , de o t r a s  espec les  de I s t e  g in e r o .
Presentan  su e s t r u c t u r a  t e c t a l  c e r e b r o 1 d e , en las zo­
nas adyacentes a l as  a p e r t u r a s ,  as f  como en la  zona ap e r -  
t u r a l  (Lim.  2 8 , f o t o s  19 y 2 0 ) ,  11egando a ser  c e r e b r o l d e -  
ru g u l ad o ,  en l a  zona p o l a r  (L im . 28 , fo t od  19 y 2 0 ) ,  cu -  
yas rugutas  se forman a p a r t i r  de los extremos de I as apejr 
t u r a s ,  h ac la n d lc h a  zona.
LAMINA 28
M o r f o lo g f a  p o l f n i c a ,  S e s e l I  nanum D u f .  (ôno£
mal e s ) ,
1 . -  Polen anormal ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a -  
p e r t u r a l  de f r e n t e .
2 . -  Polen anormal ,  c . o . m . ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de 
f r e n t e .
3 . -  Polen anormal const  I tu I do por dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a I  e s , c . o .m ,
4 . -  Polen anormal ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a -  
p e r t u r a I  de f r e n t e .
5 . -  Polen anormal ,  s i m e t r f a  de orden 2.
6 . -  Polen anormal ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l  a p e r t u r a  de
f r e n t e .
7 . -  Polen anormal de p e r f f i  c o n s t i tu I do por dos 
granos unldos por sus zonas a p e r t u r a l e s ,  uno en 
v i s t a  s u p e r f i c i a l  y o t r o  en c . o .m .
8 . -  Polen de p e r f f i ,  c . o .m .
9 . -  Polen anormal de p e r f f i ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l .
1 0 . -  Polen anormal de p e r f f i ,  c . o . m .
1 1 . -  PoI en ano rmaI .
1 2 . -  Polen anormal ,  v i s t a  s u p e r f i c i a l ,  zona I n t e r a ­
p e r t u r a l  de f r e n t e .
1 3 . -  T e t r a d e ,  c . o .m .
1 4 . -  T e t r a d e ,  c . o .m .
1 5 . -  V i s t a  genera l  de d i s t l n t o s  t i p o s  de pdIenes  
anormales ,  M . E . B . ,  X 1 . 200J ’--i
1 8 . -  Polen anormal c o n s t i t u l d o  por dos granos unldos  
por sus zonas a p e r t u r a l e s ,  x 6 . 0 0 0 .
1 9 . -  Polen anormal ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  
X6.0 00 .
2 0 . -  Polen anormal ,  zona I n t e r a p e r t u r a l  de f r e n t e  
X 6.0 00 .
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3 . 3 . RERULTAOOS DE LA APLICACION DE LOS METODOS MATEMATICOS 
3 . 3 . 1 . RESULTADOS E8TADISTIC0S
Media ( x ) ;  V a r l a n z a  (S^)> D es v ia c lô n  T f p i c a  (S)  e I n t e r v a -  
lo de C o n f la n z a  (^ ) .
x" 8^ S r
Muest ra T1 2 6 . 8 2 1 .17 1.08 2 6 . 8 2  - 0 . 2 9
Muest ra T2 2 5 . 9 6 2 . 1 6 1.47 2 5 . 9 6  - 0 . 5 9
Muest ra T3 2 7 . 2 6 1 .83 1.35 2 7 . 2 6  2 0 . 3 7
Muest ra T4 2 7 . 4 1 .84 1 . 3 6 2 7 . 4  2 0 . 3 7
Muest ra M5 2 6 . 6 8 1.04 1 .0 2 2 6 . 6 8  + 0 . 2 7
Muestra M6 2 6 . 9 6 1 . 9 6 1.4 2 6 . 9 6  2 0 . 3 9
Muest ra M7 2 6 . 2 2 1 .3 2 1 .1 5 2 6 . 2 2  t 0 .31
Muest ra m8 2 7 . 7 1 .23 1.11 2 7 . 7  t 0 .3 1
Muest ra N9 2 7 . 2 8 1 .1 8 1 .0 9 2 7 . 2 8  + 0 . 2 9
Muest ra G10 3 0 . 6 8 0 . 6 7 0 . 8 2 3 0 . 6 8  2 0 .21
Muest ra V I I 2 5 . 0 4 0 . 4 5 0 . 6 7 2 5 . 0 4  t 0 . 1 8
Muest ra C12 2 7 . 3 8 0 . 8 9 0 . 9 4 2 7 . 3 8  2 0 . 2 5
Muest ra C13 2 7 . 9 6 1 .02 1.01 2 7 . 9 6  t 0 . 2 7
Muest ra C14 2 8 . 0 8 1 .05 1 .0 2 2 8 . 0 8  1 0 . 2 7
Muestra C15 2 8 . 1 2 1.13 1 .0 6 2 8 . 1 2  t 0 . 2 9
Muestra P16 2 3 . 5 4 0 . 9 3 0 . 9 7 2 3 . 5 4  f 0 . 2 7
Muestra A17 2 5 . 3 2 0 . 9 0 0 . 9 6 2 5 . 3 2  t 0 . 2 5
Muestra A18 2 5 . 2 0 . 8 4 0 . 9 2 2 5 . 2  t 0 . 2 5
Muestra E19 2 5 . 7 0 . 4 9 0 . 7 1 2 5 . 7  t 0 . 2 0
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Los r e s u l t a d o s  obten idos  para el  v a l o r  E, f u e r o n :
X S A
Muest ra T1 12 .1 2 0 . 4 3 0 . 6 5 12 .12  -  0 . 1 8
Muest ra T2 13 . 18 0 . 5 6 0 . 7 5 13 .1 8  1 0 . 2 5
Muest ra T3 12 .6 8 0 . 5 9 0 . 7 7 12 .6 8  t  0 . 2 1
Muest ra T4 12 .8 2 0 . 5 9 0 . 7 7 12 . 82  i  0 .2 1
Muest ra M5 11 .7 0 . 4 2 0 . 6 5 11 .7  1 0 . 1 8
Muest ra M6 1 1 . 5 6 0 . 4 5 0 . 6 5 1 1 .5 6  i  0 . 1 8
Muest ra M7 1 2 . 6 0 . 4 1 0 . 6 4 12 . 6  t  0 . 1 8
Muest ra M8 1 2 .8 4 0 . 4 6 0 . 6 8 12 . 84  + 0 . 2 0
Muest ra N9 1 2 .5 4 0 . 7 0 0 . 8 4 12 .54  i  0 . 2 3
Muest ra G10 14 . 2 0 . 4 1 0 . 6 4 14 .2  i  0 . Î 8
Muest ra V I I 1 1 . 7 6 0 . 3 1 0 . 5 6 1 1 .7 6  ± 0 . 1 6
Muest ra C12 13 .3 8 0 . 3 6 0 . 6 13 . 38  t  0 . 1 6
Muest ra C13 1 3 . 0 6 0 . 3 4 0 . 5 8 1 3 . 0 6  1 0 . 1 7
Muest ra C14 1 3 . 7 4 0 . 3 2 0 . 5 6 13 . 74  *  0 . 1 6
Muest ra C15 1 3 .3 2 0 . 3 0 0 . 5 5 1 3 .3 2  1  0 . 1 6
Muest ra P16 1 1 .4 8 0 . 6 9 0 . 7 9 11 .4 8  -  0 . 2 2
Muestra A17 12 .1 4 0 . 3 2 0 . 5 7 1 2 . 1 4  t  0 . 1 6
Muestra A18 1 1 . 9 6 0 . 4 0 0 . 6 4 1 1 .9 6  t  0 . 1 8
Muestra E19 1 1 . 7 6 0 . 3 0 0 . 5 5 1 1 .7 6  t  0 . 1 6
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Aju s te  a l a  curva  normal (Gauss) -  El a j u s t e  a una ley 
normal L apf ac e - G au ss , ha s ido  r e a l l z a d o  para las  dimenslo  
nés deI  eJe p o l a r  (P )  ( F I g .  4 ,  p ig .  19^ y deI d l i m e t r o  
e c u a t o r I a l  (E)  ( F I g .  5 ,  p&g. 19^ en cada una de las  19 po 
b la c l o n e s ,  a n t e r Io rm e n t e  c i t a d a s ,  cons 1der^ndoI  a s , por un 
I ado I n d I v l d u a l m e n t e  y g loba lmente  por o t r o  ( F I g .  6 , p ig .  
1 9 6 ).
La v a r l a c M n  de los c a r a c t è r e s  c u a n t I t a t I v o s  de las  
pob lac lones  p o l f n l c a s , s e  ha podido t e s t i f I c a r  por medio 
de un a j u s t e  para un c a r a c t e r  dado (P 6  E) de una d e t e r -  
mlnada poblacI<5n,  a una curva  normal (Ley de Lap I ace-  
Gauss) ,  G ra c i a s  al  t e s t  de X^.
La a p I I c a c I o n  de es ta  l e y ,  nos ha demost rado:
a)  que,  cada una de las  pob laclones  , p o l f n i c a s  co ns Ideradas  
I n d I V I  dual  mente , es homogènes ta n to  para el  v a l o r  de
P como para el  de E.
b) que,  el  con jun to  de las  pob laclones  c o n s Ideradas (19 )  
es tam bI fn  homog^neas para P y para E. Esto nos In d ies  
que la  v a r l a c M n  observada,  a n i v e l  de las  espec I es e£  
paholas de I g in e r o  S e s e l l  L . , y para I s t a s  19 pob lac lo  
nés cons I d e r a d a s , es poco Im p or ta n te ,  y a que los va I o -  
res de P y E, se han mostrado en o t r o s  g in er os  de es ta  
y o t r a s  fami I I  a s , exceI  en tes reve I  adores de la  v a r l a -  
c l dn  p o l f n i c a  (C c r c e a u - L a r f  I v a l , 1962; Hideux 1977b;
Hul Thol & Hideux 1977; Van der  Pluym & Hideux 1977a;  
1977b) .
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Los re s u l t a d o s  r e l a t i v e s  deI  a j u s t e  de las  d l s t r l b u -  
c lones  observadas a una Ley Normal , para las  medidas con-  
s Id er ad as  de P y E, tomindo las  por separado y para cada
una de la s  19 pob lac lo nes  fueron  :
Test de homogene1dad r e l a t l v a de P y 1
x| 4 xf xf
T1 3 . 0 8 7 . 8 2 0 . 7 5 3 . 8 4
T2 4 . 6 8 11.1 3 . 2 2 5 . 9 9
T3 6 . 9 3 11.1 1 .5 6 3 . 8 4
T4 6 . 3 6 9 . 4 9 1 .6 6 3 . 8 4
M5 6 . 4 7 . 8 2 0 . 8 5 3 . 8 4
M6 6 . 6 9 . 4 9 2 . 0 9 3 . 8 4
M7 8 . 8 7 9 . 4 9 1 .69 3 . 8 4
M8 5 . 0 2 5 . 9 9 1 .75 7 . 8 2
N9 2 . 0 0 7 . 8 2 3 . 4 2 7 . 8 2
G10 1 .43 5 . 9 9 1 .25 3 . 8 4
V I I 2 . 0 5 5 . 9 9 2 . 6 4 3 . 8 4
C12 1 . 7 7 7 . 8 2 1 .2 7 3 . 8 4
C13 2 . 4 8 5 . 9 9 1.51 3 . 8 9
C14 1 . 5 0 5 . 9 9 1 .39 3 . 8 4
C15 4 . 0 9 7 . 8 2 1 .47 3 . 8 4
P16 2 . 2 6 7 . 8 2 0 . 3 0 3 . 8 4
A17 2 .71 7 . 8 2 1 . 5 5 3 . 8 4
A18 2 . 3 0 5 . 9 9 4 . 5 8 5 . 9 9
E19 1 .6 0 5 . 9 9 1 . 3 8 3 . 8 4
T l
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Figura 4 . -  Ajuste a uno distribucibn normal: grafica de comparoclôn de los valores
observodos (o) y colculados (c), para el valor del e|e polar (P) y para cada 
de Ids poblaclones .
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Figura 5 .-  Ajuste a la curva normal de la distribucion de efectivos referentes al valor del dîâmetro 
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Figura 6 . -  Ajuste a la curva normal de la distribucion de efectivos referentes al 
valor del eje polar (P) (grafica inferior) y del diametro ecuatorial (E) 
(grafica superior) del con junto de 19 poblaclones del género Sesel i L.
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T est  de Simpson y Roe
El t e s t  g r i f l c o  y s i m p i I f I c a d o  de comparéel^n de las  
médias ,  de Simpson y Roe, nos pe rm i ts  una pr ime ra  a p r o x i ­
mac Wn de las  a f i n  Idades taxonrfmlcas a p a r t i r  de los va­
lo r e s  de P y E, cons Iderados por separado ( F i g .  7» p i g . 198) .
Los grupos de a f l n l d a d  puestos en e v l d e n c i a  por  I s t e  
m it o do ,  t a n t o  para e I  v a l o r  de P como para el  de E, son 
s i g n l f I c a t l v o s .  Se observa por una p a r t e ,  un aleJam l en to  
del  con Junto de las p o b la c l o n e s ,  de c l e r t a s  espec l e s . Por  
o t r o  I ado,  se observan c l e r t a s  reagrupac lones  formadas por  
d i s t l n t a s  p ob l a c l o n e s .
Los r e s u l t a d o s  o bte n Id os  f u e r o n :
a)  se pone en e v l d e n c i a  un a leJamlento  del  r e s t o ,  de l a  
p o b l a c l l n  Sese11 granatense  W i l l .  (G IO ) ,  dado que pre ­
sents  e l  mayor tamaHo del  p o l e n ,  t a n t o  par a  el  v a l o r  
de P como para el  de E.
b) se pone en e v l d e n c i a  un a l e j a m l e n t o  del  r e s t o ,  a I as 
pobl ac l one s  de S.  pelxoteanum Samp. ( P I 6)  y S.  va vr eda -  
num Font  Quer ( V I I ) ,  dado que presentan  el  menor t a -  
maPto del  p o l en ,  t a n t o  para los v a l o r e s  de P como de E.
c ) Se observa la  formatl<5n r e l a t i v e  de agrupac lones (g ru ­
pos de seme J a n z a ) , e n t r e  I as d i s t l n t a s  pob lac lones  p er -  
t en ec I  en tes  a l a  misma espe c l e , como son S.  tor tuosum L . ,
8 .  montanum L . , 8 .  cantabr lcum Lang y S.  annuum L.  Es­
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Figura 7 ,-  Test grofîco de conparacîon de las médias simplificadas de Simpson i  Roe, 
para el valor del eje polar P (grafica superior) y para el volor del diametro 
ecuotoriol E (grôfico inferiror).
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r e f I  ere a l as  p ob lac lo nes  de S» cantabr lcum L.  y S« annuum 
L.
d)  se observa» t a n t o  para el  v a l o r  de P como para el  de E, 
una gran a f l n l d a d  e n t r e  el  con Junto de pob laclones  de 
S« ftiontanum L.  y l a d e  8 .  nanum D u f .  » hay que
hacer  c o n s t a r  que» es ta  espe c Ie  antes de tomar es te  ran 
go era  una v a r l e d a d  de 8 .  montanum L.
3 . 3 . 2 . TAXONOMIA NUMERICA
Para l a  a p l I c a c l 6 n  de I a taxonomfa n um f r l ea  se ban 
u t l l l z a d o  los 12 c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t l vos d e s c r l t o s  an te -  
r l o rm e n t e  que se r e f l e r e n  a un con junto  de par^metros r e l ^  
t i v o s  a l as  d Imenslones del  grano 4e polen de las  a p er tu ­
ras  y del  g ro so r  de I a e x i n a .
Metodo de Sneath  v S o k a l . El o b j e t o  de la  apl Icac Wn de 
e s te  metodo es l a  pues tà  en e v l d e n c i a  de grupos de a f i n l -  
dad taxonomies» por medIo de esos c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t i v o s »  
lo que no Impi I ca  o b i I g a t o r i a m e n t e  el  concurso de l a  com- 
p u ta do ra .
Estos grupos de a f l n l d a d ,  se obt i ene n  medIante l a  utj[  
l l z a c l O n  de un c o e f l e  l e n t e  de seme Janza a p l i c a b l e  a los  
datos  c u a n t i t a t l v o s .  El empleado en es te  t r a b a j o  ha sIdo  
el  de Gower» y los r e s u l ta d o s  obte n id os  para los d i s t i n t o s  
c a r a c t è r e s  f u e r o n :
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Para el  c a r a c t e r  PMO, el  c o e f I c I e n t e  ob te n Ido  f u f :
Sj j i^ = 7 . 1 4 .  Para EMO, S j j ^  = 2 . 7 2 .  Para PME, S | j ^  = 0 . 3 6 .  
Para TEP, S , j ^  = 0 . 9 7 .  Para TE1, S, j ,^ = 1 . 2 0 .  Para TE2,
8 | j k  =  1 . 6 0 .  Para T E I ,  = 0 . 9 0 .  Para TES, 8 , j ^  = 1 . 6 0 .
Para MNA, 8 | j k  = 1 . 8 6 .  Para ENA, 8 j j ^  = 0 . 7 7 .  Para ENB,
8 | j k  = 2 . 6 5 . Para A8A, S j j ^  = 0 . 7 7 .
La puesta  en e v l d e n c i a  de Ost o s grupos de seme Janza , 
se han r e a l l z a d o  por medio de una m a t r i z  de sombreado d I -  
f e r e n c l a l  o t r i O n g u l o  de seme Janza ( F I g .  8 ,  pOg.201 ) o 
bien por medio de un dendograma de Je ra rq u f a  taxonOmIca o 
fenograma ( F I g .  9 ,  pOg. 202 ) .
Los re s u l t a d o s  obte n id os  por  ambos mOtodos, han s id o :
a)  a excepclOn de las  pob lac lones  p o l f n i c a s  de &a espec Ie  
8 .  tor tuosum L . ,  el  re s to  de las  p ob l a c l o n e s ,  p e r t e n e -
c I e n t e s  a l a  mIsma espec Ie  ( 3 .  montanum L . ,  8*  c a n t a b r l ­
cum Lang. y 3 .  annuum L . )  aparecen reagrupadas ( p l g *  9 ,  
pâg.  2 0 2 ) .
b) I as , pob lac lone s  p e r t e n e c I  en tes  a l a  espec Ie  8» t o r t u o -  
sui.i L . ,  aparecen esc Ind I das en dos grupos Tl y T3 por  
un I ado y T2 y T4 por o t r o  ( p l g .  9 , p6g.  2 0 2 ) .
c )  l a  poblaci rfn de S.  nanum D u f .  nos aparece muy
pri5xlma a l as  de 3 .  montanum L.  Como y a hemos dicho an­
t e r  lormente a q u e l l a  antes de tomar el  rango e ra  una va­
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Figura 8 . -  Matriz de sambreado diferencial
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Figura 9 . -  Dendogromd de jerarquTa o frecuencias taxonômicos de 19 poblociones polfnicas 
de las especies cspaRolas del género Seseli L.
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d ) se observa un al  si  am l en to  de I con jun to a l a  p o b l a c M n  
de S» gran at e ns e  W i l l ,  por un extremo de l a  g r S f I c a .
e )  se observa un al  si  am le n to  de I con junto  de l a  poblacl<5n 
de S.  vavredanum Font Quer,  por el  extremo opuesto a l a  
a n t e r i o r .
3 . 3 . 3 . ANAL IS 13 FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS (ANAFAC)
Como y a d i j i m o s  a n t e r lo r m e n t e ,  e x i s t e n  m^todos que n^ 
c e s I t a n  o b i I g a t o r I a m e n t e  el  concurso de l a  computadora ,e^  
t e  es el caso deI  An^11sIs F a c t o r i a l  de Correapondenc ias  
(ANAFAC), el  cual  nos da simul taneamente l a  p o s I c M n  de 
l as  UTO y de los c a r a c t è r e s ,  ex t ra p o l In d o n o s  los datos de 
un espaclo de n x t  d Imenslones (n c a r a c t è r e s ,  t  UTO) , a 
o t r o  de t r è s  d imens lones .
Los t r a t a m ie n t o s  a p l Ic a d o s  en I s t e  m itodo fu e ro n :
1.  U t i l l z a n d o  las  19 UTO y los 14 c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t l v o s  
c I t a d o s  a n t e r lo r m e n t e  ( F I g .  1 , p l g . 1 1 0 ) ,  cuyos r e s u l -  
tados han s ido  ( F I g .  11,  p l g .  2 0 $ .
a.  Todas la s  pob lac lon es  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  espe c Ie  
S e s e l l  c a n t a b r l c u m . se nos presentan  reagrupados  
unlcamente l a  UTO C I 5 , se encuent ra  I Ig er am en te  a l&  
Jada deI  con j unto  por l a  t e r c e r a  coordenada (C12,
C I 3 y C l 4  t i e n e n  su t e r c e r a  coordenada -  y C 1 5 + ) , l o  
que p o d r f a  deberse a l a  mayor proporc I I n  de p l l e n e s  
anormales (PPA) que p ré s en ta  I s t a  UTO ( v e r  m a t r i z  
de datos  p l g . 205 ) .
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b. Las p ob lac lo nes  p e r t e n e c I e n t e s  a l a  espec Ie  S es e l I  
montanum, se encuent ran t l l  soc I adas en dos grupos,  por  
un I ado las UTO M5r M6 y M7 -  M8 por o t r o .  Tanto M5 
como M6, no pres ent an  ninguna forma nl  porcentaJe  de 
polen anormal (PPA = 0 ,  PFO = 0 ) ,  s In embargo M7 pre, 
senta  un 25/^ de p l l e n e s  anormales,  una forma y M8 un 
1% y una forma de polen anormal .
'fcï Las pob la c l o ne s  de la  espec Ie  Sesel  I to r tu osu m, se 
encuent ran e x c I n d Idas en dos grupos ,  de un l a t o  T l ,
T2 y T3,  al  si  Indose I Iger am ent e  del  grupo l a  UTO T3,  
por l a  t e r c e r a  coordenada.  De o t r o  lado,  tenemos l a  
UTO T4 que se r e l a c l o n a  con el grupo T2 -  |Tt por l a  
t e r c e r a  coordenada.  Esta exclsl<în se pod r fa  deber al  
porcentaJe  de p l l e n e s  anormales (PPA) y al numéro de 
formas anormales (PFO) que pr esentan  cada una de las  
UTO. T l ,  p ré s e n t a  un PPA = 16^ y PFO = 3 ,  T2,  p r e 8en 
t a  un PPA = 23/K y PFO = 3 ,  T3 con un PPA = 38^ y 
PFO = 4 y f i n a l  mente T4,  que no p re se nt s  ninguna fo £  
ma n i  porcenta Je  de polen  anormal .  Esta s e r f a  l a  r a -  
z6n de su a I e Jamlento del  r e s t o .
d.  Las p ob lac lo nes  de S e s e l I  annuum, se encuent ran agru 
padas unlcamente por su pr imera coordenada y dIsoc la  
das por l a  segunda y l a  t e r c e r a .  La UTO Al8 p résenta  
un 15$ de pcJlenes anormales de t r è s  formas d i s t l n t a s  
f r e n t e  a A l 7 que unlcamente p ré s e n t a  una forma anor­
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e.  Hay que hacer  r e s à l t a r  que^en las pob lac lones  r e p r e -  
s e n t a d i a  por una so la  m u e s t ra , no han sido e n co n t re  
das n inguna forma n l  porcentaJe de polen anormal .
f .  Se observa  un a l e  Jamlento,  de I t o t a l  de UTO, de la  
muest ra  Sesel  I vavredanum» Esta poblacIcJn p res en ts  
por una p a r t e ,  l a  mayor medIda rea l  I zada para l a  a l -  
t u r a  mfnima de la  end oap er tu ra  en c . o . m .  de f r e n t e  
(ENB) y por o t r a ,  ju n to  a S e s e l l  p e l xoteanum. presen  
tan los menores v a lo r es  obten idos  para el  re s tode  
los par&met ros .
g . La UTO S e s e l l  g r a n a t e n s e . p res en ts  el mayor tamaMo de 
polen  de todo el  muestreo y muest ra una gran a f l n l ­
dad con las  UTO M5 y M6.
2 .  U t i l l z a n d o  las  mismas 19UT0 que en el  t r a t a m i e n t o  an te ­
r i o r  y a p a r t i r  de los 24 c a r a c t è r e s  c u a l I t a t l v o s  men- 
c lonados a n t e r lo rm e n t e  ( v e r  p i g s .  117 ) .  Los r e s u l ta d o s  
conseguIdos de e s t a  manera,  nos han s ido  mis v a l lo so s  
que los o b t e n i d os  por medio de los c a r a c t è r e s  c u a n t i t a ­
t l  vos , dado que hemos podido en c o n t ra r  unos c a r a c t è r e s  
d I a g n i i s t I c o s , es d e c i r  aq u e l lo s  c a r a c t è r e s  que son p ro -  
plos de c l e r t a s  UTO. Estos re s u l t a d o s  han sido  ( F I g .  13 ,  
pig . 2 1 1  ) :
a.  Encontramos una f u e r t e  a f l n l d a d  e n t r e  l as  p o b l a c l o ­
nes de S e s e l l  c a n t a b r l c u m . reagrupindose en una.
b. Las pob la c l o ne s  de S e s e I I  montanum, se encuent ran  
reagrupadas con a f l n l d a d  d i b l l ,  por sus t r è s  coo rde -  
nadas,  s In embargo e s t e  grupo se encu ent ra  d Is o c Ia d o  .
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en dos subgrupos,  con f u e r t e  a f l n l d a d  de M5 -  M6 por  
un lado y M7 -  M8 por  o t r o ,
c . Las p ob lac lo nes  de Ses eM tortuosum se encuent ran  
c l a r am ent e  ex c I n d l do s  en dos,  Tl -  T3 ,y> T2 -  T4 
por o t r o .  La d i f l c u l t a d  que prés ent a  i s t a  es pe c I e  en 
l a  d e t e r m l n a c l i n  de la umbela c e n t r a l ,  para l a  toma 
del mu es t re o , po d r fa  se r  l a  causa de i s t a  c l a r a  excj^ 
s l i n  p res ent ada  por dichas  p ob l ac l one s .
d.  Las pob l ac l one s  de S e s e l l  annuum, forman un grupo de 
d i b l l  a f l n l d a d  separadas fuer te me nte  por su t e r c e r a  
coordenada .
e .  E x i s t e  una gran a f l n l d a d  e n t re  S e s e l I  g rana tense  y 
S. pelxo teanum no puesta de m a n l f l e s t o  a p a r t i r  de 
los c a r a c t è r e s  cu an t I  t a t  I vos , dado que ambas UTO, pr^  
sentan el  mayor y menor tamaMo de po l en ,  en nue st ro  
e s t u d i o .  La gran  a f l n l d a d  que presentan  i s t a s  dos.es^ 
p e d e s ,  nos v iene  a exp I I c a r  el  hecho de que S.  p e l -  
xoteanum antes de tomar el  rango de espec l e ,  e r a  con 
s i d er ad a  como una va r le d ad  de S.  g ra n a t e n s e .
f . Tambl in observamos al  Igua l  que nos o c u r r l i  en el  mi -  
todo de la  taxonomfa n u m ir ic a  una gran a f l n l d a d  e n t r e  
3 .  montanum y S.  nanum encont r indose  e s t e ,  e n t r e  los 
dos grupos formados por I  as UTO de S. montanum. La 
gran a f ln ld ad  observada e n t r e  i s t a s  dos es p e c i e s ,  e_x 
p l i c a  el  hecho,  an t e r lo rm en te  menclonado ( ve r  p i g . 200 )  
de que S.  nanum, antes de tomar el  rango dee s p ec le ,  
era  cons Iderado  una va r le d ad  de S.  montanum.
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g. Como en* casos a n t e r l o r e s  (Lim.  7 ,  8 y 9 ,  p i g . 1 9 8 )  se 
observa  un a l e j a m l e n t o  de la  UTO S e s e l l  vavredanum 
deI r e s t o  t o t a l  de po b la c l o ne s .
h.  Hay que hacer c o n s t a r  que,  c l e r t o s  c a r a c t è r e s  son 
p ro p l o s  de c l e r t a s  UTO, y son pues,  por es ta  r a z i n  
c a r a c t è r e s  d l a g n i s t i c o s .  Este es el  caso deI  ca ra c ­
t e r  p r e a e n c I a  de grandes column111 as en la  zona In­
t e r a p e r t u r a l  , en v i s t a  p o l a r  (PGC) quer p o l a r l z a  l as  
UTO Sesel  I g rana tense  ( G IO ) ,  S.  p e l xoteanum ( P 1 6 ) ,
8 .  nanum ( N 9 ) ,  S.  montanum (M5, M6, M7 y M8)y S.  can­
tab r lc u m  ( 0 1 2 ,  013 ,  014 y 0 1 5 ) .  As f  como l a  forma de I 
contorno  I n t e r n o  de la  en dex ina ,  en c . o .m .  de f r e n t e .  
Forma de l a  en d oap er tu ra  en c . o . m .  de p e r f f i . Forma 
de l a  e c t o a p e r t u r a ,  en c . o . m .  de f r e n t e .
3 .  Un t e r c e r  t r a t a m i e n t o  ha s ido  r e a l l z a d o ,  u t i l l z a n d o  las  
mismas 19 UTO y a p a r t i r  de los 14 c a r a c t è r e s  c u a n t I t ^  
t l v o s  y I 08 24 c u a l I t a t i v o s ,  d e s c r l t o s  a n te r lo rm en te  
( ver  p i g s .110y 117), emple indo los  con juntamente .
Los r e s u l t a d o s  obten idos  por es te  t r a t a m i e n t o , no han 
s ido  8 I g n I f I  c a t  I v o s , ya que f uer on  una co p ia  de los y a ha­
l l  ados a p a r t i r  de los c a r a c t è r e s  c u a n t i t a t i v o s  aI  si  adamen 
t e .  Este hecho,  se pod r fa  deber  a l a  d i s t i n t a  c o d i f I c a c l i n  
N e v a d a  a cabo para  cada uno de los c a r a c t è r e s  es dec I r , 
los c a r a c t è r e s  c u a l t t a t l v o s , c o d i f I c a d o s  medI ante un s l s -  
tema b i n a r l o  de p r e s e n c I a - a u s e n c I a  ( 1 - 2 ) ,  no pueden compa­
t i r ,  por e j e m p lo ,  f r e n t e  a l a  d Im en s l i n  de I e je p o l a r  ( P ) ,
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c o d l f l c a d o  por 2680 ,  Io cual  hace que I os c a r a c t è r e s  cuan-  
11 t a t  I VOS, tomen un a f u e r z a  c o n s i d e ra b l e  f r e n t e  a I os cua-  
M t a t l v o s ,  a n u l l n d o l o s  y dindonos un a f u e r t e  desvlacl r fn  de 
I os r e s u I t a d o s  f i n a l e s  hac ia  I os c a r a c t è r e s  de mayor peso.
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4 .  ANALISIS Y DEFINICION DE LOS MACROCARACTERES 
Tal lo
Par te  ascendante del ve ge ta l  que,  g e n e r a l mente, en 
e s t e  g^nero es e r e c t o ,  sa lvo  S» to r tuosum. e s t r i a d o ,  p re -  
sentando surcos en su s u p e r f i c i e ,  si  f s t o s  son muy profuri  
dos,  se lë l l ama  sure ado, Pueden s e r ,  desde un i ca u l  es a muj, 
t l e a u  l e s .
Ho las
Se p r e s e n t a n , siempre p innadas ,  es dec I r , d i v i d a s  en 
numerosos f o l i o l e s  a ambos I ados de I ra qu ls  y has ta  el  ne£  
v io  medio.  De unas especI  es a o t r a s ,  suele  v a r l a r  el  g r a -  
do de p l n n a c l 6 n ,  desde 2 ,  3 ,  4 5 f o l l o l o s  d I f e r e n t e s ,
Pueden ser  p e d ic e l a d a s  o s f s  I l e s ,
L<?bul os
Se I I  aman tambl^n f o l l o l o s  o l a c i n l a s  y son cada una 
de las pinnas en que e s t 5  d i v i d i d a  l a  h o j a ,  Es tos,  generaj_ 
mente,  se p res ent an  en forma de una lan za  laminarvy e s t r e -  
chaf  terminados en una pequePla punta o acumen, p resentando  
en el  borde de Ios mismos, unos ap^ndIces c o r t o s  y r f g l -  
dos,  que se muest ran ^speros al tac t o , En las  especI  es 
c e s p l t o s a s  o nanas ,  Ios l ^ b u lo s  son cas i  tan  anchos como 
I a r g o s .
Val na
Recibe ^s te  nombre,  l a  base de l a  hoja  que,  g e n e ra I -  
mente,  se p ré s en t a  ensanchada y abrazando parc Ia Imente al
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t a l  I o , sa Mendo siempre de un nudo. Muest ra  un margen de 
cons I s t e n c I  a membranoso y ,  las c a u l I n a r e s , en su p a r t e  
s u p e r i o r ,  t e rmInan en forma deuna a u r f c u l a ,  a cada uno de 
I os I ados del p e d I c e l o .
In VO I uc ro
Es el  con jun to  de b r ^ c t e a s ,  que p r o t e j e n  a l a  umbel a,  
pa r t i e n d o  de la  base de I os rad Io I  os que l a  c o n s t i t u y e n .  
Esta s ,  cuando est&n p ré s e n te s ,  t i e n e n  forma de lanza  I amj_ 
n a r ,  acabadas en p un ta ,  a veces largamente y de c o n s l s t e n -  
c i a  membranosa. Sa lvo  en S» I I b a n o t l s  y S« vavredanum. en 
el  re s to  de las  espec I  es son de pequeRo tamaRo.
I n v o I u ce Io
Se denomina as f  a I con ju n t o  de brae teo I  as que p r o t e -  
jen a cada una de las  umbelas que forman l a  I n f I o r e s c e n c I  a,  
p a r t i  endo(k la  base de les rad I o I os que las c o n s t i t u y e n . Su 
forma y c o n s l s t e n c i a ,  gen era lme nt e ,  es Igua l  a I de I as 
br^c teas  del  I n v o l u c r o .
UmbeI a
Es el  t l p o  de I n f l o r e s c e n c I  a que prés ent a  ^s te  g^nero  
most randonos, en todas sus espe c l e s ,  una umbel a compuesta  
es dec I r , una umbeI a de umbelas o umbeIuI  as m^s pequeRas 
que la  p r i n c i p a l .
Rad I os
Son cada uno de I os e j e s  o f l l amentes de la  umbel a,  
que en su p a r t e  s u p e r i o r ,  p or t an  las umbeIuI  as . Generalmen  
t e ,  el  tamaRo de Ios mismos, d i f l e r e  den t ro  de la  misma 
I n f l o r e s c e n c I  a.
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Umbelula
Como y a d IJ Imos con a n t e r l o r l d a d ,  es cada una de las  
I n f l o r e s c e n c ! a s  que presents una umbeI a p r i n c i p a l  compues­
t a .
Rad lo los
Son cada uno de I os e j e s  o f11amentos de una umbeIu-  
I a ,por  t a n t o  una f l o r  en su p a r t e  s u p e r i o r ,  Genera lmente ,  
den t ro  de la  mIsma, suelen s e r  del  mismo tamafio.
F ru to
Es un es qu izocarpo  descompuesto en dos mer I carpos y 
un I dos por el  carp<5foro,  f  11 amento de separacl<5n en l a  ma- 
d u r e z .  Gen er a lme nte ,  t i e n en  forma de huevo,  m^s anchos en 
l a  b a s e , y mis o menos l a r g o s .  Presentan  c inco  c o s t l l l a s ,  
t r e s  d or s a l e s  y dos com!sural  e s , p o r t a n t o  cada una de 
e11 a s , un haz 11bero-1ehoso y cu a t r o  v a l l e s  o v a l I I c u l a s  
que co n t le ne n  o t r a s  t an ta s  v i t a s  o l e ( f e r a s .
E s t ! I o
Es un I r g a n o  de forma a l a r g a d a ,  a modo de e s t l l e t e ,  
que se encuent ra  s i t u a d o  en el  g in ec eo ,  en l a  zona supe­
r i o r  del  o v a r l o  y ,  se hal la conronado,  en su p a r t e  t e r m i ­
n a l ,  por un es t ig ma .
E s t l l c p o d l o
Es l a  base o puntô de p a r t i d a  de I e s t l l o »  Su forma 
es v a r i a b l e  segiîn Ios g in e r o s  pero ,  e s t i  mis o menos en-  
sanchado o engrosado en su base y p r è s I s t e  en l a  madurez.
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4 . 1 .  CLAVE DE DETERM INAC ION DE LOS GENEROS AFINES (SUBTRIBU 
3ESELINEAS)
1.  P l an ta s  g labras»  merlcarpos  con las c o s t l l l a s  f i n a s ,  un 
poco a ladas   ........................       LIGUSTICUM
1. P l an ta s  g l a b r a s ,  pubescentes o densamente c t l i a d a s ;  me­
r l c a r p o s  con las c o s t l l l a s  espesas,  no a ladas  . . . . . . .  2
2 .  P l an ta s  densa y l argamente c l l l a d a s ,  con c111 os s imples  
h i r s u t a s î  In v o l u c ro  p o l l f l l o  (6 -9 ) »  e s t l l o s  d iv a r lc a d o s  
f r u t o  el  fp t iCO ............       ATHAMANTA
2.  P la n t as  g l a b r a s  o pubescentes;  I nv o l u cr o  nulos «5 1-3  
f I  I os,  ra ramente p o l l f l l o s  ( 9 - 1 2 ) :  e s t l l o s  r e f l e x o s  o
d I  v a r i e  a d o - r e f I e x o :  f r u t o  ovolde u oblongo 3
3» P l an t as  g l a b r a s *  p i t a l o s  Ian ce o Ia do -su bu la dos :  I n v o l u ­
c ro  t r i f I l o , b r^ c t ea s  l a r g a s ,  l a  ml tad de I os r a d i o s ,  de 
c o n s l s t e n c i a  f o l i a r  y es trechamente e s c a r l o s a s  en los  
bordes ................................    DEDAWIA
3 .  P l an t as  pubescentes ,  ra ramente g labras»  p ^ ta lo s  acuml -  
nados: In v o l u c ro  n u l o ,  m o n o f l l o ,  con urm b r^ c t e a  de cori 
s I s t e n c I  a e s c a r l o s a  o p o l t f l l o  ( 9 - 1 2 ) ,  b r i c t e a s  cas I  
tan l a rg as  como los ra d io s  y de c o n s l s t e n c i a  f o l i a r . . .  
.....................................    SESELl
4 . 1 . 1 .  Mac ro ca ra c te re s  del  q^nero S e s e l l
P l an ta s  herb^ceas o b la n u a l e s ,  t a l l o  e s t r i a d o ,  g I abro  
o pubescente ,  hojas p innadas ,  2 - 3  p I n n a t l s e c t a s , raramente  
4 - 5  p i n n a t l s e c t a s ,  en su mayorfa basal  es,  genera lmente po- 
c as caul  I nares . LcJbulos I I n e a r -  I anceo I ados, acumi nados , ge­
ne ra l  mente breves y e s t r e c h o s .  Invo lu cro  nulo o m o n o f l l o ,  
ra ramente p o l l f l l o ,  con b r a e t e o I  as I I n e a r -1 a n c e o I  ados , con 
los mi rgenes de neons I s t e n c I  a e s c a r l o s a .  I n v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  
l as  b r a c t e o l a s  genera lmente  connadas en su base,  I I n e a r -  
I a n c e o I a d a s . P^ ta io s  blancos o b I a n c o - r o s a d o s , acumlnados.
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F ru to  ovo lde u ob l ongo ,  con 5 c o s t l l l a s ,  raramente 4 o 6,  
genera lmente  poco sal  l e n t e s ,  s in  a las  nl e s p l n as ,  raramen­
te  g l a b r o s ,  pubescentes o cortamente c111 ados, con pel os 
que suelen  pe rderse  en l a  madurez.
4 . 2 .  DESCRIPCION MACROSCOPIA DE LOS TAXONES
4 . 2 . 1 .  SESELI VAVREDANUM Font  Quer (Athamanta)
P la n t a  perenne ,  de g ran p o r t e ,  has ta  85 cm . , t a l I o  
s u l c a d o - e s t r l a d o ,  m u l t i c a u l e ,  f inamente  pubescente,  ho ja  
en l a  base,  pocas en el  t a l l o ,  p innadas ,  3 - 4 - 5  p i n n a t l s e c ­
tas  , g l a b r a s .  HoJas p e d i c e l a d a s , l as  basal  es con p e d lc e -  
los  m(s la rgos  ( h a s t a  22 cm. )  que las  caul  I hares ( 3 * 5  cm) 
l ($bulos (2 cm. X I . 5mm. ) ,  11 near -1  anceo I ados-acumlnados, con 
e l  margen r e v u e l t o .  Va lna  de I as hojas  f ina men te  pubescen­
t e s ,  l as  de losraclmos f o l l a r e s ,  pubescentes ,  anchamente 
es c a r l o s a s  en los bordes ,  b a l u r l c u l a d a s .  I n f l o r e s c e n c ! a  
en r  a Imo, umbelas largamente ped Ice  I a d a s , con ped lc e l os  
pubescentes ,  as f  como I as b r^ c te as  de los mismos, l l n e a r -  
I an ceo I  adas-acurn I n a d a s , de borde es trechamente e s c a r l o s o ,
IasumbeI as que forman el racImo son opues tas ,  excepto la  
a p i c a l ,  m5s concre tamente  ped Ice Iada que el  r e s t o .  I nv o I u  
cro  p o l l f l l o  con unas d l e z  b ra c t ea s  I I n e a r - b r a e t e o I a d a s , 
densamente pubescentes mis c o r t a s  que I as r a d i o s .  Radios  
( 1 3 r l 6 ) ,  e s t r I  ados y densamente pubescentes.  Inv o l u ce Io
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mul t l  f  I l o ,  con brae teo  I as l inea r -1  anceo I ad a s - su bu I adas , l i ­
bres o un I das un poco en el  ex t re me, densamente pubescen­
tes y un poco mayores que los r a d l o l o s .  P f t a l o s  b lancos ,  
acumlnados,  densamente pubescentes.  F ru to e l f p t l c o ,  densa 
y cor tamente  c l  I I ado.
4 . 2 . 2 .  SESELI LIBANOTIS ( L . )  Koch
P l a n t a  b lanua l  o perenne ,  de gran p o r t e ,  t a l I o  p ro -  
fundamente surcado ,  anguloso ,  rob ust o ,  11geramente pubes­
c e n t e ,  m u l t i f i l e  desde la  ml tad del t a l l o .  Hojas muy p o l l -  
mo rfa s ,  en todo su c o n t o r n o ,  m^s abundantes en l a  base , 
pinnadas ,  2 -3  p I n n a t I  s e c t a s , g l a b r a s ,  de un verde b r i l l  an­
te  en el h a z , m^s c l a r o  en el  envfs por donde e s t i n  f i n a ­
mente c11 Ia d a ,  con f I  nos y pequeRos c11 los  en las  n e r v l a -  
c lone s  y en los bordes de las  mismas, I as I n f e r l o r e s  l a r ­
gamente pec I o I a d a s , l as  c a u l l n a r e s  ses l i e s .  Ldbulos ovado-  
I anceô I ado’^ acuml nados , con borde revue l  to y es ca br I i 5 ac u I o . 
Valna g l a b r a  o pubescente ,  con pubescencI  a m5s densa en el  
^ p l c e ,  no pres ent s  margen.  Invo lu cro  p o l l f l l o ,  con numero-  
sas b r a c t e a s ,  I I n e a r - I a n c e o I a d a - s u b u l a d a s ,  un poco m^s 
breves que los r a d i o s , c l l l a d a s ,  estrechamente e s ca r l o s as  
en los bordes.  Umbelas grandes ,  con numerosos ra d io s  l legan  
do has ta  66,  l a rgo s  f I  nos y pubescentes.  I n v o I u c e I o  m u l t i ­
f i l e ,  con numerosas b r a c t e o l a s ,  I I n e a r -1 a n c e o I a d a s ,  muy 
es t r e c h a  y l a rgamente acumlnadas,  sobrepasando las umbeIu-  
I a s , densamente pubescentes, I Igeramente un I das en l a  base.  
Radlo los  pubescentes .  P ^ ta lo s  b lancos,  g l a b r o s ,  acumlnados.  
Fruto  e l f p t l c o - o v o l d e ,  c l l l a d b .
E s t l l o s  dI ya r I c a d o - r e f I e x o s .
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4 . 2 . 3 .  SESELI TORTUOSUM L.
P l a n t a  perenne ,  muy r a m i f i c a d a  desde la  base,  l l e g a n -  
do a fo rmar  un mata de gran tamaRo. T a l l o  sure a d o - e s t r i  ado,  
t o r t u o s o ,  g I a b r o , g I a u c e s c e n t e , un poco leRoso en l a  base,  
ro b u s t o .  Ho jas ,  l a  gran mayor f a ,  basai  e s , muy ramosas,  g 
b r a s ,  p innadas,  l as  basai  es 3 - p l n n a t l s e c t a s , p e d i c e l adas,  
l as  c a u l l n a r e s  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  s ^ s l l e s .  L^bulos muy pe-  
queRos (8 x 0 , 5  mm), r f g l d o s ,  I I n e a r - 1 a n c e o I  ados, I I g e r a ­
mente obados los mis pequeRos ( 2 . 5  x 0 . 3 0  mm), acumlnados,  
espesos,  borde revue I t o ,  I Igeramente e s c a b r l d s c u l o .  Val nas 
g l a b r a s ,  es ca r lo s as  en los bordes,  l as  basai  es mis grandes ,  
de h as ta  6 cm. l as  c a u l l n a r e s  pequeRas ( 5 - 1 0  mm.) ,  b l a u r l -  
c u l a d à s ,  f inamente  escabr l  l îscul as.  I n f l  orescenc I a e n r p a n f -  
c u l a ,  con numerosas umbelas.  I n v o l u cr o  nulo o m o n o f l l o ,  con 
una b r i c t e a  b re v e ,  ovada,  l argamente acuminada,  I Igeramen­
te  pubescente ,  e s c a r l o s a  en los bordes .  Umbelas poco den-  
sas,  de 4 a 7 r a d i o s ,  pubescentes , de d iv e r s e s  tamaRos 
(7 mm -  2 . 5  c m . ) .  I n v o l u c e lo p o l l f l l o ,  de b r a c t e o l a s  I I n e a r -  
I a n ce o I ad a  -ac umlnadas ,  connadas,  f ina men te  pubescentes,  
anchamente e s ca r l o s as  en los bor des , de Igual  tamaRo que 
las umbelu l a s .  P f t a I o s  b lan cos ,  acumlnados,  r e v u e l t o s ,  f I -  
nainente pubescentes .  Fruto o vo I de-ob I ongo , densa y c o r t a ­
mente c 1 1 1 ados.
E s t l l o s  d I v a r I c a d o - r e f I  exos .
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4 . 2 . 4 .  SESELI ELATUM L.
P l an t a  b l a n u a l ,  de gran p or te  (35 cm. has ta  mis de un 
m é t r o ) .  T a l l o  f ina me nt e  e s t r i a d o ,  g I a b r o ,  g I au cescente  , 
p o l l f l l o  de la  base.  Hojas todo lo l argo  del t a l l o , p in n a ­
das ,  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  raramente 3 - p l n n a t l s e c t a s ,  g lab ra s»  
l argamente p e c I o Ia d a s  I as basa I e s , l as  c a u l l n a r e s  super  lo ­
r e s ,  mis co r t a m e n t e .  Lrfbulos la rgos ( 2 . 5 - 9  cm. X 1-r1.75mm)
I I  n ea r - la n c e o I a d o - a c u m i n a d o s ,  margen revue I to f ina men te  e£ 
c a b r i û s c u l o .  Va lna g l a b r a ,  anchamente e s c a r l o s a  en los bo£ 
des,  l as c a u l l n a r e s  b l a u r i c u l a d a s .  Umbelas largamente pe-  
duncu làdas .  In v o l u c ro  nulo o m o n o f l l o ,  con una b r i c t e a  muy 
b re v e ,  o va da -su bu l ada ,  I Ige ra me nt e  pubescente y c I I I a d a  
en los bordes ,  de aspecto e s c a r l o s o .  Umbelas pequeRas, de 
3 - 7  ra d io s  g l a b r o s ,  de dI versos tamaRos. I n vo I u c e I o  po11f^  
l o ,  con b r a c t e o I  as I I n e a r - I a n c e o l a d a  -acumlnadas» de Igual  
tamaRo que la  umbelo ( a ,  I Igeramente pubescentes,  c l l l a d a s  
en los bordes,  l i b r e s .  P i t a l o s  b Ianco-morados , acumlnados 
f inamente  c I11  ados en el  e n v i s .  F ru to  o vo ld e ,  f ina men te  pu 
descentes .  E s t l l o s  d l v a r I c a d o - r e f I  exos.
4 . 2 . 5 .  SESELI ANNUUM L.
P l a n ta  b l a n u a l ,  de 20 a 50 cm . , t a l l o  e r e c t o ,  e s t r i a ­
do,  verde r o j i z o ,  p ube sc ent e , p i o n l f l l o ,  ra ramente d i v i d i d o .  
Ho jas  a lo l a rgo  de todo el  t a l  lo , Megando has ta  el  I p i c e ,  
pinnadas ,  2 -3  p i n n a t i s e c t a s ,  f inamente pubescentes,  l as  
I n f e r l o r e s  p e c I o I a d a s , las c a u l l n a r e s  s fs  I l e s .  L^bulos
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obianceo lados  ( 7 . 5  cm. x 1 mm. ) ,  acumlnados,  con el  margen 
revuel  t o ,  I Igeramente escabr | i 5sculo.  Va I nar pubescente , de 
margen esc a r i o s o , mis ancho en el  Ip  I c e , l as c a u l l n a r e s  
b l a u r l c u l a d a s .  I n v o l u c ro  nulo o mo nof l lo  con una b ra c te a  
11ne ar -s u bu la d a ,  aproximadamente la  ml tad de los r a d i o s .  
Umbelas de 15 -25 r a d i o s ,  f i n o s ,  g la b r o s .  In v o l u c e l o  p o l l ­
f l l o ,  con b r a c t e o l  as I Ine ar -1  anceol  adas,  acumlnadas,  sobr_e 
pasando largamente las  umbelas,  g la uc es ce n te s ,  anchamente 
es ca r l o s as  en los bordes ,  e s c a b r l J s c u l o s .  Ra d lo lo s  breves  
gla uc os .  P f t a l o s  b la n c o - r o ^ ad o s ,  acumlnados,  f r u t o  ovolde  
g I a b r o . E s t l l o s  d I v a r I c  a d o - r e f I e  xos.
4 . 2 . 6 .  SESELI CANTABRICUM Lang.
P l a n t a  b l a n u a l ,  de 18 a 75 cm . , t a l l o  e r e c t o ,  e s t r i a ­
do,  muy f ina mente  p u b e r u l e n t o ,  p o l l f l l o .  HoJas a lo l a rgo  
del t a l l e ,  p in nad as ,  2 - p l n n a t I s e c t a s , en forma de t r l l n -  
g u l o ,  l argamente pec lo i  adas t a n t o  I as basal  es como I as cajj  
l l n a r e s .  Li^bul os 11 near -1 anceo I ados, acumlnados,  m^s an­
chos y l a rgo s  que e l  r e s t o  de los t^xones ( 8 . 5  cm. x 3mm) 
pubescentes,  con el  borde revue l  to y el  esca br i  Js cu lo .  VaJ_ 
na g l a b r a ,  es t rechamente  e s c a r l o s a ,  algo m^s anche en I as 
c a u l l n a r e s .  I n v o l u c r o  nu l o .  Umbelas pequeRas, poco densas 
de 4 a 9 ra d io s  g l a b r o s .  In v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  
connadas en la  base ,  g l a b r a s ,  mayores que los r a d l o l o s  
pero no sobrepasando I as umbe Iu las .  Rad lo los  bre ve s ,  g lab  
bros.  P^ ta los  b la n c o s ,  acumlnados.  F ru to  o vo ld e ,  t o t a l men­
te g I a b r o . E s t l l o s  d l v a r I c a d o - r e f I e x o s .
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4 . 2 . 7 .  SESELI GRANATENSE W I M k .
P l a n t a  perenne,  desde un por te  nano y c e sp l t os o  (5  a 
8 cm.)  has ta  de 30 cm. T a l l o  e s t r i a d o ,  pubescente ,  monof l ­
lo en las de pequeho p o r t e ,  r a m i f ic ad o  en las de g ran por­
t e .  Hojas a lo l a rg o  de todo el  t a l l o ,  l a  mayor p a r t e  ba­
sai  es , pubescentes,  p innadas ,  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  l as  basai  es 
cortamente  pec lo i  ad a s , l as c a u l l n a r e s  s i s l l e s .  Li^bulos 
( 0 . 5 - 1  cm. X 3 - 1mm.) ,  los mis grandes I I n e a r - Ianceo I  ados, 
acumlnados,  los mis pequeRos obianceoI  ados cor tamente  acu­
mlnados,  con el  borde revue I t o , f inamente esc ab r I  Jeu I o , 
g la u c es ce n t es .  Valna muy f ina mente  pubescente ,  anchamente 
e s c a r l o s a s ,  las c a u l l n a r e s  b l a r i c u l a d a s .  In v o lu cr o  nulo o 
m o n o f l l o ,  con una b ra c t ea  I I n e a r - I a n c e o I a d a ,  l argamente acu 
minadas,  e s c a r l o s a ,  densas y cor tamente c l l l a d a s ,  mis l a r ­
gas que los ra d io s  i s t o s  c o r t o s  y pubescentes.  In v o l u c e l o  
p o l l f l l o ,  con numerosas b r a c t e o l a s ,  l i b r e s ,  I I  nea r - 1a nc eo I  a 
das,  acumlnadas,  pubescentes,  cortamente c l l l a d a s  en los 
bordes,  de Igual  tamaRo que las umbeIuI a s . P i t a l o s  morado-  
b la n q u e c I n o s , muy f i namente  pubescentes en e l  h a z , acuminj  
dos.  F ru to densa y cor tamente  c11I  ado. E s t l l o s  d l v a r l c a d o -  
r e f I e  xos.
4 . 2 . 8 .  SESELI MONTANUM L.
P l a n t a  perenne,  de 14 a 65 cm. T a l l o  e s t r i a d o ,  g I abro  
de u n I ca u l e  en a q u e l f a s  de menor por te  a mu 111c au Ie  en las  
o t r a s .  Ho jas  a lo l a rg o  del  t a l l o ,  la mayor f  a en la  base,  
pinnadas ,  2 - 3  p I n n a t I  sec t a s , g la bra s  o f inamente  pubescen­
t e s ,  las basai  es p e c l o I a d a s , las c a u l l n a r e s  s i s  11 e s . L ibu-
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los (7 X 0 . 7  mm) I I n ea r - l a n c e o l a d o s ,  acumlnados,  con el  
margen revue I t o , e s c a b r i J s c u l o .  Valna  f inam en te  pubescen­
t e  y es trechamente e s c a r l o s a  en los bordes,  I as cé iu l lnares  
b l a u r I c u l a d a s .  In v o l u c ro  nulo o m o n o f l l o ,  con una b r i c t e a  
b re v e ,  e s c a r l o s a ,  f ina mente  pubescente .  Umbelas pequeRas,  
de 5 a 10 ra d i o s  breves y pubescentes .  I n v o l u c e l o  m u l t i f i ­
l e ,  con b r a ( t e o I  as connadas en su base,  I I ne a r - 1 a n c e o Ia d a s , 
acumlnadas,  e s ca r l o s as  en los bordes ,  pubescentes,  con bo£ 
de e s c a b r I u s c u l o , de Igual  tamaRo que los r a d l o l o s .  P i t a ­
los b lanco-morados, acumlnados,  r e v u e l t o s .  F ru to  oblongo,  
pubescente .  E s t l l o s  d i v a r i c a d o - r e f i e x o s .
SESELI MONTANUM L.  v a r .  LONG IFOLIA Rouy
Hojas o v a l - o b i o n g a s , t a n t o  las  basal es como las c a u l l ­
n ar e s ,  2 -3  p i n n a t l s e c t a s ,  con los l i b u l o s  mis la rgos y es­
t re cho s  que l a  espe c Ie  t lp o  (15 x 0 . 5  mm.) .
4 . 2 . 9 .  SESELI NANUM D u f .
P la n t a  perenne ,  c e s p l t o s a ,  nana ( 2 . 5 - 7  c m . ) .  T a l l o  
e r e c t o ,  e s t r I  ad o -su I ca do ,  g la uc o ,  m o n o f l l o .  Ho jas basal  es 
formando un c e p e l l i n ,  genera lmente una s o la  en el  t a l l o ,  
pinn adas ,  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  p r u I n o s a s , g la u c e s c e n t e s ,  l as  
basa I es cortamente pec l o i adas , I as c a u l l n a r e s  s i s  l i e s .  L i -  
bulos o b i a n c e o l a d o s , los mis pequeRos o v a l e s ,  acumlnados,  
margen revue I to f in a m en te  e s c a b r I J s c u I o . Va lna pubescentes,  
e s c a r l o s a  en los bordes ,  l as c a u l l n a r e s  b l a u r i c u l adas.  In -
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vo l ucro  nulo o m o n o f l l o ,  con una b r i c t e a  a penas es ca r l o s a ,
I I n e a r - I a n c e o I a d a s , pubescentes.  Umbelas densas,  5 - 7  radios  
c o r t o s  y pubescentes .  I n v o l u ce lo  p o l l f l l o ,  con b rac teo las  
I Ine a r - I  anceol ada,  acumlnadas,  es c a r l o s a s ,  pubescentes,  m_a 
yores que los r a d i o ,  l i b r e s  o un poco connadas en l a  base,  
con borde esc abr lusc u I o . Pe ta l  os bl anco-rosados , acumlnados.  
Fru to  oblongo,  con las cos t  11 I as muy sal  l e n t e s ,  pubescente.  
E s t l l o s  d I v a r I c a d o - r e f  I e x o s .
4 . 2 . 1 0 .  SESELI PEIXOTEANUM Sam.
P l an ta  perenne ,  de 30 a 50 c m . , e s t r i a d o ,  m u l t i c a u l e ,  
g I a b r o , poco f o l l o s o .  Hojas a lo l a r go  del t a l l o ,  p innadas,  
d o s - t r e s  p I n n a t I  sec t a s , g l a b r a s ,  I as basa I es cortamente p£ 
d Ice  I a d a s , l as  c a u l I n a r e s  s i s l l e s .  L ibu los  I I n e a r - I a n c e o l j  
dos,  acumlnados, con el  borde r e v u e l t o ,  f inamente  esca br lu^  
c u l o .  Valna g l a b r a ,  l as  c a u l l n a r e s  b l a u r l c u l a d a s ,  e s c a r l o ­
sas en los bordes .  I n v o l u c ro  n u l o .  Umbelas densas,  compac­
t a s ,  de 4 - 6  r a d i o s ,  pubescentes,  muy c o r t o s ,  los mayores 
no sobrepasan los 5 mm. In v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  c o n 'b r a c t e o ­
las I I n e a r - I a n c e o I a d a s  , acumlnadas,  densamente pubescentes,  
connadas,  en la  base,  con los bordes e s c a b r lu s c u l o s ,  mayo­
res que los r a d l o l o s .  P i t a l o s  b l a n c o - v l o I i c e o s , acumlnados,  
g la br os  o f inamente  c I  I I ados. F ruto densa y cor tamente c I -  
I I ado.
E s t l l o s  d I v a r I c a d o - r e f  I e x o s .
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D.  CARACTERES ECOLOGICOS, COROLCGICOS
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5.  INTRODUCCION
En el  p resen te  c a p T t u lo ,  Memos r e a l l z a d o  un e stud Io 
c o r o l i g l c o  y e c o i J g l c o ,  de cada una de las  espe c les del  
genero SeseI  I L . , re pr es ent ada s  en la f l o r a  de la  Penfnsu  
l a  I b i r l c a  y cons I d e r i n d o I  as I n d I v I d u a I  mente.
La CO ro Iog  f a , l a  hemos d e f l n l d o  p r I n c I  pa Im e nt e , por  
una enumerac I in  de todas ague I I as lo c a l Id a d e s  e s t u d I a d a s , 
por n os o t r o s ,  b ien  por medio de los dI  versos h e rb a r l o s  cor 
su I t a d o s , I n d l c l n d o l o  con I as s i g l a s  r e p r é s e n t â t  I vas de 
los mismos y el  nJmero a que corresponde cada uno de los  
pi legos c I t a d o s  o b ien  por todas a q u e l ia s  po b ia c l o ne s ,  r£  
co le c t ad as  por n o s o t r o s ,  las c u a l e s ,  a I no e s t a r  lncluj_  
das,  ac tu a lm en te ,  en h e rb a r l o  alguno,  v ienen representados  
por las coordenadas U .T .M.  tomadas de los mapas del  Serv_£ 
c l o  G e o g r i f I c o  del  E j e r c l t o ,  esca la  1 : 2 0 0 .0 0 0 .
En segundo l u g a r ,  con la r e p r e s e n t a c I i n  g r i f i c a ,  por  
medio de la  t e c n i c a  de punteado ,en  los mapas cor r es pon d ie z  
tes  a l a  Pen fn s u la  I b i r i c a ,  tomando a I s I a d a m e n t e , cada un* 
de I as especI  es cons I d e r a d a s .
Tanto en un ca so ,  I I s ta  de l o c a l I d a d e s ,  como en o t r o ,  
represen tac I i n  g r i f i c a  enel  mapa, todas I as c i t a s  aquf  da­
das,  se r e f l e r e n  un Ic amen te a e j emplares con su I tados  por  
nos ot ros ,  y nunc a a c i t a s  b lb I  I o g r i f I c a s , i s t a s  por  no es­
t a r  en p o s e s l i n  del  pi lego o e j empIar  correspond I en t e s ,  nc 
ban sI do I n c I u I d o s  en n I n y un nomento, en el  p res en te  ès tu -  
d l o .
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La e c o l o g f a ,  l a  hemos d e f l n l d o ,  a p a r t i r  de nuest ros  
e s tu d l o s  y e x p e r l e n c l a s  re a l  I zadas en las d I f e r e n t e s  cam- 
pa Ras b o t i n I  c a s , a los dI versos puntos d e là  p en f n s u la ,  pa­
r a  l a  r e c o l e c c l i n  del  m a t e r i a l .
5 . 1 .  SESELI VAVREDANUM (Athamanta)
Endemismo b i t i c o  ( m a l a c I t a n o - a l m l j a r e n s e ) quevvive  
como f i s u r f c o l a  en eI  p l so t e r m o m e d i t e r r i n e o ;  en las s i e ­
r r a s  de C i z u l a s ,  Te jeda y Antequera .
Eminentemente c a l l c f f l l o ,  se comporta como un c a s m i f I -  
to c a r a c t e r f s t i c o  de la  a l l a n z a  Po ter  Ion a n c I s t r o l d t s .
Loc a l Ida de s  e s t u d I a d a s : GRANADA. Ve l ez  de Benaudaya-Sa Io -  
breRa,  2 1 . V I I . 1974,  Fern indez  Casas (MA 19 86 71 ) .  Idem, VI  
1976,  C. Pardo (30SVF5169)» S i e r r a  de L u j a r ,  V I - 1 9 7 7 ,  R i ­
vas Goday y Ladero:  S i e r r a  de C i z u l a s ,  V I . 1976,  C. Pardo.  
MALAGA. El C h o r ro ,  1 7 . V I I I . 1 9 2 6 ,  Font Quer (MA 87875 & 
8 7 8 7 6 ) .  Idem (BC 83533» 82603 & 8 2 6 0 4 ) .  Idem (MAF 54215  
& 5 9 0 3 4 ) .  C i m p e t a - N e r j a ,  2 7 . V I I I . 1977.  G. L ip ez  (MA 208481)
5 . 2 .  SESELI LIBANOTIS
La subespecIe I I b a n o t I  s , es un taxon e u r o s i b e r  Iano 
o c c i d e n t a l  ( s u b a t i i n t i c o ,  Ce nt r oe ur ope o , A lp Ino  y Apenlno-  





En EspaRa, se h a l l a  en el  pI  so montano de la  subpro-  
V Inc I a C i n t a b r o - A t I a n  t i c  a,  s e c t o r  c i n t a b r o  euskaldJn y en 
l as  p ro v Inc  I as O r o c a n t i b r I c a  y P I r e n a l c a .
Por su ec o l o g f a  humfcoI a f o r e s t s I y aI go h e I I i f  11 a , es 
dec I r , I I n d e r o s  de bosques caduc I f o l l o s  ( r o b l e d a l e s  y ha-  
yedos b a s f f I l o s ) ,  puede h a l i a r s e  tam bl in  en los p isos a l t o  
montanos de la  p f o v I n c I a  Aragonesa,  se c t o r  r i o j a n o  e s t e -  
I I i s  *
Taxon bas f f 1 1 o , e x i s t a n t e  en I as comunIdades herb ic e as  
y v iv ac e s  de los I I n d e r o s  de bosques c a d u c i f o l l o s  de Fagus 
s l l v a t i c a  y Quercus pubescens . C a r a c t e r f é t i c a  de la  al  I an 
za Geran lon s a n g u l n l I  ( T r i f o l l o - G e r a n l e t e a ) .
Loc a l I dad es  e s t u d I a d a s : ANDORRA. Andor ra,  V I I . 1949» Losa 
y M o n t s e r r a t  (MAF 5 1 4 9 7 ) . Idem, (MA 156015 ) .  GERONA. N u r l a  
6 . V I I I . 1924,  s In r e c o l e c t a r  (BC6O4910) .  E r i c e  la  Val I y 
Cal des de B o f , 1 8 . V I 1 1 .1 9 4 4 ,  Font Quer (BC 9 4 8 1 3 ) .  Sant  
N i c o l a u ,  2 5 . V I I . 1944 ,  0 .  de Bol i s  y Font Quer (BC 9 4 8 1 2 ) .
V a I I e  de R Ib es î  N u r l a ,  2 1 . V I I . 1968,  J .  VIgo y A. Anglada  
(BC 6 0 1 5 12 ) .  Del  I s  L I a d r e s :  ULL de Ter ,  9 . V I I I . 1922,  s in  
r e c o l e c t o r  (MAF 51498 & 5 1 49 9 ) .  GUIPUZCOA. San Se bast  l i n
6 . VI  1 . 1954,  J .  Bo r ja  (MA 162724 ) .  HUESCA. Val l e  de Aran;  
Puer to  de l a  Bonalgua,  2 6 . V I I I . 1 9 5 8 ,  0 .  de B o l is  y O.H.
Vo lk  (BC 14 80 62 ) .  Val  l e  de Ordesa,  3 0 . V I 1 . 1947,  R. Goday 
(MAF 78 8 9 2 ) .  Idem (L IS E 2 0 5 1 9 ) .  i d e m . , 1 0 . V I I I . 1935,  L.  Ce 
b a l l o s  y C. V i e l o s o  (MA 1791 06 ) .  B l e l s a ,  7 . V I I I ,  C. de I
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Campo (MA 15 41 21 ) .  Co I I ad 1 to : Cumbre Pena Redonda,  2 6 . V I I .  
1965,  s in  r e c o l e c t o r  (BCF 3 0 6 5 ) .  Ordçsa,  2 6 . V I I I . 1970,  P. 
M o n t s e r r a t  (JACA 6 5 0 3 ) .  Ba In ea r l o  de P a n t l c o s a ,  1 7 . V I 1 1 . 
1969,  P. M o n t s e r r a t  (JACA 5 5 16 ) .  Fo rm lg a l ,  2 0 . V I I . 1975,
C. Pardo (30TYN1341) .  LEON. V a l p or qu er o  del  T o r l o ,  2 0 . V I I I  
1964,  J .  Bo r ja  (MAF 90491 & 90493 & 9 0 4 9 4 ) .  Idem, 2 2 , V I I I .  
1971,  J . B o r j a  (MAF 8 1 0 2 9 ) .  Idem, V I I . 1976,  C.  Prada y C.  
Pardo (30TVN1736) .  La UMa, 1 3 . V I 1 1 . 1962,  A n d r i s ,  Co s lo ,  G. 
P r i e t o  y P i r e z  (MAF 88394 & 88395 & 8 8 3 9 6 ) .  Va lp or qu er o ,
1 9 . V I 1 1 . 1 9 7 2 ,  J .  B o r j a ,  A n d r i s , Garbo y P i r e  z (MAF 88 20 6 ) .  
M ira n t e s  de Luna,  9 . I X . 1970,  J .  Izco y Andris  (MAF 76 513 ) .  
LERIDA. De ls  L I a d r e s : C i rc o  de Morens,  9 . V I I I . 1922,  I e g t .  
C u a t r ec as a s ,  d e t .  0 .  de Bo l is  (BC 24969 & 2 4 9 7 0 ) .  V a l l e  de 
Aran,  s in f e c h a ,  l e g t .  Zubfa ,  d e t .  L i z a ro  (MA 15 41 23 ) .  Col I 
C a r d e t ,  2 0 . V I 1 . 1 9 7 6 ,  C. Prada y C. Pardo.  T red i s -B on a lgu a
2 0 . VI  1 . 1976,  C. Prada y C. Pardo (31TCH3425) . NAVARRA. 
AraRones,  2 8 . V I 1 1 . 1 9 7 2 ,  P. M o n t s e r r a t  (JACA 7 2 2 8 ) .  La Po- 
b l a c l i n ,  1 8 . V I 1 1 . 1 9 7 3 ,  P. M o n t s er r a t  (JACA 4 8 1 1 ) .  L l z a r r a ,  
1 7 . V I I 1 .1 967 ,  P. M o n t s e r r a t  (JACA 4 5 1 4 ) .  PIRINEOS. E r l u
3 1 . V I 1 1 . 1944 , s i n  r e c o l e c t o r  (BC 9 5 8 4 1 ) .  F l o r a  P I r e n a I c a  
Herb.  HIsp .  S.  Rivas Goday,  s in  fec ha ,  s in  r e c o l e c t o r  (MAF 
8 6 6 7 0 ) .  PIRINEO FRANCES. V a l l e s  de Laneux y G a l b a ,  V I I I .  
1916 ,  Sennen,  P I .  E s p . , 0 .  de Bo l is  (BC 2 4 9 7 2 ) .  V a l l i  de 
Eynes,  1 9 . V I 1 1 . , p. 011.var  ( C O I ) .  PALENCIA. Puerto de P le -  
d r a s I u e n g a s , 1 6 . V I I . 1976,  M. Ladero y G. L ip ez  (MAF 95260)  
Idem, 2 1 . V I I . 1 976 , M. Ladero y E. Fuer tes (MAF 9 4 8 2 9 ) .  
SANTANDER. PeRa Vie j a , 1962,  J .  Bor ja  y R. M a r t f n e z  (MA
ï ' â 3
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1980 97 ) .  VIZCAYA. B i l b a o ,  Montes SeraPios, 7 .  V I 1 1 . 1942,  E. 
Guinea (MA 16 41 07 ) .
5 . 3 .  SESELI TORTUOSUM
Elemento europeo m e r id io na l  que t i e n e  su <5ptlmo na tu ­
ra l  en los ecos Istemas  l l t o r a l e s  arenosos y sal  Inos.
En l a  Penf ns u la  I b f r i c a ,  se h a l I  a en I as costas v a I en 
c lano  Ca ta l ano  p ro ve n z a le s  y g a l a l c o  por tuguesas .  Mac I a 
el I n t e r i o r  se comporta como una p l a n t a  r u d er a l  y h a l r f f l l a  
y l a  conocemos de las  pro v in c  I as corol<5glcas Caste l  I ano-  
Maest razgo-Manchega ,  se c t o re s  cas te  11ano dur len se  y c e l t f -  
bero a l c a r r e R o ,  Aragonesa,  sec to res  r i o j a n o  es te  11fs y mon 
tano a r a g o n f s .
Parece compor ta rse  en los ecosIstemas dunares c o s t e -  
ro s ,  como una c a r a c t e r f s t i c a  de la  a l l a n z a  C r u c I a n e l I  Ion  
m a r l t i m a e .
Loc a l Ida de s  es tu d I  ad as : BARCELONA. San Barto Iomfs de Ses-  
g orges ,  s in  fe c ha *  Sennen,  P I .  E s p . , Hno. Gonzalo (BC 88095)  
CORURA, l a . Concu rb lon ,  2 5 . V I 1 1 .1 9 67 ,  R. Goday (MAF 69227)  
GERONA. Ampurlas,  V I I I . 1900,  M. L lenas (BC 2 4 9 9 3 ) .  GALICIA  
s in  f ec ha .  Mer ino (MA 0 7 7 9 7 ) .  GUADALAJARA. Z o r l t a  de los  
Canes,  2 1 . I X . 1969,  R. Goday y R. Mar t f nez  (MAF 75 25 2 ) .
LEON. VI I l o m a r , I . X . 1970,  Andrfs y Garbo (MAF 8 0 5 2 3 ) .  V a l -  
d er a s ,  s in f e c h a ,  E. Guinea (MA 161077 ) .  Le<5n-Va I I ado I I d ,
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3 0 . V I I . 1976 ,  C.  Prada y C.  Pardo (30TTN9931) .  lERIDA.  Pla  
na de Ur ge I : L I n y o l a ,  1 6 . X . 1943,  Font Quer (BC 9 5 8 4 2 ) .  tJ  
r r a g a ,  I . X . 1943,  Font Quer (BC 9 4 4 1 2 ) .  C e r v e r a ,  29 .  I X . 1957,  
A. de Boi^s (BC 14 08 33 ) .  Idem: Barranco de Cambrl ls  en 
L i a n s i ,  1944 ,  Borja  (BC 10 06 22 ) .  B a la gu e r ,  I X . 1869,  Herb,  
de M. CampaRrf (BC 2 4 9 9 6 ) .  MADRID. Colmenar de O re j a ,  7 . X .  
1973,  M. Ladero,  J .  I z c o ,  J .  G«5mez y E. Vald^s (MAF 89975  
& 9 0 0 9 5 ) .  PONTEVEDRA. Cangas del  Morrazo ,  1 3 . V I I . 1970,  S.  
C a s t r o v l e j o  (MA 1 9 80 98 ) .  P laya  de la  Lanzada,  2 7 * V I I I . 19 75 ,  
C. Pardo (29TNG1199) .  San V i c e n t e  do Mar ,  2 7 . V I I I . 1 9 7 5 ,
C.  Pardo (29TNH0706) .  Pontevedra ,  s In  f e c h a ,  (Herb,  de 
W il i k o n m ) .  PORTUGAL. Consolac W n ,  3 . V I , 1962,  R. Goday (MAF 
8 3 6 0 5 ) *  P r a i a  de Mac ans,  1882,  J .  de Mary (LISU 27694 & 
2 7 6 9 3 ) .  Mal ha da Costa : Rernnes de T r o l a ,  X I I ,  s in  re c o l e ç  
t o r  (LISU 2 7 6 9 6 ) .  P r a i a  de V I e I r a ,  X . I 8 8 I ,  B. Barros Gomes 
(LISU 27690 & 2 7 6 9 5 ) .  Idem ( L IS E  14163 & 3 7 5 7 ) .  Idem (COI 
2 3 7 ) .  Mainhas:  Monte Banza ls ,  V I I . 1909,  Juaquin dos Santos 
(LISU 2 7 6 9 2 ) .  Ins tuo  Penneche,  V I I . 1924,  s i n  r e c o I e c t o r  
(LISU 2 7 6 9 1 ) .  Laca da PaI me I r  a : Boa Nova,  X . 1912,  R icardo  
Jerge (L ISE  27 6 9 8 ) .  P r a i a  d 'A rc o sa ,  V I . 1886,  J .  Ma r i z  (LISU 
2 7 7 0 0 ) .  Idem (LISE 14165 & 14 16 7 ) .  P r a i a  Moledo,  V I . 1886,
J .  de M a r i z  (LISU 27 69 9 ) *  Co b ed e l lo :  Va lna do C a s t e l l o ,
V I . 1886,  J .  de M ar I z  (LISU 27701 & 2 7 6 9 7 ) .  P e n i c h e - B a l e a l , 
V I I I . 1879,  J . de M a r i z  (LISU 2 7 7 0 2 ) .  Ext remadura :  San Mar-  
t l n h o ,  s in  f e c h a ,  s in  r e c o I e c t o r  (LISU 2 7 7 0 3 ) .  Baixes Alen 
t e j o , S I n e s ,  Porto Covo, 1 5 . V . 1958,  A. Tel  es,  B. Rainha y 
M. SI I k  (L IS E  6 4 9 5 4 ) .  Le I r I  a Mar inha Grande,  V I . 1879,  s in  
r e c o l e c t o r  (LISE 14 1 6 2 ) .  Extremadura : C i n t r a  Arenas do Mar
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8 . V I I I . 1944,  B. Ra lnha (LISE 9 5 2 3 ) .  Balxo Hen I j o ,  2 0 . V I I .  
1963 , l e g t .  E. Mendes,  d e t .  J .  Noguef ra (CCI 2 5 2 ) .  PFala  
de Macans, 2 . I X , 1961 ,  J ,  Mateos,  A. Marques y M.C. Alves  
(CGI 8 2 7 8 ) .  N a x a r f : Monte San Bartolomeu,  2 5 . V I 1 . 1 9 5 2 ,  A. 
Fernandes ,  R. Fernandes y F. Sousa (CGI 42 2G) .  V i l a  do 
Bonde -Pra la  do Va r z i m ,  9 . V I 1 . 19 45 ,  J .G .  G a r c f a  (CGI 54 2 ) .  
PInhal  de Le I r I  a,  1 2 . V I 1 1 . 1 9 7 6 ,  l e g t .  A. Mateos , Pimenta  
Y. Jaime,  d e t .  A. Q u i ro z  (CGI 1377 5 ) .  Idem, V I I . 1917,  G. 
F e l g u e i r a  (CGI 4 2 1 ) .  P r a i a  do C a r r i c a ,  V I I . I 8 8 5 , s i n  reco 
l e c t o r  (CGI 2 0 1 ) .  SALAMANCA. T e j e r a s ,  X, Herb.  R. Mateos 
(MAF 5 4 2 1 2 ) .  TARRAGONA. Tarragona ,  X . 1893,  Vayreda (MA 
8 7 7 9 2 ) .  TERUEL. AI bentosa -Rub le  I s ,  2 0 . X . 1946,  E. Lena (BC 
1 0 15 13) .  Monreal  del  Campo, I X . 1896,  Benedlc to  (BC 2499 1 ) .  
Idem (MA 8 7 7 9 1 ) .  Idem: Dehesa de V I I  I a c a d I n a , 9 . X . 1895»
J .  Benedlc to  (BC 2 4 9 9 2 ) .  Idem, 1 4 . V I 1 1 . 1934,  J .  L l o r e n t e  
(MA 8 7 7 9 0 ) .  Idem: Dehesa d e ' I a M i e r l a ,  V I I I .  1895» J . Bene 
d i c t o  (BC 25060 & 2 4 9 8 9 ) .  T e r u e l ,  s in  fe c h a ,  J .  Benedlcto  
(BC 2 4 9 9 0 ) .  A l re ded ore s  de T e r u e l ,  2 1 . V I I . 1949,  J .  BorJa 
y Monaster lo  (MAF 25096  & 7 2 1 2 9 ) .  Idem (MA 1735 17 ) .  Te­
r u e l ,  7 . V I 1 . 1949, s i n  r e c o l e c t o r  (MA 2 0 3 1 8 5 ) .  Idem, 16.
V I I I . 1886,  s i n  r e c o l e c t o r ,  (MA 8 7 78 9 ) .  VALENCIA, Dehesa  
de l a  A l b u f e r a ,  1930 ,  F. B e l t r i n  (BC 8 6 2 5 8 ) . Idem, 1931,
F. B e l t r a n  (BC 75761 & 75 7 6 4 ) .  Idem (MA 8 7 7 9 9 ) .  Dehesa de 
l a  A l b u f e r a  de V a l e n c i a ,  8 . 1 X . 1939,  s in  re co Ie c  t o r  (BCF 
3 0 6 4 ) .  Idem, 3 0 . V I I I . 1 9 3 4 ,  s i n  r e c o l e c t o r  (MA 87798 & 
8 7 8 0 0 ) .  Idem, V I I I , 1 8 5 0 , Herb,  de Wll l konm.  Idem: El S a l e r  
3 . x . 1966,  R. Goday,  J .  Bo r ja  y R. Sainz  (MAF 91519 & 68809)
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Idem, 28 . x . 1932,  Herb ,  de H. del  VI11 a r  (MAF 57665 & 5 7 66 6 ) .  
Idem, 4 . V . 1943,  s in  r e c o l e c t o r  (MAF 5 4 2 1 3 ) « P I na r  de la  
A l b u f e ra  de V a l e n c i a ,  I X . 1962,  J . Bo r ja  (MAF 7 0 9 9 9 ) « L 'Hor  
ta  : A l b u f e r a  de V a l e n c i a ,  3 .  IX .  1969,  0 .  de Bol<^s (BC 604294)  
A l b u f e r a  de V a l e n c i a ,  3 . X I . 1935,  F.  Bel l o t  (MAF 8 5 3 9 5 ) .  Are 
nas del  S a l e r ,  X . I 9 6 I ,  J .  Bo r ja  (MAF 7 0 9 9 8 ) .  B l e r a  de Cor-  
b e ra ,  5 « I X . 1945,  J .  B o r j a  (MA 1869 19 ) .  V a l e n c i a ,  s i n  fec ha ,  
l e g t .  G a r c f a ,  d e t .  E. Guinea (MA 8 7 8 8 1 ) .  VALLADOLID. Olme-  
d o - V a l I a d o l I d ,  V I I . 1964 ,  J .  B o r j a  (MAF 7 0 9 9 7 ) .  Idem, X.
1965 , J .  B o r j a  (MA 18 59 08 ) .  Olmedo, X . 19 64 ,  J .  B o r j a  (MA 
180735* 203184,  200011 & 2 0 0 1 2 ) .  ZAMORA. Zamora-SaIamanca  
1 1 . I X . 1976,  J .  J imenez y C. Pardo (30 TTL7276) .
5 . 4 . SESELI ELATUM
En Europa,  l a  subespecle e la tum,  p re s en ts  una d ls p e r  
sirfn m e d l t e r r l n e a  o c c i d e n t a l  ( t l r r f n i c a ) .
Se en cu ent ra  en la  EspaMa m e d l t e r r l n e a  en las  p ro v I n  
c l a s  c o r o l ^ g l e a s  Aragonesa,  sec to res  bardenas y monegros y 
montane aragon^s,  C a t a I a n o - P r o v e n z a l - B a I  e a r , se c to re s  va-  
l enc lan o  m e r i d i o n a l ,  va len c la no  t a r ra co ne ns e ,  berguedano  
pened^s y val  I esano ampurdanis,  y en l a  Caste 11ano-Maestra^  
go-Manchega,  s e c t o re s  manchego y maest rac en se .
Taxon b a s f f l l o  e x i s t a n t e  en los p a s t i z a l e s  v i va ce s  del  
Brachypodlon p ho en Ic o 1d I s .
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Local  I dades e s t u d l a d a s : ALBACETE. Los L la no s ,  I X . 1977,  J . 
B o r j a  (MAF s in  numéro) ,  A l b a c e t e - S t a .  Ana, 2 1 . I X . 1978,
J .  J lm^nez ,  P. Cubas y C. Pardo (30SWI9211 ) .  CATALURA.San 
M a r t f n  de L u r ro c a ,  V I I . 1907,  M. Lienes (BC 25015)» La S e l -  
r l a î  Va I I e d é l i a  F or e ,  1 8 . V I . 1956,  A. y 0 .  de Bol<îs (BC 
1 4 8 9 1 2 ) .  San L e i u r e  de Besova: Gose del B u J I , 1 7 . V I . I 9 6 0 ,  
C. Besora (BC 14 04 68 ) .  G a r r i g a :  M o n t e I a i r ,  2 1 . V I I I . 1947,  
B a t a l l a  y Masclans ( BC 1037 94 ) .  Manresa,  V I I I . 1910,  Font  
Quer (MAF 5 4 1 8 4 ) .  Barce lona ,  2 4 . X . 1949» Font Quer (MAF 
5 4 2 0 1 ) .  Cardona,  s In f e c h a .  Herb,  de WIl I konm.  GERONA.
D i x :  La G a r r o t x a ,  I . V I . 1962,  A. y 0 .  de BoMs (BC 149220 ) .  
LERIDA. Congest de Col l é g a t s ,  3 0 . V I . 1973» 0 .  de Bol«5s ( BC 
6 1 0 5 4 5 ) .  Solsona y L i a d u r s ,  2 5 . X . 1953,  A. y 0 .  de Boirfs 
(BC 12 43 76 ) .  B a l a g u e r - V I I I a n o v a ,  s In  fec ha ,  Reyes (MA 
8 7 8 7 0 ) .  PIRINEOS. P I r I n e o s  C a t a I a n e s , s In f e c h a ,  E. Guinea  
(MA 8 7 8 8 0 ) .  TARRAGONA. P o r t  de To r t os a :  T o r r e n t  de San 
Anton1 , 1 9 . V I . 1 956 , A. y G. de Boirfs (BC 15 09 32 ) .  Id e m . :
La S e n l a ,  Val I de l a  Fou, 1 8 . V I . 1952,  A. y 0 .  de Bol<5s 
(BC 150969) .  TERUEL. T e r u e l ,  2 0 . V I I I . 1 9 09 ,  Sennen,  P l .E s p .  
(BC 2 0 5 1 3 ) .  Ce rv èr a  de Rlc<5n, 23» V I 1 1 .1 8 8 2 ,  s i n  reco l e c t o r  
(MA 8 7 8 0 7 )« T e r u e l ,  s in  f ec ha ,  s in  r e c o l e c t o r  (MA 87806 & 
8 7 8 1 1 ) .  VALENCIA. S I e t e  Aguas, s in  f ec ha ,  J .  Bor ja  (MAF 
7 0 9 9 6 ) .  ZARAGOZA. C a la t a y u d ,  4 . V I I . 1910,  C. V ic l oso  (BC 
2 5 0 1 7 ) .  Idem (MA 8 7 8 1 0 ) .  Idem, 4 . V I I . 1916,  C.  V ic l oso  (MA 
8 7 8 0 9 ) .  Idem, 6 . V I I I . 1894,  C. V ic lo s o  (MA 8 7 8 0 8 ) .
•   •*—
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5 . 5 . SESELI ANNUUM
En Europa,  se encuent ra  en la  regl<în Med I t e r r i n e a ,  
presentando  un a d I s y u h c M n  en su f  re a ,  hac la  e I n o r t e  y 
c e n t r e  de la  r é g i o n  Euros I ber I ana.
En EspaMa, se comporta como emInentemente m e d i t e r r j  
neo,  s f tu^ndose  p r^ c t l cam ent e  en su t o t a l  Idad en C a t a l u -  
Ma, en las  prov I ne I as corol<^glcas C a ta l  ano-Val  enc I ano-Pro  
v e n z a i ,  s e c t o re s  berguedano pened^s y val  I esano ampurda-  
nf s  y en I a Aragonesa,  se c t o r  montano aragon^s,
Eminentemente c a l f c i f l l o , p r e f l r l e n d o  los suelos pro -  
fundos y f r e s c o s .  Se h a l l  a en las comunldades de Bromion.
L o c a l Id ad e s  e s t u d I a d a s : BARCELONA. M an l leu :  r i v e  d r o i t e  du 
T er ,  6 . I X . 1914,  r e c o l e c t o r  desconocIdo (MA 87844 & 8 7 8 4 0 ) .  
C e rc an fas  de V i c h ,  V I I I . 1867,  l e g t .  M. Campo, d e t .  0 .  de 
Bol<Js (BC 2 5 0 4 4 ) .  Col I sacabra :  La Devesa,  26 .  I X . 1954,  0 .  
de B o l f s  (BC 373732 & 3 7 3 8 0 4 ) .  Ba ire  R i p o l I f s :  V i d r i s ,  12.
I X . 1 9 4 3 , 0 .  de Bo l fs  (BC 115204 ) .  V i c h ,  5 . X . 1869,  r e c o l e c ­
t o r  desconocIdo ( BC 2 5 0 0 7 ) .  Bartolomeu Sesgorges,  s in  f e ­
cha,  Hno. Gonz a lo ,  Sennen,  P l .  Esp. (MAF 5 4 2 1 0 ) .  GERONA. 
R i p o l l ,  s in  f e c h a ,  s in  r e c o l e c t o r ,  Sennen,  P l .  Esp. (BC 
2 5 0 0 5 ) .  San Juan de las  Abadesas,  15» X . 1949,  0 .  de Bol fs  
( BC 1 1 1 0 0 0 ) .  R i p o l l :  versus Bore deI  Remel,  2 . I X . 1945,  A. 
y 0 .  de Bol fs (BC IO8 5 0 6 ) .  Val le de R Ibes:  R I a l p ,  2 5 . V I I I .  
1968 , J .  Vigo y A. Anglada ( BC 5 9 8 9 40 ) .  Val l e  de R Ibes:  
RIbes del  F r e s e r , 1 3 . V I I 1 .1 967 ,  J .  VIgo y A. Anglada (BC
2 4 2
5 9 8 9 4 4 ) .  V a l l e  de R Ib es :  Alguas de R Ibes ,  1 7 . V I I I . 1967,
J .  Vigo y A. Anglada ( BC 598935 ) *  Idem, C. Pardo y C. Pra 
da,  V I I . 1966 (31TDC3184) .  Idem, V I I I . 1977.  O l o t :  San An­
drew del C o l l ,  I X . 1895,  Vayreda (MA 8 7 8 4 3 ) .  LERIDA. V a l l e  
de Aran : V l l l l e r s ,  s in  f ec ha ,  F. Sennen (MA 8 7 8 4 3 ) t P I R I ­
NEOS. CataluPla,  1.  IX .  1913,  F. Sennen (MA 8 7 8 4 1 ) .  PIRINEOS 
FRANCESES. I s f r e :  Pont de Cl a l x,  1 5 . V I I I . 1 8 7 6 ,  J .B .  V e r l o t  
(LISU 3 9 7 0 6 ) .  Idem, 1 4 . X . 1878 (LISU 39 7 1 0 ) .
5 . 6 .  SESELI CANTABRICUM
Endemlsmo p e n i n s u l a r  que prés ent a  su f p t l m o  en la  Cor 
d11I  e ra  C a n t f b r I c a ,  es dec I r , por eI  oeste desde eI  va11e 
de Besaya y l a  v i l l a  de Re inosa ,  has ta  eI  r l o  Bldasoa por  
el es te  y al s u r ,  has ta  l as  e s t r I  baclones de l a  S i e r r a  Can 
t a b r I  a .
Este s e r f a  el  I f m l t e  rea l  de nuest ro  ta xon ,  s in  em­
bargo ,  podemos dec I r  que présenta  una v ia  m i g r a t o r i a  ha­
c l a  el  I n t e r i o r ,  e n t r e  l a  C o r d i l l e r a  Cent ra l  y el  r l o  Ebro,  
I ns t a  I fndose en las  S i e r r a s  de la  Demanda, Cebol I e r a  y AJ_ 
b a r r a c in  (Mapa 6 ,  p f g .  ) .
Por lo t a n t o ,  lo hal lamos tan to  en la r e g i f n  Eu ro s I -  
b e r l a n a ,  dent ro  de la  p rovInc I a c o r o l f g i c a  A t l f n t i c a  sec­
t o r  cantabro  e u s k a i d J n , como en la  m e d I t e r r f n e a ,  p r o v I n -  
c I  as c o r o I f g  Ic as C a r p e t a n o - I b f r i c o - L e o n e s a  se c to re s  I b f -  
r l c o  sor lano  y c e l t i b f r i c o  a l c a r r e h o ,  y en la  Aragonesa,  
s e c t o r  r i o j a n o  e s t e l  I f s .
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Taxon eminentemente bas I f 1 1 o , v iv e  en sue I os c a l f z o s  
descar bon ata do s , cas I slempre en ca l  I zas k f r s t i c a s .
Sé s i t u a  p re fe re n t e m e n t e  en el pI so montano de vege-  
t a c l f n ,  aunque la  a l t i t u d  a ' l a  que se puede e n c o n t r a r ,  es 
muy v a r i a b l e ,  desde el  n i v e l  de I mar hasta los 1 .400  me­
t r o s .  Se h a l l a  en p a s t I z a l e s  de Brachypodlon p l h n a t l  y Bro 
ml o n , as f  como ocas iona lmente  en b re z a i e s  n i t r f f l l o s  (Da-  
b o e c l o - U l I c e t u m  gai I I I  y Gen is tetum m i c r o c a n t h o - a n g I I c a e ) .
Loc a l I dad es  e s t u d i a d a s : ALAVA. S i e r r a  de C a n t a b r i a ,  9 . V I I I .  
1975,  C. Pardo.  ASTURIAS. L ia ne s ,  V I I I . 1920,  l e g t .  Unamuno 
d e t .  V ic lo s o  (MA 8 7 8 2 ) .  Idem, V I I I . 1903 (MAF 65 17 5 ) .  BUR­
GOS. Monte de la  Abadesa,  V I I I . 1914,  He rb ar lo  Font Quer 
(BC 24 9 9 7 ) .  Bugedo, 1 0 . V I I I . 1908,  Hno. H e l l a s  (BC 25001 & 
25000 & 2 4 9 9 9 ) .  Idem (LISU 3 9 7 1 4 ) .  Idem (MA 8 7 7 8 4 ) .  V a l -  
v e r d e , 7 . I X . 1903,  Sennen (LISU 3 9 7 1 5 ) .  Idem, 7 . I X . 1907,  
s in  r e c o l e c t o r  (MA 8 7 7 8 0 ) .  Bujedo,  8 .  I X . 1906,  E x s ic a t a , .
F l . Se I e c t a , Hno. He I I  as ( C O I ) .  Mi randa de Ebro,  I . I X . 1935,  
R. Goday (L ISE 3 4 1 0 4 ) .  Idem, V I I I . 1951,  s in  r e c o l e c t o r  
(BCF 3 0 6 1 ) .  Idem, Losa (MA 161876 ) .  Idem (MAF 5 4 17 7 ) .  Mon 
te  Ameyugo, V I I I . 1925,  C.  Pau (BCF 3 0 6 l ) .  Monte Busto de 
Bureba: El P o r t i l l o ,  V I I I ,  s in  r e c o l e c t o r  (BCF 3 0 6 l ) .  La 
B r û j u l a ,  5 0 . V I I . 1969 ,R .  Goday (MAF 7 4 47 9 ) .  CUENCA. Hoz de 
B e t e t a î  Puente de los T l l o s ,  4 . I X . 1966,  R. Goday y J .  Bo£ 
j a  (MAF 7 6 1 9 0 ) .  Laguna del  Marquesado,  1 9 . V I I I . 1 9 7 4 ,  G. 
Lfpez (MAF 9 1 9 3 7 ) .  Hoz de las Casas,  1 9 . I X . 1947,  C a b a l l e ­
ro (MA 8 7 7 7 7 ) . .Hoz de A l o n j a r ,  8 . V I I I . 1942,  C a b a l l e r o  
(MA 88 5 7 8 ) .  Hoz de A l o n j e r o ,  1 7 . I X , 19' ) / ,  C a b a l l e r o  (MA
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8 7 7 7 8 ) .  Nacimlento del  r l e  Cuervo,  1 9 . I X . 1 9 7 6 ,  C.  Prada  
y C.  Pardo (30TWK9571) .  GUIPUZCOA.Zarauzî  A l to  de Meagas,  
15 . V I I I . 1965,  R. Goday (MAF 67 4 5 0 ) .  A l t os  de R e g l l ,  2 8 .
V I I . 1 9 6 9 ,  R. Goday (MAF 8 0 5 2 2 ) .  San S e b a s t i e n ,  V I I . 1887,  
Her.  J .  Mfs y Guinda l  (MAF 6 3 1 1 5 ) .  O r l o - Z a r a u z ,  1 0 . V I I .  
1 9 6 1 , L.  R a l l e t  ( I I S E  61 16 7 ) .  Zara uz î  A l to  de kSeagas, 15.
V I I I . 1 9 6 5 , R. Goday (BCF 3 0 6 l ) .  Meagas-Guetar I  a , 1 0 . X . 1977,  
Lold l  y Pardo (30TWN6495) .  Mondragfn: Ud a la ,  1 8 . X . 1977,
J .  Lo l d l  y C.  Pardo (30TWN3971).  Ve rg a ra :  E losua ,  8 . X . 1977,  
J .  Lo ld l  y C.  Pardo (30TWN5277).  Idem: a l r e d e d o r e s ,  28 ,
V I I 1. 1 9 75 , J .  Lold l  y C. Pardo (30TWN4874) . LOGRORO. S i e ­
r r a  de l a  Hez„ s i n  fe c h a ,  Sennen,  P l .  E s p . , F. Cfmara (BC 
88857 & 118899) .  Idem (MAF 54 1 7 6 ) .  Idem, (BCF 3 0 6 1 ) .  Idem 
(MA 191875 & 8 7 7 8 8 ) .  B r lo n e s : Monte L ar a ,  2 9 . X . ,  Hno. He­
l l a s  (LISU 3 9 7 1 3 ) .  Idem (MA 8 7 7 8 6 ) .  Idem (BC 2 4 9 9 8 ) .  SAN­
TANDER. Laterme:  En el  T e jo ,  1 0 . X . 1951,  P. La lnz  (BC I 2656O 
& 6 0 1 0 27 ) .  Idem (MAF 54 17 3 ) .  Idem (BCF 3 0 6 I ) .  Idem (MA 
169253) .  Hermandad de Campoo de Susa,  I X . I 9 6 3 , Pereda y 
S c h a l l c r a s  ( C O I ) .  D e s f i l a d e r o  de la  Hermida,  3 0 . V I I I . 1 9 4 4 ,  
Mar t fn  y V i c l os o  (MA 169253 ) .  San V Ic e nt e  de l a  Barquera  
s in  fe c h a ,  Salcedo (MA 8 7 7 5 5 ) .  SORIA. Almazfn,  I X . 1964,
J .  Bo r ja  (MAF 6 6 3 5 1 ) .  Idem, V I I . 1974,  J .  Bo r ja  (MAF 66 3 5 1 ) .  
Murie l  deI  Campo, s i n  fecha ,  Hno. Benedlcto  (MA 8 7 7 8 5 ) .  
V a l d e a b e l I a n o ,  I X . 1978,  R. Mar t f nez  (30TWM384A).  VIZCAYA.  
Anoeta,  2 1 . I X . 1950,  0 .  de B o l f s ,  B. Blanquet  y M o n t s e r r a t  
(BC 11 2667) .  Baqulo,  V I I I . 1941,  E. Guinea (BC IO6 3 2 8 ) .  Or 




B U b a o ,  10.  X. (He rb .  W f l l ko nm ) .  OrduPlaJ ArtomaMa, 1 2 . V I I ,  
1947,  E. Guinea ( M A ,164 81 4 ) .  Leque l t l o - C n d a r r o a ,  1 6 . V I I .  
1947,  E. Guinea (MA 164815 ) .  B i l b a o ,  X .19 51 ,  s i n  r e c o l e c ­
t o r  (MA 8 7 7 8 1 ) .
5 . 7 .  SESELI GRANATENSE
Endemlsmo p e n i n s u l a r  que t i e n e  su Optimo en I as Cor­
d i l l e r a s  b^ t1 cas ,  sobre todo en S i e r r a  Nevada y s i e r r a s  
adyacentes como son las de Baza,  Tejeda y Malmrfn.
Dent r o  de la  reglr fn M e d i t e r r l n e a ,  se h a l l a  en l a  p ro -  
VInc 1 a co ro l r f g ic a  B ^ t l c a ,  sec tores  ma la c 1tano a l m l j a r e n s e ,  
s u b b f t I c o  y nevadense .
Taxon p r I nc  I pal  mente o ro m e d i t e r r ^ n e o , l l e g a  a s u b i r  
a los 2 . 3 0 0  m e t r o s . Eminentemente c a l / c l f l l o ,  parece ser  
una c a r a c t e r f s t i c a  de l a  al 1 anza Xe roc an t h o - E r i n  ace Ion 
( Fes tuco-A st ra ga le turn  B o l s s l e r  & Querzel  1953 y A s t r a g a l o -  
Ve 11 e turn sp lnosae R iva s  Goday & Mayor L<5pez 1 9 65 ) .
Lo ca l id ad es  e s t u d 1a d a s : ALMERIA. Ve le z  B l anc o* El Malmrfn 
2 3 , I X . 1968,  R. Goday y M. Ladero (MAF s in  nJmero) .  GRANADA 
Puerto de l a  Ragua: S i e r r a  Nevada,  V I I I . 1963,  R. Goday 
(MAF 7 0 9 9 5 ) .  S i e r r a  de Baza,  2 8 . V I I  1 . 1962,  R. Goday (MAF 
66 7 8 3 ) .  S i e r r a  Nevada:  M o n a c h i I , D o rn a j o ,  3 0 . I X . 1975» Gar ­
c f a  Guardi  a (MA 1 9 8 6 7 2 ) .  S i e r r a  Nevada : Prados del  Rey,
V I . 1976,  C. Pardo.  MALAGA. S i e r r a  de A l f a c a r ,  11 . X.1841  




5 . 8 .  SESELI MONTANUM
La subespecfe montanum, es un taxon eurcpec o c c i d e n t a l  
(Hs,  Ga e I t )  de d I s t r i  bue f<în sobre todo medi te r r^ n e a»  que 
puede a l c a n z a r  d Iv e r s a s  Io c a l Id a d e s  a t l 5 n t l c a s  y s u b a t l 5 n -  
t l c a s  ( v a r .  I ong I f o I  l a ) .
En la  Penfn su la  I b é r i c a  se h a l la »  p r e f e r e n t e m e n t e , en 
el  cuad rante  n o r o c c I d e n t a l  » donde l l e g a  a ser  f r e c u e n t e ,  
pero se hace mis escaso hac la  el  sur  y O cc ide nt s .  Corol lgJ_  
camente se comporta como un elemento c I n t a b r o  eusk a id Jn ,  
o r o c a n t i b r i c o » p i r e n a l c o  (montano)» montano a r a g o n i s ,  r l o  
Jano e s t e l  I l s »  c a s t e  I I a n o  d u r le n s e ,  berguedano penedis»  
val  Iesano ampurdanis» a lc ar re h o»  maest racense y manchega.
Hac la  ponI ente » ex i s t e n  c i t a s  I n t e r e s a n t e s  como las de 
Pontevedra y La CoruPia (La lnz»  1971 :17 )  sobre rocas u l t r a -  
b ls lc as »  o t r a  sa lm an t i na  (Casaseca MA 207860)» y por  u l t i ­
mo» l a  cacerePla (R i va s  Mateos MAF 54202 )  » que re pr es en ta n  
el I f m l t e  o c c i d e n t a l  p e n i n s u l a r .
Taxon c a l f é l f l l o  y b a s f f l l o »  r e I  a t  Ivamente comun en 
los p a s t I z a l e s  v i v ac e s  de la  a11anza Bromion e r e c t i .  Oca­
s iona lmente se puede h a l l a r  en los t o m i I I a r e s - p r a d e r a  del  
A p h y I I a n t h l o n ,
Loca l Idades  e s t u d l a d a s : ANDORRA. C a n l l l o - S a n  J u l i e n ,  V I I I .  
1949» Losa y M o n t s e r r a t  (MAF 5 4 2 0 0 ) .  ASTURIAS. Somledo » 26 .  
V I . 1 9 66» P. La fnz  (C O I ) .  BARCELONA. Montseny: Turo del  Ho­
me, 1 4 . V I I 1.1917» Font  Quer (BC 2 5 0 4 0 ) .  Pu lg -Re Ig» 2 4 . IX .
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1944,  Font Quer (BC 1164 00 ) .  Idem (MA 1 5 60 13 ) .  S i e r r a  de 
C a r d I ,  9 . V I I . 1949,  A. de Bol^s (BC 60 22 62 ) .  Idem, 7 . V I . ,  
Leg t .  C a d e v a l , d e t .  C. Pau (MA 8 7 7 6 6 ) .  L In a r s  de Berga,
1 5 . X . 1932,  Font Quer (MAF 54 2 0 4 ) .  BURGOS. Ca rde Ra p fn e ro , 
1 0 . x . 1914,  Herb.  Font Quer (BC 25 0 3 5 ) .  Æugedo, 1 3 . X . 1908,  
Hno. He I l as (BC 2 5 0 3 6 ) .  Idem, (MA 87751 & 8 7 7 5 9 ) .  Idem 
( C O I ) ,  Santa Gadea,  2 7 . X . 1970,  R. Goday y R. M ar t f ne z  MAF 
76 5 8 5 ) .  Antepardo,  I X . 1925,  Losa (MA 8 7 7 5 2 ) .  Mi randa de 
Eb ro , 2 2 . x . ,  Hno. H e l l a s  (MA 8 7 7 5 8 ) .  S i e r r a  de Obarenes,  
1 2 . x . , Hno. H e l l a s  (MA 87849 & 8 7 8 5 0 ) .  T r e v i a n a ,  V I I I . 1935,  
Losa (BCF 3 0 5 8 ) .  S i e r r a  de N e l l a ,  X . 1963,  Bo r ja  y Mansanet  
(MAF 101308) .  CASTILLA. G a r r l g ^ s ,  8 . I X . 1905,  Sennen (MA 
8 7 7 6 0 ) .  C o l l o r o j o ,  2 2 . X . 1908,  Hno. H e l l a s  (MA 8 7 8 4 7 ) .  CA- 
TALURa. B e l I p r i a t ,  2 0 . I X . 1953,  A. y 0 .  de Boirfs (BC 124348) .  
CORURa, l a .  Campos de MeI I  I d ,  s in  f e c h a ,  l e g t .  Mer ino ,  d e t .
E. Guinea (MA 8 7 7 8 3 ) .  CUENCA. Huesar de V a s a l loS Tragace-  
t e -T eJ ad e l  l a ,  2 8 . V I I I . 1974,  G. Lcîpez (MAF 9 1 8 7 1 ) .  El Tovar  
San B a r t o lo m I ,  1 4 . I X . 1947,  C a b a l l e r o  (MA 8 7 7 3 0 ) .  Nacimlento  
del r l o  Ju ca r ,  2 2 . I X . 1976,  C.  Prada y C. Pardo .  La UMa,
2 2 . I X . 1976,  C. Prada y C. Pardo (30TWK8853).  GERONA. Ca-  
r a l p s ,  V I I , 1907,  M. LIenas (BC 25 0 3 4 ) .  Gombreny y Montgro 
ny,  20 y 2 3 . V I I I . 1913,  Sennen,  P l .  Esp. (BC 25037 & 2503 8 ) .  
Idem, ( C O I ) .  G a r r i g a :  San MagI de Brufagamja,  I I . I X . 1948,  
B a t a l l a  y Masclans (BC 10 40 17 ) .  Puerto de Benasque,  8 . V I I I .  
1924,  l e g t .  Cu at re c as a s ,  d e t .  0 .  de BolJs (BC 7 7 8 5 3 ) .  La 
G a r r o t x a :  S e r r â t  d 'A lg u an eg ra ,  X . 1926,  A. de Boirfs ( BC 
60 28 08 ) .  La G a r r o t x a : Sadernes,  s in  fecha ,  A. de Boirfs (BC 
6 0 28 7) .  La M o I I n a , 2 . X I . 1949,  Gabarda (BCF 3 0 5 8 ) .  GUADALA-
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JARA» G ogo l ludo:  Puente BeleRa,  1 4 . X . 1969» R. Goday, R.  
M a r t f n e z  y Demetr fo  (MAF 8 9 7 6 4 ) .  Gogo l ludo ,  30 .  I X . 1975»
A. C I r u e l o s  y C.  Pardo (30TVL9223) .  Idem, X . 1976,  E. Ba-  
r r e n o ,  J .  J Imfnez  y C.  Pardo ( 30 TVL 92 23 ) * M az a re te ,  2 8 .
V I I I . 1976,  A. C I r u e l o s  y C.  Pardo (30TWL7139) . ' GUIPUZCOA. 
Zumaya, 7 . V I I I . 1973,  R« Goday y M. Mayor (MAF 85 8 5 7 ) .  Va­
l l e  de Ataun,  1 1 . V I I I . 1969,  R. Goday (MAF 89779 & 7 6 39 3 ) .  
Araoz ,  1 2 . X . 1977,  J .  Lo l d l  y C. Pardo (30TWN4461).  Mondra 
g<5n, s in  fe c h a ,  s i n  r e c o l e c t o r  (MA 8 7 7 6 2 ) .  HUESCA. Val l e  
de Ar^n : Vie11 a,  V I I . 1908,  M. L iena  (BC 25033)» Cas tene -  
sa ,  1 1 . V I I I . 1924,  Cuat recasas  (BC 7 7 8 3 7 ) .  Idem (MAF 5 4 20 3 ) .  
Val I e  de Anisdo:  Esca lona,  6 . V I I I . 1954,  s in  r e c o l e c t o r
(BC 12 74 52 ) .  S a l i e n t  del G ^ l l e g o ,  1 2 . V I I I . 1942,  R. Goday 
(MAF 7 7 5 7 7 ) .  PeRa de O r o e l ,  1 6 . V I I . 1949,  R. Goday (MAF 
8 1 4 2 3 ) .  LEON. Pantano de Luna,  1 . V I . 1970,  R. &4artfnez, J .  
Izco y M. Costa (MAF 8 6 7 5 1 ) .  LERIDA. A l rededores  de L f r I d a
X . 1 8 9 3 ,  Benedlc to  (BC 2 5 0 2 9 ) .  Clen  de Santos,  1 9 . X . 1942,  
Font Quer (BC 9 2 8 1 2 ) .  PI de MIgd lad a ,  1942,  Font  Quer (BC 
9 3 6 3 0 ) .  LOGRORo. Mol Ino de las  N o r i a s ,  1 7 . X . , Zubfa (MA 
8 7 7 3 1 ) .  B r l o n e s : Monte L a ra ,  2 9 . X . ,  Hno. H e l l a s  (MA 8 7 7 8 6 ) .  
Dehesa de Z a l z a n o ,  4 . I X . 1935,  s in  r e c o l e c t o r  (MA 87753)» Or 
t i g o s a :  Mina de c o b r e ,  1 0 . V I I I . ,  Zubfa (MA 8 7 7 5 7 ) .  MADRID. 
Pont<5n de 01 I va ,  18. V I I  i 1857,  Le gt .  Cutanda,  d e t .  E. Gu i ­
nea (MA 87 82 2 ) .  PIRINEOS. P I r I n e o s ,  s in  f e c h a ,  s in  r e c o l e £  
t o r  (MA 87763 & 8 7 7 6 4 ) .  PALENCIA. Val I I  l a  del  Guardo,  23»
I X . 1 9 44 , l e g t .  M a r t f n  y C.  V i c l o s o ,  d e t .  C.  V ic lo s o  (MA 
8 7 7 5 0 ) .  TERUEL. T e r u e l , 1 8 9 3 , Hno. Benedlcto (BC 25 01 9 ) .
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S i e r r a  de Gudar ,  V I I I . 1958,  J .  Bo r ja  (MAF 65722 & 65 72 3 ) .  
Idem, V I I I . 1959,  J .  Bor ja  (MA 1791 08 ) .  SALAMANCA. B o a d i l l a ,
I X . 1977,  Casaseca (MA 207860) .  SANTANDER. San tander ,  s in  
f e c h a ,  l e g t .  Sa lc e d o ,  d e t .  Lag asc a (MA 8 7 75 4 ) .  SORIA. El 
A r e n a l e j o ,  9 . X . 1950 ,  F. Bel l o t  (MA 179107 ) .  VIZCAYA. Otzaur  
t e ,  2 8 . I X . 1950,  0 .  de Bo l^s,  B. Blanquet  y M o n ts er r a t  (BC 
112688).
5 . 9 .  SESELI NANUM
Endemlsmo p i r e n a l c o  y al  p ar ec er  (La fnz  1962:  22î  Ma­
yor  & D I a z ,  1977: 3 5 4 ) o r o c a n t i b r i c o ,  que se h a l l a  con pr e -  
f e r e n c l a  en los p iso s  subalp ino y a l p in o  de los P I r I n e o s .
Vive p r e f e re n t e m en te  sobre suelos c a l i z o s  poco désa­
r r o i  l ados y aI  go pedregosos ( re nd s in a  In le I aI e s ) ,  en co­
mun Idades he I M f  I l a s ,  rel  a t l  vamente term<Jf l las y x e r d f  11 a s . 
Se comporta como una c a r a c t e r f s t i c a  de la  al I anza  FestucIon  
sc op a r la e  ( g a u t l e r l l ) .
Loca l Idad es  e s t u d i a d a s :  ANDORRA. Andor ra ,  V I I . 1949,  Losa y 
M o n t s e r r a t  (MA 1 5 60 14 ) .  C a n l l l o ,  V I I I . 1977,  C. Prada y C. 
Pardo (31TCH8413) .  'Ddem ( 3 ITCH8 5 1 2 ) .  BARCELONA. S i e r r a  de 
C a r d I ,  3 . V I I I . 19 26 , Font Quer (BC 2 5 0 5 8 ) .  GERONA. Val l e  de 
RI bes :  P u l I I a n c a d a ,  2 3 . V I . 1 9 6 8 ,  J .  Vigo y A. Anglada (BC 
60 4 0 7 9 ) .  Val I e  de R I bes :  P r l t s  de V a e a - T I r a p l t s , 25»V I 1 1 . 
1970,  J .  Vigo (BC 6 0 57 09 ) .  Puerto de Ce rber ,  9 . V I I I . 1924,  
l e g t .  Cu at re c as a s ,  d e t .  0 .  de Boirfs (BC 77 85 5 ) .  HUESCA.
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Por t  de V t e i l a ,  6 . V I I I . 1924,  Legt .  C u at r ec as a s ,  d e t .  0 .  de 
Bol(îs (BC 7 7 8 5 4 ) .  PeMa de O r o e l ,  1 6 . V I 1 1 . 1 9 4 6 ,  R. Goray  
(MAF 8 1 4 2 4 ) .  Luchon: PeRa Blanca ,  X . 1887,  L. Gayes ( C O I ) .  
Idem, X I . 1831 . Endr e ls  ( H e r .  Wf l l k o n m) .  Re fugio  de Ar rab lo -  
G o r I z : Monte P er d id o ,  9 . V I I I . 1946,  s in  r e c o l e c t o r  (BCF 
3 0 5 9 ) .  La C u s t o d Ia ,  1 9 . V I I . 1965,  R. M a r t fn e z  (BCF 3 0 5 9 ) .
Ble I  sa ,  s in  fe c h a ,  C.  del  Campo (MA 1 6 21 49 ) .  Puerto de Be­
nasque,  V I I I . ,  s i n  r e c o l e c t o r  (MA 8 7 8 5 2 ) .  V a l l e  de Ordesa:  
S l e t e  Faus,  3 - V I I I . 1 9 3 5 ,  C e b a l lo s  (MA 8 7 8 5 I ) .  Benasque-  
Castaneaa ,  9 . V I I I . 1924,  d e t .  G. L<fpez (MAF 5 3 3 9 2 ) .  Po r t  de 
VI el  I a,  6 . V I I I . 1924 ,  d e t .  G. L<fpez (MAF 5 3 3 9 1 ) .  Coma de 
Vac a,  f o r r e n e u i  a s , 5 . I X . 1922,  d e t .  G . L<îpez (MAF 53388)1  
Puerto de Benasque,  8 . V I 1 1 . 1924,  d e t .  G . L^pez (MAF 53389)*  
PIRINEOS. CImas a l t a s  del P I r I n e o , V I I - V I I I  ( H e r b a r l o  de 
WlI I konm ) . PIRINEO FRANCES.Pico de T o r r e n e u I I  e s , 5 . IX.
1922,  Cuat recasas  (BC 2 0 5 1 2 ) .  Pie de C a m p v l e l I , V I I I . I 8 8 8 , 
Bord I ere (C O I ) ,  V a l l e  d'EynesJ Cambrodasse,  s in  fec ha ,
V. Reboud (Herb ,  de WlI I ko nm) . La Cambrodasse,  1 0 . V I I . 1977. 
C. Pardo.
5 . 10 . SESELI PEIXOTEANUM
Endemlsmo por tugu^s ( b r I g a n t i n o ) , p ropio del  se c to r  
I us I t ano  d ur len se  que t I e n e  su dpt lmo en los a f I o r a m i e n t o s  
u I t r a b ^ s I  cos a I nordes te de la  p r o v I n c I  a p o l f t i c a  de Tras -  
os-Montes ,  en el  n o r t e  o a I to  Portuga l  c o n t i n e n t a l ,  es de-
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C f r ,  se s i t u a  en el  I f m l t e  o c c i d e n t a l  de la  r e g M n  Med l -  
t e r r i n e a  con l a  A t l i n t i c a  de meseta,  en la  p r o v I nc I  a c o ro -  
I d g Ic  a C a r p e t a n o - I b ^ r I c o - L e o n e s a ,  comport5ndose como un 
s e r p e n t l n ^ f I  to gen u i n o ,  y a que muest ra los c a r a c t è r e s  de 
se r p e n t i n o m o r f o s i s  c l l s i c o s  como g Iaucescenc I  a, e s t e n o f I -  
11 a,  p i a g l o t r o p I  smp, m a c r o r r I z a  y g I ab re sc e nc I  a ( P I n t o  da 
S U  va ,  1970: 2 7 1 ) .
Vi  ve en sue Io s  d e s a r r o I I  ados sobre rocas s l l f c e a s  
u l t r a b i s I c a s ,  formando p a r t e  de comunIdades v i v a c e s ,  r i c a s  
en c a m ^ f l t o s .  Se comporta como una c a r a c t e r f s t i c a  de l a  
al I an za  Armer Ion e r l o p h y l l a e .
Loc a l I dad es  e s t u d I a d a s : PORTUGAL. Braganca ,  V I I . 1914,  Sam- 
palo (MA 8 7 7 3 4 ) .  Idem, I X . 1915,  Sampalo (MA 87733 & 87 73 5 ) .  
Idem, ( C O I ) .  Idem (BC 24984 & 2 4 9 8 5 ) .  Prov.  de T ra s - o s -  
Montes e A l to  Do u ro : Macedo de Cal v a l e l r o s ,  2 2 . V I I . 1966,
P. da 8 11Va, B. Ra lnha y J .  M ar t in s  (L ISE  69 9 1 9 ) .  T ra s - o s -  
Montes: Braga n c a - S a m I I , 2 7 . V I 1 .1 9 6 4 ,  P. da SI I va y 8.
Ralnha (L ISE  6 8 3 8 8 ) .  Idem ( C O I ) .  T r as -o s -m o nt e s : Braganca  
Monte Ladero,  l 8 . V I . i 9 6 3 , P. da SI I va y B. Ralnha (LISE  
69 13 4 ) .  V Inhal  s - Brag anca,  5 . M i l  1 . 1967,  J . Pal va ,  J .  P I a to s  
y B. A l a v fs  ( C O I ) .  Idem, 1 0 . I X . 1976,  J .  J Imfnez  y C. Pardo 
( 2 9 TPG8 1 3 2 ) .  Br ag a n ca -S em In ar lo ,  5 . X . 1942,  A. de Barro  
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6 .  1NTRODUCCION
En el  p re s e n t e  c a p f t u l o ,  hemos t r a t a d o  de e l a b o r a r  
una c l a v e  de dete rmf  nac I (Jn de I as especles re p r e s e n t a -  
das en l a  Pen fn su la  I b ^ r l c a  y p e r t e n e c l e n t e s  a I g fnero  
Sesel  I L . , optando por una nueva d lv ls l< î n ,  del  mIsmo, 
en secc lones y r e a l  I zando por p r i me ra  vez,  l a  t l p l f l c a -  
c M n  de I as ml sma.
En p r im er  I u g a r , sacamos del g^nero Sese I I L . , l a  
espe c Ie  S.  vavredanum Font  Quer I n c Iu y f n d o I  a dent ro  de 
Athamanta L.  deb ldo  a l a  e x i s t e n c I  a de una mayor c o r r e -  
l a c M n  de sus c a r a c t è r e s  en f s t e  g f n e r o .
En segundo I u g a r ,  d lv id i mo s  el  g inerb  en dos sec-  
c l o n e s :
Seccl<5n L I b a n o t l s  S.  I l  banot  I s ( L . )  Ko ch .esp . typo
Seccl<5n SeseI  I 8 .  montanum L.  esp.  typo
no admi t lendo  l a  y a e x i s t a n t e  (WIl Ikomm, 1881 -1885 y l 5-  
zaro e I b i z a ,  1 9 2 5 ) ,  dado que no es v^Mdo el  nombre de 
Eu sese I I  para l a  secc l6n  que c o n t le n e  a l a  espe c Ie  t y ­
po de I g f n e r o .
Todas las synonimlas c i t a d a s  en el t e x t o  cor r espon-  
den,  unicamente a aquel ias consu l tada s  y v e r l f I c a d a s  por  
no s ot ro s ,  es d e c I r , han quedado e x c l u ld a s  deI  mlsmo, las  
que,  b ie n  porque no se hayan podido comprobsfr o bien
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porque una vez c o n t r a s t a d a s , no las hemos cons Iderado  
como t a l e s .
F In a l m e n t e ,  Inc lu lmos en el  c a p f t u l o  de s l s t e m l t l -  
ca y nomenc Ia tura  el  taxon S.  I n t r I c a t u m  Bo I as .  El he-  
cho de no h ab er le  es tud iado  en los d i s t l n t o s  apar tados  
de I s t a  memorla ( m l c r o c a r a c t e r e s )  se debe a que , a pe-  
Éàr de I as v a r i a s  campaMas re a l  I zadas al  loco c l ^ s l c o  
( S i e r r a  de Gador ,  A l m e r f a ) ,  nunca lo hemos pod I do enc£n 
t r a r  y ,  por t a n t o ,  r e c o l e c t a r .
La d es cr lp c l r fn  de sus c a r a c t è r e s  ( mac r o c a r a c t e r e s ) 
l a  hemos r e a l l z a d o  a p a r t i r  deI  l ep to t ypu s  ob te n i d o  
en G ln ebr a  del  h e r b a r l o  de B o l s s l e r  (Lim.  29 y Mm .  30 ,  
fo t o s  1, 2 ,  3» 4 ,  5 y 6 ) .
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6 . 1 .  CLAVE DE DETERMINACION DE LAS ESPECIE8 ESPAROLAS 
DEL GENERO SESELI L.
1.  P la n t a  h l r s u t a »  f r u t o  de contorno  ex trechamente e l f £  
t i co» hojas  4 - 5  p f n n a t l  sectaa» I n f  lo reacenc I as form_a
das por  raclmos de umbel as compuestas .................................
...........................................................................  Athamanta vavredana
1. P l an ta  g l a b r a  o pubes ce nte , no h l r s u ta »  f r u t o  ovo lde  
mis o menos comprImldo en el  I p l c e  u oblongo» ho jas
2 -3  pi  n na t l  s e c t a s f  1 n f  Io rescenc 1 a en umbel as compue_s
tas  ................................................................................  g in e r o  Sesel  I (2)
2 .  I nv o l u cr o  p o l l f l l o   .................. secc l^n  L I b a n o t l s (3)
2 .  I nv o l u cr o  nulo  o monof11o .........................  seccl<Jn Sesel  1 <4)
3*  B r ic t e a s  del  In v o l u c ro  l a r g a s ,  l i n e a r  subu ladas ,  po-  
co mis c o r t a s  que los ra d io s  y en niîmero mayor de
se ls ;  t a l l o  con I os surcos muy p ro fun dos ............................
  3 .  I l b a n o t l s
3 .  B r ic t e a s  del  In v o l u c r o  c o r t f s i m a s ,  anchamente t r i a n ­
g u la r es  y en niîmero menor de clnco» t a l l o  e s t r i a d o  
con los surcos poco profundos   S.  I n t r i c a t u m
4.  T a l lo  muy r a m i f ic a d o  desde la  base .......................   5
4 .  T a l l o  poco r a m i f i c a d o  desde l a  base...... ...........................  7
5 .  T a l lo  robusto  endurec Ido  en la  base,  surcado con su£
CO S  pr o fundos ,  muy r a m i f ic ad o  con ramas t o r t u o s o -
I n t r i c a d a s  .......................................................... S.  t o r tu os um , 6
5» T a l lo s  h e r b i c e o s ,  f inamente  e s t r i a d o s ,  r a m i f I c a d o s ,
pero no t o r t u o s o - 1 n t r I c a d o s , p l a n t a  e r e c t a .................. ..
................................................ ..................................» . 3 .  e la tum
6.  Umbel as pequehas o medlanas» r a d i o s  c o r t o s  1 .5  cm. ,
f I n o s  ......................................  S.  tortuosum subsp.  tor tuosum
6.  Umbel as grandes ,  ra d ios  muy la rgos  4 cm.,  robustes  . 
....................................................  3 .  tor tuosum subsp.  ramosis i  ma
7.  T a l l o  f o l l o s o  has ta  e I I p i c e ,  unfcaule , '  b r a c te o l  as 
del I n v o l u c e l o  anchamente es ca r lo s as  y sobrepasando
Iargamente los  r a d i o l o s  de las umbelas . . .  3 .  annuum
7.  T a l l o  poco f o l l o s o ,  u n i c a u l e  o m u l t i c a u l e î  b ra c t e o l a s
deI I n v o l u c e l o  es t rechamente es ca r l os as  y mis c o r t a s '  
que los r a d i o l o s  de las umbf lui  as ................................  8
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8 .  P lnnu las  o segmentos de las  hojas de gran  tamaho
( 8 . 5 - 4  cm. X 3 mm.) ,  l i n e a r  l anceoladas  I Ig er am en te
p ube ru len to ;  In v o l u c ro  nulo  ...............  S.  ca n tabr Icum
8 .  P lnnu las  o segmentos de I as hojas de pequeho tamaOo
(7 mm. X 0 . 7  mm.) ,  I Inear es ;  g l a b r a s  o 11geramente
pubescentes,  I n v o l u c r o  mo no f11o ra ramente nulo ..........
    S.  montanum. 9
9 .  E s t I l o p o d l o s  de c o l o r  p ù r p u r a ..................................................
..................................................  S.  montanum subsp.  q rana tense
9 .  E s t l l o p o d l o s  de c o l o r  o c r é  ...................    10
10.  P lan ta  c e s p l t o s a ,  g la uca i  t a l l o  mon of l lo  ...............
.................................................................  3 .  montanum subsp. nanum
10. .  P l an t a  no c e s p l t o s a ,  verde,  t a l l o  p o l l f l l o  ........... 11
11.  P l an ta  g l a b r a ,  I n v o l u c ro  nulo ;  ra d i o s  menores de 5smt>. 
................................................  S.  montanum subsp.  peIxoteanum
11. P l an ta  pubescente:  In v o l u c ro  m o n of l l o ;  ra d io s  mayores 
de 5 mm...............................................     12
12.  Ho jas,  t a n t o  I as basal  es como I as caul  I n a r e s ,  de con 
torno I r r e g u l a r ;  p ln n u l as  c o r t a s  y es t re ch as  ( 7  x 
0 . 7  mm.) ...................................... 3 .  montanum v a r , montanum
12.  Ho jas,  t a n t o  l as  basa les como I as caul  I n a r e s ,  de con 
torno t r i a n g u l a r ;  p ln n u l as  la rga s  y es t re ch as  ( 1 . 5  x
0 . 5  mm. ) .................................  3 .  montanum v a r .  long I f c l  I a
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6 . 2 .  OESCRIPCIONES MACROSCOPICAS Y MICROSCOPICAS 
GENERO ATHAMANTA L.
6 . 2 . 1 .  Athamanta vavredana (Font  Quer)  Pardo,  nova comb.  
Synonyma: Sese11 vayredanum Font Quer ,  R e v l s t a  C l o t ,  1 
( 1 1 ) :  3 ,  1926.
Typue In BC; syntypua BC, MA, MAF.
P l a n t a  per enne ,  de gran  p o r t e ,  haa ta  85 cm.,  t a l l o  
aulcado  m u l t i c a u l e ,  f inamente  pubescente,  h o ja s  en la  
base,  pocas en e l  t a l l o ,  p innadas ,  4 - 5  p i n n a t l s e c t a s ,  
g l a b r a s .  Hojas p e d i c e l a d a s , I as basal  es con p ed lc e l o s  m&s 
l a r g o s  ( h as ta  22cm. )  que las  caul  I n a re s  ( 3 * 5  c m . ) ,  pinnu
I as (2  c m . X I . 5 mm. ) ,  I I n e a r - i a n c e o i a d o - a c u m l n a d a s ,  con 
el  margen revue I t o .  Valna de I as ho j as  f i na m en te  pubes­
c e n t e s ,  I as de los raclmos f o l l a r e s ,  pubescentes ,  ancha­
mente e s ca r l o s as  en los bordes,  b l a u r I c u l a d a s . I n f l o r e s -  
c e n c l a  en ra c lmo,  umbelas I argamente p ed ic e l  adas,  con pe, 
dI ce I os c111 ados , as f  como las br^c teas  de los mismos,
I I  n ear - 1a n c eo ia d a s - a cu m i n a d a s , de borde es trechamente  
e s c a r l o s o ,  I as umbel as que forman el  raclmo son opuestas  
excep.to l a  a p i c a l ,  mis cor tamente p ed ice l  ada que el  r e s -  
t o .  I nv o l u cr o  p o l l f l l o  con unas d l e z  b r i c t e a s  l l n e a r -
I a n c e o i ad as ,  densamente c111adas mis c o r t a s  que I as r a ­
d i o s .  Radios ( 1 3 - 1 6 ) ,  e s t r i a d o s  y densamente c111 ados. 
I n v o l u c e l o  m u l t l f l l o  con b ra c te o l a s  I I n e a r - I a n c e o i a d o s -
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subuladas ,  l i b r e s  o unidas un poco en eI  ex t remo,  densa­
mente c I I I a d a s  y un poco mayores que los r a d i o l o s .  P l t a -  
I os b la ncos ,  acumlnados, densamente c11 I  ados. Est  I l o s  d I -  
var lca dos  o d | v a r I c a d o - r e f I  exos.  Fruto es t rechamente e l f £  
t I c o ,  densa y cor tamente  c I I I ado, forrtiado por s e l s  costJ_ 
l i a s  (c u a t r o  d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ) ,  muy s a l l e n t e s  
con o t r o s  ta n to s  haces I I b e r o - I e h o s o s , los c u a l e s  presen  
tan  cada uno un cana l  s e c r e t o r ,  y s i e t e  vI  t as  (c l n c o  do£ 
s a l e s , y  dos c o m I s u r a l e s , en eI  mesocarpo) .  La comisura  
es or t osperma.  El grano de po len  es s u b r e c t a n g u i a r  o s l -  
forme,  de pequeMo tamsRo (P = 2 5 ^ m ,  E=11 . 8  y/m. ) .  La ex ina  
p ré s e n t a ,  en l a  zona e c u a t o r I  a l , su contorno ex te r no  
piano y no se a p r e c l a  engrosamiento de l a  misma, en la 
zona I n t e r m e d I a . L a  e n d o a p e r t u r a , en c . o . m .  de p e r f f l , es 
muy s a l l e n t e .  No p ré s en ta  grandes columnl11 as,  en l a  zo­
na I n t e r m e d i a ,  en c . o . e . ,  en v i s t a  p o l a r .  2n = 22 .  Ende­
mi smo b i t i c o  de l as  f l e u r a s  de roc a,  c a l l c f f l l o ,  caract^e 
r f s t i c a  de la  a l l a n z a  P o t e r I o n  a n c I s t r o I d I s .
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Seccf<?n LIBAN0T13 -  Inv o l u cr o  p o l l f l l o
6 . 2 . 2 .  S e s e l I  I I b a n o t l s  ( L . )  Ko ch . , Nova Acta Acad.
L e o p . - C a r o l . ,  12 ( 1 ) :  111 (1824 )
Synonyma: Athamanta 11banot ls  L . , L Inneo ,  Spec ies P l an -  
ta rum,  1: 244 (1753)» L.  montana A l l . ,  C r a n t z ,  
S t i r p l u m  A u st r la ca ru m ,  ed.  3 ,  11 ; 222 (1769 )» L.  
vu I gar  I s  De C a n d o l l e ,  Prodromus Sy s t em at l s  n a t u r a -  
11s regn i  v e g e t a b i I l s ,  IV :  150 ( 18 30 ) }  L,  d a u c l f o -  
11 a , S c o p o l l ,  F lo ra  C a r n l o l l e a ,  ed.  2,  1: 193-194  
( 1 7 7 2 ) ;  3« s i b l r l c u m  B o l s s l e r ,  F l o r a  O r i e n t a l  2 :
967 ( 1 8 7 2 ) ;  3 .  vu l qar e  Bubany, F lo r a  Pyrenaea,  2:
376  (1893 )»  A. r i v l n l a n a  S t e u d e l ,  NomencIator  b o t a -  
n l c u s ,  seu synon lmla ,  ed.  2 ,  1: 166 ( 1 8 4 0 ) ;  L.  e r I t h -  
mol des Nyman, Conspectus F lo ra e  Europeae,  2 9 5 ( 1 8 7 8 ) ;  
L.  p v r e n a i c a  Nyman, Conspectus F lo ra e  Europeae,  295 
( 1878) ;  L.  s I v l r i c a  Koch, Synopsis F lo ra e  Germanl -  
cae e t  H e l v e t t a e ,  ed.  1, 296 ( I 8 3 6 ) ;  L.  r i v l n l a n a  
S c o p o l l ,  F l o r a  C a r n l o l l e a ,  ed.  2,  1: 193 ( 1 7 7 2 ) .
P l a n t a  b lanua l  o pere nne , de gran p o r t e ,  t a l l o  p ro -  
fundamente s u lc a do ,  anguloso,  rob ust o ,  I Ig er am en te  pube£  
c e n t e ,  m u l t l f l l o  desde la  ml tad del t a l l o .  Hojas muy po-  
l l m o r f a s ,  en todo su co nt or no ,  mis abondantes en l a  ba­
se ,  p in n ad as , 2 - 3  p I n n a t I s e c t a s , g l a b r a s ,  de un verde  
b r i l l a n t e  en el  haz ,  mis c l a r o  en el  env is  por donde es-  
t l n  f ina men te  c l  11adas,  con f I  nos y pequeRos c l  I l o s  en 
I as n e r v I a c I  ones y en? los bordes de I as mismas las  I n f  e -
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r I o res Ia rgamente pec l o i adas , l as  c a u l I n a r e s  s e s i l e s .  
Plnnu las  o va d o - Ia n c e o i a d o -a c u m l n a d a s , con borde r e v u e l -  
to y e s c a b r I J s c u l o . Valna  g l a b r a  o pubescente ,  con pu-  
bescencI  a mis densa en el  a j î i ce ,  no p ré s en t a  margen.  In ­
vo lucro  p o l l f l l o ,  con numerosas b r i c t e a s ,  I I nea r -1anceo-  
I a d o - s u b u l a d a s , un poco mis breves que los r a d i o s ,  c I -  
I I ad as ,  es t re cha me nte  es ca r l os as  en los bordes .  Umbelas 
grandes ,  con numerosos r a d i o s ,  11egando h as ta  66 ,  l argos  
f I  nos y p ub e s c e n te s . I n v o l u c e l o  m u l t l f l l o ,  con numerosas 
b r a c t e o l a s ,  I I n e a r - I anceo iadas ,  muy es t re cha s  y I argamen 
te  acumlnadas, sobrepasando I as umbelulas ,  densamente  
pubescentes ,  I I g e r a m e n t e  unidas en la base.  Rad io los  pu 
bescentes .  P i t a l o s  b lanc os ,  g l a b r o s ,  acumlnados.  E s t I l o s  
d i v a r l c a d o - r e f l e x o s .  F ru to  Ia r g  amente o v o ld e ,  c111 ado,  
formado por  c fnco  c o s t  11 I as ( t r e s  dor sa l es  y dos comisu­
ra I es ) ,  sa l  l e n t e s ,  con o t r o s  tan to s  haces 11bero-1ehosos  
y un canal  s e c r e t o r  s i t u ad o  en la  zona s u p e r i o r  de equel  
en la  c o s t  11 I a dorsa l  c e n t r a l  y ocho v i t a s  ( c u a t r o  dor­
sa le s  y c u a t r o  comisur a I e s , en el mesocarpo) .  La comisu­
ra  es o r t o sp er m a.  Prése nta  una g ran v a r I a c I d n  en cuanto  
al tamaPIo (P = 2 3 , 1 5 - 3 0 , 8 0 ,  E = 13 , 2 0 - 1 5 , 5 0 )  y formas  
( o v a l ,  s u b r e c t a n g u i a r  a I a rg  ado, su b re c t a n g u i a r  os I fo rme) 
del  grano de polen  y una gran p ro po rc M n  de d I f e r e n t e s  
formas anormales .  La e x I n a ,  gen era lmente ,  es de contorno  
ext er no  muy t o r t u o s o ,  en c . o .m .  de f r e n t e . La endoaper-  
t u r a  es sal  l e n t e  en c . o . m .  de p e r f  f 1. 2n = 22 .  Taxon eu­
ros I ber I ano o c c i d e n t a l ,  b a s f f l l o ,  e x i s t a n t e  en I as comu 
nidades v i v ac e s  de los I Inderos  de bosques caduc I f o I l o s  
de l a  a l l a n z a  Gera n lon  s a n q u l n l l .
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6 . 2 . 3 .  S e s e l I I n t r i c a t u m  B o i s a . ,  E lenchus ,  48 (1838 )
Typus In G ( I e c t o )
P l a n t a  p er enn e ,  de 17 a 50 c m . , t a l l o  e s t r i a d o ,  
g l a b r o ,  g Ia u c e s c e n t e ,  m u l t i c a u l e ,  muy r a m i f i c a d o  desde 
l a  base con ramas I n t r i c a d a s .  Hojas en todo Io l argo  deI  
t a l l o ,  I as basai  es formando c e p e l l ^ n ,  p e d i c e l adas,  asf  
como las  caul  I n a r e s ,  g l a b r a s ,  p inn ada s ,  2 - p l n n a t l s e c t a s . 
Pl nnu las  ( 0 . 7  mm.- 1 . 5  c .  x 1 - 2  mm.) ,  l i n e a r  I an ce o iado-  
acumlnadas , con el  borde revue I t o , f i na me n te  e s c a b r lJ s -  
c u l o .  Valna g l a b r a ,  las caul  I nar es  b l a u r i c u l a d a s ,  ancha­
mente e s c a r l o s a s .  In v o lu cr o  p o l l f l l o ,  con 5 b r i c t e a s ,  
muy bre v es ,  anchamente t r i a n g u l a r e s ,  e s c a r l o s a s ,  g la b r a s  
y g I a u c e s c e n t e s . Radios de 5 - 8 ,  l a r g o s ,  f I n o s ,  g la bros  
y g I a u c e s c e n t e s . I n v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  l i ­
b res ,  I I n e a r - I a n c e o l a d a s ,  e s c a r l o s a s , m^s c o r t a s  que los  
r a d i o l o s ,  g l a b r a s .  P f t a l o s  b lanc os ,  acumlnados y g la bro s .  
E s t I l o s  d l v a r I c a d o - r e f I  exos.  F ru to  oblongo muy f inamente  
pubescente .
Seccirfn SESELI -  I n v o l u cr o  nulo o mo n of l l o
6 . 2 . 4 .  Se s e l I  to r tuosum L . , 8p.  P l . ,  260 (1 7 5 3 )
Synonyma: S.  purpureum De C a n d o l l e ,  Prodromus Systemat ls  
n a t u r a l  I s regn l  vegetabi11 s IV :  147 ( 1 8 3 0 ) :  S.  ma-  
s s l I I e n s e  Buban I ,  F lo r a  Pyrenaea I I :  375 (1893)»
LAMINA 29
Sese11 I n t r i c a t u m  B o l s s . ,  f o t o g r a f f a  re a l  I zada  del  
I e p t o t y p u s , tornado del  h e r b a r l o  de B p l s s l e r  (G ln e -  
b r a ) .




M ac ro ca rac te r es  de S e s e l \ i n t r i c a t u m  Boiss.
1 Oe t a l i e  de una umbela f l o r e c i d a .
2 . -  D e t a l l e  de una umbel a f r u e t i f i c a d a .
3 . -  D e t a l l e  de una umbela f l o r e c i d a .
4 . -  D e t a l l e  de una umbel a f r u c t i f I c a d a .
5 . -  D e t a l l e  de los f o l i o l o s  de una de I as h o j a s .
6 . -  D e t a l l e  de los f o l i o l o s  de una de I as h o j a s .




Athamanta ramosi ss (ma L ink & Hof fmams.Fl  ore Po r tu -  
g u a ls e ,  40 5 ,  t .  106 (1836)»  A. t u r b l t h  A v e l l a r  Bro-  
t e r o ,  F l o r a  L u s I t a n i c a ,  Is 435 ( 1 8 0 4 ) .
Typus In LINN.
P l a n t a  pere nne ,  muy rami f  I cada desde l a  b as e ,M eg an  
do a fo rmar  u n a . mata de gran  tamaho. T a l l o  surcado,  to_r 
t u o s o - I n t r l c a d o ,  g l a b r o ,  un poco g I a u c e s c e n t e , 
robusto  y endurecI  do en la  base.  Ho jas ,  l a  gran mayorf  a 
basal  es ,  muy r a m i f I c a d a s , g l a b r a s ,  p innadas ,  l as  basal es
3 - p l n n a t l s e c t a s ,  p e d i c e l a d a s ,  I as c a u l I n a r e s  2 - p l n n a t l -  
s e c t a s ,  s é s i l e s  p ln n u l a s  muy pequeMos (8 x 0 , 5  mm.) ,  r f -  
g ld o s ,  I I n e a r - I a n c e o I  ado s , I Ige ra me nt e  obados los mis 
pequeMos ( 2 . 5  x 0 . 3 0  mm.) ,  acumlnados,  un poco c rasos ,  
borde revue I t o , I Igeramente escabr  f u s c u l o . Valnas g l a ­
b ra s ,  es c a r l o s a s  en los bordes,  I as basal  es mis grandes,  
de has ta  6 mm. I as c a u l ( n a r e s  pequeMas ( 5 - 1 0  mm.) ,  b la u -  
r l e u  I a d a s , f ina mente  e s c a b r l u s c u l a s .  I n f  Io r es ce n c I  a en 
panfcu l  a,  con numerosas umbel as.  Inv o lu cro  nu"lo o mono­
f l l o ,  con una b r i c t e a  b re v e ,  ovada,  I argamente acumlnada, 
I Igeramente pubescente ,  e s ca r l o s a  en los bordes .  Umbel as 
poco densas,  de 4 a 7 r a d i o s  pubescentes,  de d iv e r s e s  
tamaMos (7 mm.- 1 . 5  c m . ) .  I n v o l u ce lo  p o l l f l l o ,  de brac­
t e o l a s  I I n e a r - I a n c e o I  adas -acumlnadas , connados,  f inamen­
t e  pubescentes ,  anchamente es ca r lo sa s  en los bordes ,  de 
Igua l  tamaMo que las umbelas .  P i t a l o s  b lancos ,  acumlnados 
revue I t o s , f i na me n te  pubescentes .  E s t I l o s  d I v a r I c a d o - r e
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f I e x o s . F r u t o  o v o i d e ,  densa y cor tamente  c11 I  ados, forma­
do por c u a t r o  (cos d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ) o c lnco  
( t r e s  d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s )  co s t i 1 1  a s , s a l I e n t e s  
con o t r o s  t a n t o s  haces I I bero-1 ehosos,  y canal  es sec r  s t o ­
res s i t u a d o s  encima de los mismos y c lnco  ( t r e s  dor sa l es  
y dos c o m i s u r a l e s ,  en e l  mesocarpo) o se ls  v l t a s  (c u a t r o  
d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ) . Genera lmente ,  uno de los  
dos mer I c a r p o s , se h a l l  a abo r tado .  La comisura es o r t o s ­
perma.  El grano de polen es s u b r e c t a n g u i ar  a la rgado  o 
e c u a t o r i a l - c o n s t r e M I d o ( P = 2 6 0 - 2 7 4 ,  E=1 2 . 1 - 1 3 * 2 ) .  La ex Ina  
p r é s e n t a ,  en l a  zona e c u a t o r i a l ,  su contorno  ex te rno  po­
co o muy t o r t u o s o  y un engrosamiento p ro g r e s i v o  o bru­
t a l ,  de l a  mIsma, en la  zona I n t e r m e d i a .  La endoaper tura  
en c . o . m .  de p e r f I I ,  es e n t r a n t e .  Pueden o no,  presen­
t e r  grandes c o l u m n i l l a s ,  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l , en 
c . o . e . ,  en v I s t a  p o l a r .  2n = 22 +3 ,  aparecen t r e s  B-cro  
mosomas o cromosomas a c c e s o r l o s .  Taxon europeo mé r id io na l  
que v i v e  en los  I I t o r a l e s  arenosos y s a l I n o s  y como p lan ° 
ta  ru d e ra l  y h a l « 5 f l l a ,  es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  a l l a n z a  
■ C r u e I a n e l I  Ion m a r i t i m a e .
6 . 2 . 5 .  S e s e l I  t o r tuosum stbsp.  ramosisslmum(LInk ) Al te
Pfnnu las  de las  ho jas  pequeMas y c r a s a s ,  umbelas 
de 10 -15  r a d i o s  muy la rgo s  (4 cm. )  y g ruesos .  V iv e ,  p r In 
c I p a l m e n t e ,  en el  l l t o r a l ,  en la  p lay a  arenoso s a l I n a s  
por tu g ue sa s .
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6 . 2 . 6 .  SeseI  1 e la tum  L . , Sp.  P l . ,  ed.  2,  375 (1762 )  
Synonymasî S.  lobe I Ianum Relchenbach,  F lo ra  Germanica  
e x c u r s o r l a ,  467 ( 1 8 3 7 ) :  S. gduanl  Koch, Synopsis  
Flor ae  German Icae e t  H e l v e t l a e ,  ed.  I ,  294 (1836) .  
Typus In LINN
P l a n t a  b l a n u a l ,  de gran por te  (35 cm. has ta  mis ce 
un m e t r o ) .  T a l l o  f iname nte  e s t r i a d o ,  g l a b r o ,  g I aucescm-  
t e , p o l l f l l o  desde la  base.  Hojas todo lo l a r go  del te­
l l  o , p inn adas ,  2 - p l n n a t l  se c ta s ,  ra ramente 3 - p l  nna t l  sec­
t a s ,  g l a b r a s ,  I a rg  amente pec l o i adas I as basal  e s , I as cau 
11 nares super l o r e s , mis cor ta me nte .  P lnnu las  la rga s  ( î . 5  
-  9 cm. X 1 - 1 . 7 5  mm.) ,  l i n e a r  I anceoI  ado-acumlnada s,  na£ 
gen revue I to f i na me n te  esc abr I uscu I o . Valna g l a b r a ,  ar- 
chamente e s c a r l o s a  en los bordes,  I as caul  I n a re s  b la u r i ­
cul  adas.Umbel as I argamente peduncul adas.  I n v o l u c ro  nulo
0 m o n o f l l o ,  con una b r i c t e a  muy b re v e ,  ovado-subu lada
1 Igeramente pubescente y c 11 I ada en los bordes ,  de ar- 
pecto e s c a r l o s a .  Umbelas pequeMas, de 3 - 7  r a d i o s  glabros,  
de d iv e r s e s  tamaMos. In v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  con brac teo las
I I n e a r - I a n c e o I  ados-acumlnadas , de Igua l  tamaMo que I a 
umb^lu la ,  I Ig er am en t e  pubescente,  c11 Iadas en los bor­
des,  l i b r e s .  Péta I os b lanco-morados , acumlnados, f i n a ­
mente c I I I ados en el  envés.  Est I  I os d I var I c a d o s - r e f  I e :os. 
Fputo o vo ld e ,  f iname nte  pubescente,  formado porc lnco  
cos t  11 I as ( t r e s  d o r sa le s  y dos c o m i s u r a l e s ) ,  s a i l  entes 
con o t r o s  tan to s  haces I I b e r o - I e M o s o s , p or tan do ,  en si
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p a r t e  s u p e r i o r ,  sendos canal  es s e c r e t o r e s ,  y se ls  vI  t as  
( c u a t r o  d o r s a l e s ,  y dos c o m i s u r a l e s ,  en el  mesocarpo) .
La comisuraes or t osp erm a.  El grano de p o l e n ,  es subrec­
tangui  a r  e c u a t o r i  a l - c o n s t r e M I  do ( P=25«7, E= 11 .8  ^ m.  ) .
La ex ina  p r é s e n t a ,  en l a  zona e c u a t o r i a I , su contorno  
ex ter no  t r i c o n v e x o ,  no mostrando eng rosami ento , de la  
misma, en l a  zona I n t e r m e d i a .  La end oa pe r tu ra ,  en r e c t a ,  
en c . o .m .  de p e r f f I . No se observan  grandes columnl11 as,  
en la  zona I n t e r a p e r t u r a l , en c . o . e .  en v i s t a  p o l a r .
2n = 22 .  Taxon m e d I te r r é ne o  o c c i d e n t a l ,  b a s f f l l o  e x i s ten  
te  en los p a s t i z a I  es v iv aces  de l a  a l l a n z a  BrachypodI  on 
p h o e n i c o l d l s .
6 . 2 . 7 .  S e s e l l  annuum L . ,  Sp. P l .  260 (17 53 )
Synonymasî S.  b lenne E l e n c h . , C r a n t z ,  S t i r p l u m  A u s t r l a -  
c a ru m ,e d . I ,  I I I :  88 (1769 )» S.  co l or a tu m Ehrh . . 
Ehrh,  B e l t r a g e  zur Na turkunde,  V: 179 ( l 7 9 0 ) ;  s .  
s impiex  P o i r e t ,  Encyc lopéd ie  méthodique,  V I 1 : 137 
( 1 8 0 6 ) ;  8 . f e r u l ac eu m S t e v . , De C a n d o l l e ,  Prodromus-  
Sys tem at l s  n a t u r a l  I s regn l  v e g e t a b i I l s ,  IV:  i 47  
( 1830).
Typus In LINN.
P la n ta  b l a n u a l ,  de 20 a 50 c m . , t a l l o  e r e c t o ,  estrl_a  
do,  verde r o j i z o ,  pubescente,  m o n o f l l o ,  muy raramente  
d i v i d i d o .  Hojas a lo l a rgo  de todo el  t a l l o ,  I I egando  
h asta  eI  épi c e , p inn ada s ,  2 -3  p i n n a t I  sec t a s , f inamente
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pubescentes,  l as  I n f e r l o r es  pec l o I a d a s , l as  caul  Inares  
sésI  l e s .  P lnnu las  o b i anc eo l ada s  ( 7 . 5  cm. x 1mm.),  acu­
ml nadas,  con el  margen r e v u e ! t o ,  I Igeramente e s c a b r I Js-  
c u l o . V a l n a  pubescente ,  de margen e s c a r l o s o ,  mis ancho 
en el  é p i c e , l as  caul  In a re s  b I a u r l e u I a d a s . I nv o l u cr o  
nulo o mo n of l l o  con una b ré c t e a  I I n e a r - s u b u l a d a  a p r o x l -  
madamente l a  mi tad  de los r a d i o s .  Umbelas de 15 -25 r a ­
d i o s ,  f I n o s ,  g l a b r o s .  I n v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  con br ac ­
teo l  as I I n e a r - I a n c e o I a d a s , acuminadas,  sobrepasando I a r ­
gamente las umbelulas g Iau ce sc e nt e s ,  anchamente e s c a r l o ­
sas en los bordes ,  e s c a b r l û s c u l o s .  Ra d io los  brev es ,  
gla ucô s .  Pé ta I o s  b Ia n c o - r o s a d o s , acumlnados.  E s t I l o s  d I -  
v a r l e a d o s - r e f I e x o s .  F ru to  o vo ld e ,  g labro  formado por  
clnco  c o s t I I I  as ( t r e s  d or s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ) ,  s a l I e n  
tes  y o t r o s  ta n to s  haces I I b e r o - I e M o s o s ,  no se han obse£ 
vado cana les  s e c r e t o r e s ,  y se ls  vI  t as  ( t r e s  d or s a l e s  y 
dos c o m i s u r a l e s ,  en el  mesocarpo) .  La comisura es or  t ô t  
perma. El grano de po len  es su b re c t a n g u i ar  e c u a t o r i a l -  
const reMI  do ( P = 2 5 . 3 y / m . ; E= 1 2 . 1 ^  m . ) .  La ex i n a  présen­
ta  su contorno  ex te r no  poco t o r t u o s o ,  en l a  zona ecuato-  
r l a l  y un engrosamiento  b r u t a l  o p ro gr ès Iv o  de la  misma 
en l a  zona I n t e r m e d i a ,  en c . o .m .  de f r e n t e . La endoaper­
t u r a  es r e c t a  o e n t r a n t e ,  en c . o .m .  de p e r f f I . No pré ­
senta  grandes c o l u m n i l l a s  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en 
c . o . e .  en v i s t a  p o l a r .  Taxon medI t e r r é n e o , c a l f c I f I l o  
que p r e f l e r e  los sue los  profundos y f re sc os  de l a  a l l a n ­
za Bromion.
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6 . 2 . 8 .  S e s e l l  c a n t a br ic u m  Lange, Ind .  Sem. Horto Ha un . , 
27 (1 8 55 )
Typus In COI (Heri ,  WIl Ikomm)
P l a n t a  b l a n u a l ,  de 18 a 75 cm . , t a l l o  e r e c t o ,  es­
t r i a d o ,  muy f i n a m e n t e  p u b e r u l e n t o ,  p o i f f l l o .  Hojas a lo 
l argo  deI  t a l l o ,  p innadas ,  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  de contorno  
t r i a n g u l a r ,  I a rgamente p ec lo la da s  ta n t o  I as basai  es co­
mo I as caul  I n a r e s .  L fbu los  I t n e a r - l a n c e o l a d o s ,  acumlna­
dos , més anchos y l a rgo s  que el  r e s t o  de Ios téxones  
( 8 . 5  cm. X 3 mm. ) ,  pubescentes,  con el  borde revue I to y 
el  e s c a b r l û s c u l o .  Valna  g l a b r a ,  es trechamente es ca r l o s a  
algo més ancha en l a s  caul  I n a r e s .  In v o lu cr o  n u l o .  Umbe- 
IaS pequeMas, poco densas de 4 a 9 ra d io s  g la b r o s .  Invo-  
iu c e l o  p o l l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  connadas en la  base,  
g l a b r a s ,  mayores que los r a d i o l o s  pero no sobrepasando  
l as  umbe lu las .  Ra d i o lo s  breves ,  g l a b r o s .  Pé ta lo s  b la n ­
cos,  acumlnados.  E s t I  los dl  v a r l c a d o - r e f  I exos .  F r u to  ovoJ[ 
de,  g I a b r o , formado por c lnco  c o s t i I I  as ( t r e s  d or sa le s  
y dos c o m i s u r a l e s )  poco s a l l e n t e s ,  con o t r o s  tan to s  ha­
ces I Ibe ro -1 eMo sos  y canal  es s e c r e t o r e s ,  d Is puestos  en 
l a  zona s u p e r i o r  de a q u e l lo s  y sel  s v l t a s  ( c u a t r o  dorsa­
les  y dos c o m i s u r a l e s ,  en el  mesocarpo) .  La comisura es 
or tosperma.  El grano de po len ,  es s u b re c ta n g u i a r  a l a r g a -  
do (P=27»4 -  2 8 . 1 ^  m . , E = 13 *1 - 1 3 * 7 ^  m . ) .  La ex ina  presen  
t a ,  en l a  zona e c u a t o r i a l ,  su contorno ex te r no  poco t o r ­
tuoso y un engrosamiento  b r u t a l ,  de la  misma, en la  zona 
I n t e r m e d i a .  La end oa pe r tu ra  es r e c t a ,  en c . o .m .  de p er -  
f ( i .  No se observan  grandes c o l u m n i l l a s ,  en l a  zona I n -
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t e r  a p e r tu r e  I , en c . o . e . ,  en v i s t a  p o l a r .  2n = 20 4 1, 
aparece un B-cromosoma o cromosoma a c c e s o r l o .  EndemIsmo 
de las montaPtas c é n t a b r a s ,  p resentando una d Is y u n c M n  
h a c i a  el  I n t e r i o r ,  en las S i e r r a s  de A l b a r r a c i n ,  Cebo-  
11 e ra  y l a  Demanda. B a s f f l l o ,  v iv e  en los sue I os des car -  
bonatados y en praderas de l a  a l l a n z a  Brachypodlon p lnn^  
t I  y Bromion.
6 . 2 . 9 .  S e s e l l  montanum L . , Sp. P I .  260 ( 17 53 )
Synonymas: S.  a t l a n t l c u m  B o l s s l e r ,  Diagnoses PIantarum  
Novarum O r l e n t a I l u m ,  87 ( I 8 5 6 ) ;  S.  q iaucescens  
Nyman, Conspectus F lo ra e  Europeae,  297 ( 1 8 7 8 ) ;
S.  qiaucum L . , L innaeus ,  Sp. P i .  260 (1753 )» S.  mul­
t i c a u l  e J a c q u in ,  Hor tus botanlcus v i n do b o n e n s i s ,
11 : 59 ( 17 7 4 );  S. peu ce da n i fo l I um  M ér a t ,  Nouvel les  
F lo re s  des e n v i ros de P a r i s ,  ed.  3» 11 : 297 ( 1 8 3 1 ) .  
Typus In LIMN,
P l a n t a  pere nne ,  de 14 a 65 cm. T a l l o  e s t r i a d o ,  g la ­
b ro ,  de u n l c a u l e  en aque11 as de menor po r t e  a mu 111c au Ie  
en las o t r a s .  Hojas a l o  l a rg o  del t a l l o ,  l a  mayor fa en 
l a  base,  p innad as ,  2 -3  p i n n a t l s e c t a s ,  g la br as  o f inamen­
te pubescentes ,  l as  basal  es pec lo Iadas  I as c a u l I n a r e s  
s é s l i e s .  P l nn u las  (7 x 0 . 7  mm.) ,  11 n e a r - I a n c e o I a d a s , 
acumlnadas, con el  margen revue I t o , e s c a b r l û s c u l o .  Valna  
f ina me nt e  pubescente y es t rechamente e s c a r l o s a  en los  
bordes ,  I as c a u l I n a r e s  b l a u r I c u l a d a s .  In v o l u c ro  nulo 0
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m o n o f l l o ,  con una b r é c t e a ,  b re v e ,  e s c a r l o s a ,  f ina men te  
pub escente .  Umbelas pequeMas, de 5 a 10 rod lo s  breves y 
pubescentes .  I n v o l u c e l o  m u l t l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  conna­
das en su base,  I I n e a r - 1anceoladas ,  acumlnadas, esca ­
r l o s a s  en los bor de s ,  pubescentes ,  con borde esc a b r I û s -  
c u l o ,  de Igual  tamaMo que los r a d i o l o s .  P é ta los  b la nc o-  
morados , acuml na dos , revue I t o s . Es t I  los dl  v a r l c a d o - r e f  le. 
xos.  F ru to  o b l o n g o , pubescente formado por c lnco  c o s t l -  
11 as ( t r e s  d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ) ,  s a l l e n t e s ,  con 
o t r o s  t a n t o s  haces I Ib er o - 1 eM o so s ,  canal  es s e c r e t o r e s  y 
s e l s  v l t a s  ( c u a t r o  d or s a l e s  y dos co mi su ra les  en el  me­
s o c a r p o ) .  La comisura  es or tos per ma .  Genera lmente ,  uno 
de los dos me r I ca rp os  deI  esqu izocarpo  es a b o r t i v o .  El 
grano de p o l e n ,  es s u b re c t a n g u i a r  a la r ga do  ( P = 2 6 . 2 - 2 7 . 7  
E=11 . 6 - 1 2 . 8 y v  m. ) .  La e x in a  p ré s en t a  en l a  zona ecuato ­
r i  a l ,  su contorno  ex te rno  poco o muy to r t u o s o  y un en­
grosami énto de la  misma en la  zona I n t e r m e d i a .  Pré se nta  
grandes c o l u m n i l l a s ,  en l a  zona I n t e r m e d i a ,  en c . o . m . ,  en 
v i s t a  p o l a r .  2n = 22 y 2n = 22 + 1. Taxon europeo o c c i ­
d e n t a l ,  c a l l c f f l l o  y b a s f f l l o ,  v iv e  en los p a s t I z a l e s  
v i va ce s  de l a  a l l a n z a  Bromion e r e c t l  y en los t o m i I I a -  
r e s - p r a d e r a  del  A p h y I I a n t l o n .
6 . 2 . 1 0 .  Se s e l l  montanum L* v a r .  l o n g l f o l I  a Rouy
Hojas o v a l - o b I o n g a s , t a n to  las  basa I es como I as 
caul  I n a r e s , 2 -3  p I n n a t l s e c  t a s , contorno  t r i a n g u l a r ,  con
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los  lûbu los més la rgo s  y es t rechos  ( 1 . 5  cm. x 0 . 5  mm.) .  
P I r f n e o s  y Pals Vasco.
6 . 2 . 1 1 .  S e s e l l  montanum subsp.  qranatense  ( W l l l k . )  Pardo 
comb. nova
Synonyma: S.  q ra n a t e n s e , WIl Ikomm, Bot .  Z e 1 1 . , 5 :  4 3 1 ( 1 84 7 )  
Gava p y r e n a l c a . B o l s s l e r  botanique  dans le midi  de 
l 'E s p a g n e ,  250 (18 39 )  non Gaud . ; Athamanta c o a r c t a -  
t a , Nyman, Conspectus F lo ra e  Europeae,  296 ( 1 8 7 8 ) .  
Typus In COI (H e rb .  WI l Ikomm) .
P l a n ta  perenne,  desde un po r t e  nano y ce sp l t os o  
( 5  a 8 cm. )  has ta  de 30 cm. T a l l o  e s t r i a d o ,  pubescente,  
mo nof l l o  en las  de pequeHo p o r t e ,  r a m i f i c a d o  en I as de 
g ran p o r t e .  Hojas a lo l a rgo  de todo el  t a l l o ,  l a  ma­
yor  p a r t e  basai  e s , pubescentes ,  p innadas,  2 - p l n n a t l s e c ­
ta s  , l as  basa Ies  cor tamente  p e c l o la d a s ,  l as  caul  In a re s  
s é s l l e s .  P lnnu las  ( 0 . 5 - 1  cm. x 3-1 mm.) ,  l as  més gran­
des I I n e a r - I a n c e o I a d a s , acuminadas,  las més pequeMas 
obi  anceo I ada s cor tamente  acuminadas,  con el  borde reyue_l_ 
t o ,  f i na m en te  e s c a b r l û s c u l o ,  g I a u c e s c e n t e s . Valna muy 
f inamente  pubescente ,  anchamente es car losa  las  caul  I -  
nares b I a u r I e u I a d a s . I n v o l u c ro  nulo o m o n o f l l o ,  con una 
b r é c t e a  11n e a r - 1anceolada ,  Iargamente acumlnada,  esca­
r l o s a ,  densa y cor tamente  c l l l a d a ,  més l a r g a  que los r a ­
d i o s ,  és tos co r to s  y pubescentes ,  cor tamente c I I I a d a s
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en los bordes ,  de fgual  tamaMo que I as umb e lu las .  Pé t a -  
Ios m o ra d o - b la n q u ec In o s , muy f inamente  pubescentes en 
el  haz ,acumlnados .  E s t I l o s  d l v a r l c a d o - r e f I e x o s . F ru to  
ovo lde densa y cor tamente  c 111 ado, formado por c l n c o  co_s 
t t l l a s  ( t r e s  d o r s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s )  poco s a l I e n t e s  
con o t r o s  ta n t o s  haces I I b e r o - l e M o s o s ,  t r e s  canal  es se­
c r e t o r e s  en l a  zona s u p e r i o r  de los haces s i tu ad os  en 
cada una de las  c o s t i 1 1  as d o r s a l e s  y se l  s v l t a s  ( c u a t r o  
d or s a l e s  y dos c o m i s u r a l e s ,  en el  mesocarpo) . La comi­
sura es o r tosperm a*  El grano de polen  es s u b r e c ta n g u i a r  
o s l f o r m e ,  ha s Ido  e l  que hapresentado e l  mayor tamaMo 
dent ro  de I género y para I as especIes repr es en ta d as  en 
l a  f l o r a  de l a  Penfnsu la  I b é r i c a  ( P = 3 0 . 7  ^ m . ;  E = 
1 4 . 2 ^ m . ) *  La e x i n a  prés ent a  su contorno  ex te r no  muy 
t o r t u o s o ,  en l a  zona e c u a t o r I  al  y un engrosamiento  bru­
t a l  de l a  misma, en l a  zona in t e rm e d i a  en c . o . m .  de 
f r e n t e .  La en d oap er tu ra  es I Ig er am en te  s a l l e n t e  en c . o .m ,  
de p e r f f I . P r é se nt a  grandes c o l u m n i l l a s  en la  zona I n ­
t e r a p e r t u r a l ,  en c . o . e .  en v i s t a  p o l a r .  2n = 22 .  Taxon 
endémico de las  C o r d i l l e r a s  b é t i c a s ,  c a l f c f f l l o ,  c a r a c -  
t e r f s t l c a  de l a  a l l a n z a  X e r o a c a n t h o -E r I n a c e lo n .
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6 . 2 . 1 2 .  S e s e l l  montanum L. subsp,nanum ( D u f . ) 0 .  Bolûs &
V I g o , But .  I n s t .  E s t .  H | s t . , 38 (Sec .  Bot .  1 ) :  83 
Synonyma: S.  nanum Du fo u r ,  Voyage S o u t e r r a i n ,  363 (1821) ;  
Gava p y re n a l c a  Gaud. F l o r a  HeI v e t i c a e , I I *  39 8 (1 829 ) ,  
PI m p In e l a  d l o i c a  P i c o t  de Lapeyr o u s e , HI s to i  re Abré­
gé des p la n t e s  des Pyrénées,  166 ( I 8 1 3 ) non L.
Typus î
P l a n t a  perenne ,  c e s p l t o s a ,  nana ( 2 . 5  -  7 c m . ) .  Ta­
l l o  e r e c t o ,  e s t r i  ado-su fcado , g lâu co ,  m o n o f l l o .  Hojas  
basa Ies  formando un c e p e l l é n ,  generalmente una sél  a en 
el t a l l o ,  p in nad as ,  2 - p l n n a t l s e c t a s ,  p ru in o s a s ,  g Iau ce s ­
c e n t e s , l as  basai  es cor tamente  p e c l o la d a s ,  las caul  I na ­
res  s é s i l e s .  P l nn u las  o b i a n c e o l a d a s ,  l as  més pequeMas 
o v a l e s ,  acuminadas, margen revue I to f i namente  es c a b r lû s ­
c u l o .  Va lna pubescente ,  e s c a r l o s a  en los bordes ,  l as  cau- 
11nares b I a u r I e u I a d a s . In v o l u c ro  nulo o m o n o f l l o ,  con 
una b ré c t e a  a penas e s c a r l o s a ,  I I n e a r - I a n c e o l a d a s , pu­
b esc en te .  Umbelas densas,  5 - 7  ra d i o s  c o r t o s  y pubescen­
t e s .  I n v o l u c e l o  p o l l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  I I n e a r - Ianceo-  
Iadas acuminadas,  e s c a r l o s a s ,  pubescentes ,  mayores que 
los  r a d i o l o s ,  l i b r e s  o un poco connadas en la  base,  con 
borde e s c a b r l û s c u l o *  Péta i  os b la nc o- r os ad os ,  acumlnados.  
E s t I l o s  d i v a r i c a d o - r e f i e x o s .  F ru to  oblongo,  pubescente,  
formado por c lnco  c o s t i I I  as ( t r è s  d or sa le s  y dos comi­
s u r a l e s ) ,  muy s a l l e n t e s ,  con o t r o s  tan t os  haces I I b e r o -  
leMosos,  cana l  es s e c r e t o r e s  y d le z  vI  t a s , se ls  d o r s a l e s ,  
cu a t r o  de las  mismas, d ls pu es ta s  dos a dos,  en las  va f é-
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cul  as c o n t ig u a s  a l a s  c o s t i  M a s  comi sur a le s  y cu a t r o  co­
mi s u r a l e s , en el  mesocarpo.  La comisura es or tosperma.
El grano de polen  es su b re c t a n g u i a r  e c u a t o r I a l - c o n a t r e -  
Mldo (P= 2 3 * 7 ,  E= 1 2 . 5 ) ,  encont rando pobi ac lones que 
pr esentan  una a b s o l u t a  anormal Idad en lo que a su polen  
se r e f l e r e .  La e x i n a  p r é s e n t a ,  en l a  zona e c u a t o r I a l , su 
contorno  ex te r no  t r i c o n v e x o ,  as f  como un engrosamiento  
b r u t a l ,  de l a  misma, en la  zona I n t e r m e d i a .  La endoaper­
t u r a  es I Igeramente  s a l l e n t e ,  en c . o . m .  de p e r f f I , Se 
observan grandes c o l u m n i l l a s ,  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l  
en c . o . e .  en v i s t a  p o l a r .  2n = 22 y 2n -  3 3 ,  se han ob-  
servado razas  cromosémicas d l p l o l d e s  y t r i p l o l d e s .  En-  
demi smo, p i r e n a l c o  y al p a re c e r  ( L a f n z ,  1962* 2* Mayor 
y D I a z ,  1977* 3 5 4 )  o r o c a n t é b r I c o ,  c a l I c f f I l o ,  v iv e  en 
comunidades he I l û f 1 1  as de l a  a l l a n z a  Fes tuc Io n  scopa r lae  
( g a u t i e r 1 1  ) .
6 . 2 . 1 3 »  S e s e l l  montanum subsp.  p e l xoteanum (Samp. )  Lafnz  
I n s t .  F o r e s t a l  I n v e s t ,  y E x p e r l e n . , ( G l j û n ) ,  17 
( I 9 7 l )
Synonyma* S. p e l xoteanum Samp. , Annanales Se l en c I  as Na­
t u r a l  es ( P o r t o ) ,  10* 36  (1 9 0 6 ) ;  S.  q rana tense  W l l l k ,  
r a z a  p e l xo teanum(Samp. ) Samp. , F l o r a  Portuguesa ,
430 ( 1 9 4 7 ) .
Typus In PO
2 8 /
P l a n t a  per enne ,  de 30 a 50 c m . , e s t r i a d o ,  m u l t i c a u ­
l e ,  g l a b r o ,  poco f o l l o s o .  Hojas a lo l a rgo  deI  t a l l o ,  
pinn adas ,  2 - 3  p i n n a t l s e c t a s ,  g l a b r a s ,  I as basai es c o r t a ­
mente p e d i c e l adas ,  las c a u l I n a r e s  s é s i l e s .  P lnnu las  l i ­
n e a r - I anceol  adas,  acuminadas,  con el  borde revue I  t o , 
f ina men te  e s c a b r l û s c u l o .  Va lna g l a b r a ,  las caul  Inare s  
b l a u r i c u l a d a s ,  es c a r l o s a s  en los bordes .  In v o l u c ro  n u l o .  
Umbelas densas,  compactas,  de 4 - 6  r a d i o s ,  pubescentes,  
muy c o r t o s ,  los mayores no sobrepasan los 5 mm. I nv o l u ­
c e lo  p o l l f l l o ,  con b r a c t e o l a s  I I n e a r - I a n c e o l a d a s ,  acumi­
nadas pubescentes ,  connadas en la  base,  con los bordes  
e s c a b r l û s c u l o s ,  mayores que los r a d i o l o s .  P é t a l o s  b la n -  
co-kr lol  éceos,  acuml nados,  g la b r o s .  Es t I  los dl  var  I cado-  
r é f I  ex os . F ru to  o v o ld e ,  pubescente,  formado por clnco  
c o s t i I I  as ( t r e s  d o r s a l e s  y dos co m i s u r a l e s )  poco s a l I e n  
tes  y o t r o s  t a n t o s  haces I I b e r o - I e M o s o s ,  por tando  los  
d o r s a l e s ,  un canal  s e c r e t o r  en l a  p a r te  s u p e r i o r  de 
aq u e l lo s  y se ls  vI  t as  ( c u a t r o  d or sa l es  y dos comisura­
l e s ,  en el  mesocarpo) .  El grano de polen es subrec tangu-  
I ar  osI  forme , de pequeMo tamaMo ( P = 2 3 » 5 ^ m . ;  E=11 . 5  ) .
La e x i n a  es de contorno  ex t e r no  t r i c o n v e x o ,  en l a  zona 
e c u a t o r I  al y p r é s e n t a  un engrosamiento b r u t a l  de la  mis­
ma, en l a  zona I n t e r m e d i a  en c . o .m .  de f r e n t e .  La endoa­
p e r t u r a  es I Igeramente s a l l e n t e ,  en c . o .m .  de p e r f f l . Pr£  
senta  grandes c o l u m n i l l a s  en la  zona I n t e r a p e r t u r a l ,  en 
c . o . e .  en v i s t a  p o l a r .  2n = 22.  EndemIsmo por tugués  
( b r i g a n t i n o ) , s e r p e n t i n f c o l a ,  c a r a c t e r f s t i c a  de la  a I I  an 





Como consecuencla  del  es t ud i o  b l o s i s t e m ^ t l c o  I I e -  
vado a cabo sobre I as espec les  deI g fne ro  S e s e I I  L . , r e -  
presentadas  en la  f l o r a  de la  Penfnsu la  I b i r i c a ,  podemoe 
e x t r a c t a r  s I n t f 1 1 c a m e n t e  I as s l g u l e n t e s  concI  us I ones :
1. Inc lu lmos en eI  g^nero Alhamanta L. eI  t axon S» vav-  
redanum Font  Quer ,  quedando como Alhamanta vavredana  
(Font  Quer)  Pa rd o , bas^ndonos en Ios c a r a c t è r e s  s l -  
guI en tes î
-  P l a n t a  h i r s u t a .
-  F ru to  es t rechamente  e l f p t i c o .
-  In v o l u c ro  p o i f f l l o  formado por 6 - 8  b r i c t e a s .
-  I n f I o r e s c e n c 1 a en racimo.
-  Hojas 4 - 5  p i n n a t l s e c t a s .
-  Grano de po len  con IguaI  espesor de la  e x i n a  en 
todo su c o n to r no .
-  C a re nc ia  de I os componentes qufmicos (cu mar inas )  
c a r a c t e r f s t i c o s  deI g^nero Se s e I I  L. (comunicac l^n  
personal  H. R o d r f g u e z ) .
2.  Qespufs de I e s tu d io  bfos Is t e m ^ t I c o  (macro y mlcr oca -  
r a c t e r e s )  I I e v a d o s  a cabo consideramos que eI  taxon  
de WIl Ikomm, S.  g ran a te ns e ,  no debe tener  eI  rango de 
espec le  por I o que re a l  I zamos un a t rans formac  l<Jn nue-  
va quedando como 8 .  montanum L. subsp.  g rana tense
( W l I I k . )  Pardo.
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3* Consideramos como buenas las  subespecles S« montanum 
L. subsp.  nanum ( D u f . )  0 .  de Bol<5s y Vigo y 8» mon­
tanum L.  su b s p . p e l x o t e anum (8amp.)  La f nz .
4 .  Pensamos que S« tor tuosum L.  es un taxon no f i j a d o  
g e n f t lc a m e n te  hecho que nos lo v ie ne  a co r r o b o r e r  l a  
gran v a r l a b i I I d a d  encont rada  en todos sus c a r a c t e r e s :
-  F ru to  formado por c u a t r o  o c inco  co s t i 11  as y haces 
v a s c u l a r e s .
-  F ru to  con c I n c o ,  se ls  o s l e t e  v i t a s .
-  Presenc I  a de B-cromosomas o cromosomas acce sor los  
en su m et a fa se  s o m f t i c a .
-  PresencI  a de todos los t i p o s  p o l f n i c o s  d e f l n l d o s  
para  l a  f a m l l l a  ( C e r c e a u - L a r r I v a l , 1959)  desde sub-  
r o m b o ld a l , e l  m is  a r c a l c o , a s u b c i r c u l a r ,  o v a l ,  sub-  
r e c t a n g u l a r  con tendenc I  a a o v a l ,  su b re c ta n g u l a r  
a l a rg a d o ,  s u b r e c t a n g u I a r  os l fo rme  y s u b re c t a n g u l a r  
con tendencI  a a e c u a t o r I  a I - c o n s t r e M l  do (e l  mis evo-  
Iuc lonado  ) .
-  E x c l s i l n  en dos grupos de I as pob Iac I  ones p o l f n i c a s  
Inc I u id as  en el e s tu d io  de l a  taxonomfa n um lr ic a  
Sokal  y Sneath  y a n i l  I s i s  f a c t o r i a l  de co r r es pon -  
d enc la  (ANAFAC).
-  Presenc I  a de,  p r i c t l c a m e n t e  todos los compuestos 
qufmicos ( c u m a r i n a s ) ,  e x i s t a n t e s  en l a  f a m l l l a  Um- 
beI I I f e r a e  (c o m u n lc ac l ln  personal  H. R o d r f g u e z ) .
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5 .  La presenc I  a en algunos t i x o n e s  8 .  montanum L. subsp.  
nanum ( D u f . )  0 .  de B o l l s  & VIgo y 8 .  I I b a n o t l s  ( L . )  
Ko ch . , de cu a t r o  v i t a s  comisuraI  es no puestas de man I -  
f l e s t o  ha s ta  eI  momento.
6.  PresencI  a de s e l s  c o S t I l i a s ,  t r è s  d o r s a l e s  y dos co­
mi s u r a l e s ,  en la  s e c c l l n  t ra n s v e rs a l  media de un me- 
r l c a r p o  maduro del  taxon A. vavredana (Fon t  Quer)
Pardo,  lo que c o n s t i t u y e  una e x c e p c i l n  para l a  faml ­
l l a  c a r a c t e r I z a d a  por l a  presencI  a de c in co  c o s t l l l a s  
en todos sus g i n e r o s .
7.  8e pone de m a n i f l e s t o  como nlmero b i s i c o  cromosimico  
del g in e r o  x =. 11 (2n = 2 2 ) .
8 .  Se e s t u d i a  por p r imera  vez la  d o t a c l l n  cromosimica  
s o m i t i c a  (2n )  de Ios t i x o n e s :
A. vavredana (F o n t  Quer)  Pardo -  2n = 22 
S. cant abr Icu m Lange -  2n = 20,  2n= 20 + 1 
8 .  montanum L .subsp .  g ranatense  ( W l l l k . )  Pardo -  2n =22.  
S. montanum L. subsp.  peIxoteanum (Samp. )  L a f n z -  2n =22.
9 .  Desde eI punto de v i s t a  c i t o l l g i c o ,  d e f in im o s  al t a­
xon 8 .  ca n ta br icu m Lange como aneupIoI  de n u l l s i m i c o  
debido a l a  f a l t a  de un par  de cromosomas homllogos  
de su complements s o m i t ic o  (2n -  2 ) .
10. Ponemos de m a n i f l e s t o  l a  p res enc la  de B-cromosomas 
o cromosomas supernumerles en algunos de los t i xo nes  
es tu d i a d o s ,  8 .  tor tuosum L . . S. can ta br i cum  Lange y 
S. montanum L.
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11.  Oef ln lmos  el  t l p o  p o l f n l c o  del g^nero Sese11 L.  como 
s u b re c t a n g u l a r  con d i s t l n t a s  te n d en c l as :
-  S u b r e c ta n g u la r  a l a rg a d o .
-  S u b r e c ta n g u la r  o s l f o r m e .
-  Subrectangu l  a r  con tendenc I a a e c u a t o r l a l - c o n s t re O J .  
do.
12.  Gran abundancI  a de granos p o l f n i c o a  normales ,  de 
d I f e r e n t e s  t I p o s  s i n  que se pueda d é f i n i r  6 s t e ,  y 
anormales en todas las  pob l ac l one s  es tud Iad as  deI  t a ­
xon 8 ,  I l b a n o t I s  ( L . )  Ko ch . ,  t a n t o  para  las  muestras  
p ro v e n l e n t e s  de una umbel a c e n t r a l  como las de l a u m  
bel a I a t e r a l .
13.  Pre se nc Ia  t o t a l  de granos de polen anormales en -
cont rados  en una de las  pob lac lones  es tu d Iad as  de 8 .
montanum L. subsp.  nanum ( D u f . )  0 .  Boirfs & V igo .
14.  D e t e c c l 6 n  de c l e r t o s  grupos de semeJanza,  obten Idos
por medio de l a  taxonomfa numér isa ,  Sokal  y Sneath
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